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HABANA, SABADO, 4 DE AGOSTO DE 1917.—SANTO DOMINGGO DE GUZMAN NUMERO 216. 
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EN EL FRENTE RUSO 
i. prensa Asociad» 
PABTE OFICIAL BUSO 
Petrogrado, Agosto 8. 
ti narte oficial dice: 
íirpnte Occidental. En la región , a f̂luencia de los ríos Zbrocz nílester, el enemigo atacó nnes-LV posiciones. Después de una te-batalla, nuestras tropas se re-Sron al trarés del Zbrocz, en al-linos puntos. El enemigo ocupo a 
Soto, Trubcz y Volkor. ufntre el Pnister j el Prnth, núes-tras tropas se están retirando hacia 
61 «Envíos Cárpatos, habiendo pene-
trado el enemigo en nuestras posicio-
nes, ocupó a Ealker 
«Frente rumano: Bajo la presión 
¿el enemigo hemos evacuado a Km-
«̂ufáclón: en la región de Chotín 
, capitán Noza-Koff drribó su déci-
mo quinto areoplano enemigo, cayen-
do prisionero los austríacos que lo 
ocupaban. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Agosto 3. 
El parte oficial alemán dice lo sl-
eulente: , ^, 
«Frente Oriental. Frente del Prin-cipe Leopoldo, Cuerpo de ejército del general Ton Boehm-EnnoílL—A pe-tar de la tenaz resistencia de los ru-(os rarias aldeas situadas en el cur-to del bajo Zbrocz fueron capturadas por asalto. Los báraros especialmen-te se distinguieron en la toma de Kudrynge. Entre el Dniéster y el Prnth el enemigo hizo un alto esta mañana. En las primeras horas de la larde empezó a ceder ante la infan-tería mandada por el general Lltz-mann. Las aldeas al Norte de Czcr-nô itz están ardiendo, indicando el paso de los msos. "Fsta madrugada fuerzas austro-húngaras, mandas por el coronel Krit, procedentes del Norte, peuetrn-rop en Czernowitz, al Sur del rio 
6.122 a l e m a n e s . 
RESUMEN DE LA SITUACION MILITAR (Cable de la Prensa Aaoclada recibido por el hilo directo.) 
NEW YORK, Agosto 3.—Las perturbaciones políticas de Petrogrado, la 
continua retirada de los rusos, y un nuevo avance de los ingleses en Flan-
des, son hoy los rasgos salientes de las noticias de la guerra. 
Al Nordeste de Ipres, el viernes, las tropas del Feld Mariscal Haig se 
volvieron a establecer en la ciudad de Saint Julien, capturada por ellas el 
martes, pero de donde fueron desalojadas el miércoles. Se conquistó nue-
vo terreno al Sur de Hollebeki cerca del centro de la línea contra la cual 
se lanzó el ataque de los aliados a principios de esta semana. La artille-
ría inglesa dispersó las fuerzas alemanas que se preparaban para el ataque 
cerca de Ipres, previniendo toda tentativa de los teutones para cargar contra 
las líneas francesas. El martes, primer día del avance de los aliados, las 
fuerzas anglofrancesas hicieron 6,122 prisioneros alemanes. 
Cerca de Monchy le Preux, al Sudeste de Arras, los alemanes, en la no-
che del jueves, penetraron en las trincheras inglesas de la línea delantera 
por dos puntos. Hubo desesperados combates, y los ingleses, durante el 
viernes, reconquistaron la mayor parte de los elementos. Si se exceptúa 
un ataque alemán rechazado en un frente de 1.500 yardas, cerca de Ais-
ne, sólo ha habido incursiones y duelos de artillería en el resto del frente 
occidental. 
Coincidiendo con la incesante retirada de los rusos ^ lo largo de la lí-
nea desde Tamopol hasta la frontera rumana, llegan noticias de una nueva 
crisis política en Petrogrado. El Primer Ministro y a la vez Ministro de la 
Guerra Kerensky y demás miembros del Gabinete, excepto uno, han dimiti-
do; pero posteriormente, con la excepción de Terestchenko, el Ministro 
de Relaciones Exteriores, retiraron sus renuncias. 
La línea del rio Zbroez, en la confluencia de este río con el Dniéster 
ha sido abandonada en varios puntos por los rusos, quienes, sin embargo, 
se esforzaron tenazmente para contener a los austro-germanos. Entre el 
Dniéster y el Prush los rusos no han hecho alto en su retirada hacia la 
frontera. 
Bukowina se halla casi completamente en manos de los teutones otra 
vez. Czernowitz, la capital, ha sido ocupada por los alemanes, y Kimpo-
lung, importante ciudad situada varias millas al Sur de la frontera rumana, 
ha sido evacuada por los rusos. 
Prnth, mientras que las fuerzas rea-
les e imperiales al mando del Archi-
duque Joseph, penetraron en la ciu-
dad por el Oeste. La capital de la Bu-
kowina ha quedado libre de enemi-
gos." 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES (Cable de la Prensa Asociada recibido por ol hilo directo.) 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, agosto 3, vía Londres. 
El parte oficial de esta noche dice: 
T I f i s c a l s o l i c i t ó p e n a 6 e m u e r t e 
p a r a t o ó o s l o s o f i c i a l e s a c u s a d o s 
*Cuatro de los defensores informaron ayer 
DECLARACIONES DEL GE-
NERAL CIPRIANO CASTRO 
Está dispuesto a variar de 
rumbo.—No ha celebrado 
entrevistas privadas. 
El general Cipriano Castro nos ha declarado que para demostrar que no tiene el propósito de fomentar re-voluciones en Venezuela—como se ha dicho—y que se le persigue, sin causa Justificada—ya que en los ac-tuales momentos es insensato pen-sar en guerras sin pertrechos y sin comunicaciones fáciles—está dis-puesto a cambiar la ruta que venía «iguiendo y embarcarse para Mé-lico en el vapor "Reina María Cristina", perdiendo el pasaje que na pagado para llegar hasta Colón. Así—afirma el general Castro — acabaré con la fantástica leyenda de Que preparo la guerra "cuando la conflagración universal precisamente me imposibilita para ese empeño Que sería no ya descabelado sino «Implemente absurdo." 
"Se me dice—continuó el ex-Pre-Si !fnte—que un di»1"!0 e8ta clu" uad ha publicado la noticia de que yo he celebrado con una persona que no nombra, una entrevista pri-vada. l-ies autorizo para desmentir esa especie. No he tenido entrevistas Pnvadas con nadie. Ello es com-pletamente falso y quiero que conste •M para evitar que la Imaginación oe mis perseguidores y enemigos componga una nueva leyenda alre-dedor de mi viaje," 
El Secretario de la Embaja-
da Alemana en Madrid, fué 
detenida ayer 
AI desembarcar del vapor español 
Reina M. Cristina", que entró en 
PU!rto ayer tarde, procedente de Es-
¡)ana* fué detenido por el Subinspeo 
{0T <Je la Policía Secreta señor An-
gel Corujedo. el señor Erwin Poens-
8̂ . Primer Secretario de la Emba-
,ada m̂ana en Madrid. 
El 
« señor Poensgen se dirigía a 
doejlCo: a donde había sido destina-
entemente por SU Gobierno-
ñó k eCtÍVe CoruÍe<k lo acompa-
don̂  el 03511,10 de la Fuerza. ê quedó tletenicJo a ̂  ¿.spo¡._ 
W0D del gobierno de Cuba. 
ante el C o n s e j o de G u e r r a 
La sesión celebrada ayer en la Ca-baña por el Consejo de Guerra que juzgó a los oficiales del distrito mi-litar de la Habana, acusados de se-dición, comenzó a las dos de la tarde con el examen de la prueba docu-mental. 
El Presidente del Tribunal, a pro-puesta del doctor Herrera Sotolongo, acordó desechar los informes presen-tados por los distintos cuerpos de po-licía, Juzgándolos innecesarios También desechó el Presidente una sentencia del Tribunal Supremo pre-sentada por el doctor Domingo S. Mén dez, indicándole que esa jurispruden-cia podía aportarla como alegación en su informe. Desjpués se leyeron las hojas de ser-vicio de los oficiales, en la parte re-lacionada con los premios y castigos de cada uno de los acusados. 
Inmediatamente se le concedió la palabra al señor Fiscal. Primer Te-niente Aurelio Ruibal y Miramontes. quien dió lectura al siguiente infor-me: 
Señores del Consejo: 
Por ministerio de la Ley de Pro-cedimiento, que rige para el Ejército, por mandato del Jefe Supremo de las Fuerzas de Mar y Tierra, vengo a ostentar en este acto la representa-ción de la República, para jen mi mi-sión de Fiscal del Consejo de Guerra que tan dignamente integrado viene actuando, sostener el cargo contra los 
Oficiales que aparecen acusados del de Rebelión de que el Consejo ya co-noce. Restringida la misión del Fiscal al cumplimiento estricto de los precep-tos de la Ley que le obligan a soste-ner los cargos, sin que tenga facultad alguna que le permita establecer sus conclusiones, ni modificar aquellas que a priori hubiera formulado, nio-dificación que, desde luego, habría de establecer con vista de la prueba pre-sentada en la vista de la causa, es relativamente fácil esa misión del Fie cal, pero para el que inmerecidamen-te ocupa este lugar, para el que sin mérito alguno ostenta esta represen-tación, es ardua labor; primero, por ser la primera vez que ejerce este cargo; segundo, por haber siempre desarrollado sus esfuerzos y fener^ías en el campo de lf> defensa, y tercero, por ser este el caso más difícil de los que hasta ahora han side vistos por los tribunales militares 
Consideraciones de ord3n moral, cuales son las de la magnitud del de-lito que se persigue, las de la pena que en definitiva haya de solicitar, las de figurar en el camno contrario, es-to es, en la representación v defensa de los acusados, letrados de reconoci-do valer, doctas personas habituada» a estas lides o justas del Derecho, ora dores de fácil y vibrante verbo, y en-tre ellos uno de los autores d»? la Ley Penal y de Procedimientos que nos ri-ge, me han obligado a meditar mu-
(Pasa a 1» página TRES.) 
"Continúa la pansa en los comba-tes de Flandes. "El victorioso avance de las tropas teutónicas ha libertado a la Galit-zla, casi por completo, y a la mayor parte de la Biikovlna, arrancándolas de manos del enemigo". PAKTE OFICIAL INGLES Londres, agosto 3. *'E1 tiempo continúa húmedo y tem pestuoso—dice el parte oficial de hoy—. Anoche el enemigo renovó su tentativa para desalojamos de sus posiciones en la colina de la Infan-tería al Este de Monchy le Pr̂ ux, después de un fuerte bombardeo pre liminar. Sus tropas, atacando en un frente de una media milla, poco más o menos, lograron posesionarse tem-poralmente de una parte de nuestras trincheras de primera línea en dos puntos. Nuestros contra-ataques, du-rante los cuales hicimos unos cuan-tos prisioneros, ya nos han recon-quistado parte del terreno perdido, 
"Durante la noche, el eneiiiigo in-tentó también Invadir nuestras trin-cheras al sudeste de Queant v atacó una de nuestras puertas recién esta-blecidas al noroeste de V̂arneton. Fué rechazado en ambos casos*'. PARTE OFICIAL INGLES Londres, agosto 8. El parte ofldal de esta noche di-ce: 
*'En el transcurso del día nuestras tropas volvieron a establecerse en Saint Julien. Al Norto del Ferroca-ril Ipres-Rouler, cuerpos de Infante-ría alemana que se concentraban pa ra un nueyo contra-ataque fueron dispersados por el fuego de nuestra artillería y el enemigo no pudo desa-rrollar su ataque. Durante Ja noche fueron rechazadas varias ircurslo-nes enemigas al Nordeste de Gouzea-ucourt y al sudoeste de Fontaineles. Croisseiles. Partidas destacadas de nuestras tropas Invadieron con buen éxito las trincheras del enemigo al sur de Lombartzyde. 
"El número de prisioneros alema-nes hechos por los aliados en la ope ración del martes, fué de 6.122, in-cluso 182 oficiales. 
PARTE OFICIAR ALEMAN 
Berlín, Agosto 3. 
El parte oficial alemán dice lo si-
guiente : "Frente del Kronprlnz Rupprecht. —Los avances ingleses en el camino de Neuport-Westende y al oeste de Bixschoote fracasaron. Un fuerte ata-que contra Langemaxk también fra-casó. La población de Roulers, en la cual se ha refugiado la mayor parte de los belgas que huyeron de la zona de fuego, fué bombardeada por el enemigo con los grandes cañones. So han librado encuentros al Norte del canal de La Bassee y en Monchy Le Preux y en Havricourt; todos fueron favorables a nuestras armas.'* 
EN EL FRENTE ITALIANO (Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PABTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Agosto 8. 
El parte del Ministerio de la Gue-
rra italiano, dice: 
«Más arriba de Tolmlno, uno de nuestros aviadores derribó una ma-quina enemiga, que cayó envuelta en llamas, y obligó a otro a aterrizar dentro de sus propias líneas, donde fué después destruida por nuestra artillería. "Anoche, en nuestros vuelos oom-bardeamos eficazmente el arsenal y las obras militares de Pola, Todas las máquinas regresaron sin novedad a sus bases. Las máquinas enemigas llevaron a cabo un uraId,, en que bom bardearon algunas localidades habí-tadas en el Isonzo Inferior, causan-do unas cuantas bajas y leves daños." 
LA GUERRA EN EL MAR (Cable de la Prensa Asociad , recibido por el hilo directo.) 
EL U B-6 Y EL U B-80 
Amsterdam, Agosto 3. 
En una declaración semioficial re-cibida de Berlín se dice que como re-sultado de la inrestigaclón practica-da por la Comisión Internacional en la Haya, el submarino alemán U.B.-tt será internado en Holanda y el Ü.B.-30 quedará en libertad. 
\ (PASA A LA PAGINA OCHO) 
L l o q u e 6 e u n t r e n 6 e v i a j e r o s c o n 
u n ó m n i b u s - a u t o m ó v i l 
EL ACODENTE OCURRIO EN EL CRUCE DE LA CARRETE-
RA DE GUANABANA.—EL CAPITAN LUIS VEGA PERECIO 
A CONSECUENCIA DEL CHOQUE. — TAMBIEN RESULTO 
HERIDO EL EX-POLICIA TOMAS PEREDA 
(Por teléfono) 
Matanzas, agosto 3.—Acaba de ocu-rrir un gravísimo accidente en el cru-cero de la línea del ferrocaril y la carretera de Guanábana. El tren rápido de pasajeros que pro-cedente de Caibarién se dirigía hacia esa capital, chocó con un ómnibus-automóvil, resultando herido grave-mente el capitán de la Guardia Rural destacado en Limonar, señor Luis Vega, y el expolicía, señor Tomás Pe-reda. 
Ambos viajaban en el último asien-to del ómnibus-automóvil. 
La locomotora cercenó la pierna derecha del capitán Vega, ouo quedó junto al automóvil, arrastrando el resto del cuerpo como medio kiló-metro. 
El teniente veterinario de la guar-dia rural, señor Celestino Pons Vila. prestó los primeros auxilios al capi-tán Vega, tan pronto fué extraído de bajo de la locomotora, ordenando que fuera trasladado a Matanzaa en el mismo tren. 
El capitán Vega falleció al ser co-locado en la mesa de oneraciones de la Estación Sanitaria de esta ciudad. El accidente se cree fuó debido a imprudencia del chauffeur, pues la locomotora chocó contra el último asiento del ómnibus-automóvil. 
El chauffeur se nombra Luciano Boffil. 
Ls locomotora que arrastraba el tren era la número 460. Llevaba co-mo maquinista y fogonero, resi-ectiva-mente, a Santiago Vázquez y José Luis Pérez. Nómbrase el conductor del tren Ge-rardo Sánchez. En la estación sanitaria se cons-tituyeron el comandante Landa y ca-pitán García Vigoa. El capitán Vega deja a su esposa y tres hijos. Yo viajaba en el tren y recogí junto al ómnibus-outomóvil la pierna del capitán Vega. El maquinista tocó el pito del tren antes de llegar al crucero. Los demás pasajeros resultaron ile sos. Ricardo Linares, Corresponsal especial. 
Matanzas, Agosto 3. A las 9 p. m. 
(Por telégrafo) 
El cadáver del capitán Vega ha si-do trasladado al cuartel "Agramon-te", donde en los momentos en que telegrafío ha sido expuesto en capi-lla ardiente, haciéndosele guardia de honor. 
El chauffeur Luciano Boffil ha si-do detenido. Corresponsal. 
DEL KAISER A HINDENBURG 
(Por nuestro hilo directo.) 
LONDRES, Agosto 3. £n despacho de Copenhagrae ae anuncia que e Emperador Guiller-mo ha telegrafiado al Feld Ma-riscal Ton Hindenburgr, la siguien-te oongmtulación: "Es una necesidad de mi corazón, mi querido Feld Mariscal, a la ter-minación de este tercer año de la más formidable de todas las gue-rras, en la cual incesantemente con nna estrategia y un arte brillantí-simo habéis desafiado fuerzas ene-migas infinitainente superiores, y abierto amplio paso a nuestras ar-mns hacia la victoria, expresaros de nuevo mi inagotable gratitud, com-placiéndome en conferiros la Cruz y la Estrella de alto Comando, de mi Orden Real de la Casa de Hohen-zollern." 
A U D A Z E V A S I O N D E D O S P R l 
S Í O N E R O S M I L I T A R E S 
DESCENDIERON DEL ALTO BASTION DE LA FORTALEZA 
DEL MORRO POR UN HILO TELEFONICO.—SON ALISTA-
DOS DE UNA COMPAÑIA DISCIPLINARIA 
LA REORGANIZACION DEL EJERCITO 
SE AUMENTAN LAS FUERZAS DE TIERRA A 16.564 AUSTADOS, ENTRE CLASES Y SOLDA-
DOS.—EN EL PROXIMO NUMERO PUBLICAREMOS LA DISTRIBUCION DETALLADA DE JE-
FES, OFICIALES Y ALISTADOS.—EL TOTAL DE LOS CREDITOS PARA EL EJERCITO ASCIEN-
DE A $13.513.185.00 
A propuesta del Secretario de la Guerra, Brigadier Martí, y oído el parecer del Jefe de Estado Mayor. Brigadier Varona el Honorable se-ñor Presidente de la República firmó ayer un decreto en el cual, haciendo uso de las facultades rué le concede la Resolución Conjunta del honorable Congreso Nacional de fecha 7 de abrij de 1917, autorizando al Ejecuti-vo para disponer de las fuerzas te-rretiíres y marítimas en la fema que estime necesaria, utilizando las exis-tentes, reorganizándolas o creando otras nueyaa, dispone a su vez que 
el total de ($13.513.185.00) de los créditos presupuestos para el Eisrci-to en la ley de 30 de Junio de 1917. queden transferidos y distribuidos en la forma que daremos _ «our̂ er es-ta tarde a nuestros lectores, publi-cando la relación detallada de los je-fes, oficiales, clases y soldados re-partidos entre el Departamento de la Guerra, Sorvioio de Sanidad, Ser-ricío de Auditoría, Banda de Música, Personal Kxcedente y Personal de la Armería Nacional. Además, hay un personal cvil que consta de setenta y dos empleados. 
Por ahora, anticipamos que en el decreto de referencia se aumenta el Ejército a 16.564 hombres entre cía ses y alistados. Como se ve por lo expuesto, el Bri-gadier Martí, comienza con feran ac-tividad a desarrollar sus inlciatiyas al fcente de la Secretaría de la Gue-rra, coroborando con los hechos las interesantes declaraciones une nos hiciera en días pasados, pocas horas después de haber tomado posesión de su nuevo cargo, y que fueron publi-cados por el DIARIO DE LA MARI-NA en su oportunidad. 
Del Castillo del Morro, dende s© hallaban arrestados dentro de- sus lí-mites, aunque sin centinelas que los custodiaran, se fugaron ayer a las diez de la mañana, realizando una audaz evasión, tres soldados que pa-saron recientemente a esa fortaleza, desdq la Cabaña, por ser muy cre-cido ya el número de arrestados exis tentes en esta última. 
Cuando surgió la pasada alteración del orden, estaban en calidad de pre-sos en la Cabaña unos ochenta sol-dados, entre los cuales figuraban Apo Ionio Almegén, Angel Montolio Ná-poies y Mario Echemendía. les tres prófugos de ayer. Cuando el coronel Pulol recibió la orden de marchar a Camagüey, dió armas a esos arrestados y formó con ellos lo que se llama una com-pañía disciplinaria. Todos los que observaron buena conducta en las operaciones, fueron indultados hace varios días, aunque separados deshonrosamente del Ejér-cito. Tan solo quedaron emeo de ellos presos en el castillo dal Morro por el mal comportamiento que ob-servaron en Camagüey, realizando va ríos delitos comunes, entre otros el asalto a una casa de juego de la cual se llevaron el dinero de los jugado-res. 
Tres de esos cinco soldados que aisaltaron la citada casa do juego, eraji los ya mencionados que se fu-garon . Además de es© delito, el Echemen día había cometido otro, comistenta en enterrarle a un cabo el machetín por la espalda. Para realizar su peligrosa evasión, buscaron un hilo telefónico de los forrados, y atándolo a la cureña de un cañón, se deslizaron por él desde 
l l 
Derrumbe en una casa en 
construcción de la calle 
de Egida 
Próximamente a las cuatro de la tarde de ayer, en la casa en cons-trucción situada en la calle de Egi-do número 45, ocurrió un dei rumbe, en el que resultó gravemente heri-do un obrero de los que allí trabaja-ban. Hallábase el albañil Félix Herrera Delgado, vecino de San Lázaro y Mi-lagros, en la Víbora, subido en un andamio, a varios metros de altura, cuando hubo de desplomarse la cor-nisa de la fachada, arrastrando el muro construido sobre la misma, que cavó sobre el andamio donde estaba Herrera trabajando, partiéndolo y cayendo el obrero a la calle envuelto entre los escombros. Los demás compañeros de trabajo, que se hallaban en el interior de la câ a, al darse cuenta del accidente, corrieron a prestar auxilio al lesio-nado, llevándolo al centro tíe soco-rros del nrimer distrito. 
El doctor Barroso, médico ile guar-dia lo asistió de las siguientes le-siones : 
Contusiones y desgarraduras; en la cabeza, en el labio superior, nariz, es palda y luxación de la artlrulación del hombro izquierdo, siendo califi-cado su estado de gravedad 
Las obras de dicha casa s» reali-zan bajo la dirección facultativa del señor C. G. de la Peña y el maestro de la obra se nombra Jaime Parce-ló, vecino de la Avenida de! Presi-dente Gómez, número 18 y medio, en la Víbora 
el bastión opuesto a la ciudad parte más alta de esa muralla. 
Cuando fué advertida la luga, se halló roto el hilo empleado para ella, suponiéndose que se rompiera al ba-jar el último de los prófusros que se-guramente se lesionarÍP al caer. 
Aunque inmediatamente se ordenó su busca y captura, hasta las últi-mas horas de la tarde no fueron ha-bidos pqr aquellos alrededores, por lo que se puede asegurar que aban-donaron a la mayor brevedad la zona militar, probablemente en dirección a Cojímar, o tal vez a Casa Blanca para de allí trasladarse a la Habana y esquivar la nprsecución. 
Por el Estado Mayor General del Ejército han sido circulados los pró-fugos ordenándose su caotura para ser devueltos a la Fortaleza donde guardaban prisión. 
L a s i t u a c i ó n p o -
l í t i c a e n E s p a ñ a 
LOS PARLAMENTARIOS TRA-
TAN DE REUNIRSE EN 
VALLADOLID 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PARIS. Agosto 3. 
Circula la noticia de que los par-
lamentarios piensan celebrar otro 
mitin el día 12 de Agosto en Valla-
dolid, dice un despacho de Madrid 
al periódico "Le Temps", refirién-
dose a la situación política en Es-
paña. 
El comisionado de la Asamblea 
Parlamentario de Barcelona—agre-
ga el despacho—ha preparado un 
informe sobre reformas constitucio-
nales y autonomía municipal que 
será discutido en la reunión de Va-
lladolid. El Presidente del Consejo 
General en Bilbao ha enviado aviso 
a las comunas de las provincias de 
Vizcaya citándolo para una reunión 
que se celebrará el día 9 de Agosto 
para discutir la administración au-
tonómica. 
El movimiento autonómico es tam-
bién muy activo en la provincia de 
Guipúzca y en una reunión celebra-
da recientemente en San Sebastián 
se votó a favor de una autonomía 
mayor para las provincias vascon-
gadas. 
E L A S E S I N A T O D E L A L C A L D E 
D E C I E N F Ü E Ú O S 
DOS VIGILANTES DE LA POLICIA DE ESE MUNICIPIO DE-
TENIDOS COMO PRESUNTOS AUTORES DEL HECHO.—EL 
DICTAMEN DE LOS MEDICOS SOBRE LA AUTOPSIA 
(Por telégrafo) 
Clenfuegos, agosto 3—El hijo del señor Florencio Guerra, ha solicita-do del Honorable señor Presidente de la República el nombramiento de un Juez Esnecial, que se haga car-go de la causa iniciada con motivo del asesinato de tu señor padre, ex-Alcalde, por sustitución, de Cienfue-gos. Los detectives Guardado y Gómez, trabajan activamente para legrar el descubrimiento de los autores del cri men. Ellos creen estar sobre las hue lias de los criminales. El Juzgado hasta ahora no ha he-cho público el informe de los mé-dicos forenses que practicaron la au-topsia, pues se estima que esa dili-gencia es importantísima para des-cubrir a los asesinos. Con asistencia de los testigos del suceso, los detectives nracticaron una inspección ocular en ei teatro del drama, reconstruyendo é.-le. El Juzgado decretó ayer tarde la libertad de Andróe Granda, Rafael León y Severino González, detenidos la noche del suceso, por no taberse comprobado las sospechas gue sobre los mismos se tenían. 
A virtud de las asiduas investi-gaciones que se practican nara des-cubrir a los autores de la muerte del señor Guerra, el Juzgado se halla en estos momentos en posesión de im-portantes detalles relacionados con el hecho. 
El teniente de la policía de esta ciudad, señor Faustino Morejón. pre-sentó hoy un informe al Jazgado acu sando a los vigilante de djcl.o cuer-po. Juan Soriano y Marcelino Villa-vicencio, quienes iban detrás del co-che del señor Guerra la noche del suceso. Era la primera vez que le daban escolta. 
Se ha probado que el nombre de Juan Soriano, es apócrifo, pues se llama Víctor Jáuregul, con cuyo nom bre ha extinguido diversas condenas. Se ha dado a la publicidad el in-
forme de los médicos forenses sobra el resultado de la autopsia practica-da al cadáver del señor Guerra. Los facultativos convienen en que el pro-yectil que alcanzó al Alcalde, es d© arma larga o de revólver Colt. cali-bre 45, estando seguros de oae la ba-la era de plomo; que la herida pre-senta una dirección oblicua. d<- arri-ba jara abajo, de atrás hacía ade-lante, y de derecha a izquierda. 
El cochero del vehículo en que via-jaba el señor Guerra la noche de, au-tost cuando sintió la detonacién. mi-ró hacia la parte posterior del coche por<iue de ese lugar naríió el dis-paro. 
La tarde del día en que fué muerto el señor Guerra, fueron vistos los vigilantes acusados recornendo los terrenos de "Madama Tillot" situa-dos retrás de la quinta del señor Fi-gueroa. 
Se supone que las tercerolas en-coQtradas en el pozo de la ouinta del mencionado señor Figueroa. fueron arrojadas allí nara despistar a la jus ticia. 
El capiíán Granda ha declarado que cuando s© acogió a la localidad entregó la tercerola con sus inicía-les a las fuerzas de la Milicia de esta población, la misma que apare-ció ahora en el pozo. 
Créese que esta tarde «;erán dete-nidos los policías acusados 
En estos momentos acaban de ser detepidos por orden del señor Juez de Instrucción de esta ciudad los vi gllantes de policía Juan Sc-iano v Marcelino Villavlcencio, porque en el sumarlo aparecen graves cargos con-tra los mismos. 
Dichos policías acomnañaban la noche del crimen al señor Florencio Guerra. 
La detención de esos ágentoe de la autoridad ha causado sensación, aun-que la opinión pública los señalaba como autores materiales del rsesina-to. 
CORRF 4L. 
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B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
Banqueros-Corredores 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a : 7 8 | o 
La única casa en Coba qae se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
VALORES en las Bolsas de HABANA, NEW YORK. LONDRES y PARIS 
AZUCARES en el NEW YORK OOFFEE & SUGAR EXCHANQE. 
PIDAN circular descriptiva de ift CAJA MODERNA DE AHORROS" 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 




Aiuerican Beet Sugar. American Can . . . • American Smelting & Refining Co. • . . . Anaconda Coppcr Cop. California Petroleum . Canadian Pacific. . . Central Leather. . . . 
Chino Copper Corn Products . . . . Crucible Steel . . . . . Cuba Cañe Sug. Corp. Distillers Securities. . Inspiration Copper . . Interborough Consoli-dated Corp. Com. . . Inter. Mercantile Ma-rine Com. Kennecott Copper. . . Laclcawana Steel . . • Lehigh Valley . . . . Mexican Petroleum. . Miaml Copper 
Missouri Pacific Certi-
fícate 
Xow York Central . . 
Ray Consolidated Cop-
per 
Reading Comm. . . • . Ropublic Tron & Steel Southern Pacific . . • Southern R. Comm. . Union Pacific . . • • • 
U. S. Industrial Al-
cohol , • 
U. S. Steel Corp. Com. Chevrolet Motor . . • Cuban Am. Sug. Com. Cuba Cano Pref. . . . 
Punta Alegre Sugar. . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Pref l'tah Copper . . . . . •Westinghouse . . . . Erie Common. . . . • United Motors . . . . 
American Car & Foun-
dry. . . 
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Mayo . . . . 4.96 Junio . . . . 1 1918. Julio Agosto . . .6.03 Septiembre . . 5.99 Octubre . . .5.88 Noviembre . .5.82 Diciembre. . .5.53 
4.97 5.03 5.01 
6.10 6.07 5-93 5.91 5-60 
6.18 6.14 6.04 5.93 5.65 
6.17 6.13 6.03 5.93 5.03 
MERCADO DEL CKUDO New York (11.36 a. m)—Ayer se vendieron para Europa lO.OdO tone-ladas para embarque en Septiembre 
New York (11.44 a. m i — Mercado abre muy firme. 
Hay compradores a 6.3I16 centavos costo y flete y pocas ofertas á"6.1|4 centavos costo y flete. 
Creemos que los refinadores paga-rán a 6.1|4 centavos cosro y flete. New York (12.16 p. m.) — Mercado íimie. 
H. B. Howell Son & Co. compraron S5,000 sacos para embarque en Agos-to a 6.114 centavos costo y flete. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE 
AZUCAR DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Torre 
OBRAPIA 28. 
AGOSTO 3. Cierre ante-rior. Abre. 1 p. m. Cierre 
Bnevo . . . . 5.15 5.19 5.23 5.24 Febrero . . . 4.92 4.95 4.98 4.97 Marzo. . . . 4.92 4.94 4.98 4-97 Abril . . . . 4.94 4.96 5.00 4.97 
iREMIO DE HERÍBÍaT 
CEÜÜAJOÍIAS 
ACUERDO. 
En la ciudad de la Habana y a lo de Agosto del corriente año y en la calle San Martín número 7, taller de Herrería de los señores Ferrer y Bar-tolomé se reunieron los señores in» dustriales del Gremio de Herrería Cerrajería del âmo de Construcción y entre otras cosas tomaron los acuer-dos siguientes, quedando nombrados como comisión gestora los señores siguientes: 
Presidente: Sr. Narciso Merino. Vice: Sr. Cipriano Roy. 
Tesorero: Sr. Antonio Samitier Vice: Sr. José Couto. 
Vocales: Sres. Francisco Sánchez, Felipe Bartolomé, José Ma. Stoch, Miguel Jancin, Eduardo Basora. y pa-ra la confección del reglamento qu* debe regir en esta Sociedad los seño-res Felipe Bartolomé, Eduardo Ba-sora y Francisco Sánchez. Habiendo asistido además a esta reunión loa señores Bargueiras y Hermano, Beni-to López, Ramón Campa, Angel Gar-cía, Bonifacio Ardáis. Tejedor y Fernández, Manuel Arufí, Antonio Gi-lí y Saturnino Ruiz. 
Secretario Marcelino Peña 18706 4 a 
AZUCARES 
New York, Agosto 3. El mercado de azúcar crudo cierra esta semana muy fuerte y con nue-vos records y con ofertas de refina-dores a 6.114. Se vendieron 60,000 sa-cos de "Cubas" a refinadores, para entrega de Agosto y Septiembre, a 6.1|4 c. costo y flete, Igual a 7.27 pa-ra centrífugas. A la hora del cierre hubo gran demanda a este precio, pe-ro no había vendedores. El mercado cerró a 6J|4 para "Cubas" costo y lele, ignal a 7.27 centríüigas y 6*i9 mieles. El mercado del refinado estil-lo fuerte, en simpatía con el avance del mercado de crudos, y aunque los precios no variaron hubo tendencia al alza. 
En el mercado de entrega futura la demanda fué activa. Septiembre ,80 vendió a 6.15. El mercado cerró do 1 a 16 puntos más altos y se vendieron 24,000 tonelada*. 
Septiembre se vendió de 6.07 a 6.15. cerrando a 6.13; Enero de 5.19 a 5.24, cerrando a 5.24; Marzo cerró a 4.97. 
VALORES New York, Agosto 3. 
La tercera sesión consecutiva de altos precios reveló otr;» vez gran amplitud en las operaciones. United States Steel estuvo a la cabeza de la lista con un adelanto extremo de 94 de punto; pero perdió parte de esa ventaja a última hora. Los más nota-bles movimientos de la sesión fueron los realizados por las acciones del ta. baco, que alcanzaron altos precios. American Tobacco tuvo un alza ex-trema de 5.314, llegando a cotizarse a 212.3 4, y LIggett y Myers de 13, co-tizándose a 2.35. United Cigars a 119.3 S y Tobáceos Prqducts a 67.1¡2 establecieron nuevos altos records. 
El mercado cerró con tono firme. Las ventas totales ascendieron a 435.000 acciones. 
Incidente interesante fué la reanu-dación de las importaciones de oro, habiéndose recibido $6,000,000 del Ca-nadá por cuenta de Inglaterra. 
Los bonos estuvieron Irregulares, con los de la Libertad de 3̂  fluc-tuando entre 99.32 y 99.45. Las ven-tas totales a la par ascendieron a $2.235,000. 
Las viejas emisiones de bonos de los Estados Unidos no sufrieron alte-ración. 
EL MTERCAPO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4.3 4. Libras esterlinas, 60 días por le-tras, 4.72. Comercial, 60 días, letras sobro Bancos. 4.71.3'4. Comercial. 60 días, 4.71.114; por le-tra, 4.75.9:16; por cable, 4.76.7116. Erancos.—Por letra, 5.76; por ca-ble. 5.75. 
Elorines.—Por letra, 42.118; por cable, 42.318. Liras—Por letra, 7.24; por cable, 7.23. Rubloŝ —Por letra, 21.50; por ca-ble, 21.60. 
Plata en barras, SÔ ,̂ 
Peso mejicano, 62.518. 
Préstamos: a 60 días, 4 y 4.114; a 90 días, 4.1|4 a 4.1,2; a 3 meses, 4.12 a 5. 
Londres, Agosto 3. Unidos, 80.12. Consolidados, 56. 
París, Agosto S. 
Renta tres por ciento. 61 francos 15 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 francos 50 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
c ü í T a Firme y con alza en los precios ri-gió ayer el mercado local, cerrando 
Bolsa de New York 
Agosto 3 
EDICION DEL EVENINS SUS 
Acciones 428.900 
Bonos 2 .438 .000 
CLEAKING HOÜSE 
Los checks canjeados ay« 
en U "Clearing-Honse" de 
New York, según el "Eve» 
tíng-Sun", importaros 
553.525.834 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s 1 
V A L O R E S en las Bolsas de Habaha y New York. 
A Z U C A R E S en el New York Coffee & Sugar Exchange. 
A-2707 
A-4983 
bien impresionado y acusando nueva alza. 
Se vendieron: 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, a 5.70 centavos la libra; en almacén, Habana. 
A última hora se nos iice haberse efectuado otras operaeioiaes a igual precio qr.e la venta que anunciamos más arriba. 
FLETES El mercado de fletes acusa flojo-dad. 
Se cotizan a 38, 43 y SO centavos las 100 libras para New York, Boston y New Orleans. 
COTIZACION OFICIAL I>EL COLE-(íIO DE CORREPORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
A L O S M A E S T R O S P U B L I C O S 
Aritmética razonada graduada al curso de estudios acordado por la «unta de Superintendentes de las Escuelas Públicas, por Fernández, 50 centavos. 
Programas de clase para el prlner grado, $0.50. Programas de clase para el segundo y tercer grado en un cuaderno, 50 centavos. 
Programas de clase para el cuarto y quinto grado en un cuader-no, $0.50. 
Trabajo Manual por Blanca Rives, $1.00. Lecciones de Ortograíía, método fácil para aprenderla, por el doc-tor Aguayo, $0 50. Gramática y Lenguaje, con ejercicios de metodología y un apéndice eohre análisis lógico gramatical, $0.40. %' 
Dibujo en general, para niñas, por Rivas de la Torre, $0 40. 
Dibujo en general, para niños por Rivas de la Torre, $0 40. La Geografía en la Escuela Primaria, por el doctor Rafael Fernán-dez, $100. La Escuela Primaria como debe ser, por el doctor Aguavo, $1 00. Ciencias Naturales, por el doctor Delfín, $0.50. Historia, de Cuba con un apéndice de la Constitución del Estado, por el doctor Isidro Pérez Martínez, $0.40. La enseñanza del dibujo en la Escuela Primaria, Pérez Raventós. 50 centavos. Gran Mapa de Cuba por el doccor C Hernández editado por encar-go ele la Secretaría de Instrucción Pública y Beltlas Artes. Franco de porto, a $6.00. LA PROPAGAIVDISTA Gutiérrez y Ca. MONTE, 87 Y 8̂  —HABANA. C57S9 alt. 3d.-4 
los siguientes precios: Azúcar centrífuga polarización 96, a 5.60 centavos oro nacional o ame-ricano l̂ , libra, en almacén público de esta ciudad para la exportación. Azúcar de miel, polarización 89. a 4.54 centavos oro nacional o ameri-cano la libra, en almacén público de esta ciudad para lâ -exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA La cotización de azúcar de guara-po, base 96, en almacén público en esta ciudad, es como sigue: Abre: / Compradores, a 5.65 centavos mo-neda oficial la libra. Vendedores, no hay. Cierre: Compradores, a 5.65 centavos mo-neda oficial la libra. Vendedores, no hay. 
MERCADO DE VALORES 
A excepción del papel de los Fe-irocal-rilos Unidos, que abrió flojo, los demás valores se mantuvieron íirmes desde la apertura y con bue-na demanda. 
Las acciones del Banco Español es-tuvieron desde primera hora muy so-licitadas, vendiéndose el primer lote a 99.518 y sucesivamente a 99.3|4 y 300, unas 350 acciones, a cuyo illtimo precio continuaban pagando al ce-rrar. 
Las acciones de Unidos abrieron a 94.l!2 compradores, pero más tarde salieron algunos lotes a la venta, vendiéndose 600 acciones a 94.114, ti-po este al que seguían ofrecidas al cerrar. 
Durante el día se vendieron 250 ac-ciones Comunes de la Naviera a 72 al contado y 50 Beneficiarias del Se-guro a 57, pagándose después estas ultimas a 58. También se vendieron 50 acciones Preferidas de The Tire and Rubber Co., a 70. 
Las acciones Preferidas de la Com-pañía de Seguros continúan de alza, pagándose a 148.l|2. 
Las acciones petroleras dee Bacu-ranao experimentaron rápida reac-
GIENFUEGOS PETROLEUM 
C O M P A N Y , S . A . 
Oficinas: Manzana de Gómez , número 560 
Capital: Un Millón de Pesos: 
Se ha constituido en esta cindad. la Cienfuegros Petroleum Compnny S. A., para explotar los siguientes terrenos pe trolíforos • Primero.—SO Hs. situadas en el centro de la Mina Amelia l,ti<;(5 m̂. ay Oeste de la Iglesia de Barreras y 2,8000 ms. de las minas de Hacuranao. PJnión OH Co. y CulKin Olí Co. en la misma configuración geológica y mejor situadas. Segi ndc—1,000 Hs. en Pinar del llío, entre vn pozo en Producelíln en Guaya-bal y una mina de Asfalto, cerca del pue-blo de Cayajabos. Tercero.—380 lis. en la provincia de Santa Clara, cerra del pueblo de Arrie, municipalidad de Palmira, en donde ac-timlnunte existen • manantiales de los que mana chapapote Ifriuldo. El Presidente de la Compañía es el sefior Alien de Clonfuegos, hombre de ne-gocios conocidísimo, capitalista y contra-tista nctialmonte construyendo el ferro-carril de Matanzas a la Habana de Ilershy. El Tesorero es el señor W. M. Ander-son, uno de los Gerentes de la casa de 1 Purdy and Ilenderson ^ Representante de la West India Sugar Co. El Secreta-rio, es el señor J. M. Alarco. Hasta hoy la mayor parte de las Com-pañías formadas en Cuba han sido for-¡ madas para vender acciones v no para | buscar petróleo. Toda Compañía en la ' que cada director o Individuo que la forme, se pone a vender acciones propias [ sin antes tener maquinaria sobre el to-i rreno, o bastante dinero en la tesorería I para comprar dicha maquinarla, no puedo i prosperar y los que así obran estún sirn-( plómente timando al público. 
El comité ejecutivo que consiste de loa tres arriba mencionados individuos, no hace mús que dar los primeros pasos pa-ra empezar a trabajar. Una vez vendidas | 200,000 acciones y que se halle en el te-• soro los $100,000-00, producto de su venta / habrá junta general de accionistas duran-ttí el mes de Septiembre y dichos acclo-j nlstas nombrarán los directores que les convengan, y dispondrán de los asuntos 
' I 
de la compañía a su antojo. Torin . que tenga una acción de esta r.l'H habrá pagado por dicha acción Pn r efectivo o en minas do petróleo uLU Propiedad de la Compañía 0 fi* cibirá una sola acción gratis «, e nes que queden en el Tesoro se rll prorata entre los tenedores de accl« tan pronto se hayan vendido Hs ni*T ras 200,000 y de petróleo cuah ^ los pozos en cantidades comerciales 
Acuérdense que los pozos de Sm» Top Texas, varios de 6klahom¿ yt en Pensyjvanla, han estado pasando vldemlos de ;i00 por ciento al mw ^ 
e,nJl.,í;'ni>k-0 hay I,ozo Qnp está dando de-2tí0,000 barriles de petróleo üiario En cuanto a los estatutos y demá, m tos referente a la Compañía, consirim mos como pérdida de tiempo y dlnerí imprimirlos y circularlos. Nadie los i y aunque los leyeran todos los êtatm habidos y ñor haber, no harán que se £ cuentre petróleo ni que se leven honJ daente los negocios de una Compafiía. los directores no poseen dicha honra La escritura y estatutos de la Coinni stán a la disposición de quien ios n ra ver. en las Oficinas de dicha Couip' en la Manzana de Gómez, piso 5o., cnur número 500, o en las del Ledo Gustei Pino, Aguiar número 110. 
Con fecha del 25 de Julio se ha Ü I la orden por conducto do la casa de Pnr dy y Henderson por $30,000 de maquins. ria y tubería. Ê ta orden está a la Ji posición del público en las oficinas de Compañía para el que quiera ver. Por la presente solicitamos su suscrlf cióu y nos ponemos a sus órdenes. 
Cienfuegos Petroleum Company, S. á. 
El Presidente, 
N. E. Alien. El Tesorero, TV. M .Anderson. El Secretario. J. M. Alarco, 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
Para Nueva York, para New Orleans, para Colón, pasa Bo-
cas del Toro, para Puerto Limón 
PASAJ£S MINIMOS UESDB LA UABAKA 
Incluso las comidas 
Nte. 
New York.. .. „ 
New Orlean». * — " v em 
c«16n « 45 4» 
SALIDAS msSDB SANTlAtíb" Para New York, Tmrm Kingston, Puerto Bal-rio», Puerto Cortes, TeO PASAJES MINIMOS DESDE 8ANTIAOO Incluso ds condda». Ida. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S 
" E L C O M E R C I O " 
A P R I M A F U A 
Capital Social $1.000.000. Depós i tos en la Hacienda $175.000. 
Domicilio: Habaoa, Teniente Rey, número 11. Apartado 966 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Esta Compafiía asegura a les obreros y empleados tíe las Industrias o empresas previstas en la Ley 
d© 12 de Junio de 1916 contra los accidentes que sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo. La 
Compañía substituj'e al patrono o Jefe de industria en el pago de todas las indemnizaciones y rentas vi-
talicias y de todos los gastos de asistencia médica, farmacéutica y funeraria; y siendo su condición de 
PRIMA FIJA releva por completo de toda responsabilidad futura al oatrono, lo que no sucede en las 
COMPAÑIAS MUTUAS CUYA RESPONSABILIDAD DEL MíGMO NO CESA NI AUN DESPUES DE RES-
CINDIDA LA POLIZA 
SEGUROS CONTRA INCENDIO 
"El Comercio" asegura contra incendios, aün cuando éste provenga del cielo, explosión do gas o de 
loa aparatos de vapor, toda clase de mercancías. Ingenios, talleres y edificios, bajo tipos de primas tan 
económicas como pueda aplicar otra Compafiía. 
ción y de 3.10 subieron hasta 3.27, efectuándose algunas operaciones. 
La producción de petróleo, según estado recibido en la Bo'sa, corres-i pendiente al mes de Julio y vendido ¡ durante el referido mes, asciende a i 179,675.68 galones a .09 galón, que arroja $16,170.81. 
i Cierra en general el mercado sos-| tenido, menos los Unidos, que como antes decimos, quedaron flojos. 
( A las cuatro p. m. se cotizó en el I Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 100 a 100.l!4. F. C. Unidos, de 93.3|4 a 94.1|4. • Havana Electric, Preferidas, de 107'.lj2 a 108.112. 
I Idem Idem Comunes, de 102.314 a i 103. i Teléfono, Preferidas, do 93.5|8 a 94.118. 
Idem Comunes, de 87.1 ¡4 a 88. Naviera, Preferidas, de 96.518 a : 97.114. 
¡ Idem Comunes, de 72 a 72.1|4. i Cuba Cañe, Preferidas, nominal, i Idem Idem Comunes, nominal, j Compañía Cubana de Pesca v Na-vegación, Preferidas, de SO a 100. 
Idem idem Comunes, de 60 a 65. 
Unión Hispano Americana de Se-guros, de 148.314 a 150. Idem idem Eeneficiarins. de 58~a 59. 
Union Gil Company, de 3.20 a 3.5i1. Cuban Tire & Rubber Co., Prefeti das, de 70 a 80. Idem idem Comunes, do 28 a 35, 
CAMBIOS 
El mercado continúa en el mismo estado de quietud anteriormente avi-sado y sin operaciones. Los precios cotizados por letras so-bre España acusan fracción de t debido a la irregularidad de la de-manda. Firme rige el precio por letras so-bre los Estados Unidos. 
Comer 
Banqueros clante; 
Londres, 3 d|v. Londres, 60 ¿iv. París, 3 djv. . . Alemania, 3 d|v . — 
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Ramón Fernández G. Castro 





D I R E C C T I V A : 
Ignacio Nazábal, 
Presidente. ^ 
Ldo. Lorenzo D. Becl, 
Secretario. 
Eudaldo Bonet Marcelino Santamaría Manuel Vllarello Benito Alonso Juan Santamaría Celestino Rodríguez 












C A S A l i T I U R U L I L 
x I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES. 
Aceite* r GraenH: Veg«talen, Minemíea, Anlmnloa y rte Pesando; AfuarTfla, Amianto, Asfalto v Chapapote, Cera, Colas y Gomas, Coloro», Ksendfls y Kxtracto. Jab ones Industríale», Linaza, Minerales, Papal Techado. Po-ffumentoB, Plntums y Esmaltes Especiales. Sosa y otras Snlcs. f!AS ACKTILEKO (Preetollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Métalos. ' <•« rtX'lUEyo. «AS CABBONICO, Amoniaco Anidro y Líqnldo. i >,«.KCTICir>A§ para Eegar Tabaco, Jardines, Verdurui y AibOles Frótale». 
sklla-ITODO: Materia Elástica para Reparar toda claae de Techos, IKSBGTIOl*: Unico nrodncto en su clase que acaba coq toda claaa de Insecto», NEGKITA: Pintura Aegra, Elástica, rnny EconOmica. CARBOLIO Y CBEOKOTA: Preservan Posta». Piso». TraTaoafic» y todo efecto de madalt. ¿tIO: Extermina BlbUafiroas. líesincrustantí' para Cnlderas Kxttnguldonf ctí ínê a 
ESrECTALrOAD TCT MATKA1A8 PKIIIAS y A HA I_*S ITTD USTRIAflL 
ABOyOt TVTRVT̂'h HOTT PROSPHATIi, JP;B_POCO COSTO 
Laboratorio Químico para el wa T conraUa de nnestres CUceUsu 
T H O M A S F . T U R U L L , I N C . 
U N I O N O I L C O M P A N Y 
CANDIDATURA OFICIAL PARA LA JUNTA DIRECTIVA EN LAS 




anuel Areces y Aguirre. 
Manuel Despaigne. 
Thomas D. Crews. 
Ramón Fernández Llano. 
Pablo Ortega. 
José Ma. Villaverde. 




El sefior Manuel Areces y Aguir ni admite puesto en otra Candidatura 
Marcos Carvajal. 










re hace constar, que él no forma P*S que no sea ésta que es la Oficia-̂  
Asociación de Deoeíiílienles del 
a Hato 
SECRETARIA 
Primer Semestre de 1917. de 
Junta General Ordinaria. 
A la una y media de la tarde 
del próximo domingo, 5 de Agos-
to, tendrá efecto en el Salón de 
Fiestas de Centro Social, la Jun-
ta General Ordinaria correspon-
diente al primer semestre del pre-
sente año. 
Se advierte que, con arreglo al 
inciso 4o. del artículo 10o. de los ñor Presidente bocial P- . iento 
calle de Prado. La Comisión ̂  
Puerta exigirá la presentación 
recibo del mes de Julio. ^ 
Los señores asociados Q11* 2 
deseen, pueden recoger en . 
Secretaría un ejemplar de la 
140 MbIocb. Lear. Ife» York. 
Estatutos Generales, sólo pueden 
concurrir a dicho acto teniendo voz 
' y voto, los asociados cuya inscrip-
ción pase de seis .meses. 
I La entrada al salón será por la 
moria semestral. . 
Todo lo que de orden del 
s. r.» " 
hace público para conocim* 
de los señores asociados. ^ 
Habana, 31 de Julio^," 
Carlos Marti, 
^ Secretario Generâ  
C 5557 
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Imprcnt* 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
PROVINCIAS UNION POSTAL 
HABANA 
ioio. dimcctotí TuiEaBAncAi D i a r t o h a b a w a 
TELEFONOS t 
A-6301 Departamento de Anuncio*, ( a.6201 
A-0301 Suacripciooet y Quejas [ 
S 14-00 
„ 7-00 Z 3-75 
" 1-25 
12 me«e«_ S 15"22 6 Id . 7-50 
3 Id, 4-(TO 
12 meses.-̂  «21-00 
6 Id. .. 11 OO 
3 Id. 6-00 1 Id. » 2-2» 
DOS E D I C I O N E S D I A R I A S PERIODICO DE MAYOR CIRCCLACIOIS DE LA REPUBLICA 
E L P E S I M I S M O 
P O L I T I C O . 





En d campo político continúan aque-
l]a indiferencia, aquella pasividad, 
aquel tedio y pesimismo de que nos 
Habló recientemente "El Mundo." Al-
gunos hablan de la formación de un 
nuevo partido, de ja reorganización 
de las agrupaciones políticas. Pero el 
pueblo oye esas excitaciones con des-
dén, con desencanto. 
No le falta razón al pueblo para mi-
rar la política con esa frialdad y es-
quivez. Ha recibido de ella fuertes 
desengaños. La política fué la que con 
la empleomanía y con el parasitismo 
de los destinos públicos, de las sine-
curas y del soconusco mató en gran 
parte las iniciativas y energías agri-
as del campesino cubano. La po-
lítica fué la que con sus codicias y 
concupiscencias trajo las discordias, 
las camarillas, las clientelas, el fu-
lanismo. La política fué la que intro-
dujo el microbio funesto de la gran-
jeria personal en los partidos, en los 
Ayuntamientos, en los Consejos pro-
vinciales, en el Congreso y en to-
dos los organismos públicos. 
De la política brotaron los fraudes, 
los refuerzos, las cotizaciones del vo-
to, las coacciones y las manipulacio-
nes en los comicios electorales. De la 
política nació aquel virus convulsivo 
que comenzó con la revolución de 
Agosto, siguió con la rebelión racista 
y continuó con los estragos de la úl-
tima revuelta. La política ha devorado 
en gran parte la inagotable vitalidad 
y la prodigiosa riqueza de este país. 
En cambio ¿qué beneficios ha pro-
ducido al pueblo la política? Fuera de 
los caciques, de los vividores, de los 
guapos y matones que han crecido y 
engordado con ella, ¿qué ganancias o 
utilidades, qué bienestar y prosperi-
dad le ha acarreado al pueblo la po-
lítica? Son precisamente los audacea, 
los escandalosos, los faltos de con-
ciencia y de escrúpulos los que mu-
chas veces han medrado y prevaleci-
do con la política ,mientras han que-
dado casi arruinados y olvidados los 
buenos, los honrados, los hombres de 
verdadero mérito intelectual y moral. 
¿Cómo el pueblo no ha de mirar con 
hondo desencanto, con amarga aver-
sión cuanto se refiera a esa política 
partidaria que así enerva y esteriliza 
energías, que así agita y perturba, que 
así disuelve y corrompe? 
Cuando la política una, organice y 
ordene, cuando la política vivifique y 
fecunde, cuando sostenga ideales y 
no personas, principios y no fórmulas 
de compra y venta, entonces sacudí 
rá el pueblo su indiferencia, hastío y 
pesimismo. Entre tanto hará bien en 
mantenerse prudentemente retraído y 
dedicarse al trabajo que produce, re 
genera y engrandece. 
S e r é l e g a t ó e , no s i g n i f i c a u s a r a r t i c n i o s c a r o s 
S e p n e d e s e r e l e g a n t e y e c o n ó m i c o 
n u e s t r o s T R A J E S H E C H O S 
e n t o d a s l a s t e l a s , l o c o n f i r m a 
B A Z A R I N G L E S - A g u i a r 9 4 y 9 6 
El fiscal solicitó... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
cho sobre lo que ha de consiituir el tama de mi discurso; ñero la bené-vola acogida que he visto dispensárse-me por el respetable Tribunal v su serena e imparcial actuación, hacen desaparecer el natural desfallecimien-to que se apodera del espíritu ante las difíciles empresas o las situaciones delicadas y acometo ésta con el áni-mo sereno y ton la seguridad abso-luta de que, carente de estudios apro-piados para esta labor y. de ectes li-terarias, sabréis disculoar mis erro-res, y seguro también de qu.̂  guar-daréis vuestra expectación para cuan-do toque el turno a los ilustres le-trados que habrán de sucederme en el uso de la palabra, oara sostener sus puntos de vista en defensa do sus re-presentados. 
No es problema de Derecho el que se presentâ  a la consideración del Tribunal; es problema de apreciación 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
penor a la Quinina ordinaria, y no 
aíecta la cabeza. La firma de E. W, 
GR0VE se halla en cada cajita. 












C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
C O N V O C A T O R I A 
Por término de ocho días, contados desde la fecha, se anun-
ân a oposición las siguientes plazas de Profesores, vacantes en 
eI Plantel "Concepción Arenal": 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros, clase nocturna, dos 
"oras, sueldo cuarenta pesos. 
Aritmética Elemental (primer curso), clase nocturna, dos horas, 
sueldo treinta pesos. 
Taquigrafía y Mecanografía, clase diurna, dos horas, sueldo 
treinta y cinco pesos. Esta clase,que como la anterior, venía des-
einpeñándose interinamente, corresponde a una Profesora. 
Los aspirantes presentarán sus solicitudes en la Secretaría de I 
^ Sección hasta las cinco de la tarde del día seis de Agosto pró-
ximo, debiendo acompañar a ellas el título profesional. 
Los ejercicios comenzarán al siguiente día de terminado el pla-
Zo» continuando en noches sucesivas por el orden en que quedan 
Numeradas las clases. 
. Además de las reglas que se observan en las oposiciones, los as-
Pttantes quedarán sujetos a las disposiciones contenidas en los ar 
"̂ ulos 36. 37 y 38 del Reglamento de la Sección, las cuales esta-
^ expuestas con los respectivos expedientes en la Secretaría, to-
s. ôs ocho días hábiles, de nueve a doce de la mañana y de dos 
a CInco de la tarde. 
Que se publica para general conocimiento. 
Habana. 28 de Julio de 1917.—El Secretario. CRISANT0 RI-
^ C-5512 alt. 3d.28. 
el cual no se hubiera efectuado. 
En el caso que nos ocupa existió un verdadero concierto entre los acu-sados para la realización del hecb̂ i. tendiente éste a desconocer la auto-ridad del Poder Ejecutivo, a despo-jarle de ella y a perturbar la paz v el orden dentro del terítorio nacional; v no se arguya que ese concierto no existió entre todos y cada une de los acusados, pues no es requisito preciso que todos en conjunto hubieran con-venido la ejecución del hecho para que el concierto existiera, puesto que basta que éste se realice por medio de intermediarios, y está probado que se realizó, reuniéndose al efecto unos en distintos lugares con el señor Bal-domero Acosta, Alcalde Municipal de Marlanao, haciéndolo otros con el Ge neral Faustino Guerra en su domi cilio, gestlonándolo cerca de otras personas con quienes trataren del particular, seguramente en distintas fechas y ocasiones, pero todos nersl guiendo una sola finalidad: la de desconocer la autoridad del señor Pre-sidente de la República, desnoiarla de ella y perturbar la paz y e; orden dentro del territorio nacional 
Para obtener ese fin se realizaron las reuniones preparatorias, se acor-daron las fechas y la forma de reali-zar el secuestro, y se sedujeron tropas para ejecutar los planes convenidos de antemano, uno de los cuales con-sistía según se expresa en la espe-cificación del cargo formulada, en apo dorarse en el Palacio Presidencial, re-sidencia del Ejecutivo, en la madruga-da del día 9 de Febrero nróximo pa-sado, de la persona del Primer Magis-trado de la Nación, con el propósito de secuestrarlo, o bien realizar dicho acto en la finca El Chico, enclavada en las cercanías del pueblo de Marla-nao, si a este lugar acudía a nernoctar, como tenía por costumbre, el Honora-ble señor Presidente de la República, y a cuyos fín«s contaban con el apo-yo de algunos alistados pertenecientes a las guarniciones de la Calaña, el Castillo de la Fuerza y el Campamen-to de Columbia, fuerzas éstas a las que habían seducido o atraído en las reuniones celebradas anteriormente, o bien por mediación de los otros inter-mediarios señores Acosta v Ciierra. 
Frustrado el plan del secuestro por las denuncias oüe al efecto produje-ron el sargento Vilches. el teniente Marín y el teniente Milera. v consti-tuyendo parte de los planes conveni-dos el alzamiento de las fuerzas del puesto en Columbia, con parto de las que contaban para ello en previsión de los mencionados fracasos, éstas, a una hora determinada de antemano, en la 
madrugada del día 11 de Febrero, se alzaron en actitud hostil para coadyu-vac a los propósitos enunciados, y se unieron al General Faustino Guerra, al señor Baldomero Acosta. al señor Miguel Parrado, Jefe de la Policía de Marlanao, y a otros policías y pai-sanos que los aguardaban en los mon tes de Barrete, colindantes con el campamento de Columbia, como pre-viamente habían convenido, v reali-zaron los actos materiales del alza-miento armado, alzamiento que esta-ban dispuestos a secundar los acusa-dos y que si no lo efectuaron en la forma y modo en que estaban com-prometidos a hacerlo, fué seguramen-te por las denuncias que del complot se .hicieran, las que pudieran llegar a su conocimiento por haber sido del dominio público el arresto aue contra algunos oficiales se había verificado v por las demás medidas convenientes que en los referidos puestos militares se habían dictado al efecto, actos to-dos que fueron de suficiente aviso pa-ra no acudir a la realización del acto hostil que se proyectara. 
Respecto a los que empuñaron las armas y se alzaron en actitud hostil, perturbando la paz y el orden dentro del territorio nacional y contribuyen-do a la realización de los planes tra-
zados, el Tribunal que habrá de juz-garlos determinará la responsabilidad que habrá de caberles; este Consejo que actúa habrá de resolve1- si los que ante él vienen compareciendo co-mo acusados, son culpables del delito de aue se les acusa, y habrá de con-siderar si lo son en concepto de pro-movedores, atendiendo principalmente a la circunstancia de oue ellos han contribuido a la ejecución del delito induciéndolos, como lo hicieron siem-pre a tales propósitos, todo lo que dió por resultado la rebelión, sin te-ner importancia a ese efecto que el acto fuera anterior al hecho material constitutivo del delito, puesto que lo ssencial es la apreciación acerca de si sin ese concierto y sin esa gestión por parte de los acusados, el hecho se hubiera realizado o no, y atendien-do asimismo a la circunstancia de que han seducido tropas par»-, la reajiza-Ción del hecho, ya que según la doc-trina sustentada en la letra del Códi-go, los seductores de tropas para el delito de Rebelión, desde el instante en que éste se ha ejecutado, deberán reputarse promovedores y habr4n de sufrir la pena que a tal efecto señala la Ley. 
(PASA A LA PAGINA DIEZ) 
El p a s a j e de l " R e i n a M a r í a G r l s l i n a ' ' 
CINCO PASAJEROS QUE NO PUDIERON EMBARCAR.—NO 
VINO EL CORREO DE LA FLORIDA. — LAS PRUEBAS DEL 
"KYD0NIA".—EL GENERAL CASTRO BAJO A TIERRA.— 
EL CASO DEL "CALAMARES" FUE NEGATIVO. — JUSTA 
PETICION A LA ADUANA.—ESTADISTICA DE JULIO 
LLEGO EL REINA MAKIA CEISTDíA Ayer a las dos en punto de la tarde entró en puerto el vapor correo es-pañol Reina María Cristina, proceden-te de Bilbao, Santander, Gijón v la Co-ruña, conduciendo carga general y 600 pasajeros para la Habana y 120 en tránsito para Veracruz. 
En cámara llegaron los sijruientes pasajeros para desembarcar en la Ha-bana: De Bilbao: El comerciante señor Jaime Urrea. De Santander: Los comerciantes se-ñores Salvador Roses y señora; Pe-; dro Morales, Julio García, José Puer- j to, Pedro Chamorro. Ovidio Fernández.! Juan García, Manuel Bereclartua; [ Luis María Echaníez; seflorai Teresa l 
Cuenca; Mercedes Portuondo; Manue-la San Pedro; Carmen Canvel e hija Andrea; Emma Bradena y cuatro hi-jos; Concepción López; Antonio Bap-tiste; Arsela Matín y los señores Au-relio Ontañón; Enrique Garcío; Juan Martínez; Alfredo Nieto: Jaime A. Sir ve y Manuel Vilaseca 
De Gijón: La señora Guadalupe Asurmendi; los comerciantes señorea Segundo Fernández; José Alv&rez con su esposa; Pilar Guardado e h'jo José; Benigno González y familia: Luis Pé-rez; Juan Antonio García; Miguel González; Antonio Fernández; Cipria-no Muñíz; José María Nizleza; seño-ras María García y un niño; Manuela Fernández de García y tres niños; Obdulia Alvarez; Eladia Vincelli y 
T E J A T E R i L I T P L A N I O L 
L a t e j a q u e n o c u b r e ^el expediente** s i n o q u e c ú -
b r e l o s t e c h o s c o m p l e t a m e n t e b i e n y p a r a s i e m p r e 
S u c e s o r e s d e R . P L A N I O L 
Calzada del Monte, 361. Teléfono A-7610. Apartado 256, 
los niños Guillermo y María Olivey; Teresa Menéndez de Carbajoso y tres hijos; María Martínez; Josefa Fer-nández; Carmen y Delfina Cayado y Encarnación Felto. Dg Coruña: Los comerciantes se-ñores Vicente Gómez; Francisco Fon-tanüla; Cristobalino Alslna; Juan Len delro; Manuel González; Manuel Ro-dríguez; señoras Encarnación Givest: Máxima Calor y Vicenta Rodríguez; el comerciante suizo señor Henrl Bachman y la señora Evarista Méndez de Lancasa y una niña, señora Geró-nima Méndez y señora María Fernán-Jez. Los pasajeros que figuran en la lis-ta con los nombres de Manuel Vela, señora María Dávalos y su hija Ma-ría Luisa Vela, de Gijón, y los niños Consuelo y Segundo Ceballos, de la Coruña, no llegaron a embarcar, por lo que no han llegado más que 595 pasajeros. El "Cristina", aunque se retrasó al-go en el viaje, no tuvo novedad. DESEMBARCO CIPRIANO CASTBO 
En el día de ayer bajó a tierra unas horas el ex-Presidente de Venezuela. general Cipriano Castro, acompañada de su Secretarlo, señor Olmedo. 
Log dos policías secretos que Han sido puestos en el Buenos Alies para su vigilancia, bajaron también del bu-que, acompañando a los primeros du-rante su nermanencla en esta capital. 
El general Castro se dirigió al Ho-tel Inglaterra, donde almorzó, dando luego un paseo por la ciudad, segui-do de los pollctes y retornando luego al "Buenos Aires", en que seguirá vía Je al Perú, como hemos dicho. LAS PRUEBAS DEL «KYDONIA* 
En la tarde de ayer se realizaron con buen resultado las pruebas de má quinas del vapor Kydonia. uno de los buques alemanes Incautados por el Gobierno cubano y que es el trímero que ha terminado sus reparaciones. 
gl Kydonia salió fuera del puerto, haciendo un recorrido hasta la, altura de Bacuranao, regresando después a puerto. 
Para el mando de este buque se ha designado al teniente de navio señor Díâ  _Quibus, de la Marina Nacional El Kydonia ha sido reparado en los talleres de la viuda do Ruiz de GámiZj bajo la inspección del tenien-te maauinista de la Marina, señor Lago. EL CORREO DE LA FLORIDA RE-TRASADO 
Por causas que se Ignoran aún, ayer tarde llegó el vapor correo Oli-vette, que se esperaba de Tampa y Cayo Hueso, habiéndose recibido sola mente un cablegrama de la oficina de Cayo Hueso diciendo que dicho buque llegará hoy por la mañana con car-ga y pasajeros. 
EL ĈALAMARES**.—CASO SOSPE-CHOSO. 
De Colón y Puerto Limón llegó ayer al mediodía el vapor americano Cala-mares, con 30 pasajeros para la Ha-bana y 37 de tránsito para Nueva York. 
Al despachar este buque el doctor Ponce de León, encontró un pasajero de tránsito con fiebre y otros sintô  mas sospechosos, por lo que d:ó cuen-ta a la Jefatura de Cuarentenas, la que citó a la Comisión de Enfermeda-des Infecciosas. 
Personada ésta a bordo, diagnosticó que el referido pasajero de tránsito no estaba atacado de ninguna en-fermedad cuarentenable, por lo que el Calameres fué puesto en seguida a libje plática. 
En este buque embarcaron ayer mis mo para Nueva York, los señores Mi-guel A. Fernández; Arturo Barrié: Joaquín Godoy y familia; Alberto Rag-gi; León Roch; Lorenzo Ferrán y fa-milia; José J. López; Pauliro Fer-nández de Castro; doctor Antonio Mar qués; Juan Sosa; Saturnino Lastra y familia; señora Dolores B̂  oe Mén-dez e.hijo Arturo; Electa Fe de la Peña; Rosa G. de Varona; el Cónsul francés Mr. Jean A. Labarrere y se-ñora; y el agente de pasajeros de la United Fruit, señor Charles Fcheva-rría. 
JUSTA PETICION A LA ADUANA 
Varios consignatarios de buques y comerciantes importadores de esta pía za han solicitado del Administrador de la Aduana, señor Yero y del Ins-pector General del Puerto, señor Al-slna, que se establezcan otras formas en la recepción de cargas en los mue-lles que resulte menos dilatoria y por lo tanto más beneficiosa que las cues-tas N recientemente en vigor 
Aunque la Aduana alega que ha Im-puesto esas medidas para evitar las pérdidas y robos de mercancías, espé-rase que se encuentre alguna nueva forma que armonice los Intereses de todos. LOS PASAJEROS LLEGADOS Durante el pasado mes de julio lle-garon a la Habana 4.286 pasajeros, de ellos 1.526 Inmigrantes, divididos en esta forma: 
Españoles, 1.226. Americanos, 9. Mejicanos, 32. Ingleses, 11. Franceses, 1. Italianos, 8. Sudamericanos, 17. Arabes, l. Sirios, 1. Noruegos, 1. Portugueses, 1. Portorriqueños, 3. Jamaiquinos, 180. Canadienses, 7. Japoneses, 1. Griegos, 1. Austríacos, 8. Rusos, 3. Centroamericanos, 2. 
Los chinos no figuran en esta es-tadística que es hecha por el Departa-mento de Inmigración, porque no son considerados como inmigrantes sino como transeúntes, los que no son ya residentes. 
No obstante, desde el nrlmero de Enero a 1 de Julio de este año han llegado a la Habana 2.269 ch i os y 7 
L a 
Underwood 
Como único» Agentes e Importado-
res de esta máquina y Propietarios do 
la marca "UBdernood* en esta Isla* 
preTealmos al público que derlas 
personas Importan máquinas recons-
truidas que en el Norte obtienen por 
I2&-00 j $30.00 y aquí son vendida» 
desde $60-00 basta $80-00 y en varias 
ocasiones han sido vendidas, como 
anevas, a] precio de $110-00. 
£1 público, qnes es el engañado 
por no comprar directamente de nos-




chinas, la Inmensa mayoría venidos a Cuba por primera vez. EL CORONEL COLLAZO En el vapor Ollvette, embarcará hoy para Nueva York el distinguido Co-ronal del Ejército, señor Rosendo Co-llazo, en unión de su esposa e hijos. 
D. S i t e E . d e A l m 
Hemos tenido el gusto de saludar on esta redacción, a nuestro queri-do amigo don Sabás E. de Alvaré, Presidente de la Empresa DIARIO DE LA MARINA, y alta y prestigio-sa personalidad de nuestro mundo mercantil, quien acompañado de su distinguida esposa y de su bellísima hija, acaba de regresar de Madruga, donde fueron a tomar las aguas y a pasar una temporada de tres meses. 
Vienen altamente satisfechos de su agradable estancia en el notable balneario. 
Mucho nos place el regreso de nuestro estimado Presidente, y de su amable familia. 
Bien venidos 
Póngale atención a hu vejiga. Frecuentes deseos de pasar aguas; dolor o ardor en el conducto al tiempo de la emisión; aguas turbias o de mal olor; Incontinencia de las aguas; emisión retrazada o goteada, cualquiera de estos síntomas» o to-dos, delatan inflamación o debilidad de la vejiga. Para combatirlos, las Pastillas del Dr. Becker En las bo-ticas. 
ALEJADOS 
DEL DOLOR 
Amarrados a él, han estado siempre los reumáticos y se alejan de los crue-les padecimientos, cuando toman el Específico Valifia, la preparación que enra el reuma porque hace eliminar el ácido úrico que envenena el orga-nismo. 
Cuantas personas han tomado Es-pecífico Yallña, han visto la cura-ción de] reuma sucederse rápidamen-te, porque a la eliminación del ácido úrico, signe la cura del tremendo maL No* se sabe de un sodo caso de reumático que haya dejado de cu-rarse, después de tomar el Específi-co Valifia, Es una medicación de éxi-to siempre. Contiene sustancias ve-getales, que hacen eliminar los ole-montos dafilnos que generan el reuma y qne torturan y destruyen la salud, Un reumático da lástima, porque se queja constantemente y molesta por. qne debiera tomar el Específico Ya. liña, que lo curará seguramente y dejaría de quejarse. 
Dr .Sonza lo P e t a o 
CIRUJANO DEL, HOSPITAL, DE EMEK. gencias y del Hospital Número Una 
ESPECIAMSTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla caterlsmo de los uréteres y examen del rifiún por los Rayos X. 
JimCCIONES DE NEOSAI/VARSAN, 
CONSUETAS DE 10 A 12 A. M. Y DÍ 3 a p. m. en la calle do 
CUBA, NUMERO, 69. 
Ifi577 SI Jl 
Máquinas de escribir reconstruidas, Muebles de caoba para oficinas. Artículos de escritorio. Ventiladores eléctricos. TeL A-4188 
M H G i l l l 
& C I A . 
A. C Tlllai real, Belascoaín 18, ba-jos. 
MAQÜINARIUZDCARERA 
Oficina Técnica y Talleres. 
C A R D E N A S , C U B A 
OFICINA EN LA HABANA: 






torres de condensadores, 
múltiples efectos, crista-
lizadores, calderas, defe. 
cadoras y bombas dg 
vacío. 
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AflOLXXXV 
L A P R E N S A Y C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
L A P R E N S A 
Ri .ro actual y el próximo coinoi- i Continente qua ocupa un tefclo de 1 vWs fechas seculares glo-, todos los países habitados. ¿Y después?... dirán algunos. den con 
riosisimas de España. 
Si 
En 718 la batalla de Covadonga fué el principio verdadero de la consoli-dación nacional española ETnTT i31? comenzó a reñir Fernando III el Santo. En 1517 murió el Cardenal ' sus hechos. Cisneroe, Iniciador de las empresas políticas que habían do señalar gran poderío de España con el rei 
Después, Je queda a España el ma-vor lauro, una gloria inmarcesibla que nadie le puede arrebatar; por-que nadie podrá borrar la historia do 
El mapa de todo el Continente ama ricano, desdo la costa del Labrador basta el cabo de Hornos, aparece 
nado de Carlos I que empezó aquel constelado de nombres escritos en es-¡SSmo alto Pafiol, nombro que son y serán teŝ  
Y en 151T comenzó también la em- | tigos eternos de nuestra obra secu-gloriosa v memorable epo i lar en el Nuevo Mundo, y que cada " vez resplandecen con mayor brillo. España se ha reproducido en vein-te naciones llamadas a un gran por-venir. ¡Qué importa que hoy la na-ción madre no gobierne en ellas, si está en ellas su espíritu con el ger-men de futuras hazañas y maravi-llosas empresas. La raza española de América Ge halla hoy en un periodo de gestación para volver a ser mañana lo que fué en tiempos de Felayo y de Cortés. 
Nuestro colega El Comercio dedica a1, ilustre desaparecido Dr. Raimundo Menocal, Secretarlo de Sanidad, las siguientes líness: 
Su paso por este departamento Be re-cordará siempre. Fue tolerante, las cla-ses comerciales e Industriales tuvieron en él un buen defensor y de sus entrevistas con el doctor Menooal salieron siempre satisfechas cuando lo que pidieron esta ba inspirado en la justicia. 
Para el país es una pérdida dolorosl-slma la muerte del Insigne cirujano que tanta gloria supo dar a su patria. Hace veinte años, la fama del doctor Menocal como cirujano Ilustre había ya traspasa-do los niares y se le citaba con encomio n solo en los principales centros cientí-ficos de América sino en los de Francia y España. Su labor ha sido copiosísima, y que-dan por suerte, innumerables folletos y memorias del sabio médico. En la Se-cretaría de Sanidad no pudo realizar to-dos sus planes pero lomó Iniciativas tan útiles como la de estudiar el problema de la prostitución, habiendo ganado la simpatía de los habitantes de esta ciudad y de la prensa periódica. Transigente como hombre de Ideas modernas, demó-cratas y sencillo, la cátedra está de luto por la eterna desaparición del grande hombre de ciencia, y lo está también la 
presa de la peya española en el Continente Ame ricano con la expedición de Hernán Cortés, pues en la revista "La Esfe-ra" que acaba de llegar, leemos lo eigulant*: 
Por su propia cuenta armó secreta-mente una flota y se hizo con ella a la mar la noche del 18 de Noviembre de 1518. Cuando el gobernador Velázqaea tuvo aviso de ello, acudió presuroso al puerto, y no pudo hacer otra cosa que consumirse de despecho viendo alejarse burlonamente al Intrépido peneral. ¿Qué es esto?—gritábale el burlado desde el muele—¿Ají os vais, sin despe-diros? A lo que el otro respondía: —Perdcnad, el tiempo •anrelmaba, y hay cosas fiuo son más para hechas que para pensadas. ¿Tenéis algo que man-darme. ... 
T con tal flema y desembarazo, boga ha nada menos que hacia la conquista de Mélico, Toda la fuerza que levaba pa ra empresa de tal Importancia, era once naves, entre grandes y pequeñas, con la dotación de 110 marineros, 10 cañones de montaJBa v cuatro falconetas, 553 solda-dos, 200 Indios isleños y 1G hombres de a caballo, que diputaba como su mayor fuerza, por el espantoso terror que los jinetes producían a los indios salvajes. Notables fueron sus proezas, que a las veces tocaron en los límites de lo sobre-natural. Vlósele en !a ilsta de Cozu-mel tan político guerrero como fervoroso apóstol del cristianismo. Vlósele mar char, con segura planta, por entre mil dificultades y peligros, hacia lo recón dito del país; apoderarse de la gran ciu-dao de Tnbasco, y triunfar después, coa su desmedrada hueste, sobre un ejército de cuarenta mil indios. 
¡Pelayo y Hernán Cortés! dos In-mensos engrandecodores de la patria española. 718 y 1518. Ocho siglos para afirmar la patria; cuatro si-glos para extenderla sobre todo un 
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las más que siendo 
un establecimiento de ar-
tículos finos de fantasía, no 
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llas señoras en que 
estén aliados el gusto a la ele-
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de oro. Es 
el mes de 
dica siempre 
GRANDE a 
zo a sus li-
A T E N C I O N 
D a m a s , d e g u s t o y e c o n o m í a 
S E V E N D E N 
Del 2 al día 6 de Agosto. Encajes gallegos, hechos a mano, muy fi-
nos y entrefinos, por piezas de diez a veinte varas, trajes de señoras y 
niñas, y Juegos de camas, a precios muy baratos. 
CALLE HABANA Tío 148. 
prefieren tomuyeén-
esteestable- trico de la 
cimiento: población, 
según nnas altamente 
porque sus a trayente; 
compra d o- una esquina 
res están altamente 
siempre pen- simpática, 
dientes de por donde 
los cambios pasan todos 
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nara tener a de la ciudad. 
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B L U S A S , 
K H A K Y -
brillas, carte-
teras. Abanicos, Cinta, Encajes, 
Trajes de baño. Mimbres y 
Toballas, Cojines y 
delantales. 
L A C A S A G R A N D E 
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1 i cite ade- to elegante, majes-
más mués- tuoso y económico. 
18621 3 y 4 ag 
E N F E R M O S D E L P E C H O 
combatir los Catarros, Toses, Asma, Bronquitis es d .TAItABE DE «ÜIUA ÜE BARRINAT. rebeldes que sean y proporciona al enfermo un 
Bl mejor reame dio , r demás ofecclonea del íecho,  ol . K   OÜIR  DE BAR I  Calma ¡üíi toses por bienenrur Incomparable. 
De yanta en todas las drogruerías y boticas. 
Exija siempre JARABE DE GÜIRA DE BAKRINAT 
alt ISd-T 
Secretaría de Sanidad, ya que el doctor Menocal, de no habérnoslo arrebatado tan cruelmente el destino hubiera podido de-sarrollar todas sus energías y conoci-mientos en el cargo para el que lo eli-gió con tanto acierto el señor Presidente de la Bei.übllca. 
Muy justas son las alabanzas del colega hacia el que es gloria cubara como cirujano eminente y como go-bernante justo y sabio. Durante el tiempo que estuvo al frente de la Se-cretaría de Sanidad y Beneficencia, el comercio y los propietarios, han sido tratados con la mayor conside-ración, sin menoscabo de las leyes sanitarias ni de los intereses públi-cos. 
Dios tenga en cu santa gloria al ilustre finado. 
Leemos en La Futría, de Sagua: 
Con motivo del estado de guerra que existe eutre los Estados Unidos y Alema-nia, y por lo cual también Cuba, se ha visto obligada a abandonar nuestra neu-tralidad, se ha hecho imprescindible, pa-ra entrar y salir de los vecinos Estados Unidos, llevar consigo el pasaporte. Como es natural, esto ocasiona una se-rie de n-olcfitias, y personas hay que viajan por sport, que por no someterse a las exigencias del pasaporte, y a la realización do todos estos requisitos; de-Jan de viajar. Este año los "touristas" serán muchos menos que en años anterlo-les. Lo mismo pasará con los cubanos que anualmente van de temporada al Notte. Por no molestarse en sacar su pasapor-
te, prefieren no viajar. Un colega importante de la capital abor-da con cakr este asunto, y dice en uno de sus lUtimos editoriales cosas que ha-cemos nuestras, y, por lo tanto, las re-producimeg. 
Esta situación perjudica altamente ai comercio de ambos países, y am-bos gobiernos debieran suavizar un poco estas dificultades para los tu-ristas y viajantes de comercio. 
La Correspondencia de Clonfuogos publica un frabajo del señor Sala-verría sobre la Asamblea de editores celebrad- en Barcelona para mejorar la situación sobre el comercio do li-bros. Dice: ( 
Si necesitáramos exponer ejemplos de este progreso y esta modernidad edito-rial, nos b.'istaría referirnos a la nueva colección de autores clásicos y actuales que acaba de Iniciar la casa editorial Ca-lleja; nada más lindo, más impecable, más inteligente y barato se ha editado hasta hoy en el extranjero. 
Pues bien; en la asamblea de Barce-lona no han mirado los editores solh-mente a su interés industrial; algo más amplio y. nacionalista se ha tratado en sus sesiones. Y este es el dato que yo deseo recalcar, puesto que expresa In evidencia de una "elevación del tono" en. todos loa aspectos nacionales. Por de-bajo de la lentitud política, los órganos vivos de España están removiéndole coq verdaderas ansias de progresos y con efectivos resultados de mejora. Eos editores han traído a esta asam-
blea sus antiguas peticiones que son: franqueo concertado para el libro, como el que existe para los periódicos; rebaja del tipo de certificado; concierto postal entro España y América, por medio de convenios de reciprocidad. Este último extremo podría negociarse amistosamente con las repúblicas de lengua castellana, creándose una estampila o sello particu-lar para las remesas librescas. 
Ya se nota un gran incremento en la producción de libros españoles y es de esperar que muy pronto Espa-ñít destruirá el monopolio francés en materia de libros en castellano. 
El Progreso de Gibera dice: 
1 
C U I D E S U V I S T A 
Venga a vernos; nada le cobramos por el examen de sus ojos. Los estudios y 
experiencias adquiridos durante doce años, al lado del eminente oculista, DOCTOR 
SANTOS FERNANDEZ, nos permite garantizarle nuestra especialidad en la elección 
de cristales. 
Miles de personas están usando nuestros lentes y espejuelos cois resultados 
•naravillosos, sin hacer gran sacrificio. Venga a ver los últimos modelos de gafas y 
espejuelos. 
Prestamos esmerada atención a lasvfórmulas de los señores oculistas. 
L u i s F . M a r t í y H e r m a n o 
E G I D O , N ú m . 2 L E T R A B. T E L E F O N O A-5204 
C R O N I C A S V O L A N D E R A S 
Para ©1 DIARIO «E LaV MARI XA 
UN GRAN SEÑOR MUSULM 
El cable asusta por lo menos una vez cada semana a los hijos y simpatizadores de aquela gran nación, con noticias de huelgas, conspiraciones, alborotos y ame-nazas de revolución. Pero no pasan cuarenta y ocho horas sin que esas noticias sean desmentidas o vengan otras a informarnos que la huel-ga ha terminado satisfactoriamente: quo la conspiración ha fracasado por haber i sulmana se descubierto oportunamente, que loa que tenidos por revolucionarios han de-clarado solcmnemonte que' están dispues-tos a defender las instituciones. Y es que porte de esas noticias, las más graves han sido Inventadas por los enemigos do la situación desesperando de que pasa el tiempo sin que puedan derribarla y sustituirla y dosoosos de aprovechar con ese fin las circunstancias que ha creado la guerra, el estado mun-dial de dtsquiclamlento, el malestar de las clases proletarias por el encareci-miento y el apoyo que prestan a sus planes, egoísta e hipócritamente potencias extrañas. » Es también que cuando las noticias corresponden a hechos reales y efectivos, el Gobierno con mafla sabe afrontarlos, armonizando la suavidad con el vigor, cumpliendo la Ley en cuanto ésta otorga 
Del moro culto de Tetuán y Tán-ger a los moros desarrapados de Me-lóla y Ceuta, media tanta distancia como del ciudadano analfabeto espa-ñol de las Hurdes al ciudadano es-pañol nacido en una capital que ha-ya pasado po/ la Universidad y ten-ga hábitos aristocráticos. Acaso uno do los errores que han dificultado más nuestra acción en Marruecos es-triba precisamente en el desconoci-miento de la variedad de fisonomías que ofrece la heterogénea raza mu-
derechos y reprime delitos, haciendo Jus-ticia, usando con mucho tacto de las atribuciones que la Constitución le con-cede pero inclinándose siempre al lado de la clemencia en cuanto el mejoramiento de la situación lo permite. 
Ya se van éesengañando los que esperaban una revolución en Espa-ña. Nunca hubo menos motivo que ahora para ello; y cuando no hay motivo para que una cosa no suce-da, no cucede. 
Dos libros tan útiles como 
necesarios en todo hogar 
EECETARIO DOMESTICO 
Enciclopedia de las familias en la ciudad y en el campo. Colección de t,232 recetas para todas las nece-tidades de la vida, por [. Chersi y A. Casldi. 
Este Recetarlo, el más completo de cuantos se han publicado en español, tiene recetas para todo cuanto se pue-da ocurrir en la vida práctica Para hacer más fácil la consulta de esta obra, al final del libro lleva un índi-co alfabético de todos los objetos y palabras más usuales. 
También está ilustrado con 116 gra-bados. Precio del ejempla, sólidamente en-cuadernado, $3.00. 
GUIA PRACTICA DE LA SALUD 
Tratado popular de Anatomía, Fi-siología e Higiene, con la descripción científica de las enfermedades, sus causas y su tratamiento. 
Obra dedicada a las familias y a los enfermos do arabos sexos, por el doctor Federico M. Rosslter. Versión castellana 
Esta obra es la más práctica de | cuantos tratados de Medicina doméí;-tica se han escrito hasta el día. pu-dlendo curarse la mayor parte de las enfermedades sin necesidad de recu-rrir al médico y en los cásos graves poder prestar los primeros auxilios. Obra Ilustrada con multitud de grabados en negro y varías láminas en colores que representan las par-tes más principales del cuerpo huma-no. Precio del ejemplar, sólidamente en-en tela, $3.50. Se remiten francos de pnrtes y cer- i tlflcados a todas partes, remitiendo ' L'B centavos más del precio Indicado, por cada libro. 
LIBRERIA «CERVANTES* DE RI-
CARDO VELOSO 
GnUano. «2, (esqnfna n \eptnno.)— 
Apartado lllb—-Teléfono A.4958. 
HABANA. 
Pídase el Crtálogo general de Li-
teratura que acaba de imprimirse y 
se remite enteramente gratis. 
El moro tetuaní es cortés y hospi-talario, le gusta lucir su casa y obse-quiar en ella espléndidamente al fo-rastero que le ha resultado grato. Nosotros gua-daremos imborrables recuerdos de los agasajos de que he-mos sido objeto en Tetuán. 
Llovían las invitaciones. Nos ofre-cían tés y otras fiestas morunas por 
dice que las heredó de sus antepasi dos. —En los siglos XV, XVI y XVI venían los corsarios a Tetuán para vender el botín adquirido en sus co-rrerías; no tiene por tanto, nada de particular que muchas de estas alia, jas antiguas sean de procedencia en ropea—nos dice Benhuna 
Pasamos a una inmensa habitación con ricos artesonados de maderas di la India, las paredes cubiertas de es pejos y el suelo de tapices y almoha-dones bordados- En uno de los los de la sala hay un gran armonium eléctrico y encima en una pequeña tribuna vemos dos arpas y varios vlolines; repartidos por la estancia hay varios pebeteros en los que ar-den maderas de aloé, que esparcen por la cámara intenso y enervante perfume. Contamos hasta doce gran-des camas de bronce, distribuidas en forma irregular pero que result 
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todas partes. De aceptar los conviteá : mVLy artística- Una, la mayor, qne habría sido preciso que pasásemos 
quince días en Tetuán dedicados ex-
clusivamente a visitar casas de mo-
ros principales. 
Aceptamos únicamente aquellas que ofrecían más interés para nues-tro viaje periodístico, entre otras la l alcalde moro de Tetuán, Benhu-na, gran amigo de España, valioso auxiliar de nuestra política y hom-bre ilustradísimo. 
Benhuna es un gran señor tetuani que habla el castellano correctamen-te con cierto acento andaluz y lleva con gran tino y celo paternal la di-rección de Los asuntos administrati • vos de la ciudad. La obra de Benhu-na, dentro de un régimen municipal tan Incompleto y de atribuciones tan limitadas como el que hemos estable-cido en Tetuán, resulta admirable. El cariño que el alcalde inspira y sus grandes prestigios suavizan todas laü asperezas y tan contribuido mucho al buen acuerdo y la tranquilidad que reinan en la capital de la zona ce nuestro protectorado; gracias a Benhuna se repararon muchaa_ in-justicias, muchas enormidades es in-finitos agravios, producto del desba-rajuste y de la desorientación que reinaron durante los primeros tiem-pos en que ocupamos la ciudad san-ta de los moros. 
Benhuna es un español de cora-zón; ha viajado mucho por España; visitó Andalucía, Barcelona, Valen-cia, Madrid, Toledo. Recuerda con orgullo que en Madrid fué presenta-do al señor Vázquez de Mella la tar-de famosa en que el gran tribuno pronunció en el Congreso su memo-rable discurro sobre las alianzas. Benhuna . oyó el discurso desde la tribuna diplomática y luego, en el "buffet" del Congreso, el doctor Maestre hizo la presentación. En su biblioteca el alcalde moro de Tetuán conserva el "Diarlo de Sesiones" de aquel día y la colección completa de cuanto en las Cámaras y fuera de ellas se ha dicho y escrito en Espa-ña sobre las cuestiones de Marrue-cos. 
En la biblioteca de Benhuna ve-mos libros maravillosos, por cuya posesión enloouecerían muchos eru-ditos y coleccionistas de Europa y América; Posée manuscritos sobre Historia, Literatura y Ciencias, pro-cedentes de Fez, Marrakés. Bagdad y Córdoba, fechados quinientos, ocho-cientos y hasta mil años ha. Nos muestrâ  \m\ crónica de las guerras de los musulmanes en España escri-ta por un historiador tetuani del año 1511 de nuestra era. 
La casa del prócer está alhajada con exquisito gusto; nos lo enseña todo, menos, claro está, las habita-ciones de sus mujeres; pero vemos las salas y ios patios dedicados a sus esparcimientos y las joyas de sus fa-voritas que el señor guarda en una gran caja de caudales; un tesoro en sortijas, collares, brazaletes y adere-mos de pedrería. Entre las jovas fi-guran una corona ducal y una dia-dema con dos áfilas imnoriatoi.<me deben ser antiquísimas; Benhuna nos 
— ex-
está situada sobre un alto estrado, es la del dueño de la casa; los de-más son los lechos de sus esposas, en el suelo, en un gran diván circu-lar, tapizado de- seda, duermen de no-che las esclavas. —Aquí tiene usted el interior de un harem—nos dice el diplomático Ferrer que nos ha acompañado fii esta visita. —-Un harem sin huríes— contesto 
yo. * 
Benhuna sonríe malicioso 
—Los pajaritos volaron., 
clama. Ferrer, que le trata con gran fa-miliaridad, se muestra contrariado de no poder saludar a las señoras ae Benhuna, que según voz pública pa-san de veinte y hay entre ellas algu-nas circasianas que son prodigio 
l)6l0Z£L ' 
Benhima, jocoso, le dice q̂ flí 
tranquilice, y añade: —Yo tendré luego el gusto de cum plimentarlas en nombre de ofltMJJ En otra sala, que es un •«"Jg museo de tapices, los esclavos co feccionan el té con ámbar. Mientras tomamos algunas del aromático cocimiento, Benn ^ nos cuenta que este verano Piens a San Sebastián con objeto cu cer aquella población y e3̂ 1̂ .̂  servicios locales; el viaje respo « también al propósito <lfTThf;* su nuevo con Don Alfonso XIII y coi | gobierno, interesándoles en íavu los asuntos de Tetuán. Benhuna ay sea que su clud^am^ ynjoiJDio j -i * míe dH 
tantos obras eanitarlas P̂ a <!" ^ minuya la mortalidad infant''tri6tl-menta grandes proyectos y v eos afanes. v se ^ —Se puede hacer mueno y ^ be hacer pronto, para Que ° la ac relapsos se convenzan de qu ción de España en esta zona daderaraente paternal— aic« | 
lor- »„<r.n1P9 ^ 
—En cuestiones muo.lC1̂  Vegiŝ  puedo adaptarse algo de ia ^ ción española, seleccionando- ar es, porque en nuestra leg131̂  ^ cosas bastante malas yv oita» ,gImet incompatibles con nuestro de protectorado—agrega. (Je ui 
Y Benhuna, haciendo \ 
s 
conocimiento que v̂eia • ^ muy profundos y del re-





Tetuán, Julio, 1917. 
Y A E S T A B U E N O 
Así «Hcen los nmlpos del û{5mfr£ 
lo» poOOS fU.19 (lo •'Oníe,1Zfl„I,gselI ĴirtO antirreumátioo del doctor en co f medlcaclf.n de írrnn valor « ^ tfctj, tiempo hace eliminar el Au', rVi-por tanto acaba con ol renmn- (le i mático del doctor «««eU / u, In'lelfla, í-'e vende en tooa» reUin:i. Es lo mejor que hay P»» 
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ocie6a6 
E L D E B U T r > E L A B A I L L O 
d?n Baíllo. cantante de nom-Consuelo Bam . rimera apari-
* • y ^ a escena del Nacional el 
ci6n fr íe la entrante semana. 
vierIiehPiIa opereta L a Casta Sn^ana, 
^ ¿ afortunados autores Jorge 
de Vnw-kv v Juan Gibert. es la 
0k0C elegida para la facción Inau-
obrai He la temporada. 
8U. o novedad en la obra 
^ b r l S del segundo acto, escri-
nr el̂  eminente maestro Vives pa-
to PorReflili0 lo cantará esta artista 
:8 lílVeZ primera en la ilabana. 
^ r d ^ ^ - d e la inauguración 
h a ? á n d ^ b u t la tÍPle c6mICa ' 
lía Menguez, el tenor cómico Mi-
guel Pros y el célebre barítono espa-
ñol José Ortiz de Zárate. 
E s cosa resuelta por ta Empresa 
designar los viernes, a semejanza de 
la actual temporada de la Grifell, 
cerno las noches de moda 
Habrá también, probablemente, 
tandas aristocráticas por la tarde. 
¿Por qué no determinarlo? 
Nuestras familias, habituadas ya a 
los espectáculos vespertinos, lo ve-
rían con gusto. 
Un detalle. 
E l espacioso foyer del Nacional 
óerá adornado por el jardín E l Fénix 
con profusión de plantas. 
Palmas en su mayor níímero. 
Juncia hoy el almanaque la fes-
d* Santo Domingo de Gu«-
tiv v cúmplenos saludar a amigos 
¿utinKuidos como el Marañes de 
^rrat ud y el notable iurlsconsul-
/nctor Domingo Méndez Capote, 
'"•Jpt Vicepresidente qno ha tenido 
Repúbl i ca de Cuba. 
Trstii de días el coronel Domingo 
Jnino alto funcionario del Munici-
de' la Habana, al que enviamos 
fn afectuoso saludo. 
También celebran su fiesta onomás-
•ica el doctor Domingo Vázquez, el 
licenciado Domingo Macías y el s»-
L r Domingo Morales. 
Un viejo compañero, Domingo F i -
rola y caneda. Director de la B l -
Wioteca' Nacional. 
Y un querido ausente, ei señor 
Domingo Bethart, distinguido hacen-
dado de Sagua. 
•Tengan todos un día feliz! 
' * * * 
Recibos. 
Son boy de las señoras María Te-
resa Freyre de Mendoza. Virginia 
Oiavarría de Lobo, Carloíica Zaldo de 
Mendoza, Alicia Párraga de Mendoza, 
Celia Del Monte de Del Monte y Her-
minia Del Monte da Betancourt. 
* * * 
P. P. C 
Nicolás Almeyda y su disfinguiria 
esposa, Emilia Magaz, han salido pa-
ra San Diego de los Baos. 
Pasarán allí una temporada. 
* * * 
Traslado. 
El joven y simpático matrimonio 
Ricardo Rodríguez Cáceres y Paquita 
Morales Pasalodos acaban de tras-
ladarse a los Quemados de Marianao 
En un bonito chalet de la calle 
Steinhart entre San Jacinto y Roban 
lian irlo a pasar los rigores de la es-
tación. % 
Felicidades! 
• • • 
De viaje. 
Embarcan hoy para Nueva York, 
por la vía de Key West, los distin-
guidos esposos Rogelio Odoardo y 
Elvira Piqué con su graciosa hijj, 
Marina. 
Se dirigen a las Montañas. 
* * * 
Otro -viajero. 
Es un querido compariero, el di-
rector do L a Prensa, doctor Carlos 
E . Garrido. 
Se despide hoy para Nueva York en 
el correo de la Florida. 
Va en compañía de su hermano, el 
joven Julio Garrido, canciller de la 
Legación Cubana en Washington. 
¡Feliz viaje! 
ST STITl 'TO. 


















En nansú, tul, 
encaje, voile y li-
nón... 
¿Queréis tomar nnen cíiocoiato i 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
ti clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. So •onde ea toda» p-̂ «•*•#. 
L a M a l s o n M a r i e 
Está liquidando todas las existen-
cias. Sombreros, vestidos y blusas a 
menos de la mitad de su precio, para 
dejar lugar a los nuevos modelos de 
la próxima estación. O'Reilly 83. 
Bel leza 
P e r f e c t a 
Las muchas ocupaciones del día preparándose para una 
reunión social en la noche han dejado a V d . enrojecida y 
cansada. E l placer que esperaba tener está disminuido 
porque su semblante no está de lo mejor. Cuanto ha sus' 
pirado Vd. por tener un cutis hermoso suave y aterciopelado, 
para recuperar la hermosura de la juventud. 
Si en esos momentos pudiéramos solamente inducirla 
a usar la 
C r e m a O r i e n t a l 
de G o u r a u d 
se comprendería porque ha sido durante 70 años la preferida 
por las señoras de buen gusto. Pone al cutis suave, de hermosa 
apariencia transparente que trac de nuevo los recuerdos de la 
juventud. 
Remítanse 10c. por una muestra 
Jabón Medicinal de Gouraud J Para la mejoría permanente de la tez, el cutis se debe conservar siempre puro y limpio. E l jabón medicinal de Gouraud quita completamente d polvo, la suciedad y las sustancias venenosas. Su espuma fresca y anti-séptica penetra los poros y quita las impurezas. Es ideal para preparar la piel antes de usar la Crema Oriental de Gouraud. Remítanse 10c poruña muestra FERD. T . HOPKINS & SON New York, U. S. A. 
T r a j e s d e 
n i ñ o 
El más grande 
y variado surtido 
que jamás hemos 
ofrecido. 
Apresúrese a verlos, y aseguramos que no 
podrá usted menos de adquirir varios para 
sus niños, seducida por tan rica variedad 
de modelos, formas, telas y colores precio-
sís imos. 
' E l E n c a n t o " 
Solfs, Entrialgo y Cía., S, en C, Galiano y Saa Rafael. 
p c 5737 2d-3 
H A S T A L O S M A S A C O S -
T U M B R A D O S S E I R R I T A N 
Hasta Ins personws niiis aro st timbra-
das a montar a caballo, si cabalgan de-
m«5lndo o en malas cabalpaduras, suelen 
padecer de Irritación y también, on no 
pocos casos por cierto, de almorranas. 
Contra dolencias tan penosas, lo me-
jor, lo mrts recomendable son los supo-
sitorios flnmel, de eficacia sin iffMl v 
cuvos buenos efectos .se notan desde los 
primeros momentos de empezar el trata-
miento. 
Lo« supositorios flnmel alivian la Jrri 
tación con suma facilidad. Y curan las 
almorranas mrts graves en íiG horas de 
tratamiento, cuando más. Pídanse en 
droguerías y farmacias. 
Tremendo trancazo 
LESIONADO 6RAVB KX LA CABBZA 
POK UNA MÜJBR 
El vigilante número 274 de la Policía 
Nacional condujo en I.i mañana de hoy 
ni Centro de Socorros de Jesfis del Mon-
tt a Salvador Cafiellas, natural de Is-
las Palpares, de 43 años de edad y vecino 
de Knrrlo Azul, en Arroyo Naranjo, por 
presentar una herida contusa en la reglón 
temporal Izquierda, de pronóstico gra-
ve. 
En el mencionado centro benófico, el 
doctor Ollvella le prestó los primeros au-
xilios, siendo remitido más tarde al Hos-
pital de Emerjrencins en observación, pues 
se presume que el paciente tenga frac-
turado el crrtneo. 
De las investigaciones practicadas por 
la Policía aparece que Cafiellas sufrió la 
lesión como a las nueve de la mañana 
en el barrio de su residencia al ser agre-
S a n t o s y A r t i g a s a l P ú b l i c o 
d e l a H a b a n a 
rad^fí eS eI pe<lldo ^ue estamos recibiendo para el abono de la tempo-
a úih nuestro sran Circo en Payret, que a fin de evitar compromisos 
abo h a hora' fa<5Üitamos al público la manera de asegurar su localidad 
di "i Por medio del cupón que publicamos más abajo y el cual deben 
' desPüé8 de llenarlo, a la ssipuiente dirección: 
santos y Artígai», 
1 Manrique, 138.—HABANA. 
ttbon^reviaraente publicaremos la fecha en que se pondrá al cobro el 
afio <íarantizamos al público que la compañía que presentaremos este 
tos' 8erá Buperlor a la 1916 y- 1ue procuraremos por todos concep-
ta(j0̂ Ue Ia temporada sea una serle de gratas sorpresas para el espec-
c{(j Coni0 Jamás hemos engañado al público, ni debemos nuestra sitúa-
los r.8 artíniaña» de mala ley no necesitamos hacer ofrecimientos rldícu-
Para inspirar confianza, 
"lo tf abono Bf>,rá firmado por nosotros y nuestra firma responde en to-
0 íer t^Po a la excelencia del espectáculo y al cumplimiento de nuestras 
Muy atentamente. 
SANTOS Y ARTIGAS 
ABONO PARA L A TEMPOltADA D E L ftBÁIf CIBCO 
-SANTOS Y ARTIGAS* 
Qne empezará en el Teatro "Pairet** en el mes de 
Noviembre de 1917. 
Srts dantos y Artigas: 
^eseo abonarme para la temporada a las matinées de los do-
^lmgos' 0 a los Miércoles Elegantes, o a las matinées de los sábados. 
fexprésese si palco o luneta) 
MI dirección es: 
U 10d.-29 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente ROTLLANT, para toda clase de liquides y melazas 
füDdiciófl de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
CAIALE F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E l ^ c K O N O A-3723 
dlrlo por una mujer que le dló un tran-
cazo por la cabeza. 
El Juzgado de lastrucclrtn <1e la Sec-
ción Tercera conoce del suceso. 
D e s m a n e s d e u n 
p o l i c í a 
E l sábado 28 de Julio, entre diez y 
diez y quince minutos de la noche, 
e] comerciante don Isidro Arias Tu-
rón, encontrándose en su estableci-
miento de víveres, San Francisco es-
quina a Porvenir, en la Víbora, fué 
sacado violentamente de esa su resi-
dencia, por el vigilante de la Policía 
Nacional número 173, conduciéndolo 
al precinto, aonde, entre otras acu-
saciones, le formuló la de que infrin-
gía la ley del cierre. 
E l señor Arlas estaba en su casa 
esa noche, minutos después de haber 
cerrado su comercio, acompañado do 
dos amigos más, uno de los cuales 
estaba con su señora y un niño. AI 
presentarse e1 vigilante los quitó n 
todos de una mesa donde jugaban al 
¿rminó y prítendió esposar al dueño 
de la casa. Al fin, los condujo a to-
dos, incluso a la señora y al niño, a 
emienes, después de muchos ruegos, 
libertó en la Calzada de Jesús del 
Monte. E n este lugar intentó pegarle 
ai señor Arias Tuñón y esposarlo 
nuevamente. 
Visto el caso al día siguiente, ante 
el señor Juez Correccional de la Sec-
ción Tercera, esta autoridad, practi-
cadas las pruebas del juicio, recono-
ciendo la inocencia del señor Arias 
Tuñón, dictó sentencia absolutoria a 
favor del mismo. 
E l repetido vigilante número 17'1 
desde hace tiempo persigue al co-
merciante señor Arias, no siendo la 
primera vez que lo Impone una mul-
ta Injusta. E l día 4 del mes pasado 
también le Impuso otra multa, que le 
fué condonada por la Autoridad Mu-
nicipal. 
Desde haco tiempo, nos informa el 
señor Arlas, el vigilante 173 preten-
de que é] le haga unos favores; y 
como no lo complace, ha tomado esa 
actitud violanta. 
Llamamos la atención del Tenien-
te Coronel Sanguily sobre los des-
manes de ese vigilante, que no sabe 
cumplir con los deberes de un agen-
te de la autoridad, como lo demues-
tran las resoluciones de la Alcaldía 
y ei Juzgado Correccional, pruebas 
suficientes para comprobar que su 
proceder es i'ijusto. 
T E L E G R A M A 
E L SUELDO DE LOS MAESTROS 
Guanajay, 3 de agosto - 0.30 a. m 
DIARIO.—Habana. 
1.a zona fiscal ba devuelto las nó-
.ninas de los maestros del mes de 
Junio por no tener situados fondos 
l-ara abonar la totalidad •!(' los suel-
dos con arreglo a la nueva Ley do 
Presupuesto. Indicándoles que solo 
fe firmen por sueldo anticuo. E l pro-
fesorado de Guanajay protesta de esa 
orden y se propone no enviar nuevas 
nóminas hasta esperar iectificación 
y espera idéntica actitud de todo el 
Magisterio de la República, pues es-
lando oí aumento consignado en él 
Presupuesto sólo un capricho inev-
plicable puede entorpecer el cumpli-
miento de ese presupuesto Pedimos 
concurso del DIARIO D E L A MARI-
NA. 
Corresponsal. 
S e V e n d e n 
teda clase de carros de ferrocarril 
de segunda mano y reparados. Hága-
«HOUSTON RAILWAY CAR CO.»» 
BOX 556 
Houston Tucas. 
60d.-2S ju. v.-29a 
V E L L O S 
Puede ser, a usted ie hayan prome* 
tldo, por tal o cual procedimiento, 
matar el vello sin haberlo logrado. 
E l arto de depilar D aprendí en 
Alemania, lo practico en Cuba desde 
haco más de diez añ,»s. SI no le son 
suficientes las pruebas Indestructi-
bles qne pnedo presentarle en otras 
personas, le ofrezco \u prueba supre-
ma, esta es, matarle gratis un núme 
ro suficiente para que pueda Juzgar 
usted misma el resultado sin com-
promiso alguno. 
T. OLIVARES, Campanario 140, de 
\ a 3. 
C27S2 Int. 3J.my. 
S E Ñ O R A : 
No es elegante que Usted use un solo 
S O M B R E R O 
en todo el Verano. — Sus amigas compran en 
" L o s P r e c i o s F i j o s 
porque saben que pueden tener los preciosos 
S O M B R E R O S por el mismo dinero que Usted 
pagó, por uno, en otras casas. 
Ramos de Tlores, a 10, 15 y 20 centavos. 
Aigretes legítimos, a 50, 75 y 98 centavos. 
Nuevas formas de tagal, a 50 y 75 cts. y $ l . 
Especialidad en Sombreros de Luto. Oapoti-
cas de seda, a 50 y 75 centavos y $ I. 
R e i n a , 5 y 7 . y A g u i l a . 2 0 3 a l 2 0 9 . 
FARMACIA INTERNACIONAL 
Neptuno, 2, Bajos del Hotel P laza 
Surtido general de Perfumería, Drogas, Productos quí-
micos. Patentes Nacionales y Extranjeras. 
E S P E C I A L I D A D E N A R T I C U L O S D E M A N I C U R E 
Gran esmero en el despacho de las fórmulas médicas, 
con medicinas puras y frescas, importadas directamente 
G L 0 S 0 L I T E WHITE el mejor líquido para limpiar zapa-
tos blancos 20 centavos frasco. 
Servicio rápido de mensajeros. Se remite a domicilio 
todo lo que se pida por el Teléfono A-2444. Y por Co-
rreo o expreso todo lo que se solicite del interior de 
la República. 
C5778 alt. 4d.-5 
V E D A D O 
Se renden manzanas y solares para Industrias, con agua de 
Tonto y olectrkidad, entre las calles 23, 24, 26, 28 y 80 del Veda-
do, a 6 pesos la rara. 
E l Importe de la renta pnede hacerse efectlro en rarlos 
años, sin tener qne pagar cantidad ai contado, y abonando ©1 
Interés que se estipule, hasta el pago total del' capital. 
INFORMAD: CALZADA ESQUINA A I . YEDADO 
TELEFONO F - i m 
1S167 4 a 
T T T T T T 
£ 1 U n g ü e n t o C a d u m 
h a p r o b a d o s e r m u y b e n e -
f i c i o s o p a r a m i l l a r e s d e 
p e r s o n a s q u e h a n s u f r i d o p o r 
a ñ o s d e p a d e c i m i e n t o s i r r i t a n t e s , 
t e n a c e s y d e s a g r a d a b l e s d e l a p i e l , 
c o m o p o r e j e m p l o e c z e m a , á r a n o s , 
sarna, llagas, cortaduras , 
quemaduras, sarpullido, man-
chas, piel escamosa, excori-
aciones, costras, empeines 
erupciones, etc Consiga hoy 
mismo una caja de su boticaria 
kkkkkk. 
V A R A D E R O 
L A G R A N P L A Y A A Z U L 
Boletines reducidos de ida y vuefta, vá l idos de s á b a -
do a lunes, a $6 .79 en primera. E n la Estación de Cár-
denas se encuentran a u t o m ó v i l e s que a ochenta centavos 
por persona, las conduce al G R A N H O T E L V A R A D E R O , 
montado con todo el confort moderno. Habitaciones 
desde tres pesos. Arreglos especiales para familias. C o -
cina de primer orden. Servicio a la carta y "table d'Ho-
te." Precios moderados. T e l é f o n o de larga distancia 
en el mismo hotel. 
c 5317 ltl9 l4d-2U 
Se extirpan por la electrólisis, con 
garantía médicr. de que no se repro-
ducen Inst'.fJto de EXectroterapia 
Dres. Roca Casuso r Fiñeiro 
Neptuno, 65, altos, ü e 1 a 5. 
- 4153 ind 12 Ib 
" L e Pet i t T r i a n ó n " 
Consulado casi esq. a San Rafael 
G r a n l i q u i d a c i ó n d e m o d e l o s 
d e P a r í s 
0.571(3 alt 13(1-3 
P A G I N A SF;b D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 4 de 1917 . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
G R A N T E A T R O " F A U S T O 9 9 
H O Y , S A B A D O , 4 D E A G O S T O 
C O L O S A L F U N C I O N C I N E M A T O G R A F I C A C O N E L R E P R I S S D E L A G R A N D I O S A P E L I C U L A 
— — L A S M E R C A D E R E S D E A M O R — — 
O b r a e n l a c u a l s e r e s a l t a c ó m o m u j e r e s d e b e l l e z a f a s c i n a n t e e x p l o t a n a h o m b r e s r i c o s d e j á n d o l o s .en l a m á s t e r r i b l e miseria 
S E K I E PAJARO AZUL. Ktpertorlo de «LA UMVERSAL» C57S1 u . \ 
T E s f e c t á c u l o s • : • 
CONSUELO B A I L L O . 
Esta notable cantante debutará el 
próximo viernes, 10, con su compa-
ñía de opereta y zarzuela española, 
en el teatro Nacional. 
L a Inauguración de la temporada 
será con la preciosa opereta en tres 
actos "La Casta Susana", en la que 
se luce mucho la notable cantante. 
Han embarcado para actuar en es-
ta temporada la tiple cómica Ju l i l 
Mínguez y el barítono español José 
Ortlz de Zárate. 
JíACIONAL. 
En la funcin de la tarde, que co-
mienza a las cinco, se pondrá en es-
cena la graciosa comedia en tres ac-
tos, de Pina y Domínguez, titulada 
"Las sorpresas del divorcio". 
Por la noche, a las ocho y media, 
"La Malquerida", de don Jacinto Be-
navente, por la notable actriz señora 
Grifell. 
Mañana, domingo, en matlnóe, la 
bonita comedia de los hermanos 
Quintero, "Cabrita que tira al mon-
to." 
Por la noche, "Mancha que limpia" 
drama de Echegaray. 
E l lunes, fi d'spedlda de la com-
pañía y beneficio de los empleadoo 
del teatro, con el drama "Tierra 
Baja." 
P A T R E T . 
L a segunda función de la tempora-
da popular de Santos y Artigas en 
Payret fué un acontecimiento artís-
tico-
Hubo público en gran cantidad, 
que salló muy satisfecho de la labor 
de los artistas de Pous en las zar-
zuelas "Las mulatas de Bambay" y 
" E l tabaquero." 
En la primera tanda de esta noche 
figura el estreno de una película del 
repertorio de Santos y Artigas y el 
saínete de Pous "La clave de oro". 
En la segunda tanda, "La hija del 
rolicía", cinta que ha alcanzado un 
gran éxito, y estreno de la zarzuela 
de A. Pous, "La viuda loca." 
Mañana, en la matinée, "La hija 
r̂ el policía" y "Las mulatas de Bam-
bay." 
l u n e s , i 6 . l u n e s , i 6 i 4 L A S O R Q U I D E A S N E G R A S 
"CAMPOAMOR" 
\ \ Incidente de 
" la Hijadel Policía" 
Habana, o do Agosto de 1917. 
Señor Director del periódico DIA-
RIO D E L A MARINA 
Habana 
Distinguido amigo: 
Los que suscriben le rogamos ha-
ga público, que después de habernos 
entreviitado para tratar del incidento 
surgido entre nosotros con motivo 
de la película " L a Hija del Policía", 
o "En Poder dp los ñáñigos", han si-
do aclarados satisfactoriamente to-
dos los extremos relacionados con 
este asunto, reanudándose entre los 
firmantes las buenas relaciones de 
amistad que óe antiguo existen. 
Le anticipan las gracias por la In-
serción de osfaa líneas bus affmos. "y 
muy s. s. 
. . (Fdo.) Santos y Artigas, (Fdo.) 
Adolfo Roca. 
Por la noche, "Las mulatas de 
Bambay" y "La viuda loca" y ade-
más "La hija del policía." 
Pronto, estreno del apropósito da 
A. Pous, "Usted es el hombre." 
Y en preparación, "La favorita del 
gran cabaret" y la cinta "Locura de 
amor". 
CAMPOAMOR, 
Hoy, sábado, exhibición de los epi-
sodios de la serle "La herencia fa-
tal", por el gran Roleaux. 
Los designados para hoy son los 
18 y 19, titulados "La venganza" y 
" E l ángel vengador", que serán pa-
sados por el lienzo en las tandas- de 
las cuatro y de las ocho y media p. 
m., y para las tandas especiales de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media se proyectará la película "Ca-
denas rotas", de la marca Pájaro 
Azul. 
En las tandas corrientes se estre-
narán "Carn? de presidio", "Entre 
escritores", "Las recién casados". 
"La caza prohibida". "Los amores 
primaverales", "La Tía Herencia" y 
"Los sucesos mundiales." 
E l día 16, estreno de la cinta "Las 
orquídea^ negras", interpretada por 
Cleo Madison. 
E l día 20, "La caída de una na-
ción ," 
Pronto, "La mancha roja", " E l ro-
L a n o v e l a S U P E R E X T R A . L a ú l t i m a m a r a v i l l a d e l a s p e l í c u l a s P A J A R O A Z U L . In terpre , 
t a d a p o r l a e g r e g i a a c t r i z C L E O M A D I S O N 
c 57 3d-3 
" L a C a í d a d e u n a N a c i ó n 
c 5229 ind 15 Jl 
C u r e s u p i e l 
a d o l o r i d a c o n 
manee de gloria" y " E l fantasma 
gris." 
En preparación, "Los explotadores 
de blancas." 
MARTI. 
E l lunes próximo dará su función 
de despedida la notable compañía de 
Luis Llaneza, y el martes comenzará j 
la temporada de Prudencia Grifell. 
Los programas anuncian para hoy 
"Pepe el Liberal" en primera tanda; 
"La cuerda Hoja" en segunda, y "Loá 
hombres", en tercera. 
Para el .lomingo se prepara una 
gran matinóe. 
L a temporada de la compañía Gri-
fell-Palaclos en Martí promete re-
sultar brillante a ju"gar por el inte-
rés que su solo anuncio ha desperta-
do. L a señor i Grifell se presentará 
con la aplaudida comedia de los her-
manos Quintero, "Malvaloca." 
ALHAMBRA. 
En primera tanda, "3e acabaron 
los hombres." 
En la segunda, "Cintura." 
"Por la cueva de los monos" en 
tercera. 
COMEDIA. 
Esta ñocha, la comedia en cuatro 
actos "Mi papá." 
E l martes, beneficio del actor y di-
rector de esta compañía, Alejandro 
Garrido, con el estreno de la come-
dia en tres actos, de Muñoz Seca Y 
García Alvarez, "Los cuatro Robin-
sones." 
E n ensayo " E l Jipijapa" y " E l mal 
que nos hacon." 
LARA. 
Esta noche, "Les Deml Vierges", 
cinta interesante. 
Mañana, matinée y por la noche 
función extraordinaria. 
E n breve, " E l azote del arte", por 
Lia Monnessi di Pasare. 
Cinta de la Cinema. 
C I N E ' P O R N O S " 
^ ! 1 0 P U E R X Ü 3 A L A C A I * 1*13 
H O Y , S A B A D O , 4 
L A C U L P A 
P o r P i n a M i n i c h e l l i 
APOLO. 
Esta noche, estreno de la cinta 
"Hija mía", por Asta Nielmson. 
Mañana, matinée con películas de 
Canillitas y Max Linder. 
Por la noche, estreno de "Los sal-
teadores de Salón." 
E l lunes, 6, estreno de la cinta en 
colores "Un millón de dote", por la 
Eobinne. 
i 
M a ñ a n e , " E l Rey de los Mendigos" 
18760 4a. 
Desde el momento que el pre-
parado de Reslnol se pone en 
contacto con la piel enferma, 
vsualmente cesa la picazón y 
comienza !a cura. Esta es la ra-
zón porque los facultativos la 
han recetado con buen resulta-
do durado más de 20 años, aun 
en casos graves de eczema y 
otras molestias y desfigurantes 
enfermedades de la piel. 
Dándose baños callentes con 
jabón de Reslnol, a la vez que 
usando el preparado de Reslnol, 
se obtendrá una pronta cura, 
con poco costo, de la piel y 
cuero cabelludo enfermo. 
E l preparado de Reslnol y ol 
jabón de Reslnol, también ayu-
dan a quitar las pecas y la 
caspa. 
Se vende por todos los prin-
cipales farmacéuticos. 
e s a 
F L U J O S C r ó n i c o s R e c i e n t e s 
Cnraclón radical, garantizada, eos las famosas 
C A P S U L A S G A R D A N O 
S u p e r a a l S á n d a l o , c o p a i b a , s i n p r o d u c i r e s t r e -
c h e z , d a ñ a r e l r i ñ o n n i d e s c o m p o n e r e l e s t ó m a g o . 
BEUSCOAIN, Nll . 117, Y BOTICAS Y DROGUERIAS. 
C A M I S A S " N E G L I G E E " 
La más fresco para el verano. Pintados 
de última moda. 
S O L I S , O ' R e i l l y y S a i I g n a c i o . 
Teléfono A-8848. 
Precio, media docena: $10.00. 
F i r m a d a e l d í a 31 d e J u l i o p r ó x i m o p a s a d o , 
e n l a N o t a r í a d e l S e ñ o r L i c e n c i a d o R a m ó n M a -
r í a R u i z y R o d r í g u e z , d e e s t a c i u d a d , l a e s c r i t u r a 
d e f u s i ó n ^ T h e C h r e t - L a n d P e t r o l e u m G o . " , y 
• ' T h e N e w H a v a n a O i i C o . , , , l a J u n t a D i r e c t i v a 
d e e s t a ú l t i m a h a r e s u e l t o q u e e l c a n j e ^ e l a s 
A c c i o n e s e m i t i d a s p o r l a p r i m e r a , p o r l a s d e l a 
s e g u n d a , t e n g a n l u g a r d e s d e e l L u n e s , 6 d e A g o s -
t o d e 1917 , t o d o s l o s L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
d e 2 a 4 P . M . , e n e l l o c a l s o c i a l : O ' R e i l l y , 9 
y m e d i o . 
E l c a n j e e s a l a p a r , o s e a : a c c i ó n 
p o r a c c i ó n . 
8 n i 0 U 9 »» 
FAUSTO. 
En primera tanda, películas por 
Canillitas; en segunda, estreno da 
" E l club rojo"; en tercera tanda, do-
ble, "Los mercaderes de amor." 
MAXIM. 
Ha vuelto La Internacional Cine-
matográfica a Maxim, y con ella la 
animación ai fresco teatro. 
Lo que bastó para cyae anoche la 
concurrencia fuei;a excesiva en todas 
las tandas. 
E l próximo viernes se efectuará el 
estreno de " E l sello de la vergüen-
za", por Diana Karren. 
Y es probable que de mañana a 
pasado, accediendo a numerosas pe-
liciones, sea proyectada la cinta "Lea 
o las vírgenes locas." 
E i programa de esta noche es muy 
variado. 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, la cinta "Hombres 
' y minas", de la marca Savoia; y en 
i tercera, "Los carretes de oro", inter-
pretada por la artista Fabianne F a -
breces. 
1 PRADO. 
E n primera tanda, "La posada ne-
¡ gra"; en la segunda se estrenarán 
l tres cintas: " E l capitancito", "César 
| mixtificado" y "Willy permanece sol-
1 tero." 
| F0RN0S. 
En primera tanda, " E l pequeño 
i grumete" y en segunda " L a culpa", 
por Pina Minichel l i . í 
]SÜEVA I N G L A T E R R A . 
Eu primera tanda, "Max Linder pe-
I dícuro" y estreno de " E l rosal de 
jjenny"; en la segunda, doble, estre-
' no de " E l capitán negro"; y en la 
| tercera, repetición de las cintas de 
| la primera tanda. 
I Mañana, "Madre" y "La embosca-
da." 
«LA T I G R E S A D E MOTMARTRE", 
Esta cinta, adaptación de la nove-
la de Fierre Frondale, llamará pode-
rosamente la atención del público 
amante del a'te cinematográfico. 
E n ella es muy celebrada por su 
labor la actriz Mme. Marshall. 
Y conociendo su mírito, la Cinema 
Films ha adquirido su exclusiva para 
Cuba y en bieve la estrenará en el 
Salón Lara . 
Son bien ganados los triunfos de 
la Cinema, que con "La tigresa dé 
Montmartre" añadirá uno más a los 
conquistados con "Deuda de sangre", 
"Misterio", "Un millón de déte", "La 
estrella del genio", "Entre dos abis-
mos", y otras que han alcanzado me-
recidos elogios. 
"LA LLAMA D E L ODIO". 
Así se titula la cinta que en bre-
A H O G U E S E A L N A C E R 
L a Primera Aparición de la Caspa 
es Precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad Inoo-
cusa ha sido demostrado por Inveati-
{raciones científleas. E l profesor Un* 
na, el eminente especialista, europeo 
de enfermedades cutáneas, ha decla-
rado que la caspa «s la cutícula mi-
nada del cuero eabeliudo, efecto de 
los parásitos destructores de la vita-
lidad de los folículos del cabello; éste 
pierde su fuerza y cae. Pero arto pue-
de lmp«dirse. 
E l "Herplclde Newbro" mata el 
gérmen de la caspa y deruelTe al ca-
bello su natural suavidad y abundan-
cia-
Gentes a millares emplean ahora el 
•"Herplclde," satisfechas de que es la 
prepaiiación para el cabello más ma-
ravillosa del mercado. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Yéndes* 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", B. Sarrá,—Manuel 
Johnson. Obispo, 68 y I I Agente* 
¡ E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . . 
Y L E ; L E TIEMBLA LA VOZ 
0 FALTAN LAS PAllABRAS? 
A q u i a r nó 
Vd. es un nervioso,, urí desgraciado vencido 
^ ^ f e í p ^ ^ ^ í / ^ 0 r ^0S ne^v^os, en neurasténico. 
P a r a L a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
CUANDO los mosquitos, lasW migas y los insectos lo mole^ a Ud. depositan gérmerS 
venenosos con sus picaduras, b 
cuales, si no se tratan debidamenh! 
con el linimento de Minard, pueda 
ocasionar resultados serios. 
Apliqúese Ud. inmediatamente d 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, posiS 
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Üsese el Linimento 
de Minard para toda clase dedolores. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A» 
L i n i m e n t o ! 
. M i n a r d 
ve se estrenará en el Salón Prado, 
Cinta interesante. 
« E L S E L L O P E L A TEEGÜEXZA» 
Es la última cinta Interpretada por 
la aplaudida actriz Diana Karren, y 
que será estrenada en Maxim el pró-
ximo viernes. 
Ya están terminados los artísticos 
argumentos que repartirá la Inter-
nacional Cinematográfica. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA< 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
¡ALERTA! LUEGO PUEDE 
SER MUY TARDE 
Miles padecen Ae los ríñones sia 
darse cuenta, y cuantos han muert 
por descubrir su enfermedad deroasiaw 
tarde. Conocimiento es el mejor pr8, 
ventivo, prevención la mejor cura. 
Puedo ser que Ud. padezca de 
ríñones y no lo sopa, las únicas 
quizás sean punzadas en la esP l̂fH ' 
abatimiento, mareos o irregulandaOM 
urinarias, todos síntomas de ' 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
N i v e l a los nervios, ev i ta l a neurastenia , 
l a cura e n cor to t i e m p o . 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRÍS0L", NEPTUNO Y MANRIQUE 
c 5626 4d-l 
COLECTURIAS 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
0% 25. Teléfono A-5792. Habana. 
ríñones enfermos y que no áeb 
ignorarse pues la enfermedad ren 
progresa rápidamente 7 una,.v.ez-] «, 
raigado el mal se hace rauj diflcu 
curación. .¡w 
Sí sospcclia Vd. sus ríñones, usej 
dilación las Pildoras de Foster pa^ 
los ríñones, vaya hoy mismo a 
botica mas cercana por un frft'cyf 
principie el tratamiento gul*nd08*.Sft 
las instrucciones que contiene 
pomo, mañana quizás sea tarde. 
P I L D O E A S D E F O S T E E PAEA 
E I Ñ O N E S , 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las 5otlcaS' ortei 
viaremos muestra grátis, franco f 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
(6) BUPPALO, N. Y.. E. Ü. <*• * 
D r . J . L Y O ? 
11 LA F A C U L T A D DB 
Esoeciallsta en la curación ^ ^ 
de la's hemorroides, a^,^1?* el P»" 
pleo de anestésico, P ^ f ^ M . 
cíente continuar sus quenac-
- nsultas de 1 a 0 
C I E N F U E P O S 3 ALTO* 
DR.HERNANDO 
C a t e d r á t i c a d e la V**** 
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y ^ 
( e x d i i a n r a m e n t c ) * 
PRADO, 38; DE l2*5r 
DIARIO DE U M A i O I U Á g o f e 4 & 1917-
PÁGIKA S E T L . 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
TRIBUNALES 
¿AX P E E ^ X CUS 
r 5 L l A r D l E T C T l 
dTlo CmJ y ^ o 
la ^ ^ . - r - ^ + í r n <?g esta 
Con-
o de Au-
^ i S S ^ p o r d0I1 José Lópex 
^ ^ Í T r e s o l u c i ó n del Alcalde 
5°* S í ^ e la Habana, de siete de 
xjo^ciP/U noVecientos diez y 
^ n í d i e s t i m í la solicitud de ^ 3 lifm de adeudo por contri-
r ^ f S ¿ f é situado en la calle 
• T irTícñébrniantee a granel? 
. ^ / n fccilita dinero desde el uno 
^ S ^ c o m p r a prendas, muebles 
^ y ^ f E T O ^ o l 6 4775 
CONSULADO 94 
Hombre Prevenido 
Vale Por Dos. 
E l poder del cuerpo para re-
sistir y combatir las enfermeda-
des, es uno de los factores más 
preciados que toda persona 
posee. 
U S T E D D E B I L I T A E S T E 
P O D E R cuando permite que su 
estado de salud desmejore, por-
que así la sangre se adelgaza y 
los nervios pierden su estabilidad. 
U S T E D P R E S E R V A 
E S T E P O D E R que resiste a 
las enfermedades, cuando obser-
va una vida metódica y no se 
extralimita en sus ocupaciones. 
U S T E D A U M E N T A E S T E 
P O D E R cuando fortalece la 
sangre y los nervios con el opor-
tuno uso de un tónico como las 
Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams, el Reconstituyente sin 
Rival 
fle San "Rn.Tnffl n-ttmarD -cuatro en «sta 
ciudad. 
Y el recurso contEncioflo-admlnlB-
tratrvD es&üüscictD por don Macario 
SüvHrio y Armas contra resolución 
te la Coraifil&n del Servicio Cttvil que 
derílaa-Ó sin Ingarr Isa. ajielactón esta-
Mecida oantra Decrsto del Goberna-
dor ds la Prxmncm,, gas lo declaró 
CBsantB en «1 casa-Eo de pollcfe espe-
cial ds dicho Qnhierno. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
TTS JUICIO OEAL 
Ante la Sección de lo Criminal de 
la Ŝ iw de vacaciotnfts sólo estuvo 
ayar esfialado para celetaración, el jni 
ció oral de la cansa seguida contra 
María InraJerdot, por lesiones. 
CO^TBJL L l A D M m S T R A C l 0 5 
G E N E B A L D E L ESTADO 
HaMenck) conocido la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-administra-
tivo de la Audiencia de la Habana 
del recurso contencioso administra-
tivo establecido por Francisco Gómei 
Muriedas comerciante domiciliado en 
esta capital, que compareció en su 
carácter de gerente de la sociedad P. 
Gómez y Compañía sociedad en co-
mandita, representada por el Pro-
curador Juan Ignacio Piedra, con la 
dirección del licenciado Emilio Igle-
sias contra la Admnlstración Gene-
ral del Estado, representada por el 
Ministerio Fiscal, el primero de que 
se revoque la -jesoluclón del señor 
Presidente de la República de dos 
de Septiembre de mil novísclentos 
diez y seis y la del señor Secretaria 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
la primera que declaró sin lugar el 
recurso de alzada interpuesto con-
tra la segnnda, que concedió a los 
señores Cornjo y Compañía la mar-
ca PARIS , para distinguir camise-
tas de Crepé; ha íallado, declaran-
do con lugar la, excepción de efecto 
legal en el modo de proponer la de-
manda alegada por el Ministerio Fis-
cal y sin lugar la demanda sin hacor 
especial condenación de costas. 
CONCLUSIONES F I S C A L E S 
E l Fiscal de esta Audiencia ha for-
mulado conclusiones provisionales 
en la causa seguida contra Juan Gon -
zález Mesa, por amenaza; condioio-
r.ales, solicitando se le Imponga la 
pena de 4 años, 2 meses y 1 día de 
prisión, accesorias del artículo 70 del 
Código y a dar casación de 500 pe-
sos d^ no ofender a la amenazada 
y en su defecto a sufrí'* dos ifioa, 
4 iteres y 1 día de destierro a 50 ki-
lómetros de la residencia de la ofen-
dida. 
4 JÍOTIFICACIOJTES 
Personas que tienen notificaciones 
en el día de hov: 
L E T R A D O S 
Miguel Vivancos, Manuel Enrique 
Gómez, Domingo S. Méndez. 
PROCURADORES 
Nicolás de Cárdenas, Granados, 
Daumy, Alejandro O'Reilly, Pereira. 
José de Zayas, Angel Llanusa, José 
María Leanes, Juan F . Toscano, Ju-
lián Montiel, Nicolás Sterling, A. Ba-
rreal, José A. Rodríguez, Reguera, 
Luis Castro, Llama, Juan R. Arango. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
José S. Villalba, Ramón Illas, Jo-
sé R. Gonzálaz, Oscar Díaz Garro, 
Raoúl Rodríguez, Esteban Comoglio, 
Fernando G. Tariche, Francisco G. 
Quirós, José Nogueira, Ramiro Mon-
fort. Raoúl Chaumont. 
A l o s D e t a l l i s t a s d e V í v e r e s 
D e s d e e s t a f e c h a , e l p r e c i o p o r g a l ó n d e L U Z -
B R I L L A N T E q u e e n t r e g a m o s p o r n u e s t r o s c a -
r r o s - t a n q u e s , e s d e 31 c e n t a v o s . 
"The West India Oí! Refíning Co." 
S a n P e d r o , 6 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 7 2 9 7 - 9 8 
18552 4 a 
Consoltoría de Propietarios, Industriales y CwnerciaDtes 
MolMSt R A M , 1 labui.-Trtáfm A.6242.-C4ble 7 talégnfit EEIDH 
JÍBSONAL M B E C T T T O i Dr. Francisce Carrera Jóstíx, Catedrático de 
("bienio Municipal ea la Faealtad de Derecho de la Unirersldad de la 
Habana. 
Shrer» Alonso, Doctor en Derecho C W L Enrique Airares Da-
dor público. 
Brta Consultoria está formada por un personal de Doctores en De-recho CirU y Público, do larga práctica en asuntos administrativos. Los 
^•orlptoro* tendrán derecho a consrltar cualquier asunto teórico o 
Práctico que se relacione con el Beta do, la Pr orine la o el Municipio, a 
i»i en,,a' y rePre8entaclón por letrado en todos bus aspectos, ya sean 
cmlea o penales, a toda gestión en oficina* públicas, a liquidación de 
cnentaa y cobros extrajudlclalmente, a recibir la revista Municipal y de 
totereses económicos, órgano del Centro do Propiedad Urbana de la Ha-m a . 
Precios de la suscripción: $2 cada mes 
Pida lofwoes a E M i p E ALVAIU, idminlstrader de la Consaitorla 
Se cita p a r este medio a todos 
los m á n s t a a l e s del Tamo de meta-
l a r g a , tjnc comprenden lierreros, 
cenrajercKv, í r m d i d o r e s en H c m ) y 
metal y irmearirco, y todos araD-
tas ftlabnran Hierro y metal, p a r a 
l a xeuriifm que celebrara el Io -
nes d í a 6 del corriente a las 8 
p . m . en los altos del Centro Cas-
le lknos . Prado y Dragones, en A 
local de l a Umon de Industríales 
de carpinter ía en general en l a 
coal se trataran asuntos de gran 
enn Tmwr-
tra fridi^li ia. 
E s de suma importancia l a asis-
tencia a d i c t a reunión por lo cual 
recomendamos no falte un solo 
industrial de nuestro ramo. 
De orden del señor Presidente. 
88 2d. 4 
D e l a S e c r e t a 
UNA DENUNCIA 
E n la Jefatura de la policía Secre-
ta, se presentó ayer Jacinta Torrl-
jos y Yero, vecina de Monte 131, al-
tos, denunciando que el día 23 del pa-
sado mee de Julio, se le presentó en 
su domicilio una mujer de naciona-
lidad turca, a la que conoció durante 
su permanencia en el hospital "Ca-
lixto García", la que le entregó una 
niña recién nacida, pidiéndole que la 
atendiese y criase mediante la su-
ma de diez pesos que le entregaría 
mensualmente para ese objeto; que 
dicha mujer, cuye nombre y domici-
lio ignora, no solo no ha vuelto por 
su casa a ver a la niña, sino que tam-
poco le ha facilitado nuevos recursos 
para su crianza, ñor lo que se con-
sidera perjudicada en sus intereses. 
Agregó la denunciante que segün 
informes que adquirió con posterio-
ridad, la citada mujer estuvo en el 
hospital con el nombre de Juana Ma-
ría Pérez. 
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HURTO 
De su establecimiento situado en 
Campanario 12S, esquina a San José, 
le han sustraído en la madrugada de 
ayer a Demetrio Menéndez Alvarez, 
una caja de sidra valuada en cinco 
pesos cincuenta centavos. 
E l denunclanta dice que según in-
formes que le dió un vecino, los au-
tores del hechD son tres desconoci-
dos: dos de la raza blanca y uno ne-
gro. 
DAÑO Y HURTO 
E l señor Oscar Nodarse, propieta-
rio del cine "Zoraida", establecido en 
Jegús del Monte número 4S0, y veci-
no de Delicias 47, presentó ayer una 
denuncia por escrito en la Jefatura 
de la Secreta, en la que manifiesta 
que desde que instaló en aquel lugar 
dicho cine, todas las noches le han 
venido cortando las plantas que tie-
ne en el vestíbulo y rompiendo las 
carteleras, ignorando quienes sean 
las personas que, al parecer, con áni-
mo de perjudicarlo, le hacen ese da-
ño; que en la pasada noche, le han 
sustraído del vestíbulo un retrato de 
la artista Gabriela Robins, con su 
marco, valuado en la cantidad de cua 
tro pesos, y (los fototipias de esce-
nas de una película, pertenecientes 
a la Cuban Films, cuyo valor no pue-
de apreciar. 
tor Menocal 
L A R E P R E S E N T A C I O N D E L CEN-
TRO ASTURIANO 
Concurrieron al entierro, represen-
tando al Centro Asturiano, el Presi-
dente, el Secretario General y el Di-
rector de la casa de salud, cuatro 
enfermeros graduados de la casa de 
salud "Covadonga" en la ambulancia 
de la Quinta, y las enfermeras de 
la Quinta, llevando cada una, una pu-
cha de flores. 
E l Centro dedicó una corona de 
flores naturales. 
ACLARACION 
Ayer al reseñar el entierro del ca-
dáver del doctor Menocal, y dar cuen 
ta de las personas que asistieron al 
mismo, dijimos que la señora Andrea 
Arango concurrió en representación 
del Laboratorio Nacional: y no fué 
así, pues dicha señora asistió como 
particular, o como empleada del L a -
boratorio. Hacemos la ratificación a 
ruegos de la interesada, que no quie-
re abrogarse la representación que, 
debido a la rapidez con que se hacen 
las informaciones, hubimos de atri-
buirle. 
COLEGIO DE CORREDORES 
En la relación que en nuestra edi-
ción de ayer tarde publicamos, dan-
do cuenta del entierro del Secreta-
rio de Sanidad, doctor Raimundo Me-
nocal, dejó de figurar por un error 
involuntario, la comisión del "Colegio 
de Corredores de la Habana", que al 
mismo concurrió, integrada por el 
Secretario Contador de dicho orga-
nismo, y Corredor señor Diego de 
Cubas. 
E S L A T I E N D A D E L 
B U E N T O N O 
"La MilagroBa," así Be llama la ^ran 
tienda de víveres de Neptuno y Campa-
nario, la grun tienda, que se ha hecho 
dueña del comercio del barrio, por el 
bueu trato que da a bus marchantes, la 
exactitud en el peso, la bondad de sus 
articuloe y el esmero y prontitud cod 
que se sirve a todo el mundo. 
La factura de fin de mes, el abasteci-
miento de la desuensu para el próximo 
debe hacerse en La Milagrosa," porque, 
así te obtendrán buenos precios, nrtlculoa 
exquisitos, de peso exacto y lo mejor qu* 
haya en plaza. 
So aceptan pedidos por el telefono 
y se sirven rápidamente porque ha> 
un swvicio de carros expresamente para 
cumplirlos. Quien va una voz a "La Mi-
ilagrf>SH," queda satisfecho y se haca 
parroquiano de la casa, para correspon-
der a las atenciones y finezas que sus 
dueDos y dependencia dispensan a quie-
nes le favorecen. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
T u v i g o r v u e l v e y t u 
a g o t a m i e n t o d e s a p a r e c e 
t o m a n d o e l a f a m a d o 
C O R D I A L D E 
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RAMON D. P E R E S 
^ LA ACADEMIA ESPA5ÍOLA 
NfcZHÜ*11 ^ I,br*rI» d« J08H AJLBELA 
00*ín- W B. Apartado 61L Telé-
fono A4SM. HABANA) 
rBMiul «^erUa esto «a na «rror. Es 
enn~ÍL*xpueflto Pajr«o chocar con 
f40 «llo^P^w*1* 10 moral; pero la ra-
L040» loa rf^ rtba 811 <lUe no POK l̂a atln 
^ « n t o ,„ 08 "l"6 80u baao del cono-
?* fc** S"? el «eutldo de 1(> morai 
J? ^ a r t a L r !ldar ^ M «ftlo uno da » ^ l t í ? ^ ^ .d<í k r"ón- Blen: ?*Q9Qda V V * 6Klco que la sociedad se 
1? conAif, ma: V*ro o» Parece que 
*• ^r tc t f t"™^. como deoís muy bien, 
ti «« d í s ^ S x ^ Cristianismo, es d»-
^ ine ST^I?11 * •ufr1rai«nto. más 
^ K o . v.,,cUnacl*n a Infligirlo como 
1* crua 7 J ; v au«ente del mundo; que 
,do ab'and .̂ J.habé,8 d'cho también, ha 
™Ahora Men .a,1.f p£r * 
loa m n,f renexlonáÍ8 un poco. 
o' barracan rt-1"* í,8,mo >*> «o»*» »• 
2="* cri.M.^ ta' modo «1 un mundo 
r'm!ento >0 abrumador conren-
' «"nbién, muy natural, qu« 
no existan, nersecucloiiea contra los cria-
tianos. por ejemplo, desde el momento 
que no hay uadis para perseguirlos; y 
como conaecueucia, lo que vos debierais 
ver es únicamente el derecho que le asis-
te a la Iglesia para uiamlar, y uo ia 
dlrlna prerrogativa del sufrimiento que 
va aneja u ella, l'ero supongo que si pu-
dierais ver lo contrario de lo que veis; 
si pudlerula observar el conjunto de los 
ruonamloutos opuestos, y notar cómo la 
Iglesia posee aún la capacidad del su-
frimiento, y le acepta, sufriendo basta un 
punto a que el mundo es incapaz de lle-
gar; entonces imagino (¡na hubierais ya 
recobrado la tranquilidad. 
Busplró Muuseñor prufuudauiente. • 
•—Ya me lo figuraba yo... Bueno; y esa 
vida contemplativa ¿no os convence'/ ¿No 
sabóls que sólo en Irlanda hay cuatro 
millouet de personas dedicadas por com-
pleto a aquella 7 ¿Ignoráis que es tan 
f;rande el número de vocaciones ea el entínente de Europa que?.., 
•—No, grlt6 een dureza el sacerdote. £1 
•ufrlmíento voluntario ne es lo inisme... 
Yo.., lo que yo quisiera ver ag a los 
cristianos sufriendo a manos del mundo. 
—¿Queréis decir que no estáis muy 
seguro de que supieran sufrir? 
—Sí. 
Bonrld el monje, con sonrisa lauta, que 
le llumlnd todo el rostro, y tal aire de 
confianza había en la mirada que dirigió 
a su interlocutor que éste quedóse como 
anonadado. 
.—Bien... dijo. Y repltid al cabe de 
un rato: bien. Supongo que hemos pues-
to al dedo en la llaga de eso que os 
atormenta. Concedéis que los Estados 
rrletianos tienen derecho a castigar a to-
dos los que atucan los fundamentos mis-
mos de su estabilidad,.. 
—No... Yo... 
—Sogún vuestra "razón," quiero decir, 
Monsefior. 
gj. afirmó lentamente Monsefior: se-
gún mi "razdn." 
Pero que no estáis persuadido da que 
la Iglesia sea aún capaz de sufrimiento; 
que o» parece que ha perdido lo que 
constituye su misma esencia. Si Uega-
rals a ver esto quedaríais ya Batisfecno, 
¿ verdad ? 
—Supongo que sí, contestó el otro du-
dando. 
Levantóse bruscamente el monje. 
—Por hoy hornos hablado bastante, di-
jo. Tened la bondad do pasar el reste 
del día del mismo modo que ayer. No 
digáis misa. VolveremoB a vtruos a la 
misma hora de hoy. 
VII 
Transcurría la última mañana que Moa-
señor debía pasar en Turles cuando se le 
ofreció la oportunidad do ver algo que 
era realmente característico de aquel lu-
gar. 
Volvió a entrar en su habitación el 
hermano lego cuando terminaba aquél el 
desayuno, y bruscamente Indicó la idea 
al sacerdote. 
—Con mucho gusto, contestó Monse-
ñor. 
En verdad que su estancia allí lo había 
sido beneficiosa por modo tan indefini-
ble que, realmente, no acertaba él a com-
prenderlo. Cada mañana hubía sostenido 
una conversación; pero ningún argumen-
to determinado, que pudiera recordar, le 
había oonvencldo. Verdad que el monje 
le Indicó ya más de una vez que los ra-
zonatalentos eflcuetos no bastaban, y que 
sólo podían contribuir n allanar el cami-
no despejándolo de toda falacia. Cierto 
que el asunto se le había planteado le 
clarísimo y lógico modo. Así comprendía 
ahora que, en el terreno de la razón, 
cabía negar que la sociedad crlntlana no 
podía proceder de otro modo que irapo-
nlando silencio a los que la atacaban en 
sus mismos cimientos, y que esto era 
asunto completamente distinto de la acu-
sación que los hombres se habían acos-
tumbrado antes a dirigir contra la Igle-
sia, diciendo que "si no perseguía era 
por faltarle la fuerza para ello." Porque 
no era en modo alguno la Iglesia la que 
usaba medidas de represión, sino el Es-
tado, y, como le indicara el Padre Adrián, 
formaba ello parte de la esencia misma de 
todo gobierno civil. Pero esto no era nue-
vo para él. Más bien lo resultaba el 
que su estancia en Turles, obrando como 
calmante en su sistema nervioso, hubie-
ra hecho posible el que eligiera el se-
guir los dictados de su razón, con pre-
ferencia a los impulsos1 del sentimiento. 
Esos impulsos continuaban como antes. 
Aún, en el fondo de su espíritu, veía 
que el Cristo que él conociera anterior-
mente era distinto del que ahora reina-
ba sobre la tierra. Pero, al fin, había 
logrado tomar una determinación aceren 
dp la cual dudaba antes: se sentía, cuan-
do menos, bastante restablecido para vol-
ver a su trabajo y dedicarse a lo que 
parecía ser el deber que su razón le se-
fialaba, quedando en aptitud para pres-
cindir de sus sentimientos. No era esto 
poco, annnue no comprendiera todavía por 
qüe "medios lo habla conseguido. 
I n mrruaje le esperaba en el patlecl-
11o ni cual llegaron ambos. El monie le 
hizo seña de que subiera, y se alejó el 
vehículo. 
Este barrio del monasterio, comenzó a 
decir el monje, ofrece, por entero, el mis-
mo carácter que habéis visto. Compónese 
de pisos y de habitaciones como la vues-
tra para los que, Benclllamente, vienen a 
este sitio como a lugar de retiro. Ca-
da uno de los Padres emnlendos en tal 
clase de trabajo tiene que hacer cada día 
sus vlsltns-
—ívn-ff 'odos /'cuántos son los monjes 
que riav »- Turles. Padre? 
—"Tm»* nueve mil. 
— .rómo? * 
—T'nos nueve mil. T>e ellos, seis mil, 
poco más o menos, están dedicados pu-
ramente n la vida contemplativa. Ningún 
monje se encarga de trabajos de esta 
clase como no baynn pasado quince años, 
ñor lo menos, desde que él profesó. Pero 
la regla es harto complicada para expli-
carla ahora. 
—¿A dónde Iremos primero?... 
—No prosigáis. Monseñor, dijo el mon-
je, poniéndole una mano sobre el brazo. 
En este momento entramos en el barrio 
del Norte. Aquí es donde se cuidan los 
casos más serios, 
—I Serlos ? 
—Sí: aquellos en que existe completa 
ruina de las facultades mentajes. El edi-
ficio que veis allí es el primero del grupo 
en que se atiende a los casos más graves 
de todos: los de verdadera manía. 
Monseñor "inclinóse para mirar. 
Pasaba el carruaje silenciosamente por 
el lado de una gran plaza; pero nada 
vló él que distinguiera el Indicado edi-
ficio de los demás. Estaba allí como una 
gran mole de piedra blanca, y sobre él 
se elevaba un campanario. 
—¿Ha trabajado usted alí. padre? 
—Estuve por espacio de dos años, con-
testó tranquilamente el monje. Al prin-
cipio, la labor resulta penosa. ¿Desea-
ríais dar una ojeada?... 
Monsefior sacudió la cabeza en señal 
negativa. 
—Sí, es penoso el trabajo; pero ofrece 
también grandes consuelos. De cada tres 
casos, dos, por lo menos, se curan, y 
de los mismos pacientes salen un gran 
número de hombres de vocación religio-
sa. 
—¡De vocación religiosa! 
—Ciertamente. Manía, en la mayoría de 
los casos, es sinónimo de posesión. Tan-
to es así que hasta ciertos autores de no-
ta muóstranse Inclinados a aceptar que 
sólo en casos excepcionales ocurre lo con-
trario. Y en otros es. generalmente, una 
fuerza de voluntad excepcional mente po-
derosa que ha perdido el acostumbrado 
equilibrio y sigue aún conservando el po-
der suficiente para no hacer caso de los 
ordinarios contratiempos que sufren la 
razón, el sentido común y la facultad 
de emocionarse. Pues bien: un carác-
ter así es capaz de grandes cosas. Por 
supuesto que cada caso queda aislado por 
completo, lo mismo en este deoartamento 
que en todos loe demás. Parece Increíble 
que cien años atrás, y aun menos, los 
pacientes de esta clase se amontonaran 
como rebaños. E l sistema que ahora se si-
gue, claro es que consisto en .colocarlos 
en coudicloues q,ue resulten completamen-
te saludables, y en rodearlos de gente 
que los cuide 7 sepa reprimirse por com-
pleto. Esto va reconstruyendo poco a po-
co su constitución física y nerviosa, y 
no se acude al exorcismo hasta que hay 
en el paciente las suficientes reservas de 
fuerza para qu.', en parte y cueste lo 
que cueste, pueda prestar su coopera-
ción. 
No decía una palabra Monseñor. Sen-
tíase otra vez desconcertado ante la abru-
madora sencillez y el sentido común que 
existían en todo aquello. 
—Os conduzco, dijo a poco el monje, 
al barrio central, al monasterio propia-
mente dicho. Allí es donde vive el nú-
cleo principal de los monjes. La iglesia 
es notable. De todas las que las Ordenes 
monásticas poseen en el mundo es la que 
ocupa el tercer lugar por su importan-
cia y dimensiones... Ahora, precisamente, 
entramos en el barrio, añadió. 
Asomóse de nuevo Monseñor, porque em-
pezaba ya a obscurecer, y lo verificó en 
el momento oportuno para que pudiera 
ver cómo se balanceaban las grandes 
puertas de la verpa, no de otro modo que 
si se prepararan para Juntarse nuevamen-
te en cuanto el carruaje hubiera pasado. 
Duraba aún el crepúsculo cuando, mien-
tras seguía corriendo el vehículo, notó que 
pasaban, con aquella misma rapidez si-
lenciosa de la llegada, por una especie de 
túnel alumbrado por luz artificial. Lue-
go volvió a invadirlo todo la luz del 
día y paróse el carruaje. 
—Aquí hay que Ir a pie, dijo el mon-
je, abriendo la portezuela. 
Apeóse después de él el sacerdote, ma-
ravillado aún, y siguióle a través de un 
postigo, que le condujo a un sitio desde 
donde se hizo más o menos cargo de la 
disposición total de los edificios. 
Estaba en el extremo de un enorme 
cercado, tal vez de quinientos metros da 
diámetro. Cubierto de «ía^ed, AruxÜkHÚ» 
en todas direcciones empedrados caminos. 
Pero lo que él miraba principalmente era 
una iglesia como jamás vló otra semejan-
te en su vida. Evidentemente, lo que él 
rema delante era el ábside; el otro ex-
tremo seguía hasta perderse entre los al-
tos muros, con puertas bajas de cuando 
en cuando, de las que el cercado estaba 
también bien provisto. La iglesia medía 
tal vez, sesenta metros de altura. Da 
uno u otro extremo formaba una línea 
recta sólo rota por alta y severa torre 
en el punto donde se juntaba a la pared 
del cercado; y extendiéndose alrededor, 
sobresaliendo como una plataforma cons-
iiiJÍ0' . i d í s i m o bloque, alzábase 
una edificación baja, destinada, eviden-
temente, a contener las capillas. El con-
junto era de piedra blanca. Usa. sin ador-
nos de ninguna clase. Estrechas y altí-
simas ventanas ojivales iluminaban la 
glesia por encima de la hilera de capl-
nas partiendo de la altura de unos doce 
metros sobre el nivel del suelo y llegan-
?0 cas* h^t" el techo. La Impresión qua 
tprMnH10 P ™ 1 " ^ ra <íe Imponente se-
veridad y belleza. Resultaba hermoso co-
mo gran montaña desnuda de vegetación 
o como un alud. No estaba exento de gra-
r^r y / i a ^ ' T ^ como el hlerro; si pa-
d^vld^0, ' OT,(ientem^*e, lleno 
—Sí, dijo el monje mientras cruzaban L A T S ^ ' Pro<1"''e í?ran Impresión. ; ver-
dad ? Es exactamente lo que debe ser'una 
iglesia monástica. Podría contener hnX 
diez mil monjes, si fuera necesario. pJS 
.va la veréis después por dentro. Hl cer-
cado en que nos hallamos ahora ostá 
rodeado de claustros. Hay en ellos nueve 
oidnS• ** ln8 cJ"nle8 "ni»s cincuenta 
esta ahora desocupadas. Como yn sabéis 
cada celda viene a ser por sí sola S í 
un ¿VdT Ve? 0 C,",tro habitaciones ? 
IVLr^c ' ^ se oomPrpnde que nerZ 
sitemos mucho espacio. Los cementerio» 
Ya estáis enterado de qup nosotros ente-
rramos en la tierra, sin ataúd 
La realización de un sueño lo pareció 
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LA GUERRA EN EL MAR 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
El submarino alemán U. B. 80 en-
calló en la isla holandesa de Walche-
xen en Febrero. Fné desarmado e In-
ternado en Flnshlng. No hay records 
«obre el U. B. 6. 
«OMBATE ENTRE UN SUBMARINO 
Y UN VAPOR AMERICANO 
Desde nn puerto del Atlántico, 
¿Agosto 8. 
Un Tapor-tanqne americano, car-
irado de gasolina, trabó nn combate 
•al correr con nn submarino alemán 
¡tel 10 de Julio, cuando se hallaba cer-
ca de la costa francesa, salvándose 
<Ie una destrucción segura gracias a 
ten superior relocldad, después de ha->!boTi0 disparado el sumergible un 
torpedo y 21 cañonazos, según los 
'oficiales del barco, que llegó aquí 
(hoy. 
Los americanos dispararon 16 ca-
ñonazos . 
VICTIMAS I)E UN SUBMARINO 
j Londres, Agosto 8. 
Ocho artilleros navales perecieron 
Cuando el vapor-tanque "Montano" 
fué hundido por un submarino. 
También perecieron dieciséis t r i -
pulantes. 
El aMontano'^ de 2.750 toneladas, 
fué hundido por un submarino el 81 
Un Julio. El lo. de Agosto se anun-
ció desde Londres que habían desem-
barcado veintidós supervivientes. 
LOS HORROBES DE LA GUERRA 
EN EL MAR 
! Desde un puerto inglés, Agosto 8. 
' Treinta y ocho trinulantes del va-
Jjor "Belgian Trincó fueron delibe-
radamente ahogados ñor el submari-
no alemán que hundió a dicho va-
por, según relatan tres supervivien-
tes cine han llegado a playas Ingle-
sas. El nrlmer maquinista del vapor 
narra así sus experiencias: 
"A eso de ins ocho de la noche del 
martes, cuando nos hallábamos a 800 
ínillas de tierra fuimos torpedeados. 
No«i acogimos a los botes, 
"'El submarino bombardeó el bar-
co y después ordenó su comandante 
«ue se bajasen ios botes. Llamaron 
ol canitán y lo •ousieron a bordo de 
uno de estos botes. Los demás fue-
ron reunidos sobre la cubierta del 
submarino. 
"Los alemanes despojaron a todos 
los tripulantes, excento ocho de nos-
otros, de sus clnturones salvavidas 
y ropa exterior, despedazaron a ha-
chazos los boles salvavidas, y volrie-
ron a entrar en si submarino, ce-
rrándose las escotillas. El submari-
no continuó navegando sobre la su-
perficie del agua, sumergiéndose des 
Imés. 
, "To estaba provisto de nn clntnrón 
«alvavida. Cerca de mí se hallaba un 
toinchacho aprendiz, que pedía soco-
rro a gritos Fui hasta donde estaba 
y lo sostuve hasta las doce de la no-
che; perdió el conocimiento y mu-
rió, sucumbiendo a los rlarores de la 
Intemperie. To fui recogido después 
¡del transcurso de ocho horas por un 
"bote de patPuIla.,, 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
teclbido por ©l hilo directo.) 
GENERAL RUSO ARRESTADO 
i Londres, Agosto 8. 
El general ruso Gurko, ex-Jefe de 
los ejércitos al Sur del frente Occl-
dental de Rusia, ha sido arrestado, 
según despacho del corresponsal en 
Petrogrado de la agencia Reuter. 
El mes de Mayo se anunció el re-
tiro del general Gurko. Se dijo que 
había sido relevado por que se opu-
so a la Intervención del Consejo de 
¡Obreros y Soldados con el gobierno 
provisional, 
NUEVO JEFE DE LA FLOTA DEL 
: MAR NEGRO 
¡ Petrogrado, Agosto 8. 
El capitán Mcmltz ha sido ascen-
dido a Vice Almirante y Comandante 
ide la Flota Rusa del Mar Negro, sus-
tituyendo al Almirante Lolchak en 
el mando de la escuadra. 
RUSIA T FINLANDIA 
Retrogrado, Agosto 8. 
I' El Gobierno Provisional ha rehu-
sado reconocer la Independencia de 
^Finlandia, y en cambio ha publica-
do un manifiesto disolviendo el Land 
,tag y fijando las elecciones genera-
dles para el primero de Octubre, de-
clarando que el gobierno cuando se 
^ n u a el Landstag someterá sus pro-
rpias leyes regularizando las relacio-
nes de Rusia y Finlandia, 
! SEÑAL DE CASTIGO 
} Retrogrado, Agosto 8. 
f El Comandante General del Dno-
¡ílecimo cuerpo de ejército ruso ha 
¡¡ordenado que todos los soldados per-
ítenecieutes a unidades que fueron 
desbandadas debido al amotinamlen-
to por no querer tomar participación 
*n la ofensiva, lleven en el brazo un 
distintivo que consistirá en una cin-
ta negra, y que no podrán quitarla 
hasta que no hayan rehabilitado su 
jconducta en el campo de batalla. 
GENERAL ASESINADO 
I Petrogrado, Agosto 3. 
El general Erdelll, Gobernador Mi-
litar de Retrogrado, anuncia la ^Ga-
ceta de la Bolsa", fué muerto de un 
tiro por la (>i,a]da. 
El general Erdelll, según despa-
cho de Petroerado recibido el día 26 
de Julio, fué nombrado Gobernador 
Militar de Petrogrado en substitu-
ción del general Polovtscff, quien di-
mitió por no haber logrado sofocar 
los desórdenes oenrri^s en la capi-
tal de Rnsia. El general Erdelll fné 
Comandante del onceno cuerpo de 
ejército, 
LA SITCACION EN RUSIA 
• Petrogrado, Agosto 8. 
El Jefe del Gobierno y Ministro de 
la Guerra, Kerensky y todos los de-
más «miembros de su Gabinete, ex-
ceptuando el vicepresidente Nekra-
Eoff, dimitieron esta noche. Poco des-
pués, con la excepción de M. Terest-
chenko. Ministro de Relaciones Ex-
teriores, retiraron sus dimisiones. 
La acción del Premier Kerensky y 
de sus compañeros de Gabinete fué 
resultado de las acusaciones hechas 
contra M. Ichernoff, Ministro de 
J O R D A N 
N o e s p o s i b l e , p o r s u p r e c i o , c o n s e g u i r m o t o r 
m á s p o t e n t e , a l a v e z q u e e c o n ó m i c o , l í n e a s 
t a n a c a b a d a s n i c a r r o c e r í a t a n l u j o s a c o m o l a 
d e u n J o r d á n 
T o u r i n g , 7 p a s a j e r o s D e L u x e ^ 
R o a d s t e r , 2 „ „ 
E q u i p a d o s c o n 6 r u e d a s d e a l a m b r e . 
2 4 5 0 
2 4 5 0 
G . P E T R I C C I O N E . M a r i n a , 6 4 . H a b a n a . 
ha «Ido nombrado sucesor de Char-
les de BroqueTilic, como Ministro de 
la Guerra. El coronel De Ceunim-k 
tiene 59 años de edad. Ganó mucha 
distinción durants la guerra. Hasta 
recientemente perteneció Jil Estado 
Mayor General. En política es libe-
ral. 
COMPROMISO MATRIMONIAL 
Londres, Agosto 8. 
En >'ápoles se ha anunciado el com 
premiso matrimonial entre el Duque 
de Oporto, hermano del ex-Rcy Car-
los de Portugal, y la señora Phillip 
Van Valkenburg, de Nueva York. La 
noticia lia sido comunicada de Ro-
ma a la Echange Telegraph Compa-
nyv 
La señora Van Yalkenburg se ha 
casado dos veces. Su primer esposo 
fué Mr. Wilüam Hays Chapman, que 
murió en Octub-e de 1907, dejándole 
una fortuna inmensa. En 1914 se di-
vorció de su segundo esposo Mr, Van 
Vall^nbiirk. El Dnrrue de Oporto tie-
ne 52 años de edad. 
PRINCIPE EN PELIGRO 
Londres. Agosto 8. 
El Príncipe Jorge, ex-Príncipe He-
redero de Serbia, escapó mllagrosa--hf\-%4 i r '^ t ras Jui-necclonaba 
las tropas en el frente de Macedonia. 
que montaba fué muerto 
de nn tiro. 
alRMAMA T SUIZA 
París, Agosto 8. 
Un despacho de Berna, Suiza, a **La 
Liberté", dice que Alemenia y Suiza 
han llegado a un acuerdo económico. 
Suiza, según el corresponsal, anti-
ciparó a Alemania 10,000,000 de fran-
cos al mes, durante nueve meses, a 
un Interés de cinco por ciento, y Alc-
dcl Dr. Richards, tu Q 
no irrita. Tratamiento ideal Ch. 
tión crónica combinándolos ^ 
PASTILLAS DEL Dr. R , ^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
manía proporcionará 
provisión mensual de 200 oaa. Ui 
das de carbón, W,ü00 W j 
MURIO EL GENERAL Kat* 
El general Kolew, jefe de i», ^ 
zas de caballería del ejéricotA v ^ l 
ro, falleció ayer de repente 
natorlo de Viena. ie «i ín 
Aunque la muerte prri)aM-
ee debió al enTenenamiento de i ^ 
gre, so dice que la policía de i? ^ 
tal austríaca está lieTando a ^ ' l 
Investígación, " «^o 
ESTADOS UNIDOS 
(Calile de la Prensa Asociada 
teclbido por el hilo directo) 
NO QUIEREN SER SOLBADfts 
Okiahoma City, Agosto 8. 8 
Grupos de hombres en xiñm i 
probablemente de cuatrocientos I 
mados, se estaban reuniendo m 
ríos lugares íel Sur y el Centr/H 
Okiahoma, preparados para restól 
forzosamente su selección para i l 
dados bajo la ley del reclnfainiem ! 
Los rebeldes son por io general 
la raza de color. 
El descubrimiento por los aeent I 
de ia autoridad, esta noche a una TI 







rebeldes, que se cree que han «t.i 
blecido una b7ise cerca de ShawiwJ 
ha aumentado la ansiedad de las a l 
toridades del Estado, y las ha w | 
dudar de que sea posible limitan I 
agitación a loü cinco condados j ! | 
afectados. 
P o r Instrucciones del gobernadoJ 
W i l l i a m s , que Tacl la antes de ¿ \ 
la peticÉ del Sindicato del 
de Constructores 
AYER DELIBERARON SOBRE EL AUMENTO DE SUELDO A 
LOS AYUDANTES LAS ASOCI ACIONES DE CONTRATISTAS 
Y CONSTRUCTORES 
C5750 ld.-4 
Agricultura y de nn completo rom-
pimiento de las negociaciones para 
que los demócratas constitucionales 
ingresaran en el Gabinete. M. Tcher-
noff fué acusado de haber estado en 
relaciones con el Estado Mayor Ale-
mán. 
Una última tentativa se llevará a 
cabo para reconstruir el Ministerio 
bajo la presidencia de Kerensky, sien 
do sus miembros principales sacados 
exclusivamente de los partidos so-
cialistas y radical. 
M. Tchernoff, es socialista y en 
una carta dirigida a Kerensky le di-
ce que dimitía para obtener su l i -
bertad de acción con el propósito de 
defenderse contra las acusaciones 
que se le han hecho. 
£1 Gobierno aceptó su dimisión, ex-
presando a la voz el convencimiento 
de que M. Tchernoff logrará rehabi-
litarse. 
El Vicepresidente Tfekkrasoff in-
formó al corresponsal de la Prensa 
Asociada que ya se han examinado 
algunos de los documentos que se su-
ponen comprometan a M. Tchernoff, 
y que a su juicio los cargos no son 
muy graves, pero que el Gabinete es-
taba obligado a aceptar sn dimisión 
pro vislonalmen te. 
M. Tchernoff ha sido una de las 
figuras más prominentes en los acon-
tecimientos rusos. Las negociaciones 
para la reconstrucción del Gabinete 
se estaban llevando a cabo hace va-
rias semanas. Una de las condicio-
nes establecidas por los demócratas 
constitucionales, cuya presencia en 
el Gabinete se deseaba, fué la dimi-
sión de M. Tchernoff. En despacho 
de Petrogrado fechado en Julio 28, 
se decía que Kerensky no quería sa-
crificar ni a M, Tchernoff, ni a M. 
Terestchenco, Ministro de Relaciones 
Exteriores que tampoco es persona 
grata a los demócratas constitucio-
nales. 
M. Tchernoff fué nombrado Minis-
tro de Agricultura a últimos ^e Ma-
yo y retuvo el puesto en el gabinete 
establecido por Kerensky en Julio 24. 
Es miembro del Comité Ejecutivo del 
Consejo de los campesinos y defen-
sor de la nacionalidad de las tierras. 
BETHLTDHEM MOTOR T B U C K 5 
i 
Someta el camión automóvil "BETHLEHEM" a cualquier prueba qmi 
se le ocurra y él la soportará. Examínelo completamente y onsáyelo do 
todas maneras. Compruebe lo que [jasta en gasolina, bu utilidad, la segu-
ridad de su funcionamiento. Utilice fcu potencia y comodidad para el pro-
blema de sus transportes y estará satisfecho. 
C O M P R E L O E N S E G U I D A 
Y N O S E O C U P E M A S D E E L L O . 
Los camiones automóviles "BETHHLBHHM" le quitarán todas la-i 
preocupadoneB, garantizándolo la entrega rápida de sus mercancíaa. 
Wm. A. Campbell . Lampari l la , 34. Habana 
D. F e r n á n d e z y H n o s / C á r d e n a s . 
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i NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
i íCnble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo dlrecto.J 
EMISION DE PAPEL MONEDA 
Lima, Perú, Agosto 8. 
El Senado ha aprobado el proyecto 
del Gobierno para la emisión de no-
tas por la cantidad de quinientas mil 
libras, garantizadas en depósitos de 
oro y para la acuñación de cincuenta 
mil libras en monedas de nickel. 
EJg VISPERAS DE ARREGLO 
Londres, Agosto 3. 
Según despachos de Copenhague, 
a la Exchange Telegraph Company, 
Camille Huysmans, el sacerdote bel-
ga de la conferencia internacional so-
cialista, en una entrevista que cele-
bró hoy con el corresponsal del pe-
riódico holandés "Landelsblad", de-
claró que Busia y Austrla-Hungría 
estaban en vísperas de llegar a una 
inteligencia. 
EL DOLLAB AMERICANO EN 
CHINA 
Amoy, China, Agosto 8. 
El dollar americano vale hoy $1,50 
plata en esta ciudad. Esto representa 
una baja de tres centavos desde Ju. 
lio. En tiempos normales el tipo es 
de $2.25, 
EL ULTIMATUM DE AUSTRIA A 
SERBIA 
Washington, Agosto S, 
Alemania tenía en sn poder el Ul-
timátum de Austria a Serbia, cator-
ce horas antes de que fuese entrega 
do a Belgrado, según Informes de ca 
rácter positivo que han llegado a las 
autoridades de esta capital y que hoy 
han visto la Inz por primera vez. 
Decíase que el Secretarlo de Rela-
ciones Exteriores Zimmermann, con-
fesó esto al ser estrechado e inte-
rrogado sobre el conocimiento que 
de antemano tenía Alemania del ac-
to de su aliada, acto que precipitó 
la guerra. 
LA CAMARA DE DIPUTADOS 
FRANCESA 
París, Agosto 3, 
Se ha declarado en receso la Cá-
mara de Diputados de Francia, hasta 
el 18 de Septiembre, 
EL EMPERADOR DE AUSTRIA T 
EL CANCELLER ALEMAN 
Londres, Agosto 3, 
El Emperador Carlos de Austria 
dló Audiencia el Jueves al doctor Mi-
chaelis. Canciller Imperial Alemán, 
dice un despacho de Amsterdam a la 
Central News Agency, 
ESTADO DE SITIO EN GRECIA 
Londres, Agosto 8. 
Se ha declarado un estado de sitio 
en el departamento griego de Attica, 
(incluso Atenas y el Píreo), y en la 
Beocia, (adyacente al Atica por el 
Norte), según despacho de Atenas a 
la Exchange Telegraph Company, 
Un despacho de la agencia Reuter, 
trasmitido desde Atenas, dice que la 
proclamación del estado de sitio se 
debo a la amenaza de nna agitación 
por parte de los elementos del anti-
guo régimen. 
Agrega el despacho qu© la medida 
está sujeto a la aprobación del Par-
lamento dentro de cinco días. 
NUEVO MINISTRO DE LA GUERRA 
Havre, Agosto 8, 
Fl teniente coronel De Ceuninck, 
En recientes informaciones dimos 
cuenta de los acuerdos iomádos por 
la Sección de Ayudantes del Sindica-
to del ramo de construcción, en las 
reuniones celebradas en el Centro 
Obrero. Los ayudantes manifestaron 
en distintas ocasiones Que actual-
mente con el jornal que ganan, de un 
peso treinta centavos, poco más o me-
i nos, no podían cubrir las atenciones 
de sus familias, por lo que propusie-
ron al Sindicato que el jornal mínimo 
íuera de $1.75. 
El Comité Ejecutivo del citado or-
ganismo estudió el asunto y acordó 
someterlo a la sanción de la asam-
blea general. La asamblea aceptó lo 
propuesto y el Sindicato presentó la 
petición a los señores contratistas y 
constructores. 
LAS REUNIONES DE AYER 
Para deliberar sobre el particular 
y acerca de la contestación que da-
rían al Sindicato, las Asociaciones de 
contrastistas y constructores cele-
Lraron ayer varias reuniones. Tuvo 
lugar la primera en San Ignacio 25. 
estando representadas la "Unión de 
Contratistas de la Habana", "Asocia-
ción Nacional de Contratistas y Cons-
tructores de Cuba", "Colegio de Ar-
quitectos" y "Asociación Nacional de 
Ingenieros." 
Después de una amplia y prolonga-
da discusión se aprobó un antepro-
yecto, conteniendo unas bases, en las 
que se reconocía la razón fundamen-
tal de las peticiones presentadas. 
Por el proyecto mencionado se fija 
la concesión de un peso cincuenta 
centavos como jornal mínimo. Hacer 
presente al Sindicato la conveniencia 
de otorgar un plazo de seis meses a 
ios señores contratistas y construc-
tores para cumplir este acuerdo, to-
da vez que en los contratos actuales 
están los jórcales calculados en la 
cantidad que venían percibiendo, 
cálculos que serán modificados en los 
futuros contratos. Aprobado lo pro-
puesto por unanimidad, se acordó 
llevar el mencionado anteproyecto a 
la consideración de la asamblea que 
tendrá lugar en los altos de Bolas-
coaín 50, convocada por los contra-
tistas. 
Allí fué aprobada también, por lo 
cual volvieron a reunirse en San Ig-
r.aclo 25, para dar cuenta a la comi-
sión del Sindicato, previamente cita-
da, de la resolución adoptada. 
La comisión del Sindicato estaba 
integrada por los / señorea Lacena, 
Martí, Tabeada, Borrás y dos com-
pañeros más, con los cuales se verifi-
có un cambio de impresiones, hacién-
doles presentes los poderosos moti-
vos que mediaban para que fuera 
aceptada la transacción oue propo-
nían, recomendándoles que se fijan 
un plazo de 48 horas para que los la. 
teresados se reunieran y tomaran loj 
acuerdos consiguientes. 
La comisión ofreció llevar a su 
cempañeros el acuerdo de las Aso-
ciaciones patronales y «ser intérprete 
en la reunión del Sindicato de los 
buenos deseos manifestados por los 
contratistas, constructores, arquitec-
tos e Ingenieros. 
En las juntas reinó un alto espíri-
tu de armonía, por lo que se espera 
lleguen a la solución del conflicto • 
planteado sin que se altere la norma-
lidad en el trabajo 
n t o x i c a d a e n l a dril-
g u e r í a d e S a r r á 
En la casa de salud La Purísimi 
Ingresó ayer Emilio Vlllaverfie Alon-
so dependiente y vecino de T»-niente 
Rey número 41, para ser asistido de 
una intoxicación leve, eme le produ-
jeron unos pasteles que comió en la 
droguería Sarrá, donde trabaja, el día 
29 del pasado mes. 
La policía de la secunda CEtacióa 
levantó acta de esta Intoxicación, ca-
ra dar cuenta al Juez Corroccionai 
de la sección primera, oue conoce ys 
de cuarenta y tres casos más de en-




Agosto 3.—Esta noche falleclfl el 
señor Julián Dplgado e Izquierdo. Se 
cretarlo del Ayuntamiento de están 
lia. 
Al cadáver se le dará cristiana se-
pultura en la tarde de mañana sa* 
bado. 
Descanse en paz el amlíro desap« 
recid oy reciba su aflíRida familia f 
más sentido pésame. 
CORTEA „ 
D e t e n i d o s p e r e s t a » 
Los agentes dT^olicía Fernán^ 
Saborido y Angel Piedra. detu™:o 
ayer a Angel y Antonio Balsa tasi ^ 
vecinos de Virtudes 52. por 
caamadoe por el Juez de -nsu 
ción de la Sección Tercera, en c& 
por estafa por simulación ae 
Los detenidos fueron remitidos « 
la Cárcel. 
P I N A R D E L R I O 
G R A N H O T E L 4 G L O B O ' ' 
D e A N T O N I O 
M A R T I , 1 1 2 y 1 1 4 . 
Este hotel, reformado recientemente, es hoy uno de lo9 o{re 
de la Isla, ocupa el mejor y más céntrico edificio de la cluuat 
ce las mayores comodidades a loa viajeros, hermanadas con 
modicidad en los precios. 
S . S A N T A N A 
T E L E F O N O ^ 
( 
una Sra0 
iub r i s. . m 0 ^ ' 
Habitaciones con sus baños privados. —Servicio sanitario je. 
no.—Suntuoso salón comedor. —Cocina insuperable. -Amp"0 
Gran caballeriza. 
c 5716 alt 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
' «nntrft los rebeldes, 
g toSS apestar a los de-
ioCrac i^n entre la 
La falta ^ X 1 . . la policía secro 
P $ í 8 ^ i T i í íníestígaclón em-
5 «Í5?*«or Gran Jurado, con 
pendida/0- c;fnsacione8 de negli-
V d a e n ' l c"s0 de RUth ^ 
^fCe„ asesinada ^ d é9 
y j S S prSeStado nna acnsaclón 
¿e h11 i L S - l a contra Alonso Coo-
de negU^;la la Baz6n capitán de 
Vi ^ fi ?s el segnndo policía qne 
I'̂ 110^ ¿ A r e í do. El teniente Coo-
*» Sld0dePclâ  inocente, y está déte-
C ' b a j o fianza de mil pesos. 
FATAL DEBUT PE JTS AYIA-
11 POR 
^ellsbnrf, West Tlrglnla, Agos-
to 8 - ' j 
» ronsecuoncla de haberse parado 
n.otor de Jn aeroplano a una altu-
61 T trescientos pies durante su 
r¿lmt como rviador, ha perecido C. f iamherU alumno de la Escuela 
?« Arlaclón de Beech Bottom, Tlr-
glnia, cerca do esta ciudad. 
v L Frey, miembro del Real Cuer-
n'd« Ariado/es de Inglaterra, ins-
írnrtor de dicha Escuela, acompaña-
a Lambert y sufrió lesiones que * pree ane serán fatales. 
s; [ mSTRUCCION PE BARCOS 
Washington, Agosto 8. 
fon objeto do que los arsenales 
nneden limólos para dedicarse a la 
construcción de barcos según con-
tratos hechos por el Gobierno, los 
•rmadores acelerarán la termina-
ción de los buques que ahora están 
construyendo. 
EL DIPÜESTO PE GUERRA 
Washington, Agosto 8. 
El bilí gobre impuestos de guerra 
que ha aumentado de 1,682 millones 
de pesos a 2,002 millones, fué Tir-
tualmente terminado hoy por la co-
misión de Hacienda del Senado y 
mañana o el lunes será presentado 
en la Alta Cámara. 
MATO A SU ESPOSO 
Nuera York, Agosto 8. 
John L. de Saulles, ex-mlnlstro de 
los Estados Unidos en Uruguay, y que 
últimamente se dedicaba a negocios 
de bienes raíses en esta ciudad, fué 
muerto de un tiro en su residencia 
de Roslyn, Long Island, esta noche. 
El disparo lo hizo su esposa diror-
cladn, que cuando joven, de soltera, 
se llamaba Blanqulta Errazurlta, na-
tural de Santiago de Chile. 
Mrs. de Saulles disparó cuatro t i -
ros por la espalda con un reTÓlyer 
de grueso calibre a su ex-marido, 
quien falleció media hora después 
en el hospital de Mineóla. El hecho 
fué motlrado por un disgusto sobre 
la custodia del nlñito de cuatro años 
que turo el matrimonio. Bajo el de-
creto del divorcio el infante debía 
pasar ciertos meses con el padre y 
otros tantos con la madre. 
£1 niño fué llevado hoy a casa de 
su padre para hacer su visita men-
sual. En honor del chiquitín se ce-
lebraba una fiesta, cuando a las diez 
de la noche se presentó la señora Pe 
Saulles en un automóvil. La dama 
saltó del carro, subió al colgadizo y 
le pidió al padre que le permitiera 
llevarse a su hijo. Mr. Pe Saulles se 
negó; la madre insistió; pero el hom-
bre estaba Inflexible en su determi-
nación. 
"Pues entonces sólo me resta ha« 
cer una cosa"—gritó Mrs. Pe Sau-
lles. T antes de que se pudiera evi-
tar, sacó un revólver de su bolsa de 
mano e hizo fuego sobre el ex-minls-
tro, cuando éste se volvía para en-
trar en la casn. Se llamaron a los 
médicos, y el herido fué trasladado al 
hospital. 
La señora Pe Saulles fué deteni-
da inmediatamente y conducida ante 
el Juez Walter R. Jones, de Hemps-
tead, encargado del proceso. 
REGRESO LA MISION AMERICANA 
Pe un puerto del Pacífico, Agos-
to 8. 
La misión americana que fué a Ru-
sia, presidida por Mr. EUhu Root, 
ha llegado esta noche a un puerto 
del Pacífico, en ruta a lYashingtoii, 
V Í M l M f Í A 
í'ío¿S0CIACI0N 1)11 CORTAPORES 
SASTRES PE L AREPUBLICA PE 
CUBA 
En la Junta extraordinaria cele-
brada por la Junta Directiva de esta 
Asociación, el día 23 del oróxlmo pa 
sado ihes, se acordó editar una revis-
ta profesional y de Intereses «rene-
rales. 
Al efecto se nombró una comisión 
para que estudie cuanto concierna al 
asunto. 
La Comisión se ha mostrado activa 
en el cumplimiento de su cometido. 
Presentará sus trabajos en la pró-
xima Junta general, que tendrá efec-
to el día 7 del corriente a las 8 p. 
m. en el espléndido salón de Bellas 
Artes del Centro Gallego. 
LOS OBREROS CONSTRUCTORES 
PE CARRUAJES 
Anoche celebró junta general el 
Gremio de Obreros constructores dG 
Carruajes, en los altos del Centro 
Obrero, sito en Bgido 2. 
Se cambiaron impresiones acerca 
de la huelga planteada a la compa-
ñía de automóviles radicada en Aram 
buró 28, en esta ciudad. 
La comisión investigadora de este 
molimiento designad aen la :unta an 
terior presentó un amollo informe 
sobre la entrevista celebrada con el 
reiiresentante o jefe de la compañía, 
el que manifestó terminantemente 
quq n oestaba dispuesto a cumplir 
las bases firmadas hace algún tiem-
po a sus empleados. 
Discutido el asunto, se acordó por 
unanimidad continuar el estado de 
huelga mientras no se llegue a un 
acuerdo satisfactorio entre la Com-
pañía de Automóviles y sus emplea • 
dos. 
LA,MISION PE 1\VK>PIF^TES PE 
La Sociedad de los deoendientes ha 
lanzado un Manifiesto a sus compa-
ñeros, llamándoles la atención sobre 
la apatía que predomina entre la 
clase, y el indiferentismo con que 
ve la evolución de las demás entida-
des obreras. 
Pide la Unión en su manifiesto que 
loa. dependientes de cafée. imiten el 
ejemplo de las demás instituciones, 
y sobre todo que se haga cunuplir 
por medio de la más estrecha solida-
ridad, la Ley de las Dies Horas, hov 
incumplida en la mayor parte de los 
establecimientos. 
Llama la atención sobre la suplan 
tación que se hace en los café^. del 
personal masculino, en cierto modo 
ilegíS» ofreciendo un espectáculo po-
co edificante y digno para los defen-
dientes. 
Además combate el sistema de que 
sean los dependientes oue sirven la 
clientela de los establecimintos quie-
nes igalicen la limpieza general de 
los establecimientos contraviniendo 
las ordenanzas sanitaria?, y recuer-
da a todos sus compañeros el debe* 
en que están do velar por el mejo-
ramiento económico, gestion-indo el 
aumento de lo* salarios. 
LaS COMISIONES PE PROPA-
GANDA 
Ya se encuentran trabajando las 
distintas comisiones de Propaganda. 
nombradas para procurar el ingreso 
en la Sociedad, de los dependientes 
que no pertenezcan a la misira. 
EL COMITE PE REFORMAS NA-
CIONALES CEÍíTIUI 
Esta Agrupación se encuentra otra 
vez, laborando por sus aspiraciones. 
En Franco número 1. ha celebra-
do una importante reunión, acordan-
do la publicación de un Manifiesto 
dando cuenta al pueblo de tu pro-
grama y de la actuación oue se pro 
pone llevar a cabo en la vida pública 
y social en defensa de la clase obre 
ra. 
Dedicará sus esfuerzos al logró de 
la mq,yor suma de ventajas / como-
didades, empezando por el abarata-
mlsnto de las viviendas, la estabili-
dad de los Jornales, en su tipo más 
elevado y la disclollna entre las ma-
sas proletarias, para obtener la me-
jor actuación de las mismos en cuan-
to pueda serles útil v favorable en 
el desenvolvimiento social presente, 
y en su futura orientación 
En estas aspiraciones tomadas a la 
ligera, se dispone a trabajar el Co-
mité Central de Reformas Naciona-
les 
C. ALVAREZ. 
UNA JOVEN FUE HERIDA DE 
UN NAVAJAZO 
L a Joven Caridad Moré y Kodríguez, de 
17 afíos de edad y •vecina de la casa nú-
mero 47, de la calzada de Vives, salió 
anoche de su domicilio en dirección a 
la bodega sita en la esquina de dicha 
cujzada y Alambique, cuaudo le salió 
al encuentro de entre las columnas de los 
soportales Catalino RodrípueT:, vecino de 
la misma casa, quien utilizando una na-
vaja barbera, lo dió un corte en el cuello, 
hiriéndola de gravedad. 
Paulino Estévez, que se hallaba pró-
ximo a aque lugarl, al ver a Caridad 
herida en un automóvil la condujo al Hos-
pital de Emergencias, donde el doctot 
Kafll de la Vega la asistió de una extensa 
herida en el lado izquierdo del cuello. 
Más tarde el vigilante 272 Clemente Leo-
nard, fué comisionado para que proce-
diera al arresto de Catalino, el que ve-
rificó en la esquina de Vives y lÁam-
blque, dondo el acusado se le presentó 
haciéndole entrega de la navaja con que 
habla lesionado a Caridad. 
A la policía manifestó la paciente que 
CataUno la había agredido por negarse 
ella a reanudar las relaciones amorosas 
que con él sostuvo. 
E l acusado, que se encontraba en es-
taco de embriaguez, confesó el hecho. 
Fué presentado ante el juez de guard a 
quien lo instruyó de cargos remitiéndolo 
ARROLLADA POR UNA. 
BICICLETA 
E n el Hospital de Emergencias fué asis-
tida anoche por el doctor Uafll de la Ve-
ga una señora que re«ultó nombrarse le-
resa Escribá vecina de Desamparados 4.1. 
la que presentaba una herida en la ca-
beza, otra en el labio superior y feuomo-
nos de conmoción cerebral, siendo calm-
eado su estado de gravedad. 
Dicha señora recibió laa lesiones al 
ser arrollada por la bicicleta que montaba 
el menor de doce años Martín Zamora 
Martínez, vecino de Prado 45, al atravesar 
la calle de Aguila, entre las de Blanco 
y Pernal. 
D e l a S e c r e t a 
D E T E N I D O POR ROBO 
Los vigilantes 936, Enrique Jorge, de la 
Policía Nacional, y el especial número 4 
del Mercado de Colón, Narciso de la Paz, 
condujeron anoche a las oficinas de la 
Policía Secreta a Benemérito López Rodrí-
guez (a) Pogolotti, vecino de Desampa-
rados 20 ni que detuvieron a petición 
de Jesús Fernández, domiciliado en Vir-
tudes 48, qulan lo acusa de ser el mismo 
que va se encuentra acusado de un de-
lito de robo a Fernando Nistal, vecino 
del Mercado de Colón, 22 y 20. 
E l detenido fué remitido al vivac. 
HURTO 
Laura Fernández y González, domici-
liada en Neptuno 10, participó anoche a 
la Secreta que de la puerta de su domi-
cilio le han sustraído dos depósitos de 
lavabos que aprecia en la suma de quince 
pesos. Iprnora quien fuera el i^tor 
D E T E N C I O N D E DM PROFUGO 
E l detective Gregorio Suárez. arrestó 
ayer a Ramón Llanes Perdomo, vecino 
de Santa Irene fi. Jesús del Monte, por 
ser el mismo Individuo que anteayer, en 
unión de dos más que fueron detenidos, 
después se fugaron de una ambulancia do 
policía, "cuando eran conducidos del Juz-
gado Correccional de la Tercera Sección 
al Vlvae para su reingreso 
E l detenido fué nuevamente remitido 
al vivac. 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
A petición de Teodoro Casáis y Silva, ve-
cino de Oficios fué detenido ayer An-
tonlo Soto Gómez, vecino de Adriano 48 
en Regla, al que acusa el primero uw o 
uno de íos dos Individuos ^ ^ 
Jasado mes de Julio le timaron M pesos 
E l acusado fué conducido a J " "'"t 
de a Secreta por el ^iP11^18 " Iv-c 
García, Ingresando después en el vivac 
por no prestar fianza do cien pesos quo 
se le señaló. 
RECLAMADO 
S S L "o rtíóS ' í . I C r ^ o clones ue "* , ^i,»,^ por lesiones 
fr*Sn p T lasque s e ^ decretado su 
prisión sin fianza. 
Msrtfnez quedó detenido y fué enviado 
ni vivac, a la disposición de la Sala 
referida. 
Los Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAD FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
E
~ ] L hombre QU© ahorra tí©ní 
Bícmpre algo Q'Q* lo atelRt 
contra la noc«sÁcí&d mien-
tras que el que no ok<m 
ñempre ante si ía amenaaa fl» «« 
ai'sor m-
RANOO ESPAÑOL D® 
LA ISLA DE CUBA afcr« 
CUENTAS DE AHORROS 
UN PESO en adelant^jj 
paga el TRES POR CIENTO HS 
míeria* ^ 
lAS LIBRETAS -DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES P U -
IHBN1X) LOS DSPOSnANTBÍ 
SACA» EN CUALQUIER TEEM-
PO SU DINERO. 
T 
C O M P A Ñ I A E R A D E L A H A B A N A 
i 55; 
C a p i t a l A u t o r i z a d o : 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . S . A . C o n s t i t u i d a b a j o l a s L e y e s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
C o n s u c o n s e j o d e D i r e c t o r e s f o r m a d o 
p o r l o s c o n o c i d o s s e ñ o r e s 
PRESIDENTE: 
Don Manuel Rico Morera. 
VICE-PRE SEDENTE: 
Don Daniel Gabás e Irureta. 
TESORERO: 
Don Faustino Barros Alvarez. 
TICE-TESORERO: 
Don José A. Fernández López. 
SECRETARIO: 
Don Oscar Glspert Andrcu. 
YICE-SECRETARIO: 
Don Jnan Cabrlcano Sánchez. 
ADMINISTRADOR: 
Don Emilio G. López. 
TOCALES: 
Don Enrique Camacho. 
Don José R. de Tega y Carriel o. 
Don Gaspar Tlllorlno y Fernández, 
Don Ramón González y Rodríguez, 
Don Nicolás Gayo Parrondo. 
Don Bartolomé Gracia y Pérez. 
Don Agustín Gutiérrez y Martínez. 
Campamento o casa de rtrienda para los pocemos, en la mino Francia*. 
H e c h o s y n o p a l a -
b r a s , e s l o q u e p u -
b l i c a m o s = 
Casa-almacén para herramientas, efectos, etc., en la mina ^Francia*. 
Máquina perforadora Star, para el pozo número 1. 
C u a l q u i e r a p e r s o n a p u e d e 
c o m p r o b a r p o r s í m i s m o , 
c u a n t o d e c i m o s . 
Esta Compañía ha terminado ya la construcción de todos los departamentos necesarios para el trabajo de perforación de sus pozos de Petróleo en su gran 
mina " F R A N C I A " , s e g ú n se deauestra gráficamente, por las fotografías adjuntas. L a máquina perforadora Star con su equipo completo, que se diseña 
(igual a la de la Unión Oil Company) y 4.000 pies de tubería para el pozo número 1, han sido adquiridos y pagados totalmente por la Compañía Minera 
de la Habana, desde el día 19 de Julio próximo pasado. > 
Agotadas las Acciones que se pusieron 
a la venta anteriormente se ofrece otro pe-
queño lote, durante 15 días, al precio de 
ACCIONES MINERAS DE 
PETROLEO 
CUBA, 7!, aitos 
H A B A N A 
T e l é f o n o M - 1 1 7 3 . Paradero <<Paraífio,% en la línea de tranrias de Regla a Guanabacoa (Empresa Tleja), propiedad de la Compañía Minera de la Habana, 
cada acción del valor nominal de UN P E S O , 
de la C O M P A Ñ I A M I N E R A D E L A HA-
B A N A ; completamente liberadas. Los pedi-
dos deberán ser hechos por 100 o más accio-
nes. 
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ANO LXXXV 
C A S T O R f A 
p w . a P á r r o J o s 3 £ l ñ o » 
En Usa por ntás 08 M m líloi Lleva la jbrma dé 
Junta de Educación 
XA SESION E X T R A O R D I N A R I A D E 
A Y E R 
Bajo la presidencia del doctor Gonza-
lo Aróstegui, cou aslsteucla de los vo-
cales señores aldés. Padilla. Díaz Poo y 
Dominffuez. el iuspector doctor Agular, 
y el ¡secretarlo señor Prados, celebró se-
sión extraordimiria la Junta a petición 
de los señores Díaz Poo y Domínguez 
para tratar de las Instrucciones que lian 
de regir las oposiciones próximas, dicta-
das por la Superintendencia Provincial. 
Antes de entrar en el asunto objeto de 
la convocatoria el doctor Arústegui pi-
dió que los miembros de la Junta se pu-
sieran de pie en homenaje al patriota e 
ilustre hombre de ciencia doctor Ral-
mundo Meuocal, fallecido el día anterior 
|i y aue se nombrara una comisión que die-
r ra el pésame a sus familiares. Fué de-
signado en comisión el propio doctor 
doctor Aróstegui. 
Después, el señor Díaz Poo a nombre 
de los firmantes de la solicitud de la 
convicatoria. expuso las razones cpie tu-
vo para pedir la reunión de la Junta en 
sesión extraordinaria en vista de las 
instrucciones dictadas por la Superinten-
dencia yuc estima restrictiva de las fa-
cultades de la corporación. 
E l señor Padilla hizo un estudio del 
Reglamento de la Superintendencia, seña-
lando errores y contr.ulicciones, separan-
do las funciones técnicas de las admlnis-
tratiras para demostrar cómo pudo la Su-
perintendencia establecer otras reglas 
más acertadas y terminó dando lectura 
a una moción que fué aprobada por una-
nimidad en votación nominal, después 
de haber hablado apoyándola los señores 
Domínguez, aldés y Díaz Poo. 
He aquí la moción aprobada: 
A L A JUNTA 
i 
Las inátruccloues dictadas con fecha 30 
de Julio último por el Superiutoudente 
Provincial de Escuelas, difieren de las 
disposiciones de carácter general que eu 
primero de Agosto de 1910 publicara el 
mismo funcionarlo, predominando en las 
que regirán para las próximas oposici 
EL ÜÜB ASTURIAS 
E L E G A N T E M A T I N E E 
Recibimos c a r i ñ o s a i n v i t a c i ó n del 
s e ñ o r Baldomero F e r n á n d e z , P r e s i -
dente entusiasta de este ruidoso club 
para el baile que h a ñ a n a , por la tar-
de, celebran en el amplio local del 
Liceo de J e s ú s del Monte,. Santos 
S u á r e z y Dolores. 
L a orquesta d-í Valenzuela, con es-
te programa: 
D a n z ó n ex tra : L a banda de T r o m -
petas. 
P r i m e r a parte 
Vals , O r q u í d e a s . 
D a n z ó n , Cielo Mío. 
D a n z ó n , T igr i s . 
One Step, Chin Chin . 
D a n z ó n , Asombro de Damasco. 
Segunda parte 
D a n z ó n , E l Moro Muza. 
D a n z ó n , Venenito. 
Paso doble. Gallito. 
D a n z ó n , Mujeres y F lores , (estre-
no.) 
D a n z ó n , A m a l i a I saura . 
T e r c e r a parte 
D a n z ó n , A c e l e r a . . . 
Danzón, ' Pesares de mi Alma. 
One Step, Ciudad de China. 
D a n z ó n , P a r a C a m a g ü e y . 
D a n z ó n , Se a c a b ó el c a r b ó n , (es-
treno.) 
N O T A : — L a c o m i s i ó n e x p u l s a r á 
del local a todo el que resulte incon-
veniente, sin que por ello tenga que 
dar explicaciones. 
C o m e n z a r á a la una 7 media. 
•jr¿r j rM*-* -w 
C O N U N P A L O 
E u el centro de socorros de J e s ü s 
del Monte fué asistido ayer Sa lva-
dor C a ñ e l l a s Cores , vecino del ba-
rrio Azul , en Arroyo Apolo, por pre-
sentar una herida grave en el lado 
Izquierdo de l a cabeza y f e n ó m e n o s 
de c o n m o c i ó n cerebral , l e s i ó n grave 
que dice le f u é causada por Manue-
la L ó p e z L ó p e z , a l darle con un palo 
en o c a s i ó n de transi tar por frente a 
su domicilio, a causa de un disgusto nes un criterio de hostl l id^ hacia esta hab{do entre dicha muj r y Una her , 
J u n U de hducacion, restringiendo su iu-
tervención eu actos que ella acuerda ce 
lebrar para cerciorarse de la competen-
cia de los maestros a quienes ha de con-
fiar las aulas vacantes en el Distrito. 
Este propósito de hostilidad aparece 
rodeado de promesas de rectitud, dejando 
ver cierta incompatibilidad entre las re-
soluciones de un tribunal constituido eu 
ln misma forma que en anteriores oposi-
ciones y el que se nombra cou observancia 
estricta de las reglas últimamente dicta-
das, atribuyendo a éste, erróneamente,, 
mayores garantías de competencia, siu 
tener en cuenta que no basta ser compe-
tente para que todos los actos de los 
hombres estén . presididos por un recto 
espíritu de justicia; y. además que las 
condiciones que se señalan a los califica-
dores no son garantía suficiente de pre-
paración para asegurar e éxito que pa-
rece perseguir la Superintendencia. 
E n las instrucciones de oü de Julio do 
1917 se pretende desconsiderar los pres-
tigios de que siempre se ha \lsto rodea-
da la Junta de Educación de la Habana, 
estableciendo condiciones para el nom-
bramiento de lis calificadores que, a 
juicio del vocal que suscribe, son menis 
•acertadas que las contenidas en el Regla-
mento de primero de agosto de Ifllti, en-
tendiendo por tanto (jue no habla necesi-
dad de mermar los prestigios de la Jun-
ta para garantizar la competencia de los 
calificadores. 
Y como la aceptación sin protesta de 
disposiciones que comprenden, ademár 
de la reglamentación de la parte técnica, 
todo lo relativo al régimen orgánico den-
tro del cual desempeña la Junta su fun-
tión administrativa, equivaldría a admi-
tir las intenciones hostiles que han po-
í ido inspirar la redacción de las Ins-
trucciones puestas hoy al conocimiento de 
tsta corporación, creo de mi deber pro-
poner ios siguientes acuerdos: 
Primero: L a Junta de Educación de la 
Habana hace constar su desagrado al co-
nocer los términos en que están redac-
tadas las instrucciones de la Superinten-
dencia Provincial, por creer (jue existe 
la intención de hacer sospechosa la inter-
vención de la Junta eu las oposiciones 
que ella conocen y que nadie puede tener 
más interés que la propia Junta en ro-
dearlas de todo género de garantían. 
Segundo: L a Junta acepta todas las 
prevenciones de carácter técnico que 
contienen las instrucciones de la Supe-
i ¡ iti-udeucia, no Ibstante considerarlas 
ieilcaces para el fin que se propone la 
autoridad escolar provincial. 
Tercero: Por el inspector del Distrito 
bp presentará una relación de los maes-
tros en ejercicio que reúnan las condi-
ciones que establece la regla décima de 
las instrucciones, debiendo tener a dis-
posición de los vocales- en la sesión co-
rrespondiente los informes de todos los 
maestros por si fuere pertinente hacer 
alguna c'-iprobación. 
Cuarto: L,a Junta declara que no 1© 
Batisfaceu las instrucciones de la Supe-
rintendencia por cuanto no responden a 
las circunstancias que son de tomar en 
cousidernción en vista do los proyectos 
r;ae la Junta tiene en estudio y de las 
gestiones que se vienen practicando pa-
ra el mejorauiiento de la enseñanza en 
el Distrito. 
mana dol lesionado, nombrada María. 
Asociación de Sepeodieotes 
de! Comercia de ia Habana 
O P O S I C I O N E S D E P I A N O 
Ante numerosa y escogida concu-
rrenc ia se efectuaron en la noche del 
m i é r c o l e s , las oposiciones a los pre-
mios de la as ignatura de Piano de 
la Academia de M ú s i c a de la Asocia-
c i ó n de Dependientes del Comercio 
de la Habana, r e u n i é n d o s e el tr ibu-
nal en el magno S a l ó n de Fiestas . 
Pr imeramente bajo la presidencia 
del profesor s e ñ o r Gaspar A g ü e r o , 
se c o n s t i t u y ó el tr ibunal de examen 
de las a lumnas de la nombrada asig-
natura. Se examinaron las s e ñ o r i t a s 
Del ia Novo y Consuelo Crespo, de 
primer a ñ o , alcanzando 16 puntos do 
c a l i f i c a c i ó n ; Dolores Guldriz y Jose-
fina Cabeza, de segundo a ñ o , obte-
niendo 17 y 18 puntos respectivamen 
te; y Carmen M a n t e c ó n y María A l -
varez, de tercer a ñ o , cuya cal if ica-
c i ó n fué de 16 puntos. 
Seguidamente se efectuaron las 
oposiciones a premios de Piano. P r e -
s id ió el tr ibunal el i lustre pianista 
s e ñ o r Laureano Fuentes y formaron 
parte del mismo los s e ñ o r e s Gaspar 
A g ü e r o y Vicente Alvarez T o r r e s ; ac 
tuando de Secretario y Vice , respec-
N o H a g a 
L l o r a r A l N i ñ o . 
A / s o ^ c i o 
A e u i A R no 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e q u i e = E s u n b o m b ó n , c u y a 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p l i r g a . 
A M E D I C I N A N O S A B E 
De venta en todas las bot icas .=Depósi to: . "El Crisol", Heptnno y Manrique. 
tos; Matanzas, cubierto; Roque, C a -
m a g ü e y y Santiago, despojados. 
A y e r l l ov ió en San Cr i s tóba l , A r -
temisa, Cañas , San Antonio de los 
B a ñ o s , Ceiba del Agua. Marianao, 
San Felipe, Q u i v i c á n , Q.ejucal, R i n -
cón , Santiago de las Vegas, L a S a -
lud, Santa Mar ía del Rosario , San Ni-
c o l á s , Vegas, Coliseo, Jovellanos, Co-
tivamente, los de la S e c c i ó n de B e - j l ó n , Arabos, Tinguaro, Perico , Güira 
l ias Artes , s e ñ o r e s Sabino S. C r e s - de Macurijes, A g r á m e n t e , J a g ü e y 
po y Pablo Albo. He a q u í el r e s u l t a - ! Grande, Cidra , Pedro Betancourt, Bo-
de: Sexto A ñ o , Premio s e ñ o r i t a D e - j l ondrón . Sabani l la , U n i ó n de Reyes, 
l ia Alonso, A c c é s i t ; S e ñ o r i t a Dora ! Camajuaní , Vega Alta , Remedios, C a -
Quinío: Que se llame la atención de la 
íiecretaría de Instrucción Pública sobre 
estos acuerdos y las causas que los mo-
tivan, a fin de que sirvan de justificación 
de ulteriores resoluciones que la Junta 
adoptará oportunamente, todas dentro del 
espíritu de las leyes que rigen la mate-
ria y de la misión confiada a este cuerpe 
electftro por el sufragio de los ciudadanos 
u quienes representa. 
Habana, Agosto 3 de 1917. 
Juan S. P A D I L L A . 
P o r 5 0 A ñ o s 
O'Siel. S é p t i m o a ñ o , premio s e ñ o r l - 1 
ta E s p e r a n z a Alvarez . Octavo a ñ o , 
premio s e ñ o r i t a E l o í s a R o m a ñ a c h . 
Presenciaron Jos examenes, la dis-
tinguida s e ñ o r i t a T e r e s a Moreno C a l -
derón , notable profesora de Canto, el 
Presidente Social p. s. r., D. Antonio 
P é r e z y P é r e z y los vocales de la 
Junta Direct iva de la A s o c i a c i ó n , se-
ñ o r e s Soler, Angel , Tabeada, Bel lo, 
Benavides, P é r e z , Cabeza, habiendo 
felicitado todos a los s e ñ o r e s Manuel 
R i v e r a y J o s é Corona, Presidente y 
Vice, respectivamente, de la S e c c i ó n 
de Bel las Artes , por los ejercicios 
realizados por las alumnas, las que 
p r á c t i c a m e n t e demostraron la plena 
p o s e s i ó n de sus conocimientos mus l -
cados obtenida bajo la d i r e c c i ó n com 
p é t e n t e de sus profesores, de las cua-
les se encontraban presentes las se-
ñ o r i t a s Manuela Castro, Mar ía V i l l a -
rino y M a r í a A. E s c o b a r y la s e ñ o r a 
E s t e l a T u r de Coello; siendo muy 
lamentada l a ausencia dé la Directo-
r a s e ñ o r a Consuelo G. Angulo de 
Crespo, quien se encuentra enferma. 
A l terminar e l acto, se s i rv ió un 
e s p l é n d i d o buffet, en el - local de la 
Presidencia de la S e c c i ó n de P r o -
paganda y se br indó por el mayor 
auge y progreso de l a Academia Mu-
sical de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes del Comercio de la Habana, que 
tan alto ha colocado este a ñ o su pa-
b e l l ó n a r t í s t i c o . C ú m p l e n o s fel icitar 
a la S e c c i ó n de Be l las Artes y a su 
activo y franco Presidente e l s e ñ o r 
Manuel R i v e r a , por los é x i t o s obte-
nidos. 
E l p r ó x i m o d ía 15 del actual se 
abr i rá el p e r í o d o de matriculas pa-
r a el nuevo curso 1917-1918. 
b a i g u á n , Caibar ién , Guayos, G u a r a -
cabulla, Isabela , E s p e r a n z a , P a l m i -
ra , B á e z , Tr in idad, Sa lamanca, S a n c -
ti Sp ír i tus , Camarones, Quinta, Giba-
r a , Babinoy, Ba lre , J l g u a n í , Bueyc i -
to, Veguita, Y a r a , Manzanillo, Can i -
pechuela. Cauto, R í o Cauto, Guamo, 
Bartle , Tunas , L a Maya, Tiguabos, 
Jamaica , Palmarito , Mayar í , Central 
A m é r i c a , S a m p r é , Songo y Dos C a -
minos. 
L O S V E I N T E E T E R N O S 
Los liombres de todas las clases socia-
les, de todos las profesiones y artes, de-
sean siempre gozar de la vida lo más 
intensamente dol mejor modo posible, y 
por eso, toman las Pildoras Vltalinas, 
que les conservan las fuerzas, las ener-
gías y el vigor físico siempre. Se ven-
den en su depósito " E l Crisol," y en to-
das las farmacias. 
E l g u a r d i á n de la 
s a l u d de m e d i a 
humanidad: 
€1 tiempo 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
I A S O R D O ? 
(NattCtramaravülos» invención bft curadol 
Mos más desesperados casos. Los ruidos del I 
Ic-Wo desasparecen aplicando este eficacís¡-| 
Imo remedio. No importa do qué causal 
Iprovenga su sordera. Pida nuestra circular I 
fy testimoniales hoy. 
A U R A i. C O M P A t V Y , Oept . 104 
1401 Vandcrbílt Bldg.. Nueva Vork. E.CJ.A. i 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Agosto 3 de 1917. 
Observaciones a las 8 a m. del me-
i idiano 75 de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar , 
763.5; Habana, 763.39; Matanzas, 
763.0; Roque, 763.5; Isabela, 763.0; 
¡Cienfuegos , 763.0; C a m a g ü e y , 761.5; 
Sant ia^of 761. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26, m á x i m a 31, 
¡ m í n i m a 25. 
Habana, del momento 29, m á x i m a 
' 31, m í n i m a 24. 
Roque, del momento 27, m á x i m a 34, 
m í n i m a 23. 
Isabela, del momento 29, m á x i m a 
^ 2 , m í n i m a 24. 
Cienfuegos, del momento 29. 
C a m a g ü e y , del momento 28, m á x í -
¡ m a 35, m í n i m a 24. 
Santiago, del momento 26, m á x i m a 
¡30, m í n i m a 23. 
Viento 
E l fiscal solicitó.. 
( V I E N E D E L A T R E S . ) 
Tanto la prueba testifical de hechos, 
como la de conceptos í o la indiciarla, 
han venido a demostrar la existencia de 
nn verdadero complot para secuestrar al 
señor Presidente de la. República, en 
•uno de los dos lugares en que éste so-
lía pernoctar, cou el objeto de nacerlo 
dimitir o abandonar el cargo que coas 
titudonalmente desempeñaba. n cuyo 
fin contribuirían los acusados en unión 
de las tropas que a ese efecto habían 
seducido, y cuyo acto habrían de apo-
var otras tropas que en actitud hostil 
habrían de alzarse en armas, como asi 
lo hicieron, con el proposito de produ-
cir una grave alteración de la paz y el 
orden dentro del territorio de la Na 
ción, y cuyo movimiento armado ha 
bría de ser de eficaces resultados para 
obligar al señor Presidente a desistir 
o continuar al frenta del Gobierno cous 
titüídc de la República, 
VA examen de esa prueba nos di6 a 
conocer 4«ie esc complot se fraguó in-
distintamente en la ciudad de la Haba-
na y en el vecino pueblo de Marianao, 
valiéndose para ello de las personas tan-
tas veces mencionadas durante la vista 
de esta causa: general Faustino Guerra, 
que se alzó en armas y cuyo paradero 
se desconoce, y señor Baldomero Acos-
ta. alzado en armas también, y recluido 
en el Presidio Nacional, sujeto a las 
resultjis de la causa que se le sigue por 
el delito de rebellón; es un hecho dar-
lo que en la casa particular del primero. 
Concordia UG, en esta capital, y en la 
antigua csusa-Ayuntamiento, en la mo-
derna casa-Ayuntamiento, en las cerca-
nías del Country Club y debajo del puen-
te de la Lisa, en el citado pueblo, se 
verificaron en distintas fechas y ocasio-
nes reuniones diversas a las que concu-
rrían los acusados, para sumar adeptos, 
para oisMitir los planes que habrían de 
conducir ni logro de los fines que perse-
guían, para acordar las fochas, lugares 
y forma en que el secuestro habría de 
ejecutarse; para acordar -la forma, fecha 
y hora del alziamicnto armado, y, en 
fin, cuantos otros particulares convinie-
ran a la finalidad que perseguían. 
Sugirióse no hace muchos días, con 
motivo de Interrogatorios hechos por es-
ta representación, la especie de que cier-
tas reuniones que se celebraban en la 
antigua casa-Ayuntamiento de Marianao, 
no era podble que se hubieran realizado 
por la vigilancia que ejercían, o debían 
pervisor 3e la Policía y que éste las des-
conociera en lo absoluto, porque bien po-
dían estar de acuerdo los que estaban en-
cargados de la custodia antes dicha y 
porque, i-demás, contribuían al misterio 
e impenetrabilidad del complot y hasta 
a hacerlo mús fácil y viable, el Alcalde 
Municipal y el Jefe de la Polida, que 
luego se 'evantaron en armas, y que eran 
las principales autoridades del vecino 
pueblo de Marianao. 
Ya habéis oído relatar a varios testi-
gos que, si bien era difícil realizar un 
acto de dolencia en el Palacio, o en la 
finca " E l Chico," por las medidas de 
seguridad que se habían adoptado, to-
do era posible si para ello se contaba 
con elementos que, a priorl, estuvieran 
comprometidos a coadyuvar a la reall-
Eación de dicho acto; y, vuelvo a pregun-
tar: ¿Aceptando como verídica la exis-
tencia de esa contaminación de que ha 
poco hablara, no era lógico suponer que 
también cabía en lo posible el asalto al 
Palacio o a E l Chico, la inulil lzadón o el 
aislamiento de los señores ayudantes del 
Honorable Presidente y por último el 
secuestro del mismo? 
Dudóse que fuera factible la utiliza-
ción de fuerzas ajenas. al complot, sin 
pensar que a la vez se sostenía la afir-
mación de que en el Ejército no era po-
sible que hubiera un solo Individuo que 
se permitiera Interrogar al Jefe o al Su-
perior respecto de la finalidad de sus ór-
denes, que digo, de sobra conocéis que a 
ningún subalterno se le ocurrirá discutir 
la orden recibida, y, esto sentado, ha-
brá quien se permita dudar de que un 
audaz cualquiera pueda conducir a sus 
subalternos u la comisión de un hecho 
delictuoso, sin que ellos puedan evitarlo 
antes que tal hecho se realice o se ponga 
en práctica? No se ha apagado aun en 
esta sala el rumor de las palabras de 
aquel oficial de alta graduación, que 
aseguraba tener confianza eu las tropas 
de su mando, pero, que a pesar de ello, 
el temor de esas audacias le hizo velar 
cor.ftuntemente para evitarlas, 
aquel oficial de alta graduadón, que 
Impone el Ministerio de que se me ha 
Investido y en nombre de ln República, 
sostengo el cargo de rebellón formulado 
por violación del arteulo 5P eu sus ca-
sos segundo y tercero y el articulo 57 eu 
su Inciso primero, ambos de la Ley Pe-
nal Militar, contra los acusados, capita-
nes Aniceto de Castro y Caravoo, Domin-
go Socorro y Méndez, David Whltraarsh 
y García, Crlstino Ibarra y Hernández, 
iVínnuel Espinosa y Espinosa y Fernando 
BaigorrI y Nerl, este último en situación 
de retiro; primeros tenientes Gustavo 
González y Heauvllle. Juan Córdovn y 
Escalena y Mamerto Neninger s. o. a., és-
te eu situación de retiro, y segundos 
tenientes Ramón Castellanos Boffll y Nor-
berto López Bacelo, en concepto de au-
tores, y estimando que no existen para 
ninguno circunstancia modificativas de 
la responsabilidad penal, solicito pe liu-
pontra a cada uno de los acusados la po-
na de muerte, que será ejecutada confor-
me a las disposldones del artículo 20 de 
la Lev Penal Militar, y para el caso de 
que ésta les fuera conmutada, deberán 
sufrir l& de reclusión perpetua, expul-
sión deshonrosa de las Fuerzas Armadas 
y pérdida de todos los derechos adquiri-
dos en el servicio. a?í como los habe-
res retenidos y asignaciones que les co-
rrespondan. 
Como toda persona responsable crimi-
nalmente <le un delito, !o es también ci-
vilmente, el Consejo señalará las cuotas 
nue deban responder los acusados y sub-
•Idlariamente por las correspondientes a 
ios uemás responsaples. 
Sensibles expresiones de duda respec-
to de la actuación del oficial investigador 
he percibido en el curso de esta vista, y 
para hacer honor a la Justicia, cuya re-
presentadión ostento en este acto, quiero 
recordar un hecho que pude observar en 
el sumario y el cual coloca muy alto el 
buen nombre de ese militar honrado y 
pundonoroso: cuando dicho oficial fué 
designado para llevar a cabo la investi-
gación de et-'ta causa, un motivo de ex-
tremada delicadeza le movió a señalar s 
la autoridad que lo nombró el hecho de 
ser él más moderno en el grado que 11» 
capitanes que aparecían como acusados, y 
dicha autoridad fatlflcó su designación; 
ese hecho de su parte, lo coloca al am-
lüiro de cualquiera duda o de cualquier 
suspicacia. 
Sace algunos nños, el muy Ilustre doc-
tor Juan Bautista Hernández Barrelro, 
por desgracia ya fallecido, en uno de sus 
magistrales discursos de apertura de los 
Tribunales de Justicia, eligió como tema 
el de la Inamovibilidad de los Jueces, para 
garantía de la Justicia, do la Razón y 
del Derecho; y en aquel a que me refiero 
recordaba las frases de Cicerón en uno 
de sus Verrinas: "Nadie puede estar se-
guro de la posesión de sus casas, de su 
tierra, de su patrimonio, si, cuando se ve 
obligado a defenderse contra una Injusta 
reldndicaclón un pretor siu conciencia, 
cuya decisión es Inapelable, escojje el 
Juez que le plazca." Pero, esas frases 
del ilustre tribuno no pueden referirse 
a tribunales de esta naturaleza y mucho 
menos al que en estas sesiones ha venido 
actuando; bastaría sólo conocer la Inte-
gridad de carácter de sus miembros, su 
honorable gestión en cuantos actos de 
su vida han realizado, para disipar cual-
quiera duda o destruir cualquier sofisma, 
formados al calor de pasiones más o me-
nos bastardas; la rectitud e Imparciali-
dad con que ha actuado son garantía su-
ficiente de lo acertado que estuvo quien 
Jes confirió tan delicada misión, y del 
concepto tan elevado que tiene de la mi-
sión de estos tribunales de guerra, el 
pretor que tan espinosa obligación les 
impuso. 
E n vuestras manos, pues, está la Jus-
t lda: Astrea os guiara, pero despojada de 
la tupida venda que cubre sus ojos, le-
jos de sí la tajante espada que impediría 
sus libres movimientos, sosteniendo con 
sus Impolutas manos la balanza en el 
fiel para que vosotros, preclaros varones, 
de entereza de carácter digna de loa, va-
yáis pensando a conciencia el valor de 
las pruebas adversas o favorables a los 
acusados y dictéis vuestro fallo, que sal-
drá de vuestras manos Inmaculadas con 
todas las garantías qm; nos hacen espe 
rar vuestra honorable actuación en la vis 
ta de esta causa 
Recordad la máxima de la Escritura 
"Justicia finnitur sollum," que vertién 
dola a nuestra hermosa lengua castellana 
os dirá: " L a Justicia sostendrá la Re-
pública." 
He dicho. 
INFORME D E L DOCTOR ü l S T A V O 
Defensor del capitán Crlstino I b * " £ 
Fué el primer letrado en informar a con-
tinuación del señor Fiscal. y. 
AÍicó duramente a los testigos de 1* 
acusación (cabos, sargentos y wldadOS 
rn io que se refería a su contextura n o 
ral e hizo resaltar la conducta y hono-
rabilidad observada en todo ttomno por 
t.u defendido, terminando por pedir w 
¡ r r t t ^ S S o / S g o s ^ v r ^ 
debía tener en cuehta el Tr'lmn'ü 
ñero de acuerdo con todos los tratadifi 
tas no puede acentarse su declaración. 
t vov a demostrarlo. 
T>íce ese teniente que al salir de las 
carreras de caballo el día 9 de Febrero 
se le acercó al señor Parrado y j » n i t o d £ ; 
le la mane en un hombro le dijo. f 
necesito contaraos coaitlgo, al Igual que 
con otros oficiales de Columbla." entre 
los cuales citó el señor Parrado al capi-
tályo afirmo, y no tengo la Intención de 
acusar a nadie, pero los deberes de la 
defería rae lo exigen que si la declara-
ción del teniente Milcra no es completa-
mente f ilsa él tenia por fuerza entonces 
que estar complicado en el movimienu. 
para que en tal forma le hablara el se-
ñor Parrado. 
E l delito de conspirndón »* prepara 
alempre con el mayor sigilo posible y 
hubiera loo contra la más elemental pru-
dencia el señor Parrado, cosa extraña en 
él que está habituado a conspirar ha-
blándole en semejante forma a quien no 
estuviera ya completamente identificado 
con sus propósitos. Y si estaba compli-
cado es Inocente, verdaderamente infantu 
conceder valor alguno a su dedaraclón 
por que debe tener particular Interés en 
acusar a otros para alejar de sí toda sos-
Í
iecha, siguiendo la costumbre de todos 
os comfplradores cuando se arrepienten 
y quieren desligarse del complot en el 
cual estuderon en un principio compro-
metidos. E l señor Pino lee varios pá-
rrafos de f-mlnentes tratadistas, los cua-
les convienen en sus apreciacioneB sobre 
la forma sigilosa como se prepara siem-
pre una rebellón y la conducta de los 
que traicionan a sus compañeros de cons-
piración, e Insiste después en que no es 
lógico creer que Parrado y Baldomero 
fueran a hablarle públicamente de sus 
planes delictuosos al primero que se les 
presentara. 
E n cuanto a los otros testigos que 
aquí han venido a acusar, sargentos, ca-
bos y soldados, no quiero ni nacerles el 
honor de mencionar sus nombres. 1 Pobre-
cltos! Pasaron por un Ejército tan sólo 
J ara mancharlo, deshonrarlo, violando el uramento de fidelidad prestado y ahora 
quieren arrastrándose como culebras, 
llevar tras sí en su Infamia a hombres 
dignos c inocentes-" 
Cuando insistía en preguntarles que 
d habían prestado Juramento para en-
trar en el ejército, no era pueril la pre-
gunta, aunque asi lo parecía. Mi inten-
ción era demostrar ahora que ningún va-
lor puedo tener ahora el Juramento que 
han prestado, aquellos que violaron el 
que también prestaron al ingresar en 
este ejército. 
Afirmaban esos testigos de cargo que 
la quinta compañía, con la mal se con-
taba, estaría de guardia la noche de los 
sucesos. IY al mismo tiempo afirmaban 
también que el capitán Ibarra con la 
tercera compañía iría a atacar esa guar-
dia. 
Bien se comprende que eso es comple-
tamente inverosímil a menos que qui-
sieran los sedidosos realizar nn ensayo 
preliminar para conocer sus aptitudes y 
saber a quién podían nombrar general. 
E n lo que se refiere a la antigua casa 
del Ayuntamiento de Marianao, han afir-
mado esos testigos que tiene un cuarto a 
la derecha de la entrada, donde en la 
obscuridad se reunían los conspiradores. 
Bastarla hacer una risita a esa casa pa-
ra comprobar la falsedad de ese dicho, 
pues en el lugar Indicado por los testigos 
no existe cuarto alguno sino la extensión 
de la sala y una ventana que da al ex-
terior. 
Y si examinamos lo dicho por esos 
mismos testigos con respecto a la nueva 
casa Ayuntamiento, vemos que no sa-
bían si era de una o de dos plantas, pero 
afirmaban que tenía columnas de mani-
postería para sostener el techo del por-
tal. Ahora bien, señores Jueces, todas 
las casas de Marianao tienen portal; ¡la 
única que no lo tiene es esa nueva casa 
Ayuntamiento donde afirmaban los tes-
tigos haber visto columnas! Además la 
escalera que conduce a los altos se ve 
perfectamente desde la calle y, sin em-
bargo, eso que existe, no lo vieron! 
Terminó didendo el doctor Pino: "las 
acusaciones contra los oficiales no han 
tenido más origen que una combinación 
de calabozo para obtener determinados 
fines, entre otros la salvación personal 
de los fc-cusadores." 
Después informaron el doctor Mármol, 
defensor del teniente Córdova Escalona; 
el teniente Mamerto Neninger, que se de-
fiende a si mismo y el doctor Pére« F a -
riña, defensor del capitán Manuel E s -
pinosa. 
Los tres defensores hicieron nn con-
cienzudo análisis de la prueba, aseguran-
do que no existía un verdadero cargo 
contra los acusados, quienes debían, por 
tanto, merecer la absolución del tribunal. 
L a oración del teniente Neninger fué 
muy sentida. Tuvo párrafos en los cua-
les se advertía que estaba dominado por 
una gran emoción, y felices argumentos 
en virtud de los cuales fué mny felicitado 
por sus compañeros. 
A las seis y media de la tarde se sus-
pendió la sesión para continuarla hoy a 
fas dos también de la tarde. 
" T i z " e s u n p l a 
c e r p a r a l o s ftp 
C a n s a d o s v a h 
ü » c " T i z " para los callo, 
la q u e m a z ó n , inflamarS' ^ iafl , 
callosidades en los 
Pi«8. 
SeSaro! y . 
pre aso «ttt» ^ 
r a cualquier . 
I 
Adiós , pies cansados, adolon.^ 
Quemados, hinchados y causados 
Adiós , callosidades en loa \u 
Juanetes, piel en carne viva y Ca?i • 
No m á s zapatos apretades ni m? 
cojera, dolor o cara agronlza^ 
' T i z " es una preparac ión aájrie, 
cura a l Instante. "Tiz" q^ntatod 
ese sudor venenoso que Inflama i 
pies. Use "Tiz" y o lv ídese de 
males en los pies. jOh! qué b l e a ^ l 
siento los pies ahora. 
Compre una ca ja de - T i z " a W 
mismo, en cualquier tarmada o ai 
m a c é n . No sufra por m á s tlemBo' 
No ten^a pies hinchados, adolorido, 
o cansados. Garantizamos el bienes-
tar de los pies por un año o si 
devolveremos el dinero. 
Sección Mercantil 
F . C . Ca ibar ién , l a . H . 
G l b a r a - H o l g u í n , l a . H . 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Terr i tor ia l Sa. A 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . 
Fomento A g r a r i o . . . 
Bonos C o m p a ñ í a G a s . 
H a v a n a E l e c t r i c , . . 
E l e c t r i c S. de C u b a . . 
Matadero l a . hip. . , 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cervecera Int. l a . hip. 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . , 
Banco Nacional . , , 
Fomento Agrar io . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B. Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Company . . . 
F . C . Unidos . . . . . 
F . C. Oeste 
Cuban Centra l (pref.) 
Cuban Centra l (com.) 
Cuba R. R, • 
E l e c t r i c S de C u b a . . 
H . E l e c t r i c (Pref.) . . 
H . E l e c t r i c ( C o m s . ) . . 
N. F á b r i c a de Hie lo . . 
E l é c t r i c a Marianao . . 
Cervecera Int . (Pref.) 
Cervecera Int . ( C c n m ) 
L o n j a Comercio (Com) 
L o n j a Comercio (Pref) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curt idora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref.) . . . 
T e l é f o n o ( C o m s . ) . . . 
C á r d e n a s W. W. . . . 
Puertos Cuba . . . . 
Industr ia l Cuba . , . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba C a ñ e (Pref.) . . 
Cuba C a ñ e ( C o m s . ) . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
C a . C. de P e s c a (Pref.) 
C a . C. de Pesca (Co.) 
ü . H . Amer icana . . . 
Idem Beneficiarlas . . 
Union Gi l Company. . 
Cuban T i r e R . Co. . . 

















































































LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
( V I E N E D E LA. DOS.) 
E s p a ñ a , 3 dlv. . . 14% 
YL. Unidos, 3 d¡v. . % 
F l o r í n h o l a n d é s . . 42% 
Descuento p a p e l , 
comercial . . . . 8 
13% p. 
P a r 
42 
10 
R u t a d e l a F l o r i d a 
' • H A V A N A S P E C 1 A L M 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $ 8 0 . 0 0 i d a y v u e l t a . 
B. 
5.4 
L luv ias : Roque, 12.0; Cienfuegos. 
j Estado del cielo: P i n a r , Habana 
Isabela y Cienfuegos, parte cubier-
L A V I A MAS CORTA POR MAR 
Por los Vapores de la "Peninsular nnd Occidental S. S. Co.." an« hnr̂ n 
necclón con los ferrocarriles, F . E . C. R. R.; A. C. L . ; R. F . & P v Ppnn n 
Efectivo desde el 5 de Mayo de 1917. " ^ enn n-
" T H E HAVANA S P E C I A L " consta de un coche dormitorio Pullman de Com 
partimentos y dos salones de lujo, y dos coches mfts de 12 secciones y un «aldií 
w J t n f c B ? f ">^yorke8I?nScaínebloarr0 Re8taurant- tod<> ^ <^ecta desde K V 
P R E C I O S : 
Ida sola, $50.00 Ida y vuelta, $80 .00 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E : 
Loa billetes de Ida sola slrren para demorarse en el trayecto ror in AUH 
Loe billetes de ida y vuelta, sirven para regresar en seis meses o nnr. 
escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mismo a la Ida. como a ia r-iíliír .t~l 
pre dentro del limite final de «els meses. " " ia vuelta, slem-
intormes sobre precios, itinerarios y servicios de trenes, así como 
reservaciones en lo» vapore» y carro» "Pul lman" se obtendrán en la 
Vientn v íHro^MAn ~ i IMSL. la que a la vez era la Oficina del 
viento j d i recc ión en metros por . eeñor Supervisor de ese Cuerpo, y yo 
begundos: P inar , N E . 6 0; Habana, i pregunto: <.No es un hecho repetido has-
S E . 4.0; Matanzas S E 6 0* Ronuf • la ••cted**' ««ta vista que una 
E . 4.0; Isabela, S E 4.0; Ciráfuegos' . ' 
N. 4.0; C a m a g ü e y , N E . 6.0; Sant ia-
go, ME. S O. 
gran parte de esas fuerzas del Elército 
estaba contaminada por el Tlrun revolu-
cionarlo? ¿No es también un hecho cler- i -̂v,. , 
to que la policía de aquel Término mu- | U h c m a de Pasaje» , 
nicipal contribuyó de una manera direc-
ta y material en el alzamiento armadoV 
Pues sí e«to ha sido posible dentro del 
oí den natural de la conspiración, no tie-
ne nada de extraño que esas reuniones 
so celebraran a espaldas del señor Su-
Teléfono A-OIQI 
R. L . BRANNEN. 
Agente General. 
Muelle del Arsenal. 
B E R N A Habana. Cuba. H. B. E S T E V B Z , 
Agente de Pasajeros. 
Bernaza, No. 8 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
S i sa l Rey, de % a 12 pulgadas, á 
$24.50 quintal. 
Manila l e g í t i m a corriente, de % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $30-00 quintal, 
costumbre. 
COLEGIO DE CORREDORES 




Londres , 3 d lr . . 
Londres, 60 d|v. . 
P a r í s , 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 d|v. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 









12% P . 
D. 
13% P 
P a r 
42 
10 P 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centrifuga de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
0 60 centavos oro nacional o ameri -
cano l a libra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a l a e x p o r t a c i ó n , 4.54 centavos oro 
nacional o americano l a i ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno-
P a r a Cambios: Guil lermo Bonnet 
P a r a Intervenir la co t i zac ión oficial 
de la Bo l sa Pr ivada: Oscar F e r n á n -
dez y Antonio Fuertes. 
Habana. Agosto 3 de 1917 
Jucobe Patterson, S í n d i c o P r e s i -




A G O S T O 3. 
O L I G A C I O X E S T BONOS 
Comj»c Vend. 
Rep. Cuba (Speyer ) . 
Rep. Cuba (D . I . ) 
Rep. Cuba (4%) . \ 
A. Habana, l a . hip. 
A. Habana, 2a. hip. 
V. C . Cienfuegos, l a . H 









S i n 
S i n 
109 
109 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L DIA % 
D E A G O S T O D E 1917. 
Aceite de oliva, de 28 a 35 centa-
vos l ibra, s e g ú n clase. 
A l m i d ó n , de 7 a 7.1¡2 centavos li-
bra, s e g ú n clase. 
Arroz cani l la viejo, a 8.1|4 centa-
vos l ibra. 
Arroz semil la , a 8.1|4 centavos llr 
bra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 37.1|2 a 31 
pesos caja , s e g ú n clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.1|2 » 
25 centavos l ibra. 
Café del pa í s , de 20 a 22.1|2 centa-
vos l ibra. 
Cebollas, de 3 a 4.1[4 centavoa li-
bra . 
C h í c h a r o s , de 13 a 14 centavos li-
bra-
Fideos del p a í s , de 6 a 6.1|2 !>««<» 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, a 5.1|'l centavos li-
bra. 
Avena, de 3.80 a 3.90 centavoa li-
bra. 
Afrecho, de 3.1|4 a 3-1,2 centavos 
l ibra. 
Heno, de 2.3|4 a 3 centavos libra 
Fr i jo l e s negros importados, de 7.1»* 
a 9 centavos l ibra, s e g ú n clase. 
F r i j o l e s del pa í s , negros, de 11 •U* 
a 12 centavos l i b r a . 
J u d í a s blancas, de 13 a 16 centa-
vos llbr&. 
Garbanzos, de 13 a 16 centavos li-
bra. 
H a r i n a de trigo, de 13.112 a 14 Pe 
SOS ssco 
H a r i n a de mal2, de 6 a 6.112 centa-
vos l ibra. « lis s 




Leche condensada de 8 a 5.3|4 p 
sos caja de 48 latas. «rolas. 
Manteca de pr imera en tercera 
de 25 a 25.1|2 centavos libra. 8{n 
Papas americanas en 5acoi, 
existencias. .. 6 
Papas americanas en barru. 
a 6.112 pesos barr i l . ejjg-
Papas del p a í s en sacos, s"1 
tonda. 
S a l , a 1.112 centavos libra. 
Tasa jo punta, a 27 centavo* 
T a s a j o pierna, de 26 a 26-M* 
lavos l ibra. a 20 
Tasajo despuntado, de i»--1! 
centavos l ibra. ubra 
Tocino, chico, a 28 centavos ^ ^ 
Velas del pa í s , grandes, ae s 
pesos las cuatro cajas. «jj » 23 
Velas trabucos del país. de a 
pesos las cuatro cajas. o4.l!2 
Vino navarro, cuarterolas, a 
a 25.112 pesos. . 04 l!2 » 
V ino tinto, cuarterolas, ae -
25 pesos. , '>7 a ¡ i 
Vino Rioja , cuarterolas, ae -
lesos , ^n^TA-
A N D R E S - 0 b l 
Secreta/ío-
pesos ca ja , s e g ú n marca- „,,, 
ones, de 23.1|2 a 3G centavos 
c 
A N O L X X X V 
D i A K Í O DE L A MaKÍNA A g o s t o 4 de 1917. 


























p m i n n m i i r o d l b i i d b s p o i r m m e s í b r ® M I ® d l n i r a e t o 
^ ZZrv W I L S O N O P I N A Q U E N O D E B E N S U S P E N D E R S E L O S M A T C H S D E B A S E B A L L P O R C A U S A D E L A G U E R R A . — L A 
E L P R E S I D A ^ ^ DFCLARACion P R E S I D E N C I A L H A C A U S A D O G R A N A L E G R I A E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
¿ res p e r d i e r o n c o n e l S a n L u i s e l m a t c h i n a u g u r a l de l a ser ie c a p i t o l i n a , f i l d e a n d o p o b r e m e n t e . — T y C o b b b a t e ó u n h o -
Los ^enad^)S ¡ j i i s y B u r n s u n senc i l l o , u n d o b l e y u n t r i p l e . — E l m a n a g e r D o n o v a n f u é e x p u l s a d o d e l t e r r e n o p o r p r o t e s t a r u n a de -
¡ne ron y * p j n e e n S c o t t d e j ó e n b l a n c o a los p a q u i d e r m o s de C o n n i e M a c k . — B a g b y , d e l C l e v e l a n d , d e r r o t ó a los C a m -
cís ion de r o n s e c u t i v a v e z . — V e i n t i t r é s inninifs les h a t e n i d o s in c a r r e r a s . — E l C i n c i sisrue d e s c e n d i e n d o t a n m a r a v i l l o -
neones por t e r c e r a «.«j 
J ^ e n t e como a s c e n d i ó . 
r t e r c e r a c i  . i i  i i g  í s n  l m a  i  r e r a s . — t i t m c i s i g  
peones P ^ ^ ^ a s c e n d i ó . — R e d S m i t h y P o w e l l b a t e a r o n m u c h o . — L o s C u b s b l a n q u e a r o n a los C u á q u e r o s . — W i l l i a m s b a t e ó m u -
c h o . — E l S a n L u i s p e r d i ó c o n e l B r o o k l y n . 
L I G A N A C I O N A L 
o o o o o o o o o 
L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o 
RH5UMEN D E L O S J U E G O S 
Nec York. 10; CInci . 2. 
Boston. 5; Pittsburg. 4. 
Fila. 0; Chicago. 2. 
Brooklyn. 3; S a n L u i s . 2. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o 





o New Y o r k 60 30 
o Filadelfia 48 41 
o S a n Lui s 52 46 
o Cincinnati 54 50 
o Brooklyn 47 46 
o Chicago 50 51 
o Boston 40 53 
o Pitsburg 31 66 
o o 
Ave. o o 
o o 
667 o o S a n L u i s , 5 ; Washington, 4 
539 o o 
531 o o Detroit, 10; New York , 3. 
519 o o 
505 o o Chicago, 4; F i l a , 0. 
495 o 0 
430 o o Cleveland, 2 ; Boston, I . 
320 o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o 
o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o 
o o 
o C P , Ave . o 
o Chicago 64 37 
o Boston 59 38 
o Cleveland 55 48 
o Detroit 53 47 
o New Y o r k 50 47 
o Filadelf ia 35 39 
o Washington. . . . 42 47 










}0 o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
Mí¡ WIISOM 1 E L B A S E B A L L 
M ó n ^ r f Presidente W ü s o n , 
tUaria por conducto del Secreta-
txPTr J P. Tuuiulty, es que «no hay | tStoi de paral izar o reducir los 
, e l de baseball anunciados para i 
" f emporada." E s t e parecer fue 
l o con entusiasmo por los jefeS" de 
eI r r r des Lteas hoy, en Chicago. 
V r t o qne p r e s t a r í a m o s al pa í s u n 
i s m i c i o manteniendo^! í n t e r e s 
r<icne s« jnTentnd en sanos do-
1 rfps al aire Ubre, durante e l p e r í o - ( 
ti de « W r a " - d i j o Charles A. Co-1 
Í Ü e j , daeño del club Chicago de l a 
^ r w e ^ m a n , Presidente del 
r h W o Nacional, so expreso a s í : 
«El anuncio hecho por el Presiden- ¡ 
« l l son es una gran cosa para el j 
^ball, y como propú-tar io de ui . 
H l le estoy muy agradecido. 
L I G A N A C I O N A L 
M i k e : d e 3, 1. 
San Luis, Agosto 3. ^ , , . 
í;; Brooklyn bateó a Doak fuerte y 
noríunumente hoy, mientra* el San LiM* 
no pudo Imcer gran coba contra Murquard 
v Cndore. Daubetr a qnien mucho» creían 
¡¡(cayente, está bateando horrores. 
He aquí el score: 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. Ek 
C o m í ® I b s i í L e s i i n i I m c u h w í © § 
V . B . H . Ave. 
G o n z á l e z (Mike . ) 201 
Marsans 319 
Cueto 129 
A r a g ó n 41 














V . B . H . A ve. 
T y C o b b . . 
Tr i s Speaker . 
1 1 1 4 1 
2 3 ü 0 0 
0 0 3 0 0 
1 
Olson. ss a 
Pnubert, Ib 4 
Mvors. cf 4 
Stóifel, rf 4 
.Tnhnston. If 4 
Cutshaw, 2b 3 0 1 
OUourke. 3b 4 9 9 
Mevers. c 
Uamuard, p 1 0 0 0 0 0 
ú :. re, P 1 0 0 0 0 0 
0 o 
O 1 




3 G S 1 
SAN L U I S 
V. 0. H. O. A. E . 
J. Smith, If 4 0 1 1 0 0 
Botiiel 2b 4 1 1 2 5 0 
Mlller, ss 4 0 1 0 2 2 
Loop, rf 3 0 0 1 0 0 
Crulse. cf 2 0 0 3 0 0 
Snyder, z 1 0 0 0 0 0 
Smyth. cf 1 0 0 1 0 0 
Panlette. Ib 4 0 0 11 
Balnl. 3b 3 1 1 3 
Oonzález, c 3 0 1 4 2 0 
Ooak, p 2 0 0 1 2 0 
Wallace. zz . 1 0 1 0 0 0 
Ames, p 0 0 0 0 0 0 
32 2 6 27 13 2 
z Bateó por Cnilse en el séptimo, 
zz Bate6 por Doak en el* octavo. 
„ ANOTACION r O l l ENTRAD \ S 
Brooklyn 100 001 010—3 
San Luis 000 000 110—2 
SUMARIO: 
Two base hits: BairJ. 
Tluee base hits: Olson, Johnston, Dauber. 
Bases robadas: Johnston. 
Sacrifice hits: Marquard. 
Double plays: Balrd y Panlette. 
Querlados en bases: Brooklyn 7é San 
Luis 4. 
Primera base por errores: Brooklyn 2; 
San Luis 1. 
Hits y carreras limpias: Marquard 6 y 
2 eu 7; Cadoro 0 y 0 en 2; Doak 6 y 2 
en 8; Ames 0 y 0 en 1. 
Sruckout: Marqniird 3; Cndore 2; Doak 3. 
T'mpires: Rijrler y Bransflled. 
Tiempo: 1 hora ,43 minutos. 
G r a n d í a de K a u f f . 
Cincinnati, Agosto 3. 
E l Xcw York empujó 15 hits contra To-
ney y Reuther y ganó fáclimente al Cincl 
el Juego primero de la serie local, 
lie aquí el score: 
389 151 389 
367 131 356 
Three base hits: Behg, Carlson. 
Bases robadas: Kelfy, Smith, Rawlings, 
Boeckel. 
Sacrifice his: Smith. 
Double plays: Smith Rawlings y Qo-
netchy: Debus, Ward y G. Kelly. 
Quedados en ba^es: Boston 5; Pittsl 
; burg 1. 
I Bases por bolas: Cooper 2; Carlson 1. 
' Hits y carreras limpias: Nehf 10 y 3 
en 9; Cooper 4 y 3 en 4-l|3; Carlson 5 
y 2 en 4-2|3. 
Hit pltcher: Cooper (Ra^rlings. ) 
Struckout: Nehf 4; Cooper 2; Carlson 
i uno. 
Umpires: O'Day y Harrlson. 
I Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
B l a n q u e a r o n a l F i l a . 
Chicago, Agosto 3. 
Winifúna y Douglas hicieron fácil al 
Chicago derrotar a los quñkeros dejándo-
los en blanco. Douglas dejó a los visi-
tantes en 5 hits y no permitió a ningún 
player pasar de la segunda base. Un single 
de AVilliams produjo aJ Chicago la prime-
ra carrera. E l personalmente anotó la otra 
después de un triple suyo y un sacrificio 
de Deal. 
U« aquí el score: 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E . 
Judge, Ib l 
Gharrity, Ib 3 
Foster, 2b 2 
Milán, cf. . ; . . . 3 
Rice, rf 4 
Sbanks, ss 3 
Leonard, ob 2 
Jolinson, z i 
MrBride, 3b o 
Menosky, lf 3 
H Miian, lf 1 
Alnsmlth, c 3 
Harper, p 2 
Shaw, p o 








0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 0 
0 0 0 o o 
0 0 0 0 0 
25 4 7 7 27 15 3 
z Bateó por Lconard en el octaro. 
zz Bateó por Shaw en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Saint Lonis1 001 100 300—5 
"Washington 101 110 000—i 
SUMARIO: 
Two base hits: Leonard. 
Stolen bases: Gharrity, Ainsmlth, Milán. 
Sacrifice hits: Foster, Sham. 
Sacrifice files: Lavan, Milán. 
Double plays: Prutt a Lavan a Ma-
gee; Smith a Lavan a Magee; Milán a 
Foster a Shanks; Lavan u Pratt a Ma-
gee. 
Quedados en bases: del Saint Louls 8; 
del Washington 6. 
Primera base en errorts: Washington 
l¡ Saint Louls L 
Bases jor bolas: por Harper 4; por 
Sothoron 2; por Hamlltln 3. 
Iltits y carreo limpias: a Sothorin 7 
y 2 en 0; a Hamilton nada y nada en 3; 
tt Haiper 6 y 1 en « 2|3; a Shaw 3 y 
nada en 2 1|3. 
Hit por pltcher: por Harper (Austin). 
Struckout: por Harper 4; por Sotho-
ron 3; por Hamilton 2. 
Umpires- Nallln y Owens. 
Tiempo: 2 horas 2 minutos. 
O t r a v e z T y C o b b . 
E l Saint Louls bateó 13 hits contra 
E l Detroit bateó 13 hits contra lo» plt-
ihers del New York, con nn total de 31 
bases y i-anó con gran facilidad, líurns 
empujó un triplo, un <1nl)le y un single, 
mientras Ty Cobb bateó un borne hu.i 
dos sencillos. E l umpire Dineen expul-
só del terreno al Manager Donaran, al 
pitcher Shnwkey y al catcher Nunama-
ker. 
Ue aquí el score: 
D E T R O I T 
V. C. H. O, A. B. 
F I L A D E L F I A 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. B. 
Burns, lf 
Murray, lf. . | 
Herzog, 2b. . . . . 
Kohcvt, 31). . . . 
Kauff. cf 
Zimmenuan, 3b. 2b. 
Fletcher, ss. . . . 
Robertson, rf. . . 
Holke, I b . . . . 
líariden, c 
Sal lee, p 
0 1 1 3 0 0 
0 0 0 0 0 0 
2 3 0 6 3 1 





0 3 8 0 0 
1 2 1 1 0 
0 0 0 1 0 
38 10 15 27 14 1 
IOS n n DESESFEWOS 
r e c o b r a n i a e s p e r a n z a d e s p u é s d e p r o b a r l a e f i c a c i a 
del g r a n r e m e d i o p a r a e í e s t ó m a g o . 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E 
V. C. H. O . A . E . 
Groh, 3b 4 
Kopf, ss. ^ 
Me Kechnle, ss. . , ' l 
Risun, cf 4 
Chase, I b . . . . ' 4 
Grlffith, rf ! 3 0 
Thorpe. lf 4 0 0 
Sluan, 2b 4 
1 3 2 3 
0 0 0 1 0 
0 0 1 2 0 
0 1 0 0 0 
0 0 12 0 0 
3 1 0 
1 Paskert. cf. . . . . . . 4 0 
1 Bancroft. ss 8 0 
, Stock, 3b 3 0 
I Cravath, r f . . . . . . 3 0 
, Luderus Ib 8 0 
Niehoff, Ib 0 0 
I Bender, p 0 0 
i Schulte, lf 4 0 
Evers. 2b 3 0 







Bn&h, ss 5 1 
Vltt, 3b 5 3 
Comm, cf 5 2 
Veach, lf 3 2 
Hellman, rf 5 1 
Burns, Ib 4 1 
Young, 2b 4 0 
Yelle, c 5 0 
Mitohcll, p 2 0 0 0 0 0 
Dauus, p 2 0 0 0 1 0 
1 0 4 0 
2 0 3 0 
3 3 0 0 
2 1 0 0 
0 2 1 0 
3 12 0 0 
1 3 5 0 
1 0 1 0 
o o 
1 0 0 
1 1 0 
5 0 0 
0 2 0 




Winso. c 3 0 0 6 2 0 
louey. p 2 1 1 0 3 1 
32 2 7 27 15 ~1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 300 042 100—10 
Cincinnati 000 000 020— 2 
SUMARIO: 
'wo base hits: Groh, Grlffith, Reu-
ther. 
Three base hit: Kauff. 
Bases robadas: Burns. Robertson, Groh 2. 
Sacrifice hits: Zlinmerman, Salle 2 
Sacrifice fiy: Me Kechnle. 
Double play: Fletcher, Herzog a Holke-
Sallee, Fletcher n Holke. 
Quedados en bases: New York 9- Cin-
cinnati 5. 
Primera base por errores: New York 1 
Bases por bolas: Salle L Toney 3; Reu-
ther 1. 
Hits y carreras limpias: Sallee 7 y o 
en !»; Toney 5 y 5 en 4; Reuther 10 y 5 
en 5. 
Hit pitcher: Honey (Fletcher.) 
Struckout: Salle 1; Toney 2; Reuther 1. 
Wlld pitch: Toney. 
Umpires: Byron y Qulgley 
Tiempo 1 hora 46 minutos.' 
Alexander, p. 
Whitted, Ib , 







U n a v i c t o r i a . 
Pittsburg, Agoste 3. 
E l Boston abrió la serie con nna vic-
toria sobre el Pittsburg 5 a 4. Nehf fuó 
Imfceado libremente en el cuarto. Cooper 
ttté expulsado del box en ©1 qalnto 
Un aquí el score: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Maranvllle, as 5 
Powell. cf. . . , . . . 4 Rehg, rf 4 
J . Kelly, If. . . . . . . 3 
Konetcbv. I b . . , , , 2 
Smith. 3b. . . . . . . 2 
I-Mtzpatrkk, 3b 1 





29 0 5 24 12 0 
x Bateó por Bender en el noveno. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
Flaok, rf 3 0 1 3 0 0 
Mann, lf 4 1 1 3 0 0 
Doyle, 2b 4 0 0 1 6 0 
Merkle, Ib 4 0 1 9 0 0 
Williams, cf. . . . . . 4 1 3 3 1 0 
Deal, 3h 2 0 0 1 2 0 
Wortman, ss. . . * . . . 2 0 0 2 8 0 
Dilhoeffer. c 3 0 1 5 0 0 
Douglas, p. . . . . . 3 0 0 0 0 0 
32 5 9 27 9 2 
P I T T S B U R G 
V, C. H. O. A. B. 
H a s t a a h o r a h a s i d o d i f í c i l c u r a r c a s o s 
de i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s d i e t a s e s p e c i a l e s , 
ios a l i m e n t o s s a l u d a b l e s , l o s r e m e d i o s c o n v e n c i o n a l e s 
dejan c o n f r e c u e n c i a d e p r o d u c i r a l i v i o y í a v í c t i m a se 
d e s a n i m a y a l fin se d e s e s p e r a . 
P r u é b e s e a h o r a u n r e m e d i o q u e o p e r a s e g ú n u n | 
n u e v o p r i n c i p i o fisiológico. N o se r e q u i e r e u n c a m b i o * 
de a l i m e n t o s n i u n a d i e t a rigurosa, s i n o q u e se t o m e c o n 
'a a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a c u c h a r a d a d e S t o m a l i x 
d i s u e l t o e n a g u a . C o n e s t a m e d i c a c i ó n p o d r á n c o n t i n u -
arse las t a r e a s c o t i d i a n a s t o n e l e s p i r i r u a l e g r e , p u e s d 
M a l e s t a r d e í e s t ó m a g o c o m i e n z a á d e s a p a r e c e r e n s e g u i d a 
J se r e c u p e r a e i b u e n h u m o r y l a l o z a n í a . 
P l i m i n l i m A S A I Z D E C A R L O S . Cura eí extrefiimientOk 
• Ul ( J 3 n ! l 3 « pudiendo conseguirse con su uso un» deposicióa 
diar*. Los enfermos biliosos, ía plenitud gá*» 
Jjk». rahidos mdigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A » 
^JNA» que es un tónico iaxames suave j eficaz. 
De Venta: Farmacias y DrogueriaSo 
P a t e c a s y C a . , Ü b r a p i a , l y . U u i c o s K e p r e ü « n w i n t e w « m a G u b a . 
Rlgbce, lf. . u 
Carey, cf. . . 
King. rf. . . . 
Boeckel. 3b. . 
Ward, 2b. . . 
Djhiin. ss. 
Q, Kelly, I b . . 
W. Wagner, c. 
Cooper, p. , 




6 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
8 3 0 
4 2 0 
0 4 0 
7 0 0 
4 2 0 
0 0 0 
0 1 0 
35 4 10 27 12 0 
29 2 7 27 12 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Filadelfia 000 000 000—0 
Chicago 100 100 OOx—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Diloheefer. 
Three base hit: Williams. 
Bases robadas: Stock 2. 
Sacrifico files: Wortman. 
Double plays: Doyle a Wortman a Mer-
kle; Wortman n Doyle a Merkle. 
Quedados en bases: Chicago 6: Filadel-
fia 7. 
Bases por bolas: Alexander 2; DonglasS 
cinco. 
Hits y carreras limpias: Alexander 6 
y 2 en 7; Bender 1 y 0 en 1. 
Struckout: Douglas 6: Alexander 3. 
Umpires, Bvron y Eraslle. 
Tiempo: 1 hora 37 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
E l p r i m e r o p a r a los B r o w n s . 
Washinirton. agosto 3.—Kl Saint Lmito 
tomó el primer juegro de la serle con el 
WashinRrton Inaujrurada aquí hoy. E l po-
bre fieldlng de Harper contribuyó a su 
derrota. 
aquí el score: 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. B. 
Smith, lf 5 1 2 3 1 0 
Austln, 3b 3 0 0 2 1 0 
0 2 1 0 0 
0 0 3 p 2 
1 0 3 0 0 
1 2 5 0 1 
1 1 n o o 
1 0 1 4 0 
o 
41 10 13 27 15 0 
N E W Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Hendryx, i f 2 0 0 1 1 0 
Malsel, 2b 5 0 1 1 5 1 
Peckinpaugh, ss. . . . 5 1 0 1 6 1 
Plpp, Ib 3 1 0 11 0 0 
Baqer. 3b 4 0 1 1 3 0 
Marsans, cf 4 1 1 
Millar, lf 3 0 1 
Nunmnakcr, c 2 0 1 
Walters, c 1 0 0 
Cullóp, p 2 0 2 
Sliocker, p 1 0 0 
Loto, p 0 0 0 0 0 0 
Caldwell, x 0 0 0 0 0 0 
32 "a 7 27 17 2 
Bateó por Love en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit. ¡Hi*" 302 001 202—10 
Nem York 000 120 000— 3 
SUMARIO: 
Two batie hits: Cullop. Burns. 
The base hits: Baker, Burns, Vltt 
Home run: Cobb. 
Stolen bases: Veach (2); Cobb, Cala-' 
well. 
Quedados en bases: del New York 9; 
del Detroit 7. 
Primera base en errlrcs: Detroit L 
liases por hola?: por Cullop 1; por 
Leve 2; por Mltchell 3; por Dauss 3. 
Hits y carreras ¡implas: a Cullop 9 y 
5 en 5 113; a Shocker 2 y 2 en 2|3; a 
Love 2 y nada en 3; a Mltchell 6 y 3 
en 4 2|3; a Dauss 1 y nada en 4 13. 
n t por pitcher: por Mltchel 1 
(Plpp). 
Struckout: por Cullop 1; ;por Love 4; 
put iiitcbell 2; por Dauss 3. 
Wlld pitcher: Cullop. 
Passert bnll: Walters. 
Umpires: Dineen y O'Loughlln. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
B u e n d í a d e Sco t t . 
Filadelfia, Agosto 3. 
Buen pltchlng de Scott, coa perfecta 
defensa de sus compañeros, dieron opor-
tunidad 'al Chicago de blanquear al club 
local. I.oh visitantes ganaron en el pri-
mer Innlng, merced a un wlld de Sei-
bold. 
He aquí el score: 
CHICAGO 
v. c. n . o. a. i . . 
Leibold. rf. . . . . . 2 1 0 4 0 0 
J . Collins, rf 1 0 0 0 0 0 
Wenver, 3b 5 0 0 2 2 0 
E . Collins, 2b 4 1 1 3 4 0 
Jackson, lf 5 2 2 1 1 0 
Felsch. cf 4 0 2 4 0 0 
Gamiil. Ib 4 0 2 7 0 0 
Risberg. ss. . . . . . 2 0 1 3 1 0 
Schalk, c 3 0 0 3 0 0 
Scott. p. 8 0 1 0 2 0 
33 4 0 27 100 0 
F I L A D E L F I A 
V. C H. O. A E. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
üoston . , 
Pittsburg 
Two base hit: Nehf. 
000 040 100—5 
000 301 000—4 
Sloan, rf 4 
Pratt, 2b 4 
Jacobson, cf 4 
Severeld, c 4 
Mageo, Ib 4 
Lavan, ss 2 
Sothoron, p 2 0 0 0 1 
Rumler, x 1 0 1 0 0 0 
Martin, xx. • 0 0 0 0 0 0 
Hamilton, p 1 0 0 0 2 0 
Jamicson, rf 
Grover, 2b. . 
Bodie, lf . 
Strunk, cf. . 
Mclnnls, Ib . 
Schang, 3b. 
Haley, c. . . 
Dugan. ss. . 








0 0 6 
0 1 1 
0 0 0 
0 1 0 
8 0 
O t r a v e z los n a p s . 
Boston, Agosto 3. 
Con BBaghy en lo linea de fueito el 
Cleveland derrotó nuevnnente al Bonton 
2 por 1. Es la tercera soCMta» vev que 
Baghy triunfa sobro e! f -ton. Lo^ red 
sox no habían podido 111. . -ríe carrem en 
23 innlngR. E n el sexto i¡i- hoy un do-
ble de Barry y un sencil'D de HobliUel 
rompieron el eslabón. Walker fué ex-
puUado. 
Uo ü ,,1; el .«cora 
C L E V E L A N D 
V. C. H . O, A. B. 
Graney, lf 12 0 1 2 0 0 
Chapman, ss 3 0 0 1 3 0 
Speaker, cf . 4 0 1 3 0 0 






Roth, rf 4 0 0 0 0 0 
Hnrrls. Ib 4 0 1 12 1 0 
Wambsganss, 2b. . . . 4 1 1 4 0 1 
Kvans, SU 3 1 2 2 5 
(TNcill, c 2 0 0 2 1 
Bagby, p 2 0 1 1 3 
D E T R O I T 
Two base hits: Evada, Barry, Spef*« 
Sacrifice hits: Chapman. Pnmey, Iho-
mas 2, Garduer, Bagby. 
Sacnfl e flyj, Graney. 
Double play: Hoopor a Tomas. 
Quedados en bases: del Boston 7. del 
CTpHm"?a4base en errores: Boston íl 
Cleveland L « n, t 
Bases por bolas: a Ruth l- 7 
Hits v carreras limpias: a Ruth i 7 
1 en 9;" a Bagby 8 y 1 en 9. 
Stru.kout: por Bagby -
Umpires: Evans y Monarty. 
Tiempo: 1 hora 37 minuto». 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
28 2 7 27 13 1 
BOSTON 
V. C. H . O. A. B. 
Hoppor, rf . 
Barry. 2b. . 
Hoblitzel, Ib . 
Vardncr, 3b. 
Lemiíi, lf. . 
Wnlker, cf. 
Shorten, cf. 
Scott, ss. . 
Thomas, c. 
Ruth, p . . 
o í s l o 
1 1 1 1 0 
0 2 10 0 0 














82 18 27 14 1 
ENTP.APAS 
. 010 000 010—2 




C. H . E . 
. . . 6 6 0 
. . . 1 7 1 
V. C. I L O. A. R. 
1 " l " l 1 0 0 
C. H. E . 
Rochester. 
Buffnlo. , 
Rodríguez. Ib . 
. 2 9 4 
• * " ' . . 8 9 1 
* ' V. C. H. O. A. B. 
. . . "5 "o 0 11 2 0 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
C . H . B . 
LouisviUe 0 % í 
Toledo i . , i í ™ 
V. C. H. O. A. B. 
Luque, Sb 3 0 0 0 8 0 
N . G E L A T S & C o . 
H A B A N A | 
rf 
J L O U I J L R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q O E R O S S 
v e a d e ^ G H E Q U E S d e V I A J E R O S M ^ d o r ^ 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . / 1 
j 
M 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S ^ 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
« i 
S E G G I O I D E C A J A D E A t t O R R O S " 
R e c i b i m o s depósito* « a esta S e c c i ó n 
pagando intereses «1 S pjt *nual. 
T o d * * eatas operac lonas pueden efectuarse t a m b i é n por c o i 
T T "THE M I BANK OF M U 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . . . . . . . M . $ 25.000.000.00 
C A P I T A L P A G A D O . . . . * w * > . • . . • $ 12.900.000^0 
R E S E R V A . $ 14^00.000.W 
A C T I V O T O T A L . w $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. W Ü U a m & Cdear S t » ^ - L O N D R E S , B a n k But 
d l n r s , Princee S t . í 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales en E s p a ñ a e Is-las Canar ias 7 Baleares y «O todas 
las otras plazas Bancables d©I mu"do. 
E n el D E P A R T A M E N T O d* A H O R R O S admiten d e p ó s i t o * a I n -
t e r é s desde C I N C O P E S Í ) S en a d r a n t e . 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O p s r a d a j e r e s en L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A - — G A L I A N O , 92.— M O N T E , 
1 1 8 . — M U R A L L A , 6 2 . — V E D A D O , L I N E A , 67. 
Of ic ina princial , O B R A P I A , 33. 
A d m > a i s t r a d » r - ! R . D E A R O Z A M E N A , F . J . B E A T T Y . 
" E L I R I S 99 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a l 
c a s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
E s t a Compaftla por una mOdica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, d e v p M á ndo a sus socios el sobrante anual 
que resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiadades aseguradas . 164.267,086.50 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a hasta la fecha . „ 1.777.746.80 
Cantidades que se e s t á n devolviendo a los socios co-
jno sobrantes de los a ñ o s 1911 a 1915 M 160.274.99 
Sobrante del a ñ o 1916, que se repart irá , en 1918 . . . M 31.838.52 
Importe del fondo especial de reserva , garantizado 
con propiedades, hipotecas, bonos de l a Reptlblica, l á m i -
nas del Ayuntamiento de la H a b a n a , acciones de l a H a -
vana E l e c t r i c y L lght Power Co., y efectivo en C a j a y los 
Bancos . . . » . . ! » ' • • . • • - * > . . " 482,601.29 
Habana, 80 de junio de 1917. 
E l Consejero Director, 
R A F A E L F E R N A N D E Z Y H E R B S B 4 




30 6 6 27 11 q_ 
E.NTIIAÜA8 
. ;m ooo ooo—^ 
. 000 OOO 000—0 
FUNDADO ÉL AÑO 1 8 S ( I CAPITAL: $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
Vi 5 8 27 11 3 
x Itótpft por Sothoron en el séptimo, 
xxl ían por Rumler en el séltlml. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cora 
las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
j t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u í t a s d e 1 2 a ^ 
E a p e o i a l D a r á l o s o o b r o s : d a 3 y r r / e d i a a 4 . 
SUMARIO: 
I 
Stolen bases: Leibold, Relsberg, Schalk, 
E . Collins. 
Double plays: Collins y Risberg; Wea-
ver y Gi'udll. 
Quedados en bases: del Chicago 10; del 
Filadelfia 0. 
Dascs por bolas: por Scvott 3; por Sei-
bold 3; por Anderson 6. 
Hits y enrrerns limpias: por Selbold 
1 v 3 en 1|3; Anderson 8 y 1 en 9 2|:{ 
Stnickout: por Sdtt 8; por Ander-
son 3 
Umpires: McConnlck y Hiildebraud. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, i'oati1 m y utl-
IldadM n* repar-
tida» S S^6a,«S7.53 
Actlro en Cnb*. . . . SSS.750,871.87 
G i r a m o s l e tras p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
SI Departamento ds Ahorro* abo-
na el 3 por 100 de interés anual 
sobre las otntidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Payando sns cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E C A . N O DTC I , C S T S J L f C C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N G O T E R R I T O R I A L 
Oficina Centra l : A S Ü I A M l y 8 3 
Súmales en la mUma HABAH¿; { ?B,,anf 2oz..o^ ^ 4* . b«. 
I lasooain 20.*Eflldo 2.-Paseo de tñmrfá 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
8anctl Spfritua. 
Calbarién . 
6agua la Grande. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 




















San Antonio da Isa 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
"i—i" S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E -
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PK&CIO. S E G U N T A M A Ñ O -
P A G I N A D O C E D I A R I O ü t L A M A K I N A A g o s t o 4 de 1 9 1 7 . 
A N O L X X X V 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & 
Tome agua caliente 
antes de desayunarse 
Para que se s ienta reaJmente 
limpio, confortable y fres-
co Interiormente y en-
"erme por rareza. 
SI cuando despierta suele usted 
tener la lengua saburrosa, aliento 
fét ido, o dolor de cabeza con pe-
tadez y v é r t i g o s ; o si los a l imen-
tos se le agrian y se le vuelven ga-
ses y ác idos , le aguarda a usted 
una verdadera sorpresa. 
M a ñ a n a por la m a ñ a n a , inmedia-
tamente d e s p u é s que se levante, 
t ó m e s e un vaco de agua caliente 
con una cucharadita de fosfato 11-
mestone. Es t e se destina primero a 
neutralizar y luego a el iminar del 
e s t ó m a g o , el h í g a d o , los r í ñ o n e s y 
los Intestinos todos los desechos 
indigestos, venenos, bilis ác ida y 
toxina, para as í l impiar, suavizar y 
purificar todo el cana l digestivo. 
A las personas que padecen de 
jaqueca, dolores de espalda, ata-
ques de bilis, e s t r e ñ i m i e n t o o 
cualquier forma de d e s ó r d e n e s de 
e s t ó m a g o se lee recomienda procu-
rarse un cuarto de l ibra de fos-
fato Ilmestone en l a botica y que 
principien a gozar de este b a ñ o m a -
t inal interno. Se dice que tanto los 
hombres como las mujeres que lo 
ensayan se vuelven entusiastas y 
perseveran con é l diariamente. E e 
una e s p l é n d i d a medida h i g i é n i c a , 
porque es m á s Importante mante-
nerse limpio y puro por dentro 
que por fuera, pues los poros de la 
piel no absorben Impurezas para 
l a sangre, lo cual causa enferme-
dades, mientras que los poros del 
intestino, sí 
E l principio del b a ñ o Interno no 
es nuevo, pues millones de perso-
nas lo practican. De l a misma ma-
nera que el agua caliente y el j a -
bón l impian, purif ican y refrescan 
la piel, asi el agua callente y una 
cucharadita de fosfato Ilmestone 
obran sobre el e s t ó m a g o , el h í g a d o , 
los r í ñ o n e s y los intestinos. E l fos-
fato Ilmestone es un polvo hlanco 
que cu.esta poco y es cas i Ins íp ido 
A L P A R G A T A S na* 
======== C O N R E B O . R D B 
Amenlíft el banquete euonriMlco, el 
organista neflor TomAs -le ¡a Cruz. 
A las nueve se ofrerulft al Nazareno 
soleiune Miba de Ministros, oficiando el 
Párroco, U. P. Francisco Vegra. 
Son muchos los fieles míe acuden a es-
te templo a orar ante Jesüs Nazareno, 
sobre todo los viernes. multiplicándose 
los prodigios següu confesión de los so-
corridos. 
L a devoclftn n Jesiís Nazareno es pre-
diga en gracias y mercedes. 
L a parte musical muy 7arinda y ajus 
ta<la al 
el coro parroquial q — 
compafiero en la prensa "Conde Lells." INMO 
Kl altar y templo artlsticauiento ador-
nado. 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
F I E S T A D E SANTO DOMINGO 
E l día 4 de Agosto se celebra fiesta 
solemne, a las 84 a. m., en la Parroquia 
del Vedado, en honor de Santo Domingo 
de Guzmán. Presidirá el Excino. y Rvino. 
señor Obispo, D. Pedro G. Estrada. E l 
Prior y Comunidad de Santo Domingo 
suplican a la V. O. T.. asi como a lot 
asociados del Dulce Nombre de Jesús 
del Santísimo Rosario que asistan a d l 
Mctn,,proprio. fué ejecutada V>r I clios cultos, dando una prueba de la do-
o n l l uo dirige nuestro h-0^" I-'6 profesan ai Santo Patriarca, 
K L ( Anm-var . CENTENARIO D E L CISNEKOS 
Mucho nos alegramos que al fin la 
Familia Seráfica de esta dudad se ha-
ya decidido por celebrar el Cuarto Cen-
tenario del gran Cardenal Clsneros. Por 
ello abogamos repetidas veces en esta Cró-
nica, y fuera do ella en un artículo espe-
cial. 
E l certamen será nacional según míe»- I 
tras noticias, celebrándose en el Teatro I 
Nack nal. 
Entre los premios l i g u n r á uno de 0̂0; 
pesos. •Se Invitará al Gobierno a que sé-
llale un tema, en atención no sólo a ser 
una gloria de la raza hlspano-amerlcano, 
sino por haber sido Kegente ;le Espnfia e 
Indias en los comiehzos del descubri-
miento y colonización. 
Muy bien pensado. 
Todos loe católicos debemos prestar 
nuestro ajoyo a la magna empresa de 
fflonflcar al insigne Cardonal Pntnado 
í e BspalVt; al aguerrido conquistador, al 
austero Regente del Iteino. al gran Krnn-
clscano e insigue sabio, fundador de bi-
blioteca» y universidades. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El próximo domingo, 5, a las 8 a. i 
misa do comunión general. 
A las í), la solemne, con exposlcón 
se nnón. 
18006 5 a 
m i ( £ ? 
p — A G U L L Ó 
Crónica Religiosa 
I g l e s i a d e S a n 
F r a n c i s c o . 
L A F I E S T A D E L A POBC1ÜNCULA 
En el templo de los Padres Francisca-
nos de esta ciudad, se ha celebrado el 
Jubileo de la Porciúncula. los días 1 y 
2 del actual. 
BI uno en las solemnes vísperas se 
cantó por el coro de la Comunidad, la 
Salve de Hernández, Acompaüó al Orsra-
no el E . P. Fray Casimiro Zubia. 
Ofició el K. P. Tertulino, prefecto del 
templo. 
i . , 2,?. las 8'ete y izedla a. m., cele-
bró la Misa de Comunión general, el De-
legado Apostólico de Su Santidad. Mon-
señor Tltc Trochi. 
Se vió muy concurrida. 
Concluyó a las nueve menos cuartot. 
, „tT,<knlz£<3a P01" el organista del templo R. p. Fray Casimiro Zubia. 
Concurrieron al banquete eucarístlco 
ios alumnos de la academia -'La Salle" 
A las nueve se verificó la Misa solem-
ne, oficiando de Presto. Monseflor L u -
VaiV1 ' ^ i^ tnr io de la Delegación Apos-
tólica; Diácono, el R. p. Frav Marino 
Amastoy y Subdlácono, R. P Benito 
Azua. 
Prefddló el Delegado Apostólico de Su 
Santidad en Cuba v Puerto Rico 
h«, o^1, 1- .Caií6uif0 Lectonil y Rector 
el Sfmiliarlo de San Carlos B. Alfon-
so Blázquez, pronunció un bellísimo ser-
m..n sobre la indulgencia plenarla con-
cedida por el mismo Jesucristo a San 
Francisco de Asís en la Iglesia de Nues-
tra Sonora de los Angeles en la ciudad 
de Asís teniendo por testigos a la Reina 
celestial y la corte angélica. Indulgen-
cia confirmada por el Vicario de Jesu-
cristo y que andando los años no sólo 
se extendió a todas las Iglesias de la 
Ordon sino que otras Ordeños Religiosas 
fueron agraciadas con esta Indulireucla 
por los Sumos Pontífices. 
Los Kevorendos Padres Pujana, Aprais. 
Arronatequl; los seglares Anselmo, Sau-
rl y Ponsoda. bajo la dirección del R P 
Castmlro Zubia, interpretaron la Misa 
Pontificlal de Perosl. 
El coro notabilísimo, ha merecido uná-
nimes alabanzas. 
Al Ofertorio los sefiorea Poneoda y 
Baurf, cantaron el Ave María de Gue-
rra. 
Muy bien interpretada. 
Después del Santo Sacrificio de la Ml-
Vm e. lr,ft̂ t"r ^ " t ó una marcha. 
ai Santísimo Sacramento quedó de ma-
nifiesto hasta las siete de la noche. A 
esta ñora so verificó el Rezo de la Coro-
na Franciscana, cánticos piadosos v la 
reserva. • 
««^to I2e^ílr d̂  V1 -T^entud Antonls-
cn ¿Stoí-cSro7. Ama8tot^ ljreJl<* 
J Í S S E S ?e S íes .1 teniPl0 * VI6 m ^ 
El altar mayor dnnde te tributaron 
estos cultos, se hallaba bellamente ador 
Bj artístico trabajo realizado por el 
hermano Francisco Villa, ha sido «logia-
La parte más importarte de estos cul-
cmcL Ut0 esl',^ltua, ««« ** ellos se 
lOi .FSIV DE SAN NICOLAS 
n c » t a a San Alfonso María de Llgorlo. 
r r . >,.Ar2,ÍK0fr1:,dlfl ,,le: p"-peu.o Soco-rro, ha cfllaorado solemne funron ni se 
^ l3 .0 f:n?\no ê l!\ ?,sma- San Alfonso María de Lleono. el jueves anterior 
L a Misa ño Ministro» so celebró a las • ocho. 
E l Panegírico fué pronuncinde por tí 
Pirroco y Wrartor de la Archlcofradía, 
R. P. Juan José Lobato. 
Por la tarde se celebraron los cultos 
de los Quince Jueves en honor al San-
tísimo Sacramento, predicando »i pa-
rror-o. 
La parte ntlKtoa] fué interpretnda por 
ei .oro parroquial. 
P R U E B A D E GRATITUD A NUESTRA 
SEJfORA D E L A CARIDAD 
Kl señor Matías Márquez y su virtuo-
sa esposa nos ruegan hagamos presente 
su gratitud a la Patrona de Cuba. Nues-
tra Señora de la Caridad, por haber al» 
canzado por su intercesión la salud de 
unos de sus hijos desauclados por la 
ciencia. 
Quedan complacidos los oatólicoa es-
rosos en sus devotos deseos, al par que 
les felicitamos por la gracia alcanzada. 
E N HONOR A SANTO DOMINGO D E 
GUZMAN 
En la mañana do hoy solemne fiesta 
a Santo Domingo de Guzmán en la Igle-
sia Parroquial del Vedado, y en la del 
Monasterio de Santa Catalina. 
UN CATOLICO. 
DIA 4 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en, la Iglesia del Car-
melo. (Vedado.) 
Santos Domingo de Guzmán, confesor 
y fundador de la Orden de Predicadores; 
Aristarco y Tertuliano, mártires; santa 
Perpetua, matrona, romana. 
Sonto Domingo, confesor, fundador de 
la orden de Predicadores, destinado por 
el cielo para ser por sí mismo y por 
meidlo de sus hijos luz del mundo cris-
tiano, nació el año de 1170 en CnIomega, 
«n España. Fué su padre don Félix de 
Guzmán, de la Ilustro casa de los Guz-
manes. Su madre doña Juana de Aza, 
de cuyos lamosos antepasados hace la 
historia de España tan honorífica men-
ción. 
Fué Domingo el tercero de sus hijos. 
A la edad correspondiente cursó en las 
aulas públicas, distinguiéndose por su 
aplicación y por sus virtudes. 
Su vida era muy penitente y de nnn 
piedad admirable. No hay que ponderar 
su amor a los pobres, que brillaba en to-
das ocasiones. Ordenado de sacerdote se 
iniiitlplloaron sus virtudes. 
Su caridad, cual la de todos los San-
tos, no so ceñía a las necesidades cor-
porales del prójimo, sino que se extendía 
a las espirituales; con esta idea, resol-
vió formar una congregación y fiind;ir 
una Orden religiosa cuyo objeto princi-
pal fuese la predicación del Evangelio, la 
conversión de los hereles, el sostén de la 
fe y la ppopajfación del Cristianismo. 
Habiendo pasado a Roma, sometió su 
plan al Sumo Pontífice, el cua} lo aprobó, 
y fué establecida la Orden de Padres 
Predicadores o Dominico», que prestan 
desde su origen los más Insignes servi-
cios a la Iglesia. 
Débese también a Santo Domingo la 
devoción del Rosarlo enseñando a honrar 
de una manera sencilla los principales 
misterios de Jesucristo y de la Santísima 
Vlrtren María. 
Santo Domingo murió colmado de me-
recimientos y honrado con el don de mi-
lagros, en el día de Agosto del año 122L 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María—Día 4.—Corresponde 
LINEA) 
de 
W A R D 
r 6 f 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba . 
Oficina Central : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
Vapores Correos 
DJB L A 
C o m p a ñ í a I r a t a t i á n ' - c a E s p a ñ o l a 
a:;tk8 uk 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Fra-rUVoft 4c ta Telegrmti* ti» «üi»») 
M. T. R E C T O R D E L SEMINARIO DK 
SA>" CARLOS V SAN AMBROSIO 
Con el plausible motivo de haber cele-
brado sus días el pasado Jueves, el Uec-
tor de! Seminario Canónigo Lectonl Al-
fonso Blá/.nuez han sido muchas las prue-
bas de afecto que hu recibido de sus com-
pAÜerua do Racerdnclo. y de distincuidos 
aeclares que mucho le aprecian por su 
virtud y ciencia. 
Reiteramos al ilustre canónigo Lecto-
ra! nuestra felicitación. 
•=;:,ESIA D E J E S C b . MARIA T JOSE 
Kn la mañana de ayer se celebró Misa 
de Comunión general para loa locioa del ^ '•̂ dí¡ de la OraciOo. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D , en el 
segundo semestre del corriente año 
en l a Santa Igles ia Catedrad. 
Agosto 15 L a A s u n c i ó n de Nuestra 
S e ñ o r a , M. I C. Magistral. 
Agosto 19. Domingo I I I (de Miner-
va) Maestrescuela 
Septiembre 8. L a Natividad de V. 
M. M. I . Sr. C. Arcediano. 
Septiembre 16. Domingo I I I (de 
Minerva) M. i Sr . C. D e á n . 
Octubre 21. Domingo I I I (de Miner-
va) M. L Sr. C. Lectorai . 
Osctubre 25. J . C i r c u l a r (por la 
tarde) M. I . Sr. C. Magistral, 
Octubre 28. P. C i i c u l a r (en la Mi-
sa) . M. I . Sr . C. Arcediano. 
Noviembre i . Todos los Santos. 
M. I . Sr . C. P. P é r e z El izagaray . 
Noviembre j6. San Cris tóbal , P. da 
la Habana. M I . Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Mi-
nerva) M. I . Sr C. Maestrescuela. 
Diciembre S. L a Inmaculada C o n . 
cepc ióu . M. I Sr. C. Lectorai . 
Diciombre '¿ii. L a Natividad del Se 
ñor. M. L Sr. C. Penitenciario. 
Diciembre 27. J . C i r c u l a r (Por la 
tarde) M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 30 J . C i r c u l a r (por la 
m a ñ a n a ) M J Sr. C. Magistral . 
B O M I M C A S D E A D Y I E N T O 
Diciembre 2 I Dominica de Ad-
viento. M. L Sr C. Deán . 
Diciembre 9. I I Dominica de A d -
viento. M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16 Dominica de Advien-
to. Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 23 I V Dominica de Ad-
viento. M. 1. S C. Lectorai . 
Habana, Junio 25 de 1917. 
Vis ta la d i s t r ibuc ión de los sermo 
nes que durante el segundo trimes-
tre doi año en curso se p r e d i c a r á n . 
Dios mediante, en nuestra Santa 
Iglesia Catedral, venimos en aprobar-
la y de hocbo la aprobamos; y conce-
demos cincuenta días de indulgenclaa 
en la forma acostumbrada por la 
Iglesin, a todos nuestros diocesanos 
por cada ys?. oue devotamente oyeren 
• o divina palabra. L o d e c r e t ó y fir-
ma S. E . R. q je certifico. 
-I- E l Obispo.—Por Mandato de S 
B R. D r . K é a d e i , Arcediano, Secreta-
rlo. 
A V I S O 
S e pone en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r el s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d n y . 
E l Vapor Reina María Cristina 
Capitán Z A R A G O Z A 
sa ldrá pronto para 
V E R A C R U Z 
E n la primera decena de Agosto, 
llevando la correspondencia públ ica . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de billetes: De 8 a 10H 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 do l a tarde. 
Los billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
L o s pasajeros deberán escr ib ir so-
bre todos los bnltos de sn equipaje, 
su nombre y pnerto de destino, con 
todas sus letras y con la m n j o r c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
j mente estampado el nombre y apell i-
do de su dueño , as í como el del puer-
| to de destino. 
I D e m á s pormenores i m p o n d r á su 
consignatario. 
M. O T A D U T . 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
c í f ico, y para Maracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo jpasaiero que desembarque en 
Crlst^bhi, deber4 proveerse de un cer-
tificado Expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de torear ©1 bi-
llete de pasaje. 
Los pasajeros deberán escribir no-
bre todos los bnltos de su equipaje, 
su nombre y puerto do destino, con 
todas sus letras t con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admit i rá bnlto al-
pruno de equípnie qne nc lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, as í como el del puerto 
de destino. 
P a r a m á s Infrmes su consignatario 
M . 0 T A D U Y , 
San Ignacio, "2, altos. T e l . A-7900 
PT Vapor 
Reina María Cristim 
Cnpl lán Z A R A G O Z A 
j Sa ldrá en la segunda decena de 
j Agosto, para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N T 
S A N T A N D E R . 
llevando la corresiiondencla públ ica , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admito pasajeros y carga general, 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b l l l ^ e s : De 8 a 10 y 
media de ia m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Lk carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta ol día 
Los documentos d̂ * embarque se ad-
Iten hasta el día 
P R E C I O S P A S A J E S 
Oro Americano. 
Pr imera C L A S E f280-50 
Segunda C L A S E „177-60 
Tercera P R E F E R E N T E . . „18S-óO 
1 E R C E R A , M-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeras deberán escribir «o 
bre todos io i bultos de so equipaje. 
ku nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
B i Consignatario, 
S . 0 1 A D Ü T , 
San Ignacio. 72, altos. T e l . A-7900 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n e n el 
D I A R I O D E L A M A R I N A se e x -
p i d e la p r e s e n t e , d e o r d e n d e l se-
ñ o r A l c a l d e , en la H a b a n a , a 31 
de J u l i o de 1 9 1 7 . 
L u i s C a r m o n a , 
S e c r e t a r i o d e la A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
C 5GC7 3d-2 
V 
V I S O S 
I G L E S I A D E J E S Ü S D E L M O N T E 
R n ^ l T " 6 , . fics,n 8 ^ « r t r s Sofiora del 
Kfiprado CoratCm eu esta Iglesia el Do-
£!.«£?.' ',el I,r',soute »>es, a las ü de la 
uianana. con scrmOu por el Kdo P Pofe 
ae las Escuelas Pías de üuanabacoa v 
orqucRta por el maestro G. A-sco 
I^a seAora María Julia Kaes de Pía oue 
rosten la fiesta f el PMrroeo que suscrl-
W , , r f a c Ia "slstenc,a « lo» devotos JMiestra Señora. 
Jesús del Monte 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n S O R I A 
Sa ldrá en la primera decena de 
Agosto para 
fuerte Limón, 




L a Guaira , 
Pon ce, 
San Juan de Puerto Ri o. 
Santa Cruz da Tenerife, 
C á d i i 7 
Barcelona. 
llevando ia correspondeuciu públ ico . 
Despacho de bi l le t»: De 8 a 1U y 
inedia tíe la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá e«tar a bordo 
D O S H O R A S antes de la ma.cada en 
el billete. . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros f a esta 
Empresa, evitan io que sea conducida 
•jue pueda tomar er tui bodegas, a la 
vez. que I? ag lomerac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que ei embarcador, antes de 
' mandar al muelle, extienda lo» c o n o 
i cimientos por triplicado para cada 
I puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
al muelle m á ¿ carga que la que e'i bu* 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2e. Que con el ejemplar del cono' 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho r j l lo . sea acom-
pañada la mercanc ía al muelle p a n 
que ¡a reciba el Sobrecargo del buque 
quf esté puesto a la carga. 
3o. Que lodo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en ¿i manifestada, saa 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a c u r a ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
3o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
N U E V A F A B R I C A D E F O S F O R O S 
" L A D E F E N S A " 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, cumpliendo 
con lo dispuesto en el Reglamento de esta 
Conipnftfa, eu sus artículos 13 y 14, se ci-
ta a los señores Accionistas de la misma 
Rata lii Junta General ordinaria que ten-
drtl lugar en el Centro de Detallistas. Ba-
ratillo, número 1, a la una de la tarde 
del Domingo, 3 de Agosto, según la si-
guiente orden del día: 
lo.—Lectura de la convocatoria. 
2o.—Lectura del acta de la Junta Ge-
neral anterior. 
3o.—La Comisión de Glosa del 2o. se-
mestre de 1916 emitirá ei informe co-
rrespondiente. 
4o.—Lectura del balance del primer se-
mestre de 1917. 
5o.—Nombramiento de la Comisión que 
ha de glosar dicho balance. 
fio.—Asuntos Generales. 
Se advierte a los sefíores Accionistas 
que las cuentas, balances, estados y com-
probantes de la Compañía están a dis-
posición de aquellos que deseen exami-
narlos en el local que ocupa la Adminis-
tración en su domicilio social, Calzada del 
Cerro, número S13. 
Habana, 25 de Julio de 1917. 
E l Secretario, 
Juan Cillero. 
Cajas Reservadas 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todas los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo ía propia custodia de los ka-
tere sados. 
E n esta oficina daremos todo* 
ios detalles qne se deseos. 
N . G e l a t s y C o m p » 
B A N Q U E R O S 
y Academia Mcrr Colegio , 
talado en sn a n ü r u o e d l f í r ? ^ "i 
da su c a p a c i d a d coaxT'X 
l iano escolar en más del A S H 
Kindergarten: p m u l o t de 3 ^ 
Preparatoria para comerri.* 6 S 
tuto * • Q 
C a ñ e r a comercial con trarii 
lajas . ^ ^ 
Idioma J ^ c a n o g r a f u ^ . 
Taquigraf ía "Pitman." ^ 
Clases mercantiles y ur 
nocturnas: de 7 1|2 » 9 
mente beneficiosas para el n 
Alumnos internos y cxternoi. * 
Amplias farü idades para famn¡. 
campo. ^1 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
C SflZC 
M ATEM ATI-
US, Física, Química y demás asigna-
funis del Bachillerato. También preparo 
alumnos para ingresar 
Militar. Veterinaria e 
panarlo, 120, bajos. 
1S756 
eu la Academia 
Ingenieros. Cam-
A CAI) 2\. fin DK.MIA DE y meca 
91. bajos, clases de Inglés 
nografía. En 
fía de español e Inglés, $300' canografía $2.00 al mes 
cuín res, $5. 
10047 
7 a 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
ClAses de Inglés, Francés. Teneduría de 
Libros, Uceanocraíía y IMano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
Spani s s L e s s o n s . 
1.S077 5 a 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E -
G U R O S Y F I A N Z A S 
" E L C O M E R C I O " 
O f i c i n a s : T e n i e n t e R e y , 1 1 , a l tos . 
A V I S O : 
L o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e e s t a 
S o c i e d a d p u e d e n a c u d i r a las O f i -
c i n a s d e la C o m p a ñ í a todos los 
d í a s h á b i l e s , e x c e p t u a n d o los S á -
b a d o s , d e n u e v e a once a . m . y 
d e dos a c u a t r o p . m . , p a r a h a -
c e r l e s e n t r e g a d e l t í t u l o c o r r e s -
p o n d i e n t e a sus a c c i o n e s y q u e h a -
b r á de ser c a n j e a d o p o r e l r e -
c i b o p r o v i s i o n a l q u e o p o r t u n a m e n -
te les f u é e x p e d i d o . 
E l S e c r e t a r i o , 
L o r e n z o B . B e c i . 
c nosc alt 5d-2 
í 
I 
A C A D E M I A K E E W A T I N 
P r a i r i e d u C h i e n , W i s c o n s i n , 
C e r c a d e C h i c a g o . 
G r a n A c a d e m i a p a r a m u c h a c h o s , 
c o n c a s a de i n v i e r n o en S a n A g u s -
t í n , F l o r i d a . I n s t r u c c i ó n e n t e r a -
m e n t e i n d i v i d u a l . P r e c i o s r a z o n a -
bles . T o d o s los c u r s o s d e s d e los 
p r i m e r o s , g r a d o s c o n p r á c t i c a m e r -
cant i l . P a r a m á s i n f o r m e s : d i r í -
j a n s e a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R E I L L Y , 91/2, H a b a n a , o F l a -
t iron B u i l d i n g , N e w Y o r k . 
h T e e i r o 
I M F R 0 ¿ 
5111 
L A C O N S T I T U C I O N 
L a Constitución de la Uepúbllcu de p». 
Adoptada por la convención constltuv» 
Adicionada con la enmienda l'latt 
tratado de París. La flltiiua edición ^ 
gente en toda la Uepública. Do utilij K ! h 
u todos los ciudadanos. Vale 40 cent» ^ 111 
Al recibo de su importe se remite ñor ienlA' 
rreo certificado. Dirija los pedidos n ̂  l8*1 
cas Mantecón. Gnllauo. nfnnero no * ¡ r ^ 
baña. Librería y papelería. Teléíouo t.to ') ». 
18530 t̂ mJ * a 
alt 6d-2 
TAQUIGRAFIA KN tNGLES Y BSPA-ñol; clases particulares a precios re-
ducidos: pronta preparación para comer-
cio. Informes: A. González. Sol, 72. 
18613 ."i a. 
" A C A D E M I A C A S T R O 7 ' 
Primera EnseBanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos mAs 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40. altos. Teléfono A-6074. 
de 
zler Lumber Co., 
KKDIDA DK UN PODER A FAV 
J , Costa, expedido por L. X. Dan 
se suplica lo mande 
avise a la Compañía Nacional de Fomem 




A L M O N E D A P U B U C A 
E l Lunes 6 del corriente, a las 2 de la 
tarde, se rematarán en el portal de la 
Catedral, 0011 intervención de la respec-
tiva Compañía de Seguro Marítimo. Dos 
cajas conteniendo 210 docenas de parea 
de inedias, procedentes de la descarga 
del vapor Morro Castle. 
Emilio Sierra. 
18080 6 a 
A G E N C I A N U Ñ E Z 
A los del interior. Todas clases de mer-
cancías o productos que usted necesite de 
esta Capital puede pedirlos a Pedro S. 
Núfies, Apartado 191o, la Agencia Núfioz 
se lo remite todo con prontitud, esmero, 
economía, rapidez, lo mismo le mando el 
artículo más insignificante que se nece-
sita en el hogar que lo más alto que se 
pueda necesitar en una compañía azu-
carera, con espociaiidad todos aquellos 
artículos que se relacionen con drogue-
rías, igualmente cuantas clases de infor-
mes con asunto de las oficinas del E s -
tado, siempre como es lógico exijo su im-
porte en efeotivt>, sellos de correos o gi-
ros postales, cuando so trata do perso-
nas conocidas pueden bncer los pedidos 
sin dinero o con referencia, que dan el 
mismo resultado. No deje para mañana 
lo que pueda pedir hoy. Pídale a Pedro 
S. Nflñez todas las necesidades de su 
hogar. Agencia Nññez, Apartado 1910. Ha-
bana. VáGGS 12 a 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases noctunas, 5 pesos Oy.. al laei. 
Clases particulares por e) día en la Aca-
demia y a doratclllo. Hay profesores pa-
ra las aefioraa y aefioritas. i Desea usted 
aprender pronto y Uten el idioma ingina? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROUEKTS, reconocido unlTeraal mente 
como ei mejor de los métodos hasta la 
fei ha publicados. Es el tínico racional 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy d a en eato RepflhlKa. 3a. edición. 
Un tn-.i) en feo., pasta, $L 
10920 13 ag 
U n a señora , inglesa, de esmerada edu-
c a c i ó n , acostumbrada a dar clase en 
e s p a ñ o l , se ofrece para enseñar también 
el ing lés , f rancés y piano, a domicilio 
o en su cuarto. Dirigirse a Mercade-
res, 2, cuarto, 24, con su d irecc ión pa-
ra pasar a ver la familia. 
15 a 
1S&31 
Só lo admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , Cr i s tóba l , Sabanil la, Curacao, 
Agosto lo. de 1917. Puerto Cabello y L a Guaira , y carga 
E l Párroco. jceneral , Incluso tabaco, para todos los 
. i a ijpuerto» de su Itinerario y del P * -
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
S e c c i ó n de " A S U N T O S G E N E R A -
L E S " 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a s u b a s t a l a c o n s -
t r u c c i ó n d e o b r a s d i v e r s a s en e l 
H O S P I T A L M U N I C I P A L , c o n s i s -
tentes en c a r p i n t e r í a , r e v e s t i m i e n -
to d e losas b l a n c a s , v e r j a s d e h i e -
r r o y f a r o l a s de e n t r a d a s , de s u 
o r d e n se c o n v o c a n l i c i tadores p a -
r a q u e a las N U E V E antes m e r i -
d i a n o d e l d í a 21 de A g o s t o p r ó -
x i m o , c o n c u r r a n c o n sus p r o p o s i -
c iones en p l i ego c e r r a d o a l D e s -
p a c h o de la A l c a l d í a , d o n d e se 
v e r i f i c a r á e l a c t o c o n s u j e c i ó n a l 
P L I E G O D E C O N D I C I O N E S y a l 
de P R O P O S I C I O N E S , q u e se e n -
c u e n t r a n de mani f i e s to en es ta S e -
c r e t a r í a , S e c c i ó n de " A S U N T O S 
G E N E R A L E S . " 
A V I S O : 
A quienes c o n c i e r n e : : D a n i e l S a -
c ó n , c o n s i g n a t a r i o en es ta p l a z a d e 
l a go le ta " G e o r g i a G G i l k e y " , p o r 
l a p r e s e n t e h a c e s a b e r c o n l a a u -
t o r i d a d de l a r m a d o r de l b u q u e , q u e 
n o s e r á r e s p o n s a b l e d e l p a g o d e 
c u a l q u i e r contra tos h e c h o , t r a b a -
j o s o r d e n a d o s , o d e u d a s c o n t r a í -
d a s p o r e l c a p i t á n y t r i p u l a c i ó n d e l 
a l u d i d o v e l e r o a no s er que s e a n 
p r e s e n t a d o s d e b i d a m e n t e e n e s ta 
o f i c i n a y a p r o b a d o s p o r e l a r m a -
dor , o é l e n p e r s o n a . 
7d-31 
C o l e g i o de l a S a g r a d a F a m i l i a 
D i r i g i d o p o r las R e l i g i o s a s H i j a s 
de l C a l v a r i o . 
Muy provechoso para las fiimilias por 
su local amplio e higiénico, lo moderado 
de sus precios y su educacWu Religiosa 
Mora] y Científica, abarcando la Instruc-
ción Primaria Elemental y Superior y to-
das las ramas de adorno. 
Después de haber tenido sus alumnns 
brlllíintes exámenes, comenzani nuevamen-
te las clases el día 3 de St itiembre, es-
tando abierta desde ahora la matrícula 
Está situado eu la Calzada de Luyauó 
nflmero Só. Quinta Campo Alecre ' 
g SO*» 30d-2 
j F A R M A C I A S , 
| D R O G U E R I A ! 






















DADKS SECRETAS, DEPf. 
:etal del doctor Horacio 
Arroyo. E l mejor y iinico depuratiro di 
la infeccidn y toda dase de flujos. Cirn-
ci6n Radical de 1 a 3 pomos. DeptattM 
Agente general: F . M., Luyanó, 70; Tel̂  
fono I-iaOT. 
18042 12 a. 
r 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel. 161, Habana. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a domi-
cilio. Garantizo la eusefianza en dos me-
ses, con ^derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
Q E ALQUILAN", JSN $65, LOS FRESCOS 
kJ y bonitos . altos de la muderna a» 
Revillagigedo 1. con sala, recibidor, cinc» 
cuartos, uno eu la azotea,' comedor, dobla 
servicios, cielo raso, mamparas y electri-
cidad. Su dueño: Monte, 39, altos, 
1SS02 7 >• 
Q E A L Q U I L A N LOS ALTOS DK LA CA-
O sa Campanario, esquina a Lagtrn»5-
moderna y acabada de fabricar; tieue 
saleta, tres cuartos, su cocina de gas ' 
su correspondientes baño: gana .<t)0; co» 
fiador y a personas de moralidad. 
18S03 7 «• 
EM P I E C E HO* MISMO! E L I N G L E S que usted necesita aprender, se ¡o 
puedo enseñar en un plazo de tres a seis 
meses; depende de su trabajo. No em-
pl(5is_ mal vuestro tiempo con •dpaifluaa 
enseñanzas; consulte al Profesor B B 
}\ hite. Bachiller en Artes. Prado. 47 al-
tos, 18351 u ' 
UN PROFESOR DE SUMA E X P E R I E N -cia y de reconocida competencia se 
ofrece para dar clases de Ira. enseñanza, 
en Colegios y a domicilio. Preparación 
para 2a. Enseñanza. Repaso de las asig-
naturas de letras. Informan: Apartado 
'•• 8d-31 
P R O F E S O R MERCANTIL. DA CLASES 
X a domicilio, de contabilidad general 
taquigrafía y mecanografía, etc. Dirigir-
se^ a Teófilo Pérez. Barcelona. 8. " 
7 a 
C 5575 
caj/ís de m m m 
A S tenenios en trae»-
tra b ó v e d a construí-
J a con todo» los adío* 
l a n í o s modernos po-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo lo pro-
pia cascodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargara, n á -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O ' 
C A L L E PASEO. VEDAlíO. T E L . E-313L 
Precio» a mitad de otros baflo» de la. 
Las aguas son lat máa cristalinas y fuer-
tes del litoral por «u aituaclfln. segfln lo 
certifican los doctores siguientes- doc-
tor Monster, doctor Kinked. doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Ntl-
fi*»- nasa so , 
PROFESOR D E I N G L E S , T E N E D U R I A de libros y aritmética elemental su^ 
penor y mercantil, prepara a sus alum-
nos en muy corto tiempo para que pu^-
dan abrirse paso cn el comercio. Direc-
l a i s s ' ' Teléfono m m V 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
Dir ig ido p o r las 
^ R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
SE A L Q U I L A LA COCINA, ¡EL C0>* dor v una habitucióu de la ^ 
Aguiar, 72, altos, en if-ló. o por la coim» 
para dos personas. , . 
18703 1 a 
AGUILA, 0, ALTOS, SALA, SALBJ* cuatro cuartos, cuarto parn «T!̂ ""; 
servicios sanitarios, dobles, agua '[orr\l. 
te, caliente y fría, $10 mensuales. Ii,llorD1̂ ' 
Departamento de Bienes de The rniSl 
of Cuba. Obispo, 5:1. De 9 a II «• 
de 1 a 4 p. m. Menos los sábados y 





A FODACÁ. 2-B, SE ALQUILA Eh PW¡ 
alto, compuesto de sala, saleta } 
cuartos, doble servicio, fresco y ""'J .„,, 
tilado. llave en la bodega de la esqu 
18780 _ _ J - - ' 
N L O C A L , ORANDE, PROPIO P j J 
naves, nl10- V, en 
do para camiones, con buena entra 
San Rafael y 
A-4777. 
U   garaje. todo o por naves. 
San Francisco. 
18776 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O * ^ coD ñas, se alouila un iimpUo m"̂:aevi 
servicio independiente. Corrales, ^ j , 
2-A, esauina a Zulueta. Las (̂on» 
portería de la misma. Informes. 
A-177fl. Baratillo, 2. 
1S7S6 
D E S E A M O S A L Q U I L A R 
> 9 i til 
con contrato, una casa q"? "f'" rendiJ» 
de altos o bajos, que este comp | B,, 
entre el perímetro de la ^¿"¿nee Í 
vo v de Monte a Animas. yine ,,pluScoaf»' 
gnilU avise a Solís y J ^ - - ^ 
61VÍ, altos. Telefono A-2500 
S E A L Q U I L A w _ — — í i í u i ia ' t .t. 
P a r a in ternas , m e d i o p e n s i o - I Consulado, 45 , 2o. piso, ^^Ztióo-
m s t a s y ex ternas . C l a s e s g r a d ú a - t r u c c i ó n , sala, recibidor, 5 hao ^ 
d a s . J a r d í n d e K I n f a n c i a p a r a ™ c - " t ^ Z l ^ i a 
p a r v u h t a s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
se a b r i r á el 3 de S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a . 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 -2634 . 
17258 
. l i ag 
P R O F E S O R A DE C O R T E Y COSTTI 
r ra. La sefiorita Herminia VlscfyTS; clases » 
niente^ Rey, nümero 8. 1er Te-17150 piso. 
16 ai: 
A ^ r í í A T o 0 p S a T R ^ , c l T R o I G í 0 ' 7 0 -
clases a domicilio , u ' i 8 . - Q"ímica; 
y exactas en general p tS í l !" a t ú r a l e s 
121. altos! Profe8or Alvarez. Animas 
ia'?12 
20 a 
i* 1 P. m. a 5 DP m •eBo^t«« Bolamente. X*T¿. a o p. m. Precios módicos. 
n ag 
ñ o , comedor, 1 cuarto 
m á r m o l y mosaicos, cn la m 
forman. 12»^ 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O ^ 
S e desea local, con c 0 0 * ^ ^ 
S a n Rafae l , entre Galiano e in . 
Gal iano, entre San José y ^ 
Neptuno, entre Consulado y 
Obispo, entre Aguacate y ^ 
Avisen a Narberdino Ligvi. 
2123 . 
18650 
MA L E C O N . 86. ^ ^ . . / d e 'l»*J£ comedor, alcoba, ^ ^ f e t r k - » . £ / 
fio con mobiliario, pax. dcl m»1 




































I ^ ' .T,T TO Y COMODO 
M^^.IX KI- A ^ K m c i p e Alfonso, 
liD^hra I'r(,T'i0- rnS cou todo el 80 ŝ n espac^^-'j^s naves en 
lv- & a r i 0 ^ rkMnf¿rme8: San 
í̂ r!,nil'rerería<le Herrera. 10 a 
' 6. c . — 
^ T t T t D e p e n d i e n t e . . 
,-fe « casasv P^^"," y Trocadero; 
& vdVCatuitoy Prajo T , 3r de , ft 
» i J"^-0' . Tft-4 BAJOS I>E L A CA-
l?^ n C U ^ . M r fmlustrüi, compues-
W ,£ A ^ e r T l l B dtn hal-ltac ón propia 
5 Duna «ala y " ^ c l ^ Tiene ¿ontruto 
.s ^ « d n u s o cc0.^e^ muy buenas cou-^ f S ^ I r ^ t Sulrez. nümero 
lone5-
r i E V E N D E EN' 250 l'!,SOS. ÜX LOCAL, 
N en lo mejor de Jesús del Monte, tiene 
contrato y sirve lo mismo para estable-
cimiento grande que chico, cediendo la 
mitad del salón a otro establecimiento. 
Informes en Calzada del Monte, 303. Ca-
brera. 1S450 4 " 
W r^TvZOV DE 25 VESOS 
5 
- r r ^ - D B CONCOKDIA, Ü4. 
casa 
J'u" - S l ,¿u»sl0deP Morro. In-
»stren eu 1» 11118111,1 
-'ases n 
l ^ - - - r r r " E N 70 PESOS. LOS MO: 
^ T Ó C ^ ' de Compostela, 109. casi 
de^vr. ivfa . compuestos de sala 
LnlM ^ J ^ ' r claco cuartos y demás 
< ^fflLí0¿ave eu ios bajo- E n los 










Tj^N L A LOMA DEL MAZO. S E ALQUI-
\_j la una casa en Patrocinio, entre Saco 
v Caballero, con cinco habitaciones, sala, 
comedor. 2 cuartos de criados y garaje. 
Puede ser vista de cuatro a siete de ¡a 
tarde. Informarún: M. .7. Mora, San Ig-
nacio, 17. Teléfono A-T;)34. 
C 5569 10d-31 . 
LC Y ANO. S E A L Q U I L A L A CASA. -NT-raero 144. (Pintado) de la Calzada de 
Luyanó, entre Rosa Enrlquez y J . Cueto. 
Las llaves al fondo de la misma. Infor-
man: Bíyico Nacional de Cuba. Cuarto 500. 
óo. Pipo. 
18218 - 5 a 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T D E L A CA-¡le 2a., entre Gertrudis y Lnguerue-
la. con 5 cuartos y un salón al fondo, de 
10X11 metros, con servicios sanitarios mo-
dernos. Víbora. 
18143 « «6 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
C E R R O 
EN $25 A L Q U I L O UNA CASA, T E l i -minada de fabricar, en Santovenla, 
Mimero 10, al fon l̂o del Asilo Mcuocal, 
Cerro. Tiene sala, saleta, dos cuartos, pa-
tio traspatio, etc. Informan: "La Flor 
Cubana," Üa'.iano 9(1. 
4d-2 
K 0 T E L " T f O I ^ A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamento* con b a £ o s y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co« 
rriente. 
S n propietario, Jbaquin Socarrás , 
ofr ̂ ce precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O ^ 9 2 6 8 . 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa su obligación. Informan 
en tíenios, 13, bajos. 
18015 5 a. 
C E S O L I C I T A UNA UUENA CRIADA, 
de mediana edad, que ontle.ida de co-
cina, para una icorta familia, en Amis-
tad, 112, altos, lo. Que sea formal y de 
moralidad, si no reúne esas condiciones 
que no se presente. Se dan y toman re-
ferencias. 
1X415 4 a 
Í1M L A CALZADA D E J E S U S D E L J Monte, 504. Víbora. Se solicita una 
criada, para un matrimonio, que sea de 
disposición y muy limpia, para guisar y 
hacer la limpieza de una casa grande. 
Sueldo 18 pesos, se prefiere española. 
1S414 4 a 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
O sular, que lleve tiempo en el país y 
sepa cumplir con su obligación. Sueldo 
20 pesos y ropa limpia. Prado, 60. ba-
jos. 18410 4 a 
r ^ n n - S E ALQUILA P R E -
X C ^ f ^ esfuina. San Nicolás y 
V > 0 . l0n mosaico puertas de hierro. 
S a t o : se C¿mpoue do tres sulo-
r 1¡'J su servicio. 4 a 
•;i0 Ü ^ - r T F ALQUILA LA CASA DE 
C*^* S a b o t e a . Tenerife 18, sa-
j PIflnt5 , fl¿3 cuartos, pisos mosaico. 
^ t ^ ™ ^™- C0nCOrdla4 a'1" 
Vht • — 
iff»*- ^ — 
-—' ~~-r'ti \ PROXIMO A L A ESQUI-
£ ¿ r 7 7 ^ E 4 UNA CASA, CO.N S1E1E 
f- VI'H.\*nes comedor, sala, saleta y 
e^blí.aoSdadCes. H a ^ . ^ 10 a 
1 S ^ r - f S 5 i [ i ¡ Í Ó D E S E P T I E M B R E . 
'ESD^uUa en lo mejor del Prado, ca-
,e alQ"1^. ^ elegantemente amuebla-
t (1?^nP casa amueblada en la Pla-
í ^ i a n a o ^ l n í o r m e s en Prado^ OS. 
AL Q U I L E R : PARA E L 12 DE 8 E P -tlembre, por vencimiento de contra-
to, se alquila la casa, situada en la Cal-
zada del Cerro a la Ciénaga, cerca del 
reparto Las Cañas, para depósito o in-
dustria, con las siguientes comodidades: 
4 grandes salones con pisos de mosaicos, 
puertas metálicas, 2 servicios sanitarios 
completos, gran patio, con salrtn corrido 
alrededor del mismo. Ocupa una super-
ficie de 650 metros cuadrados planos, al 
frente tiene la estación de los Ferroca-
rriles Unidos, para carga y descarga di-
rectamente de los E . U. y para toda la Is-
la, a 3 cuadras de los tranvías y a media 
cuadra de los carros do Galiano y Zan-
ja. Contrato largo y precio arreglarlo, pa-
ra más detalles diríjase a su dueüo: Cal-
r-ada del Cerro. 007, al doblar de la mls-^ 
ma casa. 
18087 ~ 5 a 
CONCORDIA, 23, ALTOS, E N T R E GA-llano y Aguila. Se alquila una espa-
ciosa sala, con balcón a la calle t varias 
hermosas y frescas habitaciones, alqui-
lan con o sin muebles. 
18451 4 a 
IpM CASA P A R T I C U L A R , D E R E S P E -j table familia, se alquila una hermosa 
e higiénica habitación, con lus, limpieza 
y teléfono. Neptuno, 61, altos, entro Ga-
liano y Aguila, se dan y piden referen-
cias. 18427 8 a 
r p u i . I P A N Y A Y E S T E U A N , SE ALQUI-
JL lau los altos, acabados de construir, 
n la moderna, muy frescos, compuestos 
do dos apartamentos cada uno. con sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, cuarto 
de baño y cuarto y servicios para cria-
dos. Se alquilan Juntos o separados. Infor-
man en loa bajos. 
17974 9 a, 
TTÓÍIL^ UN PISO ALTO MUY B ALtl^*/-; j construcción mo-
- c6m0rorrale3 número 2-A. esquina a 
ierBa;o T as llives en la portería de la 
^ • i n f o m i s : Teléfono A-1776. Bara-
4 a. 
r T T o U I L A N LOS AMPLIOS Y V E N -
E*dos altos de Amistad, 94. óon to-
cios adelantos modernos. Infojman en 
Usma y en Suárez. número i. 
18353 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M S I A Y P O G O L O T T l 
SE A L Q U I L A , E N P U E N T E S GRAN-des. barrio de la Ceiba, pegado al fe-
rrocarril de Murianao. la casa San Tadeo, 
número 12, de sala, 3 posesiones, cocina, 
baño y gran patio.- con árboles frutales. 
Informan en el número 8. 
18411 13 a 
V A B i 0 5 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
l lerías cada una , aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un ki lómetro 
de la Es tac ión de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas . Empedrado, 18; de 
12 a 5. 
XTnAS VRK VTE Y SAN R A F A E L , S E 
- ^alnvülau los bajos d- una casa, tres 
tinciones comedor, sala, recibidor y 
a o ^rvicios $32 y fiador de confian-
(m\Snlmas 241 lajos . Teléfono A-|350. 
isiio 
r \ L Q U I L A N LOS ALTOS D E B K -
luBcoaln 76, esquina a Jesús Peregn-
compuestos de sala comedor, cocina 
siete cuartos, en $90. L a llave e infor-
en las Oficinas de . los bajos 
18104 V - ' 
PARA CASA, SE ARRIENDAN No-venta caballerías do monte firme, In-
formes: Lope Recio, 33. Camagitov. 
C 5357 30d-21 Jl 
nAJ0Í MUY AMPLIOS, SE ALQUI-
• • en Consulado-, 63; la llave en los 
V p a r a Informes en Cuba, entre Luz 
*ta liara. Convento. 







































• VLOUILAN LOS COMODOS Y fres-
¿¿3 iltos de Hayo, 31. inmediatos a 
bií para regular familia, l'ara verlos 
glpruies en los bajos. 
w 0 as k"alquila LOS IíAJOS de cuba, 
ij IW. Propios para depósito maquinaria 
o carpintería. Se dan muy baratos. 
1S102 4 ag 
S A B i T A C I O f t S E S 
H A B A N A 
riOMEKCIANTES. UNA l i l ENA OPOR-
L ' tunidad. se cede en lo mejor de esta 
rielad un local moderno, sirve ' para 
pualquler negocio, la mejor oportunidad 
en bu vida. L a Moderna Americana. Ga-
lianp, 03 casi esqulua San Rafael. 
1S118 6 ag 
QB ALdUILA HERMOSO Y V E N T I L A -
O do alto. Paula 18, eptre Cuba y San 
Ignacio, uña cuadra de todos los carros 
y la Iglesia la Merced, sala, comedor, 
enatro espléndidas habitaciones, una mfts 
en la azotea para criados, no falta agua, 
pisos finos, mamparas, casa moderna, $50, 
La llave en el alto de al lado. Razón: 
Kfda. Martí, 110. Teléfono 1-8, número 
Avise y pasaré a su domicilio. Gon-
18074 4 Jl 
I N D U S T R I A L E S 
Gran casa de h u é s p e d e s se puede po-
ner; un edi f ic ión nuevo, céntr ico , lu-
joso y todo a la moderna, con habi-
taciones espaciosas y gran frescura 
por la brisa, se admiten proposiciones 
Je alquiler. R a z ó n : S a n Nico lás , 71, 
entre San José y S a n R a f a e l ; de 10 
a 11 y de 3 a 5. 
'8055 10 a. 
Ce alquila e l piso bajo y e l a l -
u to da la casa Animas. ir)3, entre Ger-
vasio y Belascoafn. acabado de fabricar, 
con todos los adelantos modernos, com-
«« j Ü9 sala' nntesala, tres cuartos y 
? «o criados, baOo completo, agua fría 
í cailouta y cocina de carbón y gas. La 
f»I5 en el 3er- P^o de dicha casa. In-
jwmn: Cuba. 52. Escritorio del seüor 
5 g 
S E A L Q U I L A 
^Wí*8íableclm,ento el p,so baJ0 de San * roías 3, esquina a Lagunas. Informan 
W lo» ftlfn. 
/^lOMPOSTELA, 104, ALTOS, IZQLI'CR-
da. un cuarüto, muy fresco y claro, 
casa partteular. Se cambian referencias. 
No bay cartel en la puerta. 
18758 9 a 
17,>' CASA AMERICANA, S E ALQUILAN 
jl^ dos cuartos, con baño, cocina y ser- • 
vicios. Apartado 728. 
18742 7 a I 
PARA UÑ J O V E N D E C E N T E , D E R U E -nns costumbres, se alquila una inedia 
habitación, con todo servicio, si ee desea, 
o sin comida, con luz, Uavín y teléfono. 
Neptuno, 61, altos, entre Galiano y Agui-
la; se dan referencias v se piden. 
1842S 4 n 
^ $ 0 HIG1EH\C0 
R E C O M E N D A D O POR LA 
S A N I D A D 
para Helados y Mantecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G9NZALEZ, 
A G U I A R 126. Habana 
EN CRISTO, 16, S E A L Q U I L A UNA habitación, propia para hombre solo. 
Casa da moralidad. 
18458 5 a 
Q E A L Q U I L A E N AMARí.URA 64, E 8 -
>0 quina a Composteln, una habitación con 
vista a la calle n pprHonnM de morali-
dad. La entrada por Compostela. 
ISÍiOi 10 a. 
R E M I T A N .85 u r ? S!i 
cucharitas de lata cstafiada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamafioa y 
clases. raneia. gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catalogo. 
! C E S A R E O G O N Z Á L E Z , 
AGUIAU, 120. HABANA. 
SE S O L I C I T A . E N E M P E D R A D O , 22. altos, criadas de mano, prácticas, si no 
saben que no se presenten. Sueldo $20 y 
ropa. 18415 10 a 
S E S O L I C I T A 
una criada. No ha de dormir en la casa. 
Sueldo $15. San Lázaro 33C. 
18438 4 a 
C O C I N E R O S 
Necesitamos cocinero para finca de 
trabajadores, $30 ; segundo cocinero 
hotel, provincia Matanzas, $25 a $30 ; i 
un ayudante cocina, $ 1 8 ; viajes pa-
gos a todos. Informan: Vil laverde y 
C a . O'Reil ly, 32 , antigua y acreditada 
agencia. 
18501 4 a. 
V A R I O S 
SO L I C I T O UN MUCHACHO, PARA T R A -bajur un taller de prendas. Monte, 2-H. 
F . Solar. 
18731 7 a 
SO L I C I T O MATRIMONIO, SIN HIJOS, | para limpiar y , cuidar una casa de 
huéspedes. Doy un ^cuarto pequeflo y $U. 
Agular. 72, altos. 
18702 7 a i 
CJE S O L I C I T A UN BUEN A G E N T E D E 
>a anuncios, que haya trabajado en perló-
dicos o agencias análogas. Buena comisión,; 
so le anticipa para gastos. Indispensable I 
garantía de persona que le conozca. Em-
pedrado, 31. Doctor Lara. 
18773 8 a 
nv<iVA UNA PERSONA, PARA AM-
O E imssaa ^-V* , confecciones ea ro-
O'pllar las venia* > Onincailas y 
pa de r.lnos y ^*Wtt°2 ftMealtt muclu-í 
otras novedades; DO z"1:' l l ' Tl,*ft..in.iu; 
dinero. ^BgOCiO pr.xarfnn. Info.m.ui. 
Keal, 180. E l Globo, Marianao. 
1S462 * 
rfioDA PERSONA QUK « Ü I M ^ . ^ 
± uar de ?3 diarios y sea libre >o le en 
seño cómo se ganan con pruc - •; 
de engaños; tiene que traer do $100 a 
Cuba, 24, habitación 21; de 0 a <. l*on 
domingos de 8 a 11. . „ 
18512 4 -
EN MURALLA, 3, S E A L Q U I L A UN D E -partamonto de dos habitaciones; vista 
a la calle y alumbrado, módico precio. 
18408 4 a. 
TnN PRADO, NUMERO 27, SE ALQUI-
JOJ lan muy buenas habitaciones, muy bien 
amuebladas, aseadas y frescas, a personas 
respetables, únicamente; magníficos ba-
ños, con agua abundante a todas horas. 
ISTiOS 30 a. 
Q E ALQUILAN™UNA HABITACION KS-
O paciosa y cómoda; tiene lavado de agua 
corriente y luz eléctrica; no se quieren 
niños y se exigen que sean personas de 
moralidad. Aguacate. 00, altos, entre Obis-
po y O'Reilly. 
1R509 4 a 
UNA BUENA CRIADA D E MANO, P E -ninsular, se ofrece a quien necesite 
una buena. Desea casa donde le den uni-
forme. Dan razón: Paseo, entre 5a. y 3a., 
al lado de "La Crecherle." 
18745 7 a 
Q E S O L I C I T A UNA MUJER. D E M E -
kJ diana edad, para cocina y demás que-
baceces, poca familia, casa chica. Sueldo 
20 pesos, Iseptuno. 13 .bajos. 
18755 7 a 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, D E M E -
kJ diana edad, para cuidar una - señora. 
Informan: Plaza del Vapor, 19, por Reina. 
18748 7 a 
OBRAPIA. 112, CASA D E F E D E R I C O Alvarez, se necesita una señora, an-
ciana, para cuidar unas niñas. 
18í.'')3 4 a 
SO L I C I T O BUENA MANEJADORA CON preferencia de color, pago buen suel-
do; duerma en su casa. Salud, 12. 
18400 . 4 n. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA ACTIVA y , limpia, con referencias. Sueldo: S20 
y ropa limpia. Calle 17 número 57. 
18250 ' 6 n. 
N DOMINGUEZ, 2, C E R R O , SE SOLI 
cita una criada, que no tenga incon-
veniente en Ir de temporada al campo. 
Sueldo 15 pesos y ropa limpia. 
'18217 5 a 
C R I A D O S D E M A N O " " 
^•^.i... ,. <..i,..iW).w,h»[<|,wiI,.ii .in , 
" V E C E S I T O UNA CRIADA D E MANO, 
JH blanca, en 21. número 53.—21|23. Fa-
milia americana. Sueldo: $15 y ropa lim-
pia. < 
18799 1 a. 
Q E SOLICITA, E N A L BON MARCHE, 
(3 un muchacho, de 14 a 10 años, que 
vista de largo, tiene que traer buenas re-
ferencias. Reina, 33. 
1S78! 7 n . 
SO L I C I T O UNA PERSONA QUE DIS-_ ponga do $450 para que se haga cargo 
de un establecimiento que trabajando deja 
seguro 100 pesos mensuales libres; pura 
mág informes: Café Orlón. Reina y Amis-
tad, tabaquero, Jos* Marta; de 9 a 11 de 
la mañana; si no sabe se le enseña a tra-
bajar. 
18S01 1 a. 
T a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a e s p a -
ñ o l . L y k e s B r o s . I n c . L o n j a , 4 0 6 . 
0 5 4 0 1 i n . 2 2 j l 
E N F E R M E R O 
SE N E C E S I T A UN CRIADO D E MA-no. Sueldo $40 y casa, sin comida. E s -
cobar. 78, altos; de 2 a 4. 
C 5722 4d-4 
Se solicita un primer criado de mano 
y una manejadora de color, que co-
nozcan su oficio y tengan referencias. 
Temporalmente para f inca a 15 minu-
tos de la H a b a n a ; d e s p u é s para el 
Vedado. Informan: en O'Rei l ly , 51 . 
18707 7 a 
pp solicita, competente, urge. Línea, 1, Ve-
dado. Teléfono F-1545. 
1S076 6 a _ 
Q b a M í d B H B B H H H B H H H H H B H i f i i 
Q E S O L I C I T A TU» CRIADO D E MANO, 
O qtie sea formal y sepa su obligación. 
Sutíldo 825 y ropa limpia. Casa del señor 
Juncadella. Línea, esquina 8, Vedado. 
18071 0 a 
COMPOSTELA. 00, P R I N C I P A L , CASI esquina Muralla, se alquilan para ofi-
cina u hombre solo, departamentos am-
plios y muy frescos con luz eléctrica y to-
do servicio sanitario, en casa nueva. In-
forman: Teléfono A-8394. 
18510 4 ag. 
SE S O L I C I T A UNA CBLADA, BLANCA, para coser y demás quehaceres de la 
casa. Sueldo $15, ropa limpia. San Mi-
guel, 200 antiguo, bajos. 
18730 7 a 
Q E ALQUILA UNA HABITACION, E N 
O casa particular, a personas de Bjora-
ñdad. No. se admiten niños. Hay teléfo-
no. Aguacate, 70, altos, entre Obispo y 
Obrapía. 
9 a 
ITVOS HABITACIONES. CON BALCON A 
JLJ la calle, se alquilan en Neptuno, 57. 
con y sin muebles: también dos unidas 
en los bajos; a hombres solos o matri-
monios sin niños. 
1S204 . 4 a 
TT'N GALIANO, 90, E N T R E SAN JOSE Y 
J l i San Rafael, de la acera de la sombra, 
se alquilan habitaciones muy frescas de 
distintos tamaños y precios. 
1S3S;í 14 « 
XT'NNA, NUMKROS 2 Y 4. SE A L Q U I L A 
HJ un departamento con sus servicios. In-
dependiente y con vista a la calle. Las 
llaves e informes en la misma. 
18270 0 a. 
EN CASA P A R T I C U L A R , DE FAMILIA española, se alquila un amplio y fres-
co departamento exterior con dos balco-
nes, luz eléctrica y teléfono. Aparente pa-
ra o-crltorio, hombres solos o matrimo-
nio sin niños. Se exigirá moralidad per-
fecta. Habana, número 24, altos. 
18747 4 a. 
SOLICITO UNA CRIADA D E MANO, pa-ra servir en la ciudad de Matanzas. 
Sueldo 15 pesos y ropa limpia. Viaje pa-
go. También solicito persona que haga la 
limpieza de una casa por la mañana. Suel-
do 10 pesos y desayuno. 
.18728 T a 
MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E 14 A lü años, se solicita, para ayudar a 
los quehaceres de casa, o un muchacho así 
o mayor. Sueldo convencional. Carlos 
111. número 5. 
18761 7 a 
Q E D E S E A COLOCAR l NA J O V E N , pe-
O uinsular, de criada de mano o mane-
jadora, sin compromiso. Espada, 24, entro 
San Uafael y San Miguel. 
18768 ' . | 7 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PARA E L comedor, se desea peninsular y que 
traiga buena recomendación, sino no se 
presente: en 17, número 122, esquina a 
L , Vedado. 
18764 7 a 
AUTOMOVIL F O R D , D E L 16, S E V E N -de en perfecto estado por enfermedad 
del dueño. Calle F , 214, entre 21 y 23, 
Vedado. 18089 6 a 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, QUE T E N -ga recomendación, no tenga bigotes y 
tenga ropa negra, para servir la mesa. 
Línea y Seis. Vedado. Teléfono F-3100. 
1S525 5 a 
C A M I S E R O S 
S e so l i c i ta u n o , q u e s e p a 
s u o b l i g a c i ó n y c o n r e f e -
r e n c i a s . B u e n s u e l d o . S e 
T e n d e u n a v i d r i e r a , d e 
p o r t a l , SVe m e t r o s d e a l to 
p o r 2 m e t r o s de a n c h o y 
2 m e t r o s de f o n d o . L a l a . 
d e T o y o . J e s ú s d e l M o n -
te , 2 6 2 . T e l é . 1 - 2 0 2 0 . 
¡ ¡ H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo: §30; dos 
muchachas para habitaciones; 20 pesos 
cada una; un matrimonio; un depen-
diente café, un portero y un jardinero. 
Habana, 114. 
18090 5 a. 
18881 C a 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA. 
Cerro, 725, esquina a Tulipán, altos. 
18778 7 a. 
17 N LO.S VENTILADOS ALTOS DE 
JLJ Amistad 52, se alquila un cuarto y la 
sala, Junto o por separado. Tel. 83S1. 
18790 i i a. 
C U A R T E L E S , 4 
Casa do' huéspedes, cerca de los bancos, 
parques y paseos. Se alquila una es-
pléndida habitación, con balcón a la calle, 
con muebles y comida o sin ellos. Te-
léfono A-503-1. 
18S00. . 7 a. 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, una habitación, vista a la calle y 
un local para guardar una máquina. 
18650 6 a 
\ GUIAR, 72, A L T O S . HABITACIONES 
con muebles o sin ellos, de todos pre-
cios. Hay recibidor y piano. 
18093 6 a 
HO T E L HABANA, BELASCOAIN Y CO-ralles. Cuatro Caminos. Teléfono 
A-8825. Se alquilan habitaciones a hom-
bres solos o matrimonio sin niños, muy 
frescos,' desde 10 pesos al mes, en ade-
lante, amuebladas o sin amueblar. Ser-
vicio completo. \ 
18074 10 a 
Q E A L Q U I L A UNA HERMOSA SALA Y 
kj saleta, propia para oficina, comisionis-
tas o familia en Muralla, número 125, al-
tos, casi esquina a Egido. 
l-Wíi G a 
J E S U S MARLV, 35. F A M I L I A D E MO-
Kf ralidad, sin niños, alquila departamen-
to exterior o tres habitaciontrs Interiores; 
juntas o separadas, en la misma colócase 
muchachita de color que sabe trabajar. 
18714 0 a. 
6 ft. 
V E D A D O 
SE_ V A C I L A L A HERMOSA, COMODA 
mL V;fsca casa, G, números 129 y 131, 
I R t , •v lr'' Vedado. Puede verse, de 9 
18753 me8: SaU Lázal'0' 221' alt08-
tPL^TRLMONIO SIÍÍ M S O S . D E S E A 
««té í.i . una c n ^ ei1 el Vedado, que 
PMog niJlt.uada- s<í Pae™ (1o 8° a 11° 
A-9184 iriglrs9 al teléfono- F-1449 o al 
l&B-'á 
"C-; . i . 5 a. 
> neAKDO'o?E ALQUILA. EN L A CA-let d« ."i*' d iurna ue rraue un ci 
t«, c o m ^ baJn' Portal, sala, gablne-
cri»(lo v H ' iU.n c,iarto, cocina, cuarto do 
to« ImiL rlcl0- En la Planta alta 5 cuar-
ía. Titn° completo, hall, cuarto de crln-
^trlpo * cjllen.tiulor de agua, instalación 
Y« en i , "L-e timbres. Precio $150. L a 11a-
154' Equina811"1. ® lnformes en H. asnero 
}' 21, esqui  íí 'fraile, cha 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
1S529 11 a 
SE ALQUILA UN CUARTO, CON UN espléndido patio, independiente, a ma-
trimonio sin niños u hombres solos. Pre-
cio ?S. con luz. E n la misma se vende 
un banco de carpintero, pequeño, y una ca- ¡ 
ja de herramientas. Mercaderes, 89, bar 
hería. 18573 5 a 
SAN MIGUEL, NUMERO 04, ALTOS, CA-sl esquina a Galiano, se alquilan dos 
departamentos amueblados, lavabos de agua 
corriente y luz eléctrica, a todas horas. 
Precios módicos. Hay teléfono. 
18113 8 ag 
Q E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, 
¡O con balcón al Malecón, frescas, y con 
unas vistas magníficas, amueblnd.-is con 
lujo, con todo servicio y luz eléctrica, a 
hombres solos, de moralidad y buenos In-
formes. Malecón, 22, altos, esquina a Ge-
nios. 18018 5 ag 
SE N E C E S I T A UNA MANEJADORA, buena y seria; tiene que hacer al-
guna limpieza. Sueldo 15 pesos y ropa 
limpia, 17 y 4, departamento, número 6. 
Se le pagan los viajes del carrito. 
187.S2 T a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE S E -pa de cocina, para un matrimonio sin 
hijos y fjue duerma en la colocación. Cár-
denas, 83, altos, que se presente con bue-
nas referencias. 
ist:!'.) T a 
K SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
uo, peninsular, con referencias. De 
diez de la mañana en adelante. Prado, 78. 
1SG04 6 a. 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO PARA la limpieza y aseo de una casa. Belas-
coaín, 13, bajos, entre Animas y Virtu-
des. 
18511 4 a.. 
SE S O L I C I T A PARA E L CAMPO UN criado de mano, blanco, que sea for-
mal y que conozca sus deberes. También 
se desea una criada para la limpieza de 
tres habitaciones y ayudar con unos niños. 
Ambos han de tener buen carácter. Infor-
man: Prado, 44; do 8 a 11 de la mañana. 
18515 6 a. 
C O C I N E R A S 
Q E A L Q U I L A N 2 HABITACIONES, pro-
O pias para hombres solos, y una sala 
para oficina, muy claras y ventiladas, en 
Compostela, 75. altos, entre Teniente Rey 
y Amargura. Informan en la misma. 
17937 4 ag 
ii i mmjmvmmmmsnKKmmmmKammmmmtmtmHan 
Q E S O L I C I T A COCINERA, D E MEDIA-
na edad, ha de dormir en la coloca-
ción y traer referencias. Informes: O'Rei-
lly, 27, camisería. 
18713 7 a SE S O L I C I T A UNA COCINERA, 8ÜEL-do quince pesos, Villegas, 22, altos. 
18765 7 a 
CASA B I A R R I T Z , INDUSTRIA, 124, E S -quina San Rafael, Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
mes: medio abono, ' nueve pesos. 
14078 19 ag 
S SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA formal, fina y esté acostumbrada a 
servir, y que no tenga inconveniente en 
pasar algunas semanas en el campo. Ca-
lle O, número 1C4, entre 17 y 19. Telé-
fono F-4214. 
18688 C a 
CMH.K'ITO CRIADA D E MANO Y CO-
O ciñera, peninsulares. Sueldo 13 pesos y 1 
ropa limpia. Muralla, 56, derocha, primer 
piso. 18679 6 a 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -sular, para un matrimonio en el Ve-
dado. Que duerma en la casa. Buen suel-
do y ropa limpia. Calle 25, número 345. 
ISTTCT 7 a 
TE N I E N T E R E Y , 78, BAJOS, S E D E S E A Joven, peninsular, para cocina y lim-
pieza, corta familia, 
18784 7 a 
Q E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , QCTT 
sepa cocinar bien y que aga los que-
haceres de «Ja casa, para corta familia, 
gueldo: $20 y ropa limpia. E n Habana, 
número 183, bajos, letra A. 
P-87 , 6 a. 
AMISTAD, 87, MODERNO. ALTOS. HA-bitaclones amuebladas para caballe-
ros solos, nuevas, soleadas, frescas, in-
superables, baratísimas. ;. Quiere usted al-
guna? Véala incontinonttl. Hay teléfono y 
ílavlnes. Se habla Inglés. 
10498 9 a 
CRIADA D E MANO. ESPADOLA, S E So-licita en Jesús del Aconte, número 91. 
1SC24 5 a. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo). 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
17511 , 18 ag 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, E S P A S O -
IO W: de mediana edad, para limpiar ha-
bitaciones, que sopa coser y traiga refe-
rencias. J , número 168, entre 17 v 19, 
Vedado. 18697 Ó a 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
KJ ra, peninsular, que sea limpia y co-
nozca su obligación. Informan: Luz. 06, 
altos. 18672 6 a 
S 
E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
ra en Prado, 70, bajos. 
1SC82 6 a 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, D E mediana edad, para niño de 4 años, que 
traiga referencias, a J , número 168, entre 
17 y 19, Vedado. 
18(596 6 a 
SE N E C E S I T A E N NEPTUNO, 162, principal, una cocinera que duerma en 
la colocación y ayude en los quehaceres de 
la casa. Sueldo: $20 y ropa limpia. 
P-85 4-3. 
171N REINA, 14, SE A L Q U I L A N ; E S -li pléndldo departamento con vista a la 
calle y demás comodidades. Hay cuar-
tos de $6 en adelante. En las mbmas con-
16427 S » 
V E D A D O 
m u j 
FAMILIA R E S P E T A B L E , ALQUILA E s -pléndidas habitaciones, con toda asis-
tencia, a matrimonios sin niños. Trata 
fino. Linda terraza. Exígense referen-
cias. Línea. 11, altos, entre G y H . 
U a 
CRIADA DE MANO, SK SOLICITA UNA; que sepa cocinar, para corta familia. | 
Sueldo veinte pesos, ropa limpia y una 
buena habitación. Malecón, número 22, es-
qtiiu;' a Genios. 
18703 6 a 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
O que sea formal y sepa coser. Ha de 
traer informes de la casa en que haya 
trabajado. Agular, 60. 
18711 6 a. 
EN M E R C E D . 83, A L T O S . SE A L Q U I -la una habitación, a hombres solos o 
matrimonio solo, único inquilino, hay ba-
ño v teléfono. 
18586 4 a 
Q E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S HA-
O bltadones. con vista a la calle, en 
los altos. Neptuno, 4S. Informarán en 
los mismos. 
18622 B a. 
8 a 
S^enÍ^O11^ CHAIET, C A L L E 23. ^ Tf̂ iuiJ 8' Vedado, compuesto de 
J*Mclo i . j / ' seis habitaciones, doble 
formeso-T - " i ^ h'ierta al fondo. I 
18325 : 25 y 8- Teléfono P-^llí." 
In-
l-OCAL PROPIO PARA car-
!??ro 203 ° b«rbería, en la calle 17. nú-
^Isnio ' el Vedado. Informan en el 
18339 14 a 
JEsÜS D E L M O N T E , 
^ V I B O R A Y L U Y A N O 
9A,a*d8or>'->EV VS' MORTAL. SALA, CO-
Líte«a, 'az: t? l>lltos' ccci"a. haño, mam-
Mbacoa W ^ „ 6 a 5 . t a Ana. esquina- Gua-
i¿„n<ísde%%nnuyil°í equina Qnasaba-^ I S & B I ^ ^ - ^ O a $2.400. mitad contado. 
S / S a s ' a í ^ , fK AI I L A U ^ 
0«i y demá» „ ' 8aleta. tres hablta^lo-
l8eio% •l4' entro Calzada y Delicias. 
• ^ a. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A 7 7 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a cod 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
ca l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
dico . P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ? * e s q u i n a a H a b a n a . 
! P E R S O N A S D E 
i í G N O I I l A I K } P A R A D E R O 
Q E SOLICITAN: UNA CRIADA DE MA-
)0 no y otra para limpiar habitaciones. 
No se permiten novios en la reja. Trai-
gan referencias de las casas donde han 
trabajado. Calle K. número 157 entre 18 
y 17. 18545 5 a 
SE D E S E A UNA CRIADA, PARA A Y U -dar al trabajo do la casa. Se da buen 
sueldo y ropa limpia; ha de traer reco-
mendación. San Rafael, número 66, altos. 
18538 5 a 
LA AGENCIA INFORMATIVA DE CU-ba. Informa por medio de un procedi-
miento rápido y práctico, la residencia 
actual de la persona que se quiera en-
contrar,^ y también de todo otro asunto de 
interés. Agular, 33. 
18238 5 a. 
SE S O L I C I T A , PARA UN MATRIMO-plo solo, una criada, peninsular, de me-
diana edad, para cocinar y demás queha-
ceres; que sea aseada y duerma en el 
acomodo. Muralla, 103, altos. 
18568 5 a 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA, TRABA-
iadora, en Paseo, 9. sueldo 15 pesos. 
láBM » a 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
O para limpiar algunas habitaciones, que 
sepa repasar muy bien la ropa y coser. 
Hotel Malson Royale. Calle 17, número 
55. esquina J . Vedado. 
18571 5 ag. 
DON MANUEL GARCIA F E R N A N D E Z , desea saber el paradero de su señor 
padre I>. Braulio García, natural de As-
turias, concejo Proaza. pueblo Sograndlo, 
que según noticias se encuentra en esta 
Isla, será gratificada la persona que dé 
informes: Caserío de Luyanó, 24 v 26, 
Habana. 16033 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAR, JO-ven, para criada de m^no. Ha de ir a 
Sagua la Grande. Sueldo y ropa limpia. 
Informan en la calle N, entre 17 y 19, al-
tos. Teléfono F-4428. 
18584 5 a 
PARA COCINERA D E UN MATRIMO-nlo solo, se necesita una joven, pe-
ninsular, sin compromisos, que sea muy 
limpia y decente y tenga buenas referen-
cias. Sin estas condiciones que no se pre-
sente. Ha de vivir en la colocación. Agular, 
124. segundo piso. 
18506 5 a 
EN SAN M I G U E L , 263-C, BAJOS, S E solicita una cocinera, que sea formal 
y sepa cocinar. 
18522 5 a 
QE S O L I C I T A UNA J O V E N , PARA CO-
O clnar y hacer la limpieza. Malecón, 
326, bajos. 
1S5S9 5 a 
¡ ¡ P A R A E L C A M P O ! ! 
Necesito una cocinera y una criada. Suel-
do: $25 cada una. Viajes pagados. Tam-
bién un dependiente botica. $40, casa y 
comida. Habana, 114. 
ISíVJS 5 a. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, viajes pagos. Estrada Palma, njimero 
109. 184S7 . 4 a 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia, que sea aseada y sepa 
trabajar; sueldo 12 pesos, no hay plaza. 
Informan: Maloja, 99. . 
18452 ^ a 
Re ina , 103, primer piso. Se desea 
una buena cocinera, de color; suel-
do 25 pesos; si no tiene buenas re-
ferencias que no se presente. 
A Mi<3 4 a 
SE S O L I C I T A N : UNA COCINERA. D E L país, y una criada de mano, buen suel-
do. Agular, 70, bajos. 
18485 4 a 
D E P E N D I E N T E D E F O N D A 
N e c e s i t a m o § u n o , P r o v i n c i a d e l a 
H a b a n a , $ 2 0 ; o tro , p a r a r e s t a u -
r a n t , $ 2 0 y u n f r e g a d o r $1 7. V i a -
j e s p a g o s . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . 0 4 R e i l l y , Q J / z . a l tos 
C 5741 3d-3 
RELACIONADO CON E L COMERCIO Importador de sederías y tejidos con 
buenas referencias, solicito, para traba-
jar a comisión, no siendo así que no es-
criba al Apartado 942, "Solicitud". 
18654 .6 a. 
MECANICOS, UN P A I L E R O , I IOJA-lateros y aprendices se necesitan. Te-
niente Rey, 06, esquina a Monserrate. 
18086 6 a 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA limpieza y mandados. Se exigen refe-
rencias. Sueldo doce pesos. Farmacia doc-
tor Espino, Zulueta y Dragones. 
18084 6 a 
DOS CRIADOS, PRACTICOS E N E L trabajo de farmacia, se solicitan en 
Neptuno, 91. Sueldo $15 y la comida. 
8d-2 
SE N E C E S I T A UN MATRIMONIO, SIN niños, para la limpieza de una casa de 
inquilinato. Informan: San Ignacio, 9V2. 
18548 5 a 
Q E SOLICITA. PARA L A B A R B E R I A 
O casa de salud "La Benéfica," un ope-
rarlo barbero. Sueldo 25 pesos y man-
tenido, que sepa trabajar, sino que no 
se presente. 
18562 5 a 
SE S O L I C I T A UN J O V E N . QUE H A B L E bien el Ingles y el español, para aten-
der principalmente a los teléfonos del ho-
tel Hotel Malson Royale. Calle 17, nú-
mero 55, esquina J , Vedado. 
18572 6 a 
Q E N E C E S I T A , PARA M E N S A J E R O , 
lO limpieza y cuidado de una oficina, un 
muchacho, de 14 a 16 años. Con referen-
cias. Amargura, número 69. 
185S0 5 a 
T R A B A J O 
S e n e c e s i t a n dos h o m b r e s , q u e 
s e a n aptos e n p r o p a g a n d a , p a r a 
u n a r t í c u l o d e n o v e d a d , a sue ldo 
y c o m i s i ó n . A c o s t a , 1 1 7 ; d e 9 a 
1 0 a . m . 
18583 5 a 
Necesitamos dos dependientes de res-
taurant, provincia de Matanzas, $30 
y fuma; un segundo cocinero, $30 ; 
para embarcar. Los viajes pagos; u n 
camarero habitaciones $25. Informan: 
Villaverde y C a . O'Reil ly , 32 , antigua 
y acreditada agencia. 
18619 5 a. 
i ¡ T R A B A J A D O R E S ! ! 
Necesito cinco hombres peninsulares, pa-
ra almacenes de hierro; Empresa Ameri-
cana. Jornal: $1.50, por ocho horas y $1.75 
por miere; pagos semanales. Habana, 114. 
18627 5 a. 
LAVANDERA. SE N E C E S I T A E N CASA de corta familia, para lavar un día 
cada semana. Acosta, 29, bajos, 
18634 6 ng. 
S E S O L I C I T A 
Un aprendiz de botica adelantado. Calzada 
del Monte, 412. 
18635-37 , 5 a . 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S . 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r a s , se n e c e -
s i tan p a r a las M b a s de " M a t a -
h a m b r e . " D ir ig i r se a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
BUENOS EMPLEADOS. SE S O L I C I T A N empleados, modistas que sepan coser 
y cortar. Hombres jóvenes y sefíorltas pa-
ra vendar ropa hecha, con buenas ref.!-
rendas. La Moderna Americana. Galiano, 
93. Habana. 
18115 6 "1 
A L O S M E D I C O S 
S O C I E D A D " L A U N I O N " 
I s a b e l a de S a g u a l a G r a n d e 
Se Boliclta un médico para Director 
de la casa de salud de esta sociedad: pa-
ra Informes diríjase al scflor Joaquín Pi-
na en la administración del DlAl lIO D E 
LA MARINA; y cu la Isabela el señor 
José Cabo. Secretarlo de la misma. 
C 3137 in 12 Jl 
S E N E C E S I T A N C O S T U R E R A S 
Pagamos a buenos precios, la que no trai-
ga recomendación que no se presente. H. 
Gancía y Ca. Muralla, 14. Teléfono A-2803. 
16824 10 ag 
T>RACTICOS FARMACIA, BUENA ora-
XT sión para jóvenes con 3 6 4 años prác-
tica farmacia y buena- letra para oficina 
de Droguería Snrrrt. No se rontostan car-
tas. Presentarse personalmente. 
1G078 4 a 
A G r ^ C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
AGENCIA L A UNION. SE HA T K A S -ladado de Habann, 85 al número. 118, 
donde seguirá sirviendo como acostumbra 
toda clase de personal con todas las re-
ferencias ; buenas criados y camareros y 
dependientes de todos los giros; cocineros, 
pinches de cocina, criadas y camareras pa-
ra hoteles y casas de huéspedes; porteros 
y serenos con tollas sus referencias que 
me pidan; llamen siempre ai teléfono 
A-3318. 
18009 5 a. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A ^ 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
81 quiere usted tener un buen cocluero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores. rói)artldo-
reo. aprendices, etc., que sepan eu obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se ios facilitarán 
con buenas referencias. Se mandnn a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campu. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Cnel l ly , 0\l2, altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. (iuo 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los m ni-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso. Jefe del departamento do 
colocaclone3. 
C 5684 »• 31d-1u. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillai de trabajado-
res. y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareres. cocine-
ros, porteros, cL-olfeurs, ayudantes y to-
la clase 6» uopendlentes. También con 
lertlflefeuoa. enanderas. 'criadas1, camare-
ras, manejadoras, cocineras, coíitureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América/' Luz, 9i. Teléfono A-2404. Roque 
Galles o. 
' X A A M I S T A D 7 
Centro de colocaciones de Heredla v U-o-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A-0858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, coc'neres. 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de la Isla; y también í-rabajadores para 
el campo e lr-->nios. 
E R N E S T O G . A N D R E U 
Agente de las c o m p a ñ í a s mineras de 
pe tró l eo de C u b a . Compro y vendu 
acciones. Compostela, 15, altos. 
IM -̂O 8 a 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
J^íí^IU^^LOCA^^UNA-*^!'( M .-
chita, de manejadora y una señora do 
edad para limpieza, preferible para cuar-
to, las dos juntas, pudlendo ser. Info?-
man : Teléfono A-4580. 
187 * 7 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, do criada do mano en casa de corta 
familia o matrimonio sin hijos. Informan 
en Someruelos, 17. 
18797 7 a. 
ITNA J O V E N . P E N I N S U L A R . \ ) colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Perseverancia. 21. 
18C58 0 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha. peninsular, para criada de mano o 
manejadora, es trabajadora y cariñosa y 
tiene buenas referencias. Carmen, 4, en-
tre Tenerife y Campanario. 
18290 (i a 
T T N A MUCHACHA, P E N I N S U L A R , DK-
U sea colocarse de criada de manci o 
manejadora; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda por ella, en 
la Calzada de Luyanó, 134; cuarto, núme-
ro 3, informarán. 
18098 0 a" 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
San L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es e! 
único en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, te lé fo-
no, agua caliente y elevador d ía y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo meior del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
4 GUACATE. 52, ALTOS, ESQUINA A 
J\. O'Reilly. Se alquila una espaciosa ha-
bitación. 
18441 * a ' 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, para un matrimonio, que sepa ser-
vir y' do buenas referencias. Carlos I I I , 
8-A. bajos. 
18579 5 a 
PARA MATRIMONIO, SIN NlífOS, SE solicita una buena cocinera, con refe-
rencias y que duerma en la colocación. Ca-
lle 0, entre 8 y 10, Reparto Almcndarc?., 
Teléfono Marianao 7117. A las que se pre-1 
senten se pagarán viajes de carro. 
18407 4 a 
I ^ S E J I E C E S I T A N 
. 1 
CfE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINSU-
O inr para criada de mano de un matri-
monio solo; ha de saber leer y escribir, 
v cumplir muy bien con au obligación; 
ha de saber zurcir muy bien y traer 
muy buenas referencias. San Juan de 
Dios 25. Sueldo: 20 pesos. 
18000 5 a-
O E SOLICITA UNA CRIADA PARA L A -
O vnr la ropa y hacer la comida; de tres 
de familia; no duerme en la colocación. 
Sueldo: $20. Aguila, 115. Tel. A-3651. 
1S012 • 5 a. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA P . E N I N -
S sular, que sea limpia y honrada. San 
José, 49, bajos. 
18405 4 a 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, que tenga referencias, haga plaza. Ha-
bana, 91, tercer piso. A-7141. 
ffl 4-31. 
EN B E N I T O L A G U E R U E L A , 18, después del Paradero de la Víbora, se solicita 
una buena cocinera que duerma pn el aco-
modo. Buen sueldo. Teléfono I-Í557 
3 a 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, PA-ra dos niños, que sea fina y tonga bue-
nas referencias. Tulipán, 20, Cerro. 
18757 7 a 
¿Cuál es el per iódico qne 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I 
N A . 
Necesitamos dos dependientes de fon-
da para el campo, $ 2 0 ; dos depen-
dientes de c a f é , $20 ; un segundo de-
pendiente de bodega, de $15 a $18; 
viajes pagos. Informan: Vil laverde y 
C a . O'Reil ly, 32 , antigua y acreditada 
agencia. 
18500 4 a. 
E P E N D I E N T E BODEGA, PARA E L 
campo, se solicita, práctico y con re-
comendaciones. Informan en la Agencia de 
J . Alonso. Maloja, 53. Teléfono A-3090. 
18471 4 a 
E SOLICITAN AURENDIZAS PAR \ 
coser. Aguacate, 00. altos, entro Obisno 
y O'Reilly. v 
1850S 4 « 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N O UN JO-
IO ven que pueda llevar los apuntes do 
un taller. Compostureros y aprendices de 
Joyería. Obrapía, 47. 
18320 7 ai 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se; en casa de moralidad, de criada de 
n\auo o cuartos. Tiene referencias. Infor-
man : calle 23, nümero 14, entre Y v J . 
1̂ 702 . r 'o a 
SE O F R E C E UNA JOVEN, D E CRIADA de mano. Informan en Clenfuegos. 3, 
altos. 
18718 6 a. 
Q E DESEA COLOCAR UNA S E S O B A , PA-
O ra manejadora o criada de cuartos; tie-
ne recomendaciones de las casas donde ha 
trabajado. Informan: Dragones, número 23. 
I^TIQ V 6 j ¿ 
ITNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R . D E -) sea colocarse de manejadora o do 
criada de mano. Informan: Lamparilla, 
02, antiguo. 
18521 K n 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
O de mediana edad, española, de criada 
de mano, sabe de cocina, tiene quien la 
recomiende. Informan en Jesús del Son-
to. 101. 18537 5 a 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , l ' i :-
O nlusular, de mediana edad, para cr¡a-: 
da de mano o manejar un niño recién na-
cido; Corrales, 4, antiguo. 
18541 • 5 a-
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PEN1N-
IO sular, que sepa su obligación y ayude 
a los quehaceres de la casa. En Correa, 
9, esquina San Benigno. Sueldo |15 ' 
18378 4 a 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N - I 
O salar, que sepa su oficio y sea asea- ' 
da, recomendada, para casa de matrimo- ¡ 
nlo solo. Sueldo: quince pesos. Indus-
tria, 50, altos, primer piso. 
18394 8 a . * 
EN L A NEW V O R K , OBISPO, C, SE solicita un muchacho, qne traiga quien 
lo recomiende. Buena oportunidad para 
adelantar en el futuro si se porta biptí 
lg-'T2 ; 12 a , 
SE SOLICITAN P E O N E S , QUE SF Vv hombres fuertes, pagándoles de 14 "a I 
20 centavos por hora, según el trabajo que 
realice, bien de día o de noche. Ade-
más hombres que sepan trabajar en el I 
tren, fogoneros, o plancha, para la plan-
ta de laminación. La Metalúrgica Nacional i 
de Cuba, jornal convencional. Dirección" 
Chucho Norberto, Guonabacoa, Tren 7 v 
40 a. m y 3 ^ p m Dirigirse al Ad- , 
ministrador de la Planta. 
18302-03 7 ^ I 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
O nlnsular de manejadora o de criada 
de mano. E s cariñosa cou los niños. Tie-
ne buenas referencias. Informan: Aveste-
rán y Sitios. Tall*r do Envases. Habana 
18533 b B' ' 
TTNA JOVEN, ESPASOLA, D E S E A C o l 
U locarse de criada de mano o de ma-
nejadora, que el niño sea chiquito- lleva 
tiempo en el país. Informan en la calle 
B. número 10. Vedtfdo, entre Quinta v 
Calaada. 18593 $ u ' 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar, recién llegada, de criada de mano 
o manejadora. Informan: Corrales núme-
ro 155. Habana. 
1*BB 5 a. 
TTNA JOVEN, CANARIA. D E S KA COLO-
\J carse. en casa de moralidad de cria-
da de mano Tiene referencias. Informan; 
Inquisidor, 24. 
18490 4 <l 
r AGI NA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Agosto 4 de 1917. 
A N O 
ESTABLO DE BURRAS 
decano de los de la íáa. Sucuml: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a aomicilio 3 v«ces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden bujras 
paridas. 
DESEA COLOCAKSE IJX CRIADO. I X -tellgente en el servicio de comedor y en 
la limpieza de la casa; es honrado, pu-
dlendo acreditar su trabajo y honradez. 
Sol, número 8. Teléfono A-80S2. Ea de me-
diana edad; y menos de 25 pesos no se 
coloca . 
18713 6 a. 
C E DESEA COLOCAR UN CRIADO 
V̂j llegado hace poco tiempo de Europa, 
comprendiendo bien el servicio de mesa; 
no tiene inconveniente en salir fuera de 
la Habana. Llamen al teléfono A-4144. 
18720 6 a. 
TOVEN ESPASOL, DESEA COLOCAR-
•J se dé criado de mano, es inteligente 
en su trabajo, no menos de 28 6 30 pesos. 
Informan: Antigua Mendy. Teléfono pr i -
vado, A-8462. 
18553 . 5 a 
SE OFRECE, I*ARA CRIADO DE MA-no joven, fino y práctico en el ser-
vicio de comedor y con referencias de fa-
milias distinguidas donde ha prestado sus 
servicios. Para más informes: dir í janse al 
Teléfono A-4441-
18509 5 a 
UX CRIADO, PEXXXSUEAR. A c o s -tumbrado al servicio fino solicita co 
locación sin pretensiones. Informan: Te-
léfono A-lfi31. 
18020 5 »• 
DE CRIADA D E MAXO O MAXEJA-dora desea colocaree una joven, pe-ninsular," en casa de moralidad. Reina, 
83, altos. 
1S439 * a 
UNA PEXINSVLAR, DESEA COEOCAR-*se de criada de mano, está acostum-
brada a servir; preflwe para cuartos; tie-
ne recomendaciones. Informan: Inquisi-
dor. 29. 
18421 * a 
XTSA PEXIXSTXLAR. DESEA COEOCAH-j se, en casa de moralidad, de criada da 
mano o manejadora. Tiene referencias. I n -
fonnnn: Villegas, 118. 
1,8425 4 a 
y j X A JOVEN, PENINSUEAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
«riada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Vives, 170. 
18444 4 a 
UNA ESPASOEA, F I X A , DESEA c o -locarse de criada de mano, tiene re-
ferencias; prefiere matrimonio solo o corta 
familia, sin nifíoa. Informan: Neptuno, 
340. entre Basarrate y Mazón. 
18483 4 a 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-sea colocarse, de criada de mano, con 
familia de moralidad. Informan en Ha-
bana, 126, bajos. 
18478 4 a 
TT>'A JOVEX. PEXIXSUEAR, DESEA 
colocarse, para criada de mano. I n -
forman en Compostela, 170. altos. 
1S476 15 a 
SE DESEA COLOCAR TJXA JOVEX, DE criada de mano, en casa de morali-
dad ; tiene referencias. Informan: Cárde-
nas, 46, bodega. Prefiere en el Vedado. 
18484 4 a 
DESEA COLOCARSE tTXA JOVEX, cas-tellana, para criada de mano o para 
nn matrimonio solo, para todos los que-
haceres, sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias. Revillagigedo. 16, in -
forman. 18464 4 a 
ESEA COLOCARSE CX BUEN CRIA-
j u r do con buenas referencias y buena ro-
pa sabe limpiar máquina, desde 8 pesos 
en adelante. Reina. 98. Teléfono A-1727. 
1S442 4 a 
SE OFRECE ÜX SIRVIEXTE, PARA un caballero solo o para una casa par-
ticular, es persona de mediana edad, pe-
ro también desea que sean considerados 
L sepan tratarlo como es debido. Consu-do y Trocadero. Teléfono A-2620, fren-
te a la botica; sueldo 25 pesos. 
18454 4 a 
DESEA COLOCARSE DX CRIADO DE mano, de mediana edad, teniendo bue-
nos informes. Darán razón : peletería La 
Habana. Teléfono A-4422. 
18400 4 a 
C O C J N E R A i 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, que sabe su obligación y 
tiene quien la garantice. Dirección: I n -
dio, número 39, entre Corrales y Gloria. 
No se admite correspondencia. 
18747 7 a 
DESEA COLOCARSE UXA COCINERA, de mediana edad, en casa de comercio 
o particular, tiene buena referencia, sabe 
cumplir con su obligación. Estrella, 26. 
18700 7 a 
SE DESEA COLOCAR UXA COCINERA, lleva tiempo en el pa í s ; tiene referen-
cias de donde ha estado. Informan en Ga-
liano, 107, cuarto número 18; no se ad-
miten tarjetas. 
18795 7 a. 
DESEA COLOCARSE UXA BUEXA Co-cinera, peninsular, en casa particular 
o de comercio. Tiene buenas referencias. 
Habana, 128, altos. 
18663 * 6 a 
SE DESEA COLOCAR UXA MUCHA-cha, para criada de mano: tiene refe-
rencias. Informan; Acosta, 15, sastrer ía . 
18482 4 a 
Q E DESEA COLOCAR UXA P E X I X 8 U -
O lar, de mediana edad, para manejar un 
niño solo o criada de mano; no tiene pre-
tensiones. San Lázaro, número 251. 
18491 4 a 
SE DESEA COLOCAR UXA MUCHA-_ cha, peninsular, de criada de mano, 
sabe cumplir con su obligación. Inforrce» 
en Crespo, 38. 
18Í57 4 a 
SE DESEA COLOCAR UXA MAXEJA-dora, peninsular; lleva tiempo en el 
pa ís y en la misma una cocinera, penin-
sular; no admite tarjetas. Informes: Ga-
liano, 107, bajos. 
18503 4 a. 
UNA MUCHACHA, ESPASOLA, DESEA colocarse de manejadora o criada de 
mano; tiene referencias. Informan en An-
geles, 70. 
18502 4 a 
SE5ÍORA, JOVEX, DESEA COLOCARSE en casa de moralidad, de criada de 
mano o para habitaciones, es práctica en 
el oficio. Presenta Inmejorables referencias. 
Informan: Virtudes, número 2-A, bajos. To-
das horas. Gana de §15 para arriba. 
18481 4 a 
SE DESEA COLOCAR UXA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano; le 
gustan los niflos; sabe cocinar un poco; 
tiene muy buenas recomendaciones. Mu-
nicipio, 171. 
18472 4 a 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE DESEA COLOCAR UXA JOVEN, PE-ninsular, para l impiar habitaciones o 
coser, se desea casa de moralidad, no se 
admiten tarjetas. Virtudes, 58 
18737 7 a 
BI L B A I N A , DESEA COLOCARSE E X casa de moralidad, para limpiar ha-
pres tó sus servicios largo tiempo. D i r i -
Castellana y Hotel Malson Royal, donde 
presta sus servicios largo tiempo. D i r i -
girse a Lamparilla, 84. Carmen Goicoechea 
18775 7 a 
T NA JOVEN, PENINSULAR DESEA 
O colocarse para limpieza de cuartos- sa-
be coser; tiene muy buenas referencias-
desea casa de moralidad; corta familia 
no se coloca menos de 20 pesos. Infor-
man: Calzada de la Víbora, 521, cerca de 
y en la misma una cocinera. 
. 18715 tí a. 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL cocinera y repostera, de color, pudien-
do dar las mejores referencias de la ca-
pa en que ha servido. La prefiere en la 
Habana. Obispo, 67, esquina a Habana. 
18644 6 a. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan: ca-
lle 15, 496, solar, entre 12 y 14, Vedado. 
18870 6 a. 
DESEA COLOCARSE UXA COCIXERA, peninsular, de mediana edad, cocina a 
la española y criolla, no duerme en ia 
colocación ni admite tarjetas. Lamparilla, 
84. 18694 6 a 
P E DESEA COLOCAR UXA COCIXERA 
O peninsular; tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado; informan 
en Snu Rafael 141, entrada por Oquendo. 
P-86 6 a. 
T T X A COCINERA. SE DESEA COLO-
U car, peninsular; tiene referencias. I n -
formes en el Mercado de Colón. Café " E l 
Cafetal." 
185.V. 5 a 
CRIANDERAS 
^ T e s e ^ c o l o c S r s ^ ^ u x ^ s e s o r a , 
XJ peninsular, de criandera, cuenta con 
buena y abundante leche, goza de per-
fecta salud; su niña puede verse en la 
Calzada de Vives, número 113. 
18557 B a 
CHAUFFEÜRS 
T J X PENINSULAR, » E OFRECE PARA 
i J ayudante de chauffeur, tiene buena 
práctica de donde ha trabajado. Infor-
man: Colón y Crespo. Tintorería- Telé-
fono A-4144. 
18789 7 a 
C E OFRECE UN CHAUFEUR ESPASOL 
Kj para casa particular o de comercio; tie-
ne garant ía . Informan: Teléfono A-9872. 
1S79S 7 a. 
UX BDEX CHAUFFELR DESEA Co-locarse, en casa particular o de comer-
cio, tiene buenas referencias y no tiene 
pretensiones, práct ico automóviles ameri-
canos y europeos. Informan: Gallano, 49, 
casa de los señores Gómez y Martínez. 
18534 5 a 
X CHAUFFEUR, DESEA ENCON-
trar una casa particular, tiene cono-
cimiento en toda dase de máquinas eu-
ropeas y 7 años de p rác t i ca ; tiene buenas 
recomendaciones. Luyanó, número 105. Te-
léfono 1-2330. 
18644 5 a 
PARA VIAJAR A L CAMPO, SE OFRECE 1 a casa seria, preferible en el giro de i 
ferretería, u otro, persona perfectamente 1 
práctica de la Isla y del comercio. Inúti l I 
perder tiempo, si no es casa Importante. 
M P. Ya. Amargura, 10, altos. 
18375 * ' ; 7 a 
SE COMPRA UNA O MAS CASAS NUE-vas o viejas, que den buena renta. Has-
ta 12 mi l pesos. In fo rmará : el interesado, 
Luis Berriel. Monte, 27L Teléfono M-1370. 
A todas horas. 
17951 4 j l 
AL COMERCIO: UN COBRADOR, QUE' ya tiene ocupado medio día haciendo | 
cobros de una casa de comercio, soli-
cita los cobros de otra, a comisión o suel-
do. Se dan todas las ga ran t í a s necesa-
rias, referencias o fianzas si se desea. 
Dirección: Apartado 565, Cobrador. 
18032 5 ag 
E 
POTRERO. SE NECESITA, DE OCHO caballerías o más, en los límites de 
esta provincia. Pinar del Río y Matan-
zas, con buenas aguadas para ganado, 
palmar y guayabal para cría de puercos. 
E l que pueda arrendarlo dirigirse a 
Juan López O'Farr l l l , númpro 75, Víbo-
ra; o al Apartado número 182. 
17502 4 a 
E TOMAN $10.000 E N PRIMERA H I -
kJ poteca, sobre una casa en la Habana, 
que vale .$30.000, directamente sin corre-
dor. Figuras, 78. Teléfono A-602L Líenla. 
18767 7 a 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA Co-locarse, en casa particular o de co-
mercio, cuatro años de p rác t i ca ; tiene 
buenas referencias. Informan en Aguila, 
116, sas t rer ía . Teléfono A-0812. 
18560-70 9 a 
CHAUFFEUR MECANICO, ESPASOL, con siete años de práct ica y con co-
nocimiento de toda clase de máquina, lo 
mismo americana que europea, se ofrece 
para casa particular o de comercio; tiene 
buenos informes de donde ha trabajado; 
informes: Tel. A-0O14. 
18614 11 a. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR, con 3 años de práct ica, para cualquie-
ra clase de máquina . Informan en Estre-
lla, 54 San Nicolás, bodega, una cuadra 
de Reina. 
1843435 8 a 
UN JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-carse de aprendiz de chauffeur para 
una casa particular o un .caballero, que 
tenga cufia, que se dedique a enseñar lo ; 
no tiene inconveniente en i r al campo. D i -
ríjase a Virtudes, 52. Teléfono A-9763. 
18456 8 a 
ÜN CHAUFFECR CUBANO, CON 6 años de práctica, solicita buena casa par-
ticular o casa de comercio; no tiene pre-
tensiones ; tiene reefrendas. Teléfono 1-2751. 
18426 4 a 
DESEA ENCONTRAR EMPLEO, chau-ffeur, inteligente y práctico, con bue-
nas referencias. Teléfono A-tí568; de 8 a 
10 a. m. 18465 4 a 
JOVEN. PRACTICO, SE OFRECE PARA acompañar a dueño de automóvil que 
no tenga chauffeur; se hace cargo de 
limpiar la máquina y atender el motor. 
Tiene certificados de buena conducta. Ve-
dado. M y 17. Tel. F-3582. 
18265 6 a. 
$7.000.00 A L 7 0|0 
Se dan en su totalidad o en partidas no 
menores de dos mi l pesos cada una, con 
garan t í a hipotecaria de casas en esta 
Ciudad. Cuba 140; de 8 a 11 a. m. 
18774 ' • 11 a 
GARANTIZAMOS MAS DE $6.000 A L año de uti l idad se da prueba. SI tiene 
$12.000 véame; si faltan dos o tres mi l 
pesos los dejan uara pagar a plazos. Ha-
vana Business. Dragones y Prado, A-0H3. 
18794 * 7 a. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facülta desde $100 hasta $200.000 y 
desde el 6 por 100 anual sobre casas y te-
rrenos en todos loa barrios y repartos. 
Dinero en pagarés , prendas de valor y 
pignoración de toda clase de valores. D i -
rí janse con t í tulos a The Commerclal 
Unión. Aguacate, 38 A-9273. A. del Busto; 
De 8 a 10 y de 1 í 3. 
18725 1 g. 
C I N CORRETAJE, DOY $2.500 EN la. 
O hipoteca, a módico Interés. Luz, 33, a 
todas horas. 
10 a 
CON BUEN INTERES, TOMO $2.300, EX primera hipoteca, sobre construcción 
terminada la casa valdrá $5.000. G. P. San 
José y Oquendo, al lado de la bodega, 
A-7081. 18561 6 a 
DOY DINERO BARATO. E N TODAS cantidades, para hipoteca. Informan 
en O'Reilly, 76, de 2 a 4. EscassL 
19601 6 a 
1 LEEDORES DE UBR0S 
TI NEDOR DE LIBROS, CORRESPON-sal, estenógrafo, con nociones de in -
glés y francés, 35 años edad, recién lle-
gado a ésta, buenas referencias módicas 
pretensiones y conocimiento práctico del 
ramo víveres, solicita cualquier empleo en 
casa importadora de este ramo. Para más 
detalles, dirigirse por escrito a F. Am-
pudia, Galiuno, 107, altos. 
18735 7 a 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, madri leña, aclimatada en el país, sa-
be cocinar a la española y a la crio-
lla, y algo a la francesa; no duerme 
en la colocación. Sueldo conveniente. I n -
forman : Monte, número 241. 
18550 5 a 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, de color, sueldo de $20 a $25, haca 
plaza si amerita la situación, tiene refe-
rencias. Informan en Estrella, 107. Telé-
fono A-6491. 
18551 5 a 
COCINERA, CATALANA, DESEA c o -locarse, sabe toda la obligación de la 
cocina y sabe hacer la compra, no duer-
me en la colocación. San José y Aram-
buro, carnicería. Teléfono M-1414. 
18o34 6 a 
DESEA COLOCARSE UN A SEÑORA, pe-ninsular, de cocinera, entiende algo 
de repos te r ía ; tiene personas que la ga-
rantice. Compostela, 76. 
18566 . 5 a 
DESEA COLOCARSE UXA COCINERA, española, con buenas recomendaciones 
y repostera, en casa particular o comer-
cio: gana buen sueldo. Salud, 24. 
18567 5 a 
SE DESEA COLOCAR UNA SES ORA, peninsular, para cocinar; no duerme en 
la colocación, exige casa de moralidad y 
buena familia y buen sueldo. Sitios, nú-
mero 10, informarán. 
18540 5 a 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
O pañola, para habitaciones, criada de 
mano o manejadora. Tiene referencias. 
Concordia, 1, entresuelo, número 8 
k 6 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-ninsular, para cuartos; sabe coser a 
máquina y a mano; tiene recomendaciones 
por escrito de donde ha estado; oulere 
pasajes pagos; dirigirse ai Vedado: Callo 
Passo entre 25 y 27, solar, cuaxto nú-
mero 8. 
™ 6 a 
C E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
KJ chas, españolas, una para cuartos y 
coser v la otra no le Importa, para come-
dor, si es para familia. 7 esquina A. Te-
lefono F.3668, Vedado. u -u 
6 a 
CRIADOS DE MANO 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL 
Desea colocarse; ella para cocinera o cria-
da, y él para criado o cualquier servicio; 
no hay inconveniente en I r al campo; tie-
nen buenos informes. Informan: Línea, es-
quina a 2 bodega Teléfono F-1331. 
18608 5 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, sabe cocinar a la española y a la crio-
lla, profiriéndose en casa de comercio. Ha-
bana, 157, altos. 
18432 4 a 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, española, en casa particular o de co-
mercio; tiene referencias: va al Vedado; 
se le pagan los viajes. Consulado, núme-
ro 87: coarto, 12, altos. 
1840S 4 a 
COCINERA, PEXIXSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral y de corta fami-
lia. Tiene referencias. Informan: Malo-
ja, 81. 18474 4 a 
p E DESEA COLOCAR UX JOVEN PE-
í;nt;U1^Ular •de crlHdo d<í m&ao' "ene" bu*-
vm. ^ T 1 1 ^ 0 8 (te las casas <iue ha ser-
v f r t - H ^ ' M á 1 en Calzada. esquina a i 
7 a 
S . J ^ ' 8 ^ colocar u x wSTrm 
O criado do mano; ha trabajado con fa 
millas muy respetables de ¿sta caDitaí-
«•sea casa de buenas familias y tleh 
;Q-c£'éfono F-1~72- Vedado. y 
lo í o ¿ _ 
• . 7 a. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO ñ í mano o para portero. SabeTnmn,^ 
g m M t o va ai campo. Informan: £ £ £ 
1S6«2 
6 a, DESEA COLOCARSE UX JOVEN ir^" pañol, para criado de comedor o a v ^ 
da cámara, sabe planchar ron» \ ü ' 
1870<t 
7 a T JSEEA COLOCARSE UN J O ? Í 7 ~ ? F 
1J ninsular de criado de mano thmé hnT 
^ r o ^ e r ^ t o ' i r * » 1 ^ 18701 6 a 
COCINERA, ESPADOLA, SE OFRECE casa particular, no duerme en el aco-
modo. I n f o r m a r á n : Chacón, 14, altos. 
18473 4 a 
IJNA COCINERA, PENINSULAR, DE-J sea colocarse, de cocinera, cocina a la 
española y a la criolla, en casa particu-
lar o establecimiento o en casa de hués-
pedes, no tiene inconveniente pagando 
himn sueldo. San Ignacio. 9^, altos. 
18489 4 a 
rrVENEDOR DE LIBROS, SE OFRECE, 
J. para contabilidad permanente, buenas 
referencias, por partida doble o por el 
sistema analít ico. Gran experiencia en Ro-
pa, Sedería, Peletería y contabilidad de 
Ingenios. Dirigirse a C. Orihuela. Cuba, 
número 60. A-1030. 
18517 11 a 
TENEDOR D£ LIBROS 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Tr ianón ," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi -
guel o en Salud, 67, bajos 
C 382 alt In 12 o 
riVENEDOR DE LIBROS Y CORRES-
X ponsal de Inglés, F rancés y Español , 
competente y con buenas referencias, se 
ofrece durante varias horas al día para 
todo lo concerniente a su profesión. D i -
rigirse a M. R. D. Apartado 635. 
18638 5 a. 
CONTADOR AMERICANO, ACTUAL-mente empleado de Tenedor de L i -
bros en los Ferrocarriles de Cuba, desea 
relacionarse con ingenio - casa de comer-
cio en la Habana. Es experto correspon-
sal en español e inglés y con capacidad 
para la resolución de asuntos. Sueldo: 
$175 mensuales. Referencias Inmejorables. 
X y Z. Calle H . 89, bajos. Tel. F-1381. 
18494 4 a. 
TENEDOR DE LIBROS, PRACTICO en toda clase de negocios, ofrece sus ser-
vicios para todo lo relativo a su profe-
sión, con la garant ía necesaria; habla 
inglés. Dirección: Escobar, 119. Teléfo-
no M-1063. 
18184 5 a 
V A R I O S 
SE OFRECE UNA SEÑORITA ESPASO-la. con t í tu lo de maestra, de inst i tu-
triz o para acompañar una señora ; no 
tiene pretensiones y tiene quien la re-
comiende. Para más informes: calle N , 
entre 19 y 21. Vedado. Teléfono F-2543. 
\ 18793 7 a. 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés, 
compra, y vend-; casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela; de 2% a 4% p. m. 
18424 30 a 
(21.200, UNA 6E50RA, QUE T I E N E ES-
«iP ta cantidad, comprar ía una casita, o 
los daría en hipoteca, sobre finca urba-
na. Concordia 71. bajos. 
18449 4 a 
DINERO PARA HIPOTECAS, DESDE ?5.000 al 6 ^ por ciento. Otras canti-
dades menores desde el 7; sobre toda cla-
se propiedades. Prontitud, seriedad. Rodrí-
guez. Empedrado, 20. 
18461 4 a 
TV>'ERO, DESDE 6 POR 100 ANUAL. 
JL/ de $100 hasta $500.000.00. Hipotecas, 
alquileres, pagarés , censos. Urge comprar 
casas, solares, fincas rúst icas. Havana Bu-
siness. Dragones y Prado. A-9115. 
18072 10 a 
SI N COBRAR CORRETAJE T A L 7 por ciento, sale al 6^ , se dan $30.000, jun-
tos o fraccionados, en primera hipoteca, 
sobre casas, en puntos céntricos de la ciu-
dad y Vedado. 2 esquina a 19; de 9 a 11. 
18107 4 ag 
SI N CORRETAJE: DOY 8 O CUATRO mil pesos, en hipoteca, a módico in-
terés, si es buena la garan t ía . Informes: 
Plantada. Monte, 55. 
1S065 8 ag 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en todas cantidades desde el 6 por 
100 en adelante, en todos los barrios 
y repartos, sobre pagarés, con bue-
nas firmas. También sobre alquileres 
de casas. Compro y doy dinero sobre 
usufructos con toda prontitud y reser-
va. M. Fernández. Compostela, 37. 
Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
17792 22 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de "laza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F, MAR. 
QUEZ, Cuba. 32; de 3 a S. 
A L 4 POR 100 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
denosltantes del Dep-.rtamento de Aho-
rro» de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
ESPASOL, SERIO Y RECTO, E N TODO trabajo, con referencias Inmejorables. 
Desea colocarse en empresas o adminis-
tración de particulares. Dirigirse por car-
ta o personalmente: J e sús del Monte, 
156. José Suárez. 
18651 6 a. 1 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo iniis bajo de 
Tfaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
y S. de Bustamaoite. Oficina: Sol. 70; de 
3 a 5. Teléfono A-4979. 
iar>rí4 9 a 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA L A -vandera, tiene buenas referencias por su 
mano. Calle de Campanario, número 63. 
18043 • 6 a 
S A S T R E R I A S : ESPASOE, CATALAN, 46 
años edad, sastre piecero, 20, sabe cor-
tar, ha sido encargado de grandes talle-
res en España . Se ofrece, sin pretensio-
nes, dentro o fuera, es práct ico en la ven-
ta de sastrer ía y relojería y demás ac-
cesorios. Informes de primera, escribir 
San Ignacio, número 10, a Delgado Ha-
bana. 18673 '6 a 
C 0 C Í M E R 0 S 
COCINERO, REPOSTERO Y COCINE-ra. españoles, se ofrecen para casa 
particular o comercio, con Informes In-
mejorables; también salen para el cam-
po. Informan: Monte, 360. ' 'E l Pavo Real." 
18783 7 a 
(BOCINERO, D E L PAIS. SE OFRECE A J quien necesite uno bueno. Informan: 
calle I , número 6, Vedado. 
1S659 6 a. 
S B DESEA COLOCAR UN COCINERO de color. Teléfono F-1208. 
18660 6 a 
COCINERO, ESPASOL, DESEA Co-locarse, en casa particular o estable-
cimiento; sabe cumplir con su obligación 
y no tiene inconveniente salir al campo. 
Maloja, 58. Teléfono A-3000. 
18470 4 a 
SOLICITA J E F E DE COCINA UNA CA-sa americana, particular o de comer-
cio seria; especialidad en cocina francesa 
y española en general. Hablo francés. Zan-
J« v Oallano. Sasatrer ía E l Navio. 
1R290 4 a 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, Es-pañol, de portero o ayudante de chau-
ffeur. Tiene buenas referencias de donde 
t rabajó . Informan en Calzada y Baños. Te-
léfono P-1683. Sastrer ía . No se coloca 
menos $25. 
18704 10 a 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse en almacén de comer-
cio. Armas, número 10, Víbora. 
18716 6 a. 
TAQUIGRAFA-MECANOGRAFA, en es-pañol, desea colocarse en casa for-
mal. Dir ig i rse : Sol, 32. 
18528 5 a 
MATRIMONIO PENINSULAR, DESEA colocarle en casa de moralidad; son 
formales y tienen recomendaciones; saben 
trabajar de todo; algo en el campo, con 
vajes pagos. Sitios, 0. 
18611 5 a. 
TT'N LAS CALZADAS D E L CERRO O DE ! 
ALi Jesús del Monte o bien en el Vedado, 1 
compro una casa, que tenga por lo me- . 
nos 4 cuartos y buen patio y que su [ 
precio sea de unos $6.000. No quiero la i 
Intervención de corredores, pues la com- ' 
pro directamente de su propietario. Avi 
sos a Cerro, 635. 
18732 9 a 
COMPRO CASAS Y SOLARES Y DOY dinero en hipoteca desde el 6 por 100. 
Pago bien los buenos puntos. Pulgarón . 
Aguiar, 72. Teléfono A-5S64. 
18692 6 a 
SOLARES, COMPRO, TODAS PARTES, prefiero en Habana o sus barrios. Ve-
dado, si quiere vender condiciones razo-
nables remítame por correo amplios da-
tos. Rodríguez. Empedrado. 20. 
18591 6 a 
UN JOVEN. PENINSULAR, DESEA co-locarse, de portero o ayudante chau-
ffeur; tiene referencias. Informan en Cam-
panario, 80, tren de lavado, eutre Con-
cordia y Neptuno. 
18433 4 a 
SE OFRECE: TAQUIGRAFA-MECANO-grafa. Inglés, por hora o día. Cuarto, 
25. Empedrado, 75. 
18492-93 8 a 
ATENCION A ESTE ANUNCIO 
Compro dentaduras viejas de pasta, ro-
tas y sanas de todas clases; también 
compro dientes, puentes, coronas y to-
do lo que se relaciona con efectos den-
tales. Si usted tiene algunos y no pue-
de traerlos, pasen aviso al señor Luis 
Perales. Misión, 67, bajos, entre Agui-
la, y Florida, primera accesoria a la 
derecha. Pago los mejores precios. 
17983 9 ag. 
Compro propiedades que estén bien 
situadas y den buena renta. También 
doy dinero en hipoteca, hasta el 80 
por 100 del valor. Seriedad y reser-
va absoluta. A. Vilches. Teléfono 
A-5158. Apartado 625. Prado, 85, ai-
tos. Departamento 15. 
17834 13 a 
BOTICA. SE COMPRA UNA E N $1.600, con tal que lo valga a Juicio del com-
prador. D. C. Valdés Cremé. Informa: se-
ñor Koca. Droguería Sarrá 
18104 4 ag 
r̂ v W N D E E N $14.000. UNA CASA, DE 
S d o T ^ u t a s , en lo mejor de 
í í . Informan en B. Lagueruela, 49. de o 
a 7 p. m- i s a 
GASGAl SE VENDE UNA CASA, FRES-Aca y ventilada, con servicio sanitario T bastante comodidad. Valles número 8, 
donde informarán a todas horas. 
18655 P 
UNA CASA EN E L VEDADO. VENDO una casa nueva, elegante, muy bien situada, en $10.500. Tiene sala, saleta y 
4 habitaciones. Informan: San Rafael y 
Aguila sombrería "La Moda". 
1SC53 - 8 a-
SE VENDE L A CASA I N F A N T A . 22, Reparto Las Cañas, Cerro. Sala, saleta v cinco habitaciones, baño, lavabos, fa-
bricada hace 6 a ñ o s ; en la misma infor-
man. 18675 8 a 
CAS 4 DE $50.000, VENDO UNA, MUY hermosa, de cantería, cerca del Par-nue Central. Renta el 7 ^ por 100 Ubre. 
Informan: San Rafael y Aguila. Sombre-
rería La Moda. 
18(152 B a . 
SE SOLICITA UNA FINQDITA, QUE tenga algún terreno de regadío y que 
tenga modo de transportar la producción. 
Se hace negocio o por arrendamiento o a 
partido. Informes: Neptuno, número 57. 
Restaurant Pro-Vida; de 8 a 12 a. tn. y 
de 7 a 8 p. m. 
18214 5 a 
O I M . , n - , u » . . ^ , ^ . I M U _ . _ . 
L L E V E S U 




En el mejor lugar de Neptuno, 
tres pisos, lujosamente decorada, 
buena renta; de Amistad a Prado. 
GRAN ESQUINA 
En Zulueta, más de cuatrocientos 
metros, moderna. Renta $660. 
LUGAR IDEAL 
Animas, pegado a Gallano. sala, 
comedor, seis cuartos, agua redimida, 
mitad de arrimos, muy barata. 
CASA MODERNA 
Animas, dos pisos, magnífica si-
tuación, bien distribuida, agua re-
dimida, siempre alquilada. 
MALECON 
Esquina, cuatro pisos, renta $260; 
buena Inversión. 
BONITO CHALET 
En el Vedado, calle B. de 17 a 
23; solar completo, se da casi por 
el valor del terreno. 
BERNAZA 
De Lamparilla a Muralla, tres 
magníficas casas, do dos y tres p i -
sos, muy baratas. 
CAMPANARIO 
De Reina a Malecón, seis casas, 
de todos precios. 
CARLOS I I I 
Esquina de fraile, cantería, lujosa, 
buen frente y fondo. 
ELEGANTE CHALET 
En la calzada del Cerro, esquina 
de fraile, cómodo, moderno, espació-
lo, para persona de gusto. 
SAN MIGUEL 
Próximo a Galiano, 360 metros, 
mucho frente, en proporción. 
CASA QUINTA 
En Marianao. sólida construcción, 
gran sala, seis espaciosos cuartos, 
servicios, pozo famoso, luz eléctri-
ca, muchos frutales. 
EN EL CERRO 
Media manzana, de mucho porve-
nir, ocho casas fabricadas, moder-
nas, siempre alquiladas, producen 
§196; queda por fabricar más de 
dos mi l metros, todos los terrenos 
en este Reparto tienen cada día más 
precio; a una cuadra de Ayeste-
r á n ; se da en ganga por tener ne-
cesidad el dueño de retirarse. 
DE BUEN GUSTO 
En lo mejor del Vedado, aproxi-
madamente tres m i l metros, luga;* 
alto, fresco, hermosa vista, propio 
para una soberbia residencia; se da 
barato. 
FINCA RUSTICA 
En todas las Provincias, de todos 
los tamaños y precios, para toda 
clase de cultivos. 
DOS ESQUINAS 
Una en Neptuno. otra en Animas, 
de Prado a Gallano; ambas con es-
tablecimiento; se venden juntas; se 
facilita la operación dejando $12.000 
al 6 por ciento. 
Además tengo en todos los ba-
rrios, de todos precios, on Luya-
nó, Calzada de Jesús del Monte, Lo-
ma del Mazo, Vedado. 
B. C0RD0VA 
SAN IGNACIO Y OBISPO. 
Teléfono M-1279. 
10d-4 
SE VENDE L A CASA COMPOSTELA, 158 con dos esquinas, junto a los mue-lles e inmediata a la Estación Terminal, 
a prueba de Incendio, con un mi l sete-
cientos metros de fabricación moderna. 
Informa su dueño : Licenciado Adolfo Ca-
bello, en la propia casa. 
18708 12 a. 
SE VENDE, EN JESUS D E L MONTE, una casa, que renta fijamente 55 pe-
sos, en seis mi l pesos. Es un buen ne-
gocio. Informan: Prado, 119, al lado del 
tiro al blanco, de 8 a 12, el señor Llano. 
18575 5 a 
SE VENDE UNA CASA EN TOYO, PA-ra fabricar, con 377.50 metros; tiene 
once metros de frente. Informan en O'Rei-
lly, 75; de 2 a 4. Escassl. 
19600 7 a 
Se venden casas a plazos. 
Magnífico lugar. Reparto 
Almendares. L. Cárdenas. 
Mendoza y Ca. Obispo, 63. 
Teléfono A-2416. 
18559 5 a 
SE VENDE UNA CASA E N E L VEDA-do, calle de letra, cerca de la calle 23, 
en $20.000; y dos solares en el reparto San 
Antonio. Hay dnero para hipoteca en to-
das cantidades. Informan en Amargura, 
11, altos. Notaría del doctor Lombard. 
18604 6 a. 
O E VENDE, RN ^ 
O res pintos de la v P ^ l : t 
dad, compuesta de v» . ba0a w 
dientes, acabadas de > ?8 ca',.1111* Jd 
de primera, se garanM8^!**1; 
7X100 libre, se pued' - 2a »! 
tad del dinero ^ i X ^ m ^ p ^ 
rredores. Informes- !!.> ^ce»» . ^ i i * 
léfono A.53no. Su%aA,"i,n « 
18347 Val0r í l O í W í , 
s ,E* VENDEN D08~CarTÍ—, tas, una en A i ^ -*8. VTT^ ,1 
mero 8. « q u i n u ^ a ^ t e r o ' 
pía para una i n d u s f ^ K c i í ^ 
Prensa, número 23 p • J l i ^ 1 
Informes: Flores v v Parto i^ti'» 
bloques. _17818_^ero t,r-Hj 
I e v e ñ d T 
La casa Marqués de la T 
ro 51-A, a una cuadra dlT*' * 
de Je>ús del Monte. * UC 
rreno de 7X28, en U c!índ>i 
ton, entre Dolores y Co 81* 
formarán en Jesús del m6pcî  
Toyo, o Monte, 445. La r ^ Í 
17361 ^ pĵ  
t 
c 
EN !?8.0O0, SE VEÑDF~T~~~-^li dos plantas, acabada h A CAsT" 
valcaba, número 6, entre a h*2fiÍ 
Recio, Informan: M e r c a d » ^ 1 1 » ? 
Telefono A-6516 ercaderea • 
17565 
VENDO CASA-ESQUIÑI blecimlento en Nent^ 
barrio de Colón, de con«fí0- Ott.1 
y cedo local en' N ^ n o ^ «4 
cancíns. I n f o r m a n ^ N e p t u f f ^ 
j^LI'IDIO BLANCO, v í ^ - ^ l 
J l / casas. Prado, Industrh. 0 
Amistad. Reina. San ffiJí: fic°a!S 
^eutuno, Cuba Ecldo r.:u SaH Li¡ 
Alfonso y en varias caUes mi11110' *S 
hasta $100.000. Doy d l n ^ i 8 -
bre fincas urbanas al 7 ñor „. PoO 














Q O L A R ESTA CIUDAD 8 P o T T ^ 
O punto bueno y alto $2.250 í^T V*li 
esquina Jesús del Monte n.Tn, Tlt>l 
$4.00 vara. Havana Busin¿8B n,0 ^ . l 
Prado. A-9115. ' ^^So^l 
18794 
Q E VENDE E L SOLAR 19 
O 42, reparto Santo Suárez r ^ ^ i 
entre Santa Emilia y Zapotes' t«.< % 
Monte. Mide diez varas frente ^ 1 
rentislete fondo. Lo más alto l x \ 
sombra, brisa., dos líneas tranvf. ""H 
alcantarillado, luz eléctrica. VéasT' 









VTEGOCIO VE R DAD; UNA CASA DE 
dos plantas, renta 50 pesos o sean 
600 pesos al año. San Nicolás, pegado a 
Vives, en 5.000 pesos. E l dueño : Concor-
dia, 71. Teléfono A-7784 
18448 4 t 
SE VENDE L A CASA FIGURAS. 107; dan razón, en Factor ía , 56. 
18-"» 15 a 
DOS CASITAS. DE MADERA. PARA reedificar, se venden muy baratas. Es-
tán a una cuadra de la Calzada. Infor-
mes en Delicias y Luz, letra F. Teléfo-
no 1-1828. 
18468 4 a 
EN LO MEJOR DE LA LOMA DEL Mazo, se vende una casa, moderna 
de esquina, verdadera ganga, para el que 
desee emplear poco dinero. No se admi-
ten corredores. Informan: O'Farrl l l 18 
Loma del Mazo. 
1S366 7 a 
GANGA FENOMENAL. URGENTE. ES-qulna, una cuadra de Monte, 480 va-
ras. Gana sobre $60. $4.200. Buena me-
dida. Havana Business. Dragones v Pra-
do. A-9115. ' 
^072 10 a 
\ TIENDO ESQUINA DOS PISOS CON bodega, cerca Toyo; $10.000 ;• renta $80 
Casa dos pisos, 14 por 33 metros, comer-
cio, t ranvía antes de Infanta, $13.000. Ren-
ta $150. Figuras, 78. Teléfono A-6021- de 
11 a 3. Llenln. 
1SM7 B ^ 
EN CORRALES, POR $2.500 
vendo una casa, de azotea, con sala, sa-
leta. 2 cuartos y pisos de mosaico. Se 
dan facilldfides para el pago. Informa: 
Ramón Codlna. Callejón de Espada nú-
mero 8, entre Chacón y Cuarteles- de 
2 a 3. 18141 6 ag 
Reparto "LARRAZABAL"! 
Propio para Quinta cíe Terao, se veniM 
solares, marcados con los números i i 
manzana 18, con un total de IoOTm'J 
tros, de esquina, con frente a la (v 
que va a la Playa de Marianao y , 
cuadra de los t ranvías "Havana Elett 
y "Havana Central." Por el lugar 
se hallan situados en Columbia w 
tener doble valor una vez constrtíSj 
puente sobre la entrada del río 
dares. Informan: doctor Hernández 
Lázaro, 117, antiguo. 




VEDADO CALZADA, ENTRE J e T „ ra de la brisa, esquina de fraile 
venden 5 solares, con facilidades «L 
el pago y frente a los mismos se veíd 
2 solares más, de esquina. Informan'! 
05 entre 9 y 11; horas de 12 a 1 v luí 
a_9. 18542 16 ¡I 
SE V E N D E : MEDIA MANZANA DE rreno, con aceras, alcantarillado y in 
y alumbrado, en punto muy alto y su 
de Jesús del Monte, a tres pesos van; 
una parcela de 630 varas, a $2.90. Info 
man en Prado, 119, al lado del tiro 
blanco, de 8 a 12, el señor Llano. 
18576 51 
SOLAR, CEDO VARIOS, LOS MEJCHIs cien pesos al contado, resto plazos un 
cómodos, en los mejores lugares reput 
Lawton, Santo Suárez, Loma del Mu 
Almendares, Habana y otros lugares, u 
compre sin verlos, hará mejor negodn 
Rodríguez. Empedrado, 20. 
18589 51 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47, DE 1 a 
i Quién vende casas? 
¿Quién compra casas? 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra rilares? 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca? . , 
¿Quién ^ m a dinero ' •. hipoteca? 
Los negocios de eata casa son 
reservados. 













VENTAS DE CASAS. SOLARES. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
VEDADO. CALLE DE L E T R A CERCA de 17, a la brisa, vendo moderna 
casa, con sala, saleta corrida, hall, seis 
habitaciones dormitorios, cuatro cuartos 
de baño, dos cuartas de criados, garage 
cielo raso decorado a todo lujo de can-
tería, columnas estucadas. Precio: $46 000 
Morales, Mercaderes 11, 
p A L Z A D A DE L A REINA. CASA CON 
Y máSc.ope^00^metrO8 ^ terreno se ven-
de en $20.000. Calle de Animas, casa mo-
derna, con 890 metros de terreno, do dos 
plantas de Gallano a Belascoaín. Se ven-
de en $3o.000. Morales. Mercaderes. 11. 
A UNA CUADRA DE SAN LAZARO. UNA 
XA. casa esquina y tres casas más, mo-
dernas, de cantería, techo de hierro v ce-
mento armado, de dos plantas. Rentan 265 
de?el"lie veilden en í 3 8 - ^ - Morales, Merca-
TTEDADO. TENGO CASAS DE VENTA 
do, n ^ ^ 1 6 \ ' „en '21-000: en J, $25.000; 
en SiifaS xf ' ía8a solar completo en $11.500. Morales, Mercaderes, 11. 
T ^ ^ o n l n ? ^ 1 ^ 1 1 ^ 0 D08 CASAS UNA XJ esquina de dos plantas moderna ren-
^bHc^nC0Straí0 52SO: " ¿ n * ^ " ^ e t r o s 
c l S e r e s í ' V re<;,0: *35'000- Morale8' Mer-
V E n ^ 0 « l^iíT2 ™* METROS ES. 
« L ™ iQa ^ a medl0 el metro; un 
solar en 19, cerca de Paseo, a $18 m¿tro 
Una casa en 4, cerca de 23, con sala sa-
MoTales$8Sc?deresCeí ia POrqU6 17' $8-()00-
p A L L E BARCELONA. SE VENDE UN V 
MonserVe11 SJ^mttoS ' d^n&J3 
Renta $100. $26 .000mOfe8 id^e r f f i t r a8 -
/ ^ A L Z A D A DE LA~VrBORA. TENGO CA-
y sa de venta de ja rd ín , por al sala 
saleta, tres cuartos, de az¿tea $4 500 *' 
media cuadra de la calzada. D¿s casas de 
sala, sálete, tres cuartos, a 3 000 Tesos 
cada una. En Enamorado, cerca de °a 
calzada, casa de portal, sala saleta mo 
Súrmearoa n a- $2-500- Merclde^es. 
LOMA D E L MAZO. CALLE Itu-tt^v Poey. Vendo cuatro moderna^ 
de sala, saleta, tres cuarto. m » f r * ^ ¡ ? 
baño de criado, patio t ^ S S en $00 0 $ 
Solar en calle de P a W l n l o a $To el S 
tro. Solar en la Avenida Acosta, de esqui-
na, a $8 el metro. Morales, Mercaderes 
.número 11. ' *'iei mueres, 
18226 . 5 a. 
Vendo solares muy bara-
tos, en todos los repartos 
de los señores Mendoza y 
Ca. Gonzalo Rodríguez. 
Jesús del Monte, 262. Te-
léfono 1-2020. 
18558 
En la loma de la Víbora: Solar 
10X50, bueno, excelente, acera de 
brisa, a una cuadra del tranvía, «• 
pléndido negocio para hermosa resi-
dencia o para explotar. Muy poca us-
tidad de contado y el resto a dejar« 
hipoteca. Empedrado, 20. Feraándei 
1835" 
SOLAR DE ESQUINA, EN E L CBSOJ del Vedado, vendo uno, sin con*w 
mide 680 metros. Faustino G. tronzui» 
17 esquina a C. . . . 
18340 
SE VENDE, A L CONTADO, T A Sfl pesos la vara, un solar, ae flun»¡ 
que tiene 1.800 metros y que esta en 
Avenida Acosta, a dos cuadras « 
ma del Mazo, en la Víbora. Informa 
Aguiar, 82. « 
18510 
SE VENDE UN SOLAR, 48X1» ^ ras. alturas de la Víbora San 
no entre José de la Luz Caballero 
Bruno Zayas, acera de la brisa. Infonn 
Teléfono A-5058. ij.j 
C 569 j , , 
OJO: EN LO MEJOR DEL BABj , Azul, se vende 910 metros terren . 
una cuadra de la Calzada, esquina. 
cío convencional y una casa sa», ^ 
ta, 3 cuartos, cocina y baño, w 
alquilada, urge la venta. Su dueño. 
Lázaro, número 155. 5 1 
18581 
T7SQUINAS. VARIOS T A ^ ^ o n t a d í » 
Vi cios. Reparto Lawton. Al couu. ^ 
plazos. En los mejores lusare8-,rad<». 24 
bajos precios. Rodríguez. Empedraoo, 
oficina. 4 a 
18461 
SE VENDE , . 
La mejor manzana de Carlos 111. ¡g-
al lado de la Estación de Conc'» 
un frente de 68 metros ^ ce,n^ metr(* 
la brisa. Su superficie es de 4 • 
46 cent ímetros ; a razón de *¿ *Lón di 
metro. Informa su dueño: «auJDe í ' 
Peñalver. San Miguel, 123, altos. ^ 
9 v de 1 a 3. 
18436 
E 
N $1.000. DANDO 500 A^í^p j ix i "10 
vendo un solar, de « a " ^ f antari-
__ j . ttíi „ tí..,,., neutt y 8 rwlto Calzada Víbora. Tiene Foc"» 
liado. Informes: Delicias. F, emr 
y Luz. Teléfono 1-1828 4 « 
1S468 
O O L A R . SAN MItíUBL. 
chico, a » 
h sa, fácil pago bien a f " a d p t í i / 
simo efectivo, resto censo y l̂ oX l̂ 
por ciento anual. Aproveche opo ^ 
Rodríguez. Empedrado. número 
18461 T J Í ^ P A UN SOLAR. CERCA LA ad0i aíu*
de la Víbora, con a^cantariua n 
y demás urbanización 200 ^ i0 f^ 
i - j - _ «i ..n<>fn o R oesos ai . . . . i r 
s urbanización, -™ meS. id"' 
el resto  5 P*"™ «' ^ Lul, le-
Deliclas, entre Poclto y tado y mes en ^ 
tra F Teléfono I-ISJ» 
18468 
i 
Se admite desde ÜN P E S O en adelante y se paga bu 
interés por los depós i tos . 
Las Obn^as se liquidan cada dos meses y el dinero 
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D I A R I O D E L A Ü l A R í N A Í&< i ¿a 
P A G I N A Q U I N C E . 
. d i e n T ^ d e la Habana y del m 
'cn que me hacen saber los sa 
^ J l S & o s que se encuentran con o. 
T 0 , « elegidos en mi gabinete de op-
tica 
ice ya algún tiempo. Lo» clien-
• me-
i. y "to lo1 cofnsi80 ven-




^ ^ q ü r s a l e n complacidos son mi 
dentó. qI 
^ por 
iltos' Bâ  
l,oOT50, 
a la Cau 









ios se tíh 
Infonnai]' 
2 a i yí 
16 
ANA DE n 
•Ulado y!{, 
alto y m 
Jesog van-
$2.90. hs, 




0 plazos m 
sares repiiti-
ia del Muí 
1 lugaret, i 
ejor neyodt 
Si 
TeQgo en mi poder infinidad de car-
tas de 
terior 
i z á n d o l o por escrito. Remito mi mé-
i por correo a todo el que lo so-
• jte Reconozco la vista gratis. 
W V A - O P T I C O 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D . 
T E U E F O N O A - 2 2 5 0 ^ 
^ ^ i - s ' V ^ V K I O S TAM.VÍÍOS¡~VIBp-
C01, lírnarto Lawton. Mucho menos del 
Sri- i- límente §100 al contado, o ciu-
Trato directo. Kodrl-Ttlor. ¿̂Vq ai mea. 
,seD Empedrado. 20, oficina 
^ 1S461 
4 a 
X^ÜOOÍ IO VBBDAD: SE V E N D E USA 
JS pequeña tienda do quincalla, en pun-
to céntrico y muy barata y una vidriera 
do tabacos y cigarros, en una de las me-
jores calles do la llábana. Informan:.Ber-
na/.n, «17, altos, lo. S. Lizondo; de 7 a 9 
y 12 i 2. 
18V80 11 11 
DE OCASION: POR E N F E R M E D A D gravo del dneCo, so vende una frute-
ría acreditada, en buen punto, por la mi-
tad de su valor. Informa: Léante. Aguiar, 
33. 18667 0 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
loa más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde iflO menmiaies. Pianos de al-
tmller, a S3.r.O al mes. Viuda de Carreras 
v Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-Q228. Pra-
do, 110. Teléfono A-3462. 
1740;$ * 18 ag 
A T E N C I O N 
Vendo una bodega, cantinera, que deja 4.500 \ 
al año, en el mejor punto de la Habana, 
y reúne buenas condiciones. Informan en 
Belascoaln, número 28; de 8 a 10 y de 2 
a 4 en adelante. It. Meuéndez. | 
1S705 12 fl 
DISCOS ROJOS VICTOR, R E A L I Z A -mos\.tofins las existencias a los pre-
cios aiguienles: Los de $6.00 a $4.20. Los 
de §5.50 a $3.50. Los de 85.30 a $2.10. Los 
de $2.20 a $1.40. Los de $1.10 a $0.70. 
" L a América" es la casa que mejor y 
mayor surtido tiene en vajillas decora-
das y cristalería Boccarat. " L a Améri-
ca," Galiano. 113. / 
17542 * 10 a 
D E M I L A M I L Q U I N I E N T O S 
pesos: Al que disponga de esta can-
tidad, le concederé ia exclusiva parai 
Cuba da un producto que deja de ¡ 
cinco a diez pesos diarios, sin traba-i 
jo alguno; cuya cantidad empleará en 
existencias, una vez convencido ple-
namente de los grande5 resultados del 
negocio. Visitar personalmente al se-1 
ñor Casimiro Fernández, Hotel "Flor 
de Cuba", Monte, núm. 10. Habana. 
18723 6 a. 
"PRISCOS NUEVOS FONOTIPIA. LOS 
JL/ vendemos a la mitad de eu valor. Los 
que valen a $3.60, $1.75. Los que valen a 
$3.00. $1.50. Loa que valen a $2.50, $1.25. 
L a América, locería y cristalería, gran 
surtido en lámparas y cubiertos. La 
América. Galiano, 113. 
17543 10 n 
DISCOS NEGROS Y AZUT-E5, DODLES, de 12 pulgadas, a $1.00; de 10 pul-
gadas, a C0 centavos. Discos Odertn, a 
So centavos. " L a América," Galiano, 113. 
17544 10 n 
AP R O V E C H E N L A OCAWION. VENDO a prueba el mejor puesto do arreglar 
calzado, junto con salOn de limpiabotas; 
se aseguran $0 o $7 diarios; paga mínimo 
alquiler. Informan en el mismo. Compos-
tela v Obispo. Kemendfin con título. 
1872+ f 12 a. 
P A S C U A L R 0 C H 
G U I T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
Discípulo de Tárrega y tínico poseedor de 
bu escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amantes 
187C6 ' ' 2 • 
i Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Ilemedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas. salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnáon, Taquochel. 
González. Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003.—Depositarlo: doc-
tor Gerardo Fernández Abreu, San Mi-
guel y Lealtad, farmacia. 
C 5015 30d-7 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S i S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral; ei corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con ruestra fa-
ja orlopética se eliminan los grasas 
sensiblemente. Riñon flotante1 aparato 
graduador alemán, que mamovíliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gas^ro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7320. 
17S13 r . 8 a 
P A R A L A S A V E S 
Avltina. la medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avitiua cura el higadillo, la 
gota, ia parálisis, la congestión pulmonar, 
las álarreas, lombricecs. viruelas y el mo-
quilo. Depósito general, doctor Gerardo 
Fernández Abreu. San Miguel y Lealtad, 
farmacia. Depositarios: Sarrá. Johnson, 
Taquechel, Barrera y Majó Colomer. Una 
caja de Avltina vale 40 centavos y tleuo 
cura para Bei3 aves. 
C-5236 20 d. 16. 
T T O I I R O R O S A WANGA: POR T E N E R 
O . que embarcar urgentemente, vendo 
establecimiento de ropa hecha, con sas-
trería y camisería, diez años establecida, 
tiene seis fábricas próximas y numerosa 
clientela. Alquiler, $24, en $1.200. líegalo 
todo. Vale doble. Informan en Concha y 
Fomento, L a Favorita. 
18556 H a 
XE G O C I O : S E C E D E ACCION A UN buen local, con todo lo necesario pa-
ra abrir una bodega. No se quieren pa-
lucheros. Informan: Aguila 118. " E l Tra-
tado." 18595 5 a 
- r r ^ í A . VIRO HA, 12X22 METROS, LA 
F . ^ l o r del reparto Lawtou; la doy ba-
^ plazos: vendo por liquidación. Ro-
WJrado . 20, oficina. a 
18461 _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
• ^ ^ T O C A S I O N D E I N V E R T I R D I N E -
l í ^ J T S e venden solares, en el Reparto 
JJJhs en Clenfuegos. Dirigirse al doc-
S f u r a . Empedrado. 31. 
18455 
C 0 Ü N T R Y C L U B P A R K 
E n u n a de las a v e n i d a s m á s 
e levadas , v i s tosas y fres -
cas, se v e n d e u n so lar , a 
precio m u y m ó d i c o . Y a h a y 
fabricados v a r i o s cha le t s 
en d i c h a a v e n i d a . I n f o r -
man en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o . 
V I D R I E R A : S E V E N D E UNA V I D R I E -ra de tabacos, cigarros y venta de bi-
lletes de lotería, situada a 2 cuadras del 
Parque Central. Poco alquiler y buen con-
trato. Informan: de 0 a 10 a. m. y de 
5 a 6 p. m. Departamento número 507. 
Manzana de Gómez. 
18523 7 a 
BA R B E R O S : SE V E N D E ÜNA B A R B E -ría, reúne ludas condiciones; vista 
hace fe. Se hacen (concesiones que se di-
rán. Se desea tratar con personas for-
males. San José. 137-M. 
18429 4 a 
T-MPRENTA: S E V E N D E UNA COMPLE*-
JL ta, para obra y periódico. E s una 
ganga. Informa: A. Roca, Aduana de ia 
Ilahana. 
^8440 12 a 
E VENDEN EN" E L R E P A R T O A L -
1 mandares de Mendoza y Ca., un solar 
de esquina y dos de centro en un solo 
cuerpo; miden en conjunto 1929 varas. In-
forma Arrugaeta, Virtudes, 122, bajos. 
18303 4 a 
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TI1K)RA, VENDO, E N L O MEJOR CA-
/ lie San Mariano, gran solar de esqui-
na fraile, y rodeado dt' buenos chalets, mi-
de dos mil varas. Informan: Empedrado, 
41; de 3 j i 5. Teléfono A-5S2y. Arango. 
18215 5 a 
P R E S I D E N T E 
$2.50 
contado. Cal/.ada Víbora. 7^X40. $3.600. 
Otros dos próximos, grandes, uno con 
frutales. $4.500 y $7.000. Havana Business. 
Drasones y Prado. A-9115. 
18072 10 a 
VEGOCIO SUPERIOR. 70.000 VARAS de 
x> terreno, alto, llano, dos frentes a Cal-
zada, d i frentes dos líneas, paraderos, 
ígna, luz eléctrica, linda con repartos cu 
tres y cuatro pesos metro .A *1.00 la va-
ra. Dejamos mitad en hipoteca, 6 por 100. 
10 minutos por tranvía del centro de la 
Ciudad. Havana Business. Dragones y 
Prado. A-9115. 
J^T2 ^ ^ ^ 1 0 1 a h 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Oportunidad: Vendo, en el Reparto Al-
mendares, 24 solares, a $3 vara. Pueden 
tomuf 1 o mt'is. Coutado $175 y recono-
fer el resto a los señores Mendoza y 
U. Es de ocasión y por lo tanto véame 
o escriba. It. Morales Rufino. Santos Suil-
rez v Avenida Serrano, Jesús del Monte. 
Inl9 . 22 ag 
COLARES. I N M E J O R A B L E M E N T E SI-
tntdos, se traspasan, por no poder 
continuar los contratos. Valen doble, no 
quedan disponibles iguales. Están en dis-
tintas- repartos. Cuba. 37. Departamento 4. 
S0d-22 Jl 
Negocio: bodegueros: Gran oportuni-
dad se os presenta, sé vende un esta-
blecimiento, con marchanterío fija, 
mucha cantina, vendiéndose de plaza 
cuanto se traiga y rodeada de buen 
vecindario, tiene excelente contrato y 
no hay que hacer reparación alguna. 
Se vende casi regalada, por tener 
otras ocupaciones a que atender su 
dueño. Informan en Zequeira, núme-
ro 59, entre Infanta y Cruz del Pa-
dre. 
18417 4 a 
QE V E N D E . PARA CAJONERIA, E B A -
O nistería, carpintería, un gran taller, con 
toda maquinaria moderna. Superficie 800 
metros cuadrados, buenas condiciones, in-
mejorable punto. Informa: D. García, ca-
fé Salón I I , manzana de Gómez. Habana. 
J184S6-S7 4 a 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, 
O se vende una panadería, en módico 
precio. Informa: José Alvarez. Inquisi-
dor, 40. 18332 7 a 
SE V E N D E UNA BODEGA. E N E L ME-jor punto de la Habana, se garantizan 
$30. cuatro afíos de contrato. $14 de al-
quiler. Informan en Santa Irene, letra B. 
Jullíln Chao, Je:-fis del Monte. 
17712 7 ag 
Q E V E N D E UNA BODEGA SOLA E N 
O esquina, buen contrato, poco alquiler, 
vende 40 pesos diarlos, con la mitad al 
contado; está bien surtida. En Cárdenas 
y Monte, café, informa Domínguez. 
17791 7 a. 
R U S T I C A S 
POLOMAS D E CASA, S E V E N D E N , SI-
^ guiontes tamafios, dando mitad su va-
'w ai contado, resto duraute zafra. 1.200.000 
•"obas, 2.500.000 arrobas, 750.000 arrobas, 
«nm arrobas, para informes, diríjase 
«"cía Ca. Apartado, 42, Placetas. Santa 
18539 16 a 
pROPIO PARA U í̂ MATRIMONIO Ó 
i w soclos. se vende la acción de . una 
d* „ f̂.011 úoa vaoas y dos crías y cría 
nfi.^ in.as y siembras. Informan en la 
sooV Ayesterán y San Pablo. 
R . 7 a 
ouena tierra negra para caña. Ni 
Piedras ni troncos, toda llana, puede j 
jabaiarse con máquina, tiros cortos a' 
. s «venios, si es con elementos pro- | 
P«>s, dan 7 arrobas, está a 4 kilóme-1 
o-os de la Cuban Central, línea de Sa-1 
a Corralillo. Finca grande, se dan' 
i ¿ £ra 25 d a t a r í a s . Amistad, 59, 
«ros. Teléfono A-8659. 
X T E R M O S O L O C A L : S E V E N D E O S E 
X x cede el local de una casa de modas, 
muy acreditada, hermoso local de esqui-
na, punto céntrico y de rancho comer-
cio, alquiler barato, con contrato. Se da 
a prueba. E l local es propio para expo-
sición de automóviles, maquinarias, casa 
(fe préstamos, etc. Informes: J . Veiga, 
Animas, 08, 2o. piso; de 7 a 10 de la noche. 
17744 7 a 
NEGOCIO 
Se vende, con un promedio de venta de 
$170 diarios, un establecimiento de café-
restaurant y posada, es adecuado para 
dos soclos; puede estudiarse. Informa: 
Jenaro Gil. Rayo 25. Habana. 
17317 • 20 ng 
iT* ANCA: S E V E N D E UN NEGOCIO, pa-
KJf ra hombre que quiera doblar su di-
nero, en dos meses. Vale mil pesos. In-
forman en Amistad, 9y¡, bajos 
181998 5 a 
f >UEN NEGOCIO: C A F E . CON VIDA > propia, situado en lugar de muchísi-
mo tráfico, muy conocido por su gran fa-
ma, tiene terraza, habitaciones y muchas 
como(li(lad(>R en bu interior, paga muy 
poco alquiler y tiene buen contrato, se 
da cu buenas condiciones. Informan en 
Villegas. 91. Bazar del Cristo. 
18123 11 a 
T>ODEGA " V I L L A MARIA," S E V E N D E , 
Xy Calzada por Guannbncoa a Santa Ma-
ría. Kilómetro 2. J . Díaz Minchero. 
181S7 5 a 
INSTRUMENTOS D E CUERDA, S A L -vador Iglesias. Construcción y repara 
ción do guitarras, macdolinas, etc. Espe-
cialidad on la reparación de vlollnes vie-
jos. Venta do cuerdas y accesorios. 1 Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la. 48. Habana. 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, moderno, con tres meses de uso se 
da en la mitad de su valor, por tenerse 
que embarcar. Informan en la calle I 
número 6, entre 9 y 11, Vedado. 
18564 5 a 
M E R C E R 
Se vende uno tipo 22-72. largo 132 pul-
gadas. Capota Victorin Complctameii e 
nuevo. Muy elegante. Informan en 1 r.Klo. 
88, altos. Teléfono A-46j2. A—u .̂ ue -
a 4. 18190-97 ° ° 
Q E V E N D E N DOS F L A M A N T E S AliTO-
S m ó r i i e r n u e v o s , marca Overland de 
cinco asientos, con sus M ^ " 1 ^ » ™ » * 
demás accesorios, su precio ^ fábrica es 
de mil pesos cada uno y se venden con un 
gran descuento. Pueden ve"e .™ ^u1^-
na número 10 y 12, garaje ^ " S 0 ' 
ra tratar de este asunto dirigirse a Mer-
caderes, número 14. altos. Señor Juan 
Sclgido. , t 
17928 4 afft 
G O M A S " H E R C U L E S " 
Nuevas de paauete. La mejor de las 
más baratas porque duran más y cues-
tan poco. L a usa Cedrino en sus má-
quinas, y no quiere otras. Pruébelas 
usted y dirá lo mismo. Precios: 
30X3V2, para Ford, a $15; y 32X 
3V2, para Dodge y otros, a $20. CA-
SA CEDRINO, Infanta, 102, antiguo, 
cerca de San Rafael. 
T T N MOTOR GASOLINA O T T . A L E -
VJ mán, 4 caballos, vertical. y ' ^ J 
ba calórica de 1X%. t"**0™™̂ ™ lo-
sumameute baratos, para desocupar 10 
cal. Teléfono A-3S90. Aguila. » 
18GS5 
POR NO P O D E R L O S ATKM'Mv. » vende una fábrica de Hielo, neladas. trabajando, y un »1" «J.. " ' ^ 
"EmoTson,•• nuevo, de 16 cabalas, .dt 
alrohol o gasolina. Informa: José MUDO». 
Apartado 65. Placetas. 
1S475 16 a 
" L A C R I O L L A " 
LACfMUA 
A U T O M O V I L E S 
D A M A 
L A E S Q U I N A 
S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
O B I S P O , 6 7 
T e l é f o n o A - 6 6 2 4 
Gran surtido en estambres y cé-
firos de todas clases y colores, 
bastidores para bordar, en todas for-
mas y tamafios, almohadillas para 
hacer encaje de hilo, avíos para 
hacer encaje inglés, completo sur-
tido en hilos pitra bordar y tejer, 
cintas para congregaciones religio-
sas, cintas de los colores nacionales 
de todos los países, nuevos dibujos 
do encajes mecánicos y de hilo, ráfle 
para labores, objetos para regalo, 
pañuelos para señora y caballero, 
abanicos de última novedad. Per-
fumes de todas marcas. Depósito de 
la máquina para bordar a mano. 
Pidan los productos de 
K O K E N , P A R A MANICURE 
18777 9 a 
C o r s e t s , f a j a s y a j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pechos; última expresión 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. La cor-
setera es la que forma ol cuerno, aunque 
éste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Romay, 53, 
esquina a San Kamón. Teléfono A-0535, 
Isabel Delgado, Viuda de Ceballo. 
17507 18 ag 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servici'os de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas. 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetílias del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
juan Martínez, Neptuno, 62-A. entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
P A R A U S T E D E S 
Damas y sefiorltas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin Igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, G0 centavos Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2 
altos. 17̂ 07 "3 ag ' 
l»i09 5 a 
incas de R e c r e o : v e n d e m o s v a -
rios lotes de t e r r e n o e n c a l z a d a 
frutales y p a l m a s , c e r c a d e l 
^ n v i a . a 10 12 y 15 c e n t a v o s 
el metro c u a d r a d o . 1|3 a l c o n t a d o 
l el resto e n p a g o s m e n s u a l e s . No 
« y censos. A . B á e z . R e a l , 4 8 . 
es. Lu». ¡f 
Arroyo Arenas .* d T a ! G ^ D o m í n 
f e z . San M i g u e l 1 0 7 . de 4 a 4 
^ in. I Q i l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
*^ ÑeOOCIO DE CUBA! E A -
!0í do trnhJ01)or mo<lcrno, con 2.500 po-
fenneda(i íyo,men8ua,• Se vende por eu-
? PI^os 'iueflo^.,1eJ«u Parte a pagar\ 
^ Hnhatin t, ,s- Sln corredores. Véame 
A-S115 a Bu!ilness. Dragones y Prado. I 
y ^ o ' u w * 8IJ* C O R R E D O R E S GRAN 
lm*: a !„ S?t9!l hl^8PPdes. esquina de j 
lr(!s. posen» . , (,e Pirques. Prado, ten-, 
ba'p«nó a i ' t0,c?a3 la3 habitaciones con 
18704 calle. 
T a . 
GANGA: S E V E N D E N DOS RODEGAS, , en el mejor punto de la l lábana: la ' 
existencia vale mrts. Informan en S.-in 
Francisco y Novena, Jesús del Monte bo-
doga. 18344 ,14 a 
VTEtíOCIO VERDAD. SE V E N D E UNA 
J.y casa de comidas y tren de cantinas; 
o', mejor y más antiguo de la Habana; so 
da a prueba y si no sabe el comprador se 
le enseña; ésto no os engaño. Véalo y ve-
ril la ganga. Informan: Compostela y Sol, 
carnicería. 
18514 5 a. 
P r a m d l s i D Q ) 
i W i s c a 
i ^ A N G A : SE V E N D E , E N $33. UN P I A -
VJT no, propio para estudios, en Teniente 
Bey, BOj altos, informarán, 
isv-'d 7 a 
S E V E N D E N 
Por DO nocesltnrlas su duello se venden 
dos magníficas vidrieras modernistas, to-
do cedro, que miden siete metros y me-
dio de frente, por la mitad de su "costo. 
Informan en San Rafael, 24. 
18641 6 a 
J ^ E S E O COMPRAR UNA MESA MOVI-
J L / ble. para delineante, de 80 centímetros 
ancho, por 150 centímetros de largo, apro-
ximadamente. Reina, 2, taller de maqui-
naria. 18678 » 6 a 
UNA COCINA D E GAS CON NOVENTA pies de cañería; \m semicupio; un ve-
lador con mArmol y una Instalación de 
alumbrado de nueve bajantes con soquots 
y bombillos. Se realiza sumamente bara-
to. Lagunas, 63, altos. 
18610 | 5 a, 
M I E D L E S IÍARATOS. SE V E N D E CA-ma esmalte y dorados, con bastidor; 
mecedores y sillas americana; mesita e n 
gavetas. Herramientas, mandarrias, barre-
tas, palas. Refugio, 9, cerca del Prado. 
18513 4 ag. 
XTORD D E L 17, S E V E N D E UNO, SIN 
i . estronar, se da barato, puede verse en 
la calle Uamel, 9. entre Hospital y Aram-
buro. 1873S 8 a 
Q E V E N D E , E N MODICO P R E C I O , POR 
O no necesitarlo, uu automóvil, marca 
Case. San Lázaro, 221. Habana. 
18754 7 a 
SE V E N D E U>. JUEGO D E SALA, AN-tlguu. en buen estado; puede verlo, 
de 10 a L Xeptuno, 301, moderno, bajos. 
Saavedra. 
1846C 4 a 
S E V E N D E , E N V I L L E G A S , 72, 
un i camión, propio para venta de dulces, 
panadería u otros objetos, de dos cilin-
dros, marca Premier. 
18740 7 a 
"VfOVIOS, A CASARSE, E L P R O B L E M A 
-i-̂ l de los muebles está resuelto, coin-
pmndo un Juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto ele escaparate con dos lunas, ca-
ma matrlDioniaf, tocador con luna girato-
ria y mesa de noche. Industria 103. 
18310 10 a. 
SE A L Q U I L A N MAQUINAS D E COSER de Singer, a peso mensual y se com-
pran y se componen toda clase do mil-
quinas y se compran toda clase de mue-
bles. Salud. 10. Teléfono A-2710. Mar-
tínez y Acosta. 
imst. 29 a. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea ?! grande 
y variado sürtido y precios de esta casa, 
donde saldrfl bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8: camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a §14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relac>iir.(las al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y so convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 16, E N maií-níficas condiciones, con capo y para-
brisas, moderno. Precio $450. Galiano 110. 
28779 7 a 
SE COMPRA UN G A R A J E , CON CAPA-cidad para 20 o más máquinas, que es-
té situado en buen punto, o se alquila 
un local para el mismo objeto. Informa: 
A. Pérez. Industria, 3; de S a 12 y de 1 
a 0. 18657 0 a 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL "BUICK," 
O cuatro cilindros, magneto Bosch, cinco 
gomas nuevas en flamante estado de fun-
cionamiento. Precio regalado. Se puede 
ver a todas horas en el Garaje Fran-
cés, Pelascoaín, número 7. 
18049 0 a 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL O V E R -land, de 0 cilindros, siete pasajeros, 
con poco uso y en buenas condiciones; 
vestidura completamente nueva y contri-
bución pagada. Informan en Lamparilla, 
29. 18091 0 a 
G A N G A D E M U E B L E S 
En " L a Perla," Animas. 84, hay una ver-
dadera aglomeración de muebles que se 
venden baratísimos; juegos de cuarto, sa-
la y comedor; muebles de oficina, lám-
paras, camas dj hierro y madera, obje-
tos de adorno y mil objetos más, todo a 
precio de verdadera ganga. Una visita 
para convencerse. 
D I N E R O 
So da dinero sobre alhajas, a módico in-
terés, y se venden joyas baratísimas. "La 
Perla," Animas, 84. 
18194 27 a 
Q E - V E N D E CAMIONCITO, PARA R E -
O parto, con caja apropiada. Concha, nú-
mero 3. Taller de catros. 
18683 11 a 
GANGA: SE V E N D E UN JUEGO D E guarda-fangos bombeados con sus cha-
pas laterales, de lo más moderno, para au-
tomóvil y se dan por menos de la mi-
tad de su valor. Están en perfecto estado 
y pueden verse en calle 9 número 15-A, 
entre I y J . Teléfono F-1889. 
1S709 12 a. 
SE V E N D E N VARIAS MESAS D E B i -llar, con sus accesorios y otros mue-
bles. Neptuno. número 2. 
18144 - C ag 
ANO A: E N $30, S E V E N D E UN E L E -
v T gante juego de seis piezas, todo de 
blanco, de madera sólida, propio para 
jardín o terraza. Puede verse en Ma-
lecón. 72, altos. Izquierda. 
18033 30 j l 
COMPRO. P A R A S U R T I R UN RASTRO, toda clase de muebles, herramientas 
y metal viejo. Reina. 93. entre Manrique y 
Campanario. Teléfono M-1059. 
10735 11 a 
M 
¡ | ¡ G A N G A S ! ! ! 
AUTOMOVILES DE USO 
"Studebaker" 4 Cy 7 asien-
tos 1917 $1000.00 
Cadillac 4 Cy. 7 asientos. $1100.00 
Renault de 7 asientos. . . $ 800 00 
Mercer (Cuña) de 2 asien-
tos $1000.00 
Maimón (Cuña) de 2 asien-
tos $ 800.00 
Studebaker 4 Cy de 7 asien-
tos 1917 $ 800.00 
Chalmers 4 Cy 4 asier¿os. $ 500.00 
Todos estos automóviles los entre-
gamos en perfecto estado de funcio-
namiento. 
Véalos hoy mismo. 
T O L K S D O R F F Y U L L O A 
Proda, nús. 3 y 5. Tel. A-6028. 
C C574 7d-31 
AUTOMOVILES. POR EMB AR CAR S E su dueíío para el extranjero, se ven-
don dos, uno de seis pasajeros, G cilin-
dros, magneto Bosch. arranque automátl-
vo. etc., y una máquina chica, de 5 pa-
sajeros, de este año, con equipo comí-
pleto; abundante repuesto, gomas y cá-
maras. Urge su venta. Reina. 127, bajos; 
de preferencia después de las 2 p. m. o San 
Mariano, 6, Víbora; por la maDaua. 
18535 _ fl a 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, rt8. Teléfono A-420S- Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vares Suárcis, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
" L A E S T R E L L A " 
«Un Nicolás, 98. Teléfono A-397S 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4306 
dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
GALLINAS». UN GALLO BOD I S L A N , 
O $15. tres, un gayo, conchinchinas 12, 
ocho cruzadas 10, dos gallos Phlmond y 
Columbian, Guayándole_C. Tulipán, núme-
ro 13. 18785 7 a 
SE V E N D E UN MAGNIFICO CABALLO criollo, do tiro y silla, preciosa colo-
1 cación. mucha sangre y noble y uu mllord. 
I ligero, de medio uso. Dragones, número 
I 45, e informan: Salud. 29. altos. 
18419 * a 
MU E B L E S E N GANGA. A N G E L E S 16. altos, se venden tados los de la casa, 
entre ellos un magnífico autopiano. Se 
dan muy baratos. 
4d-2 
"PIANO, D E POCO USO, D E CUERDAS 
X cruzadas. Además un gran espejo de 
majagua, sofá y dos sillas, todo nuevo. 
Reina Alicia, de primera. Rayo, 08, altos. 
18594 / 5 a 
p A s T r ^ r ' a-
1^ la cll A 1 ™ ^ EN LO MEJOR 
i61"' la otm ^ "nft ^ s ^ ™ alqui-
a,na BuslnHaaslT?Tl,tia- v $8.000. Ha-
^ 7 o r ^ 2 ^ r a g o ( i i ' s 'y • A-01ir5, 
2 r n ¿ Í S ^ P r E 8 T O ~ » E ~ r R U T A S . 
5 ^ n ü e Z e ln(l"isiflor. café Mén-
S ^ a d e s Vn mnrchanterla y buenas 1 
fn Se do Venta8- Vf,nta de 20 « 
fe Plori.ín aT,Ipnc1pr,0• Informan en el I ISTTi lu"uo Herrrr» j 
7 a 
O E V E N D E UNA V I T R I O L A VICTOR, 
O con 110 discos. 40 de ópera, con su 
escaparate, en Estrella, 121; de 3 a 6 p. m. 
Pregunta Andreu. 
. . . 4 a 
EN TA AUTOPIANO, NO E S CALCU- i 
lo económico, el pagar por un piano! 
I un alto precio o con uu sobreprecio ex-
I cesivo, a pagar cn plazos engañosamente j 
económicos, que no le dan derecho a pro- | 
piedad hasta el total pago; cuando se] 
I puede adquirir por menos de la mitad de [ 
su valor un plano pianola en buen estado 
v fabricante acreditado el cual puede ver-
se en Suárez, 34, casa do muebles. Infor-
man del precio 1-2825. 
18431 8_ a__ 
LVNO F R A N C E S . VENDO MUY BA-
rato, en 55 pesos, garantizado sin co-
mején, costó de segunda mano 150 pesos, l 
se vende por no necesitarlo. Habana. 157, 1 
entre Luz y Acosta. 
1837C 3_a__ 
CHANGA: Al TOI'IANO <.lí.VNDE, 3 I ' E -T dales, en caoba y perfecto estado, eos- i 
dél I 
) 
<SEL N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O i N T E , N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer nna visite a la misma antes 
do ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo une deseen y serán servi-
dos bien y n natlsfacclón Teléfono A-1903. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por un precio cr« 
regalado s« io dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," ' Aageiet, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
L . S L U M 
M U L O S Y V A C A S 
m 
tó $735 v se vende en .S400. Jesús 
Monte. 5tl. Teléfono 1-1795. 
17801 3 a 
SE V E N D E , BARATOS, DOS ARMATOS-tes. nuevos, con puertas de cristal, de 
cinco metros de largo uno y de tres otro. 
Calle Habana. 148. "í 
1S220 5 a 
SK COMI'RAN. HE DOSCIENTAS A trescientas sillas de cierro o plegadi-
zas, de segunda mano y en buen estado. 
Apartado número 1585. Habana. 
1S223 k a 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
i Hoistein, Jersey. Durahm y Suizas, 4 
' razas, paridas y próximas: de 16 a 23 
i litros de leche cada una. Todos los 
! lunes llegan remesas nuevas de 25 
i vacas. También vendemos Toros C*-
bm. de pura raza. Especialidad en 
cabaüos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razav 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y io más barato. 
ES P L E N D I D O NEGOCIO D E AUTOMO-i vileíL se cede en buenas condiciones, 
a persona conocedora del mismo. In-
forman en la Contaduría del Teaito Na-
cional ; de 0 a 11 y de 1 a 4. » 
18603 6 a. 
G A R A J E Y T A L L E R D E R E P A R A -
C I O N E S D E A U T O M O V I L E S 
El más antiguo de la Habana. San 
José, 128, antes Marina, ̂ 0 . S. Gazel. 
Vende automóviles francés "Delaha-
ye," en perfecto estado, los más eco-
nómicos que existen. Autos de alqui-
ler, 7 asientos, a $2.50 por hora. Te-
léfono A-2669. Apartado 1124. So-
licito buenos mecánicos. 
¡GRAN E S T A B L O D E BURRAS DB L K C H U 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belasooaía j Pocito. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en ci establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo mi 
servicio espéjela] de mensajeros en bici-
cletas pnre despachar las órdenes en sa-
gulda qae se reciban. . , 
Tongo sucnrsalee en Jesús del Monteé 
pn ei Cerro: en el Vedado. Calle A y JJi 
\™ 0110 ^-1882: y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 100. y cn todos 
ios barrJoa de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S10. que serán servidos Inme-
diatamente 
16944 13 na 
Acumuladores de arranque y luz eléc-
trica, se cargan científicamente; repa-
raciones y desulfatación. Si el acumu-
lador está descargado se suplica no 
pongan agua; mándelo a cargar a 
Monserrate, 121, casa de Lusso, que 
será bien servido. 
Los que tengan que comprar burras tt^ 
riflas o alquilar burras de leche, dlrfjan-
8U due«o, que está a todas horas «n 
«olascoaín y Pocito, teléfono A-4810. -jü» 
e las da baratas que nadie, 
ph • S"Pll"o a ios nut-erosos mar-
enantes que tiene est» casa, den sus quo-
J-'a al dueíío. jiyisianao al teléfono A-481ttr 
C A M I O N E S " S T E W A R T " 
De reparto v de carga, con carrocería y 
en chassis, 27 en usq en la Habana. Agen-
cia: Garage Maceo, San Lázaro, 370 (por 
Marina.) 
16101 4 a. 
M O T O C I C L E T A S " E X C E L S I 0 R " 
Se venden nuevas y de uso. de uno y 
dos cilindros. Agencia: Garage Maceo. San 
Lázaro 37. (por Marina.) 
16102 •* a. 
V A R I O S 
XTN R E N A U L T . D E OCHO ASIENTOS, J con muv poco uso, se vende barato. 
Monte, 374. "Teléfono A-5040. 
17837 23 a 
A U T O M O V I L E S 
Vendemos los siguientes: 
Un Detroiter en ? 800 
Un Mitchell en 1-400 
Un National en 1.180 
Un Renault Landaulet en 1.550 
Un Stearns Limousine en. . . . 1.250 
Un Renault chassis en 850 
Un Saxon en 325 
TODOS E N P E R F E C T O ESTADO. 
También vendemos un aditamento para 
convertir un Ford en un camión de una 
tonelada. Y equipos para convertir un 
Ford en un canalón de reparto. Vende-
mos asimismo tres tanques Bowser. con 
su grúa, para aceite, nuevos. 
A g u i a r y C a s t e l l a n o s , S . e n C . 
Monserrate, núm. 123. Teléfono A-4007. 
17821 23 a 
VE R D A D E R A GANGA! SE V E N D E UNA cufia de 35 H.P., acabada de pintar 
y a justar, magneto Bosch, sirve para ca-
mión. Urge su venta. Morro, 1. Garajo 
Alejandro Rodríguez. Teléfono A-5740. 
17734 7 ag 
A U T O M O V I L ; S E V E N D E 
TTn elegante Hudson, superior, de seis 
cilindros, seis ruedas alambre y seis go-
mas nuevas. Informan: Rfugio, 30, bajos. 
Señor Dabanro. Precio: $1.000. 
17576 19 ag. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a n a s c a l d e r a s v e r t i c a l : m á q u i n a 
d e i z a r 15 H . P . D e s m e n u z a d o r a 
de 6 p i e s c o n s u m á q u i n a m a r c a 
K r a j e w s k i P e s a n t ; - m a q u i n a r i a p a -
r a i n g e n i o s ; b o m b a v a c í o , 36X24;] 
cepi l los , tornos , b o m b a s , ra i l e s 
p a r a f e r r o c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a -
p i c h e s c o n sus m á q u i n a s ; m á q u i -
n a d e C o r l i s s . d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l 
C o . , L o n j a del C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 . 
C 4585 4n 24 Jn 
VENDO E N MUY B U E N E S T A D O DOS calderas Rusth de tipo Balcón Wllen 
de 300 caballos cada una. Un tacho dé 
8 pies diámetro. 5 serpentinas de cobre 
do cuatro pulgadas. Un Juego de 4 cen-
trífugas de 30 pulgadas con un mezclador. 
Un motor Otto de 10 caballos casK nuevo. 
Informes: Manuel Gracia. Rodas. 
C-5628 gd. 1. 
Maquinaria: se vende un taller de 
carpintería, con sierra sin fin, circu-
lar, barrenadora, un péndulo, un es-
meril, dos tomos y el motor, junto o se-
parado, todo en buenas condiciones por 
tener que embancarse. San Lázaro, 
161, esquina Campanario, carpintería. 
18068 4 ag 
SE V E N D E UN C A R R E T O N D E DOS ruedas, para escombros, con la marca 
para 1918. con los arreos nuevos. Informan 
en San José, 152. 
18719 0 a. 
Q E V E N D E UN T R E N P A R T I C U L A R , 
O compuesto de un coche mllord, marca 
Courtillier. un caballo y limonera, todo 
en ?300. Se puede ver en San Gregorio, 2. 
18592 5 a 
SE V E N D E UNA GUAGUA GRANDE, en perfecto uso, y tres mulltos finos, 
jóvenes y adiestrados en el tiro de la 
misma guagua, con sus correspondientes 
arreos en muy buenas condiciones. In-
formes en ^'El Louvre", Pepe Antonio, 24 
y 20. Guanabacoa. % • 
18304 7 a. 
OCASION: CAMION "BENZ", DOS T o -neladas. Cuña "Naw". 10 HP. Torpedo 
"Gregorie" 18 H"K. Con caja "Berllet", 
15 HP. Aramburo, 28. 
1SG29 0 n. 
S E V E N D E 
TTn automóvil Hudson, 33, en magnífico 
estado. Ruede verse a todas soras en la 
Calzada del Monte, núm. 412. 
18030 10 a. 
DE Ol'ORTUNIDAD S E V E N D E UN CA-mlón exprés, propio para cualquier In-
dustria especial para cargar pianos y 
muebles; tiene matrícula para un año; 
puede verse a todas horas en Cárdenas, 
número 14. 
18499 4 a. 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l " C a d i l l a c " , 
s i r v e t a m b i é n p a r a c a m i ó n . G a r a -
ge " E l Z a m o r a n o " , S a n J o s é , 1 0 9 . 
qe Vende en $2.100.00 un automo-
O vil marca "Locomóvil." en buen es-
tado; puede verse en Zanja número 70, 
teléfono A-9170. Sn dueño en Mercade-
res 23, teléfono A-6516. 
17504 ^ 19-a 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
La gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
•pvF.SKA USTED TUSAR SU P E R R O ? 
1 / Mái.del.i a Maloja, entre Subirnna y 
Arbol Seco, que quedanWuaado como ns- 1 
t" l ío pida. Precio económico. Tel. A-6C34. 
Domingo Sigarroa. j 
17SS0 a «. 1 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
m director de esta gran escuela. 
Mr Albert C. Kelly. es el ex-
perto más conocido en la república de 
f, i • t,ene todos los documentos y tí-
vV-ÍV exPl,esfos n la vista de cuantos nos 
Msuen y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla do evamen, 10 oentarot. 
Anto PrficHco: 10 oentsvos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E DB MACEO 
NTES D E DECIDIRSF, a «astar sa 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, 
usted no pierde nada y s( puede GANAR 
MUCHO. 
SE V E N D E N QUINCE CARROS SAMSON, hechos con maderas del país, en per-
fecto estado. Colino, Mercaderes, 11. Ha-
bana. 18204 27 a 
Q E V E N D E N DOCE R U E C A S , NUEVAS, 
O delanteras, de carros, ocho con llan-
tas de 3 ^ pulgadas 'por BjS y las otras 
sin llantas, en noventa pesos. Carroce-
ría frente a la Estación do Policía, Cerro, 
pueden verse; y ofertas al Apartado 158S. 
Habana. También se venden 6 tambores 
de carburo, de 2V.X3%. 
18222 5 a 
A I T O M B V I L , Sí^ V E N D E UNA MA-
J\. quina, con arranque y alumbrado e l íc - i 
trico, de ciheo pusnjeros. Se da barata, 
Cerro. 701. a todas horas. 
^ l o f l 4 ag 
H A C E N D A D O S E 
I N D U S T R I A L E S 
D e s e g u n d a m a n o , p e r o en 
p e r f e c t o e s tado , d e t r a b a j o , 
se v e n d e n tornos potentes de 
c o n s t r u c c i ó n i n g l e s a , g r a n d e s 
y m e d i a n o s , c e p i l l o s , t a l a -
d r o s r a d i a l e s y c o r r i e n t e s de 
m u c h a f u e r z a , ^ m a r t i n e t e s a 
v a p o r , u n a c a l d e r a m u l t i t u -
b u l a r d e 6 0 c a b a l l o s , c o m -
p l e t a , c o n todos sus a c c e s o -
r i o s ; u n a m á q u i n a m o t o r a , 
h o r i z o n t a l , i n g l e s a , d e 6 0 c a -
ba l los , e jes , p o l e a s , c o l g a n -
tes, p e d e s t a l e s d e p a r e d de 
v a r i o s t a m a ñ o s , e tc . T a m -
b i é n se v e n d e u n m o t o r de 
g a s o l i n a d e l f a b r i c a n t e W i n -
ton, d e 3 0 c a b a l l o s , c o n su 
m a g n í f i c o m a g n e t o B o s c h , 
todo c o m p l e t o . U n c i l indro 
d e 12 a 15 t o n e l a d a s y u n a 
m á q u i n a d e t r a c c i ó n de 4 0 
c a b a l l o s d e f u e r z a . U n a b a -
l a n z a de v í a e s t r e c h a . U n 
vent i l ador S t u r t e v a n t , n ú m e r o 
9 , e i n f i n i d a d d e otros a r -
t í c u l o s . T o d o p u e d e v e r s e en 
l a f u n d i c i ó n d e L e ó n G . L e o -
n y . C a l z a d a d e C o n c h a es-
q u i n a a V i l l a n u e v a , J e s ú s de l 
M o n t e , H a b a n a . 
S E V E N D E N 
T r e s c a l d e r a s m u l t i t u b u l a r e s d e 
2 0 ' X 7 , . C a d a u n a t iene 9 6 f luses 
d e 4 1 / 2 " . E s t á n e n p e r f e c t o e s ta -
do . S e h a n q u i t a d o p o r q u e se i n s -
t a l a n c u a t r o d e 22'X8\ en el l u -
g a r que e l las o c u p a b a n . E s t á n 
c o m p l e t a s , c o n todos sus a c c e s o -
r ios , f rentes , p o r t a l o n e s , r o m a n a s , 
e tc . , etc . I n f o r m e s y p r e c i o en 
M e r c a d e r e s , 3 6 , a l tos , e s c r i t o r i o 
d e los s e ñ o r e s F e r n á n d e z d e C a s -
tro. 
18371 0 a 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E - , nemos ralles vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel." la 
mña Resistente en menos úrea. Bernardo 
Lanz-a^orta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4344 in 19 Ja 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. Es-
criba al apartado 82. 
C 4 2 » in 16 Jn 
S S C E 
VENDO C A S I L L A PARA COLOCAR T E -léfono. que al hablar no se oiga fue-
ra, madera fina con llaves Yale, propio 
para Sociedades u Oficinas, a mitad de 
precio. Se ve e informan en "Asociación 
de Corredores de Aduana." segundo piso 
muelle San Francisco, de 8 a 11 y de a a 3 • 
ganga. Teléfono A-5379. * 
1«720 13 a. 
CAJA CAUDALES, PEQUERA, NUEVA, de doble puerta, se da barata. Reina 
127. después de las 2 p. m. 
18536 6 a 
r > B I L L A R E S . S E V E N D E N T R E S MESAS 
U de billar, dos Juegos de bolas de 10 
onzas, tacos, taqueras y otros enseres Dl-
rigirse^ a Antonio S. Martí. 112. Pinar 
C-5713 3(| o 
O E V E N D E UNA CAJA D E CAUDALES 
O en la mitad de su precio. Galiano 71 
La Rosita. 
. 1S188 ' 4 a 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro* 
ble, vacíos, todo el año, en San Itn 
dr», 24. l'eléfono A-6180, l a l v ú h a , 
Rios y Ca. 
¡ A M A S A D O R A ! 
De ocasión para panadería. Vendo una 
Petter, casi nueva, por haberla MiatUuído 
por otra mayor. Teléfono E-1004. Línea 
número 60. ' 
r I j ^ O ' 4 a 
SE V E N D E N : UNA CAJA D E H I E R K O un bufete de cortina, un bufóte do se-
fiora, una mesita. una mesa consola con 
su espejo, una cama americana, de ma-
dera, una silla giratoria, una nevera es-
maHada, una nevera de madera v una 
sombrerera. Puc<len verse a cualq'uler ho-
ra. Obispo, 39, bajos. También se arrien-
da el local. 
l ' ^ l 4 ág 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o i m e s . M u r a l l a , i ^ í m c r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3S1S ln 0 rs 
Q E V E N D E S E M I L L A D E I I I E U R V ñ í 
IO Guinea. Marqués González. 12 
A r~m .1(1 ' * 
Agosto 4 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centav 
SI QUIERES ESTAR SALUDABLE Y TEHER BUENO EL ESTOMAGO TOMA SIEMPRE —— E L C O F » E Y A G U A M I N E R A L . V E R D A D D E M A D R U G A 
EMBOTEUADAAÍPIEOELMAHAHTIAL DEPOSITO BUENOS AIRES 23. TELEFONO A. 6383. 
«PBOPOS D E T A B L E " 
la comida a Brull 
E n la comida que anoche se dió al 
distinguido poeta D. Mariano Brull. 
pronto a partir diplomáticamente pa-
ra Washington, ésamos 13. (Esta par-
ticularidad se notó al final de la co-
mida, lo que evitó muchos disgustos. 
Comensalea: el festejado: Don Ma-
riano Brull, poeta y diplomático— 
muy joven en ambas cosas;—el ad-
mirado doctor Baralt, acompañado de 
su hijo mayor;—el poeta Acosta». 
Sánchez Galarraga. cuya "Lámapara 
votiva" arde espléndida sobre el al-
tar de su reciente renombre; Chacón 
y Calvo—un Sainte-Beuve de 20 
años; Massaguer,—el Karr al lá-
piz; José Antonio Bamos, la menta-
lidad más alta de la Joven Cuba—; 
Crespo, el reprasentante en la simpa-
tía cubana del siempre recordado 
Gilberto; Lizasi, tan estimado de to-
dos sus amigos. 
L a comida (en el patio árabe del 
"Inglaterra") tenía por objeto expre-
sar por un acto las simpatías que 
deja entre nosotros, el querido diplo-
mático-poeta, el inspirado autor de 
L a casa del Silencio. 
L a reunión fué un encanto. E l te-
ma en todos los labios, fué la llte-
ratúra y la poesía, su flor natural. 
Con ese tema jugaron briosamente 
los hermanos Castellanos, hijos de 
José Lorenzo, tan amigo del que fir-
ma estas líneas. 
Galagarra—Gustavo Sánchez Ga-
larraga—fué muy felicitado entre 
plato y plato, por su "Lámpara Vo-
tiva", doblemente premiada anoche, 
por los elogios de Acosta, un con-
nalseur en rimas. 
No hubo brindis apesar del mag-
nífico "tchampaigne" "extrrradrrry" 
diría un Inglés—que hervía entre 
el café y los postres, en las copas. 
E l brindis fué sustituido por una 
noticia, que al despedirse los comen-
sales, terminada la comida, nos dió 
Chacón y Calvo: la de la velada en 
honor de Luisa Pérez de Zambrana, 
donde un discurso de Varona, un ar-
tículo biográfico de Chacón y una 
poesía de Sánchez Galarraga forma-
rán el nudo de la fiesta-homenaje. 
—Será el vasallaje de la Poesía 
en la figura de la más alta intérpre-
te en Cuba de la Poesía—concluyó 
Acosta. 
Y diciendo esto, se alejó, en tres 
estrofas y un automóvil. 
Desée un feliz viaje viaje a Brull 
en su corto éxodo a Washington, y 
entré en mi casa, abrí una revista 
antigua y me puse a leer versos de 
Luisa Pérez de Zambrana.. . Y me 
parecía respirar el olor de las rosas 
de la Malmaison... 
Conde ROSTIA. De Palacio 
L A SRA. TIÍJDA D E L DOCTOR 
ME3Í0CAL 
Poco después de las dos de la tar-
do, abandonó la residencia Presiden-
cial, la señora María Luisa Cueto, 
viuda de Menocal. 
Dicha señora había permanecido 
allí desde que fué trasladado el cadá-
ver de su esposo a dicha casa. 
Acompañaban a la señora citada 
sus hijas e hijo polítloo señor El ido 
Argüelles. 
AL "CHICO'* 
Detrás del automóvil antes men-
cionado, salió también de Palacio en 
otra máquina, el señor Presidente de 
A r o m a I d e a l 
fumando estos 
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F u m e N 
a r o M I d e a l 
de la G l o r i a C u b a n a 
C i ^ > E i r , n i l l o - s d e B u e n T o n o 
Deposita San migue/ 100. Telefono. A-4500 
la Bepúbllca, con dirección a su fin-
ca " E l Chico". 
Acompañaban al Jefe del Estado 
su elegante esposa e hijos "Mayito" 
y Baulín, y su ayudante señor Cárde-
nas. 
HA SIDO PUESTO EN L I B E R T A D UN 
F R E S O POR R E B E L I O N 
Anoche fué ouesto en libertad, en 
virtud de un exhorto del Juzgado E s -
pecial de Camagüey, el representan-
I Pídase COGNAC COLON 
1*0 M E j O S t D E L O M E J O R 
te liberal electo por aquella provin-
cia, Nicolás Adán Usatorres, oue fué 
hecho prisionero con el general José 
Miguel Gómez en la acción de Caica-
je. 
E l sjeñor Nicolás Aĉ an quedó en l i -
bertad mediante fianza de $2,000 que 
fué prestada por el doctor Mario Díaz 
Trizar, abandonando anoche el Presi-
dio Departamental, donde se encon-
traba. 
D[ GOBERNACION 
SIGUE LA HUELGA EN ^UTANZAS 
E l delegado de dicha secretaría en 
Matanzas, da cuenta de la continua-
ción de la huelga de Estibadores v 
lancheros de aquella ciudad, en for-
ma pacífica, y que él con fuerza a 
¡ S A C O S ! 
DE AZUCAR, NUEVOS 
C o m p r o c u a l q u i e r a 
c a n t i d a d a 5 3 c t s . 
F . B L A N C O 
OBISPO, 25 - T E L E F O N O A 5.792. 
sus órdenes cuida de que se emectuen 
sin contrariedad alguna los embar-
ques de azúcares para InKlatfrra, 
E X E Q U A T U R DE E S T I L O 
Le ha sido concedido Exequátur de 
Estilo al señor Alfonso Betaha Fer-
nández, para que pueda ejercer fun-
ciones de Vice Cónsul de Guatemala 
en la Habana, en sustitución del señor 
Carlos Cabello, que ha cesado en di-
cho cargo. 
Movimiento de personal en 'íheCubaCompany 
E l señor C. R. Hudson. Vice-Preal-
dente y Administrador General de 
' The Cuba Bailward Corapany", nos 
participa que habiendo sido nombra-
do el señor Mariano Clbrán Agente 
General de Tráfico de dicha Compañía 
por renuncia del señor Francisco Bo-
sado, ha quedado suprímalo el pueá-
to de Administrador Auxiliar. 
Anuncio YAMATIVO. Belascoaln, 32. 
SOBAQUINA 
Curn y hace desaparecer el mal 
olor del sudor en el cuerpo y pies». 
Indispensable en el verano para to-
do el mundo- No se comioe nada me-
jor para barros, espinHlas, manchas 
en la cara, etc. L a remito por co-
rreo al recibo de 20 centavos en se. 
Ilos. Farmacia de Ortega, Neptu-
no, 14.'. 
C5645 alt. 15d.-2 
TALLER DE REPARACION 
de motores eléctricos.-Traba-
jos garantizados. Reina, Ti-Tel. f-1537. 
1S341 7a. 
A LOS SORDOS 
Los sordos oyen usando el acousti-
cón. Es un instrumento científico y 
está basado en una ley firica. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaln número 105 1|2. altos 
Consulta de 1 a 3 p. m 
NECROLOGIA 
D. C E L E S T I N O P E B E Z 
Ha fallecido ayer en la recica villa 
de Guanajay, el respetable ueñor don 
Celestino Pérez, Jefe de una numerosa 
y distinguida familia que tiene; exten-
sas relaciones en esta capital. E l fi-
nado poseía cualidades de caltura y 
laboriosidad que le valieron al cariño 
y la consideración de cuantos le tra-
taron 
E r a padre amantísimo del muy es-
timado amigo nuestro señor i'osé Pé-
rez Cabrera, actual Contador de la 
Asociación de Dependientes del Comer 
cío, y ex-Administrador de aquella su 
cursal del Banco Nacional, cargo que 
desempeñó con general beneplácito 
hasta principios del corriente año, qae 
fué nombrado para el alto cargo ad-
ministrativo que hoy desempeña. E l 
entierro del anciano desaparecido ten-
drá efecto en la mañana de hoy en 
Guanajay. Será una demostración de 
las simpatías que la familia Pérez Ca-
brera disfruta. 
Concurrirá una representación de la 
Secretaría y Contaduría de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio. 
Dios acoja en su seno el alma del 
finado y reciban su desconsolada viu-
da e hijos, y principalmente nuestro 
particular amigo el señor José Pérez 
Cabrera, nuestro sentido pésame. 
Notas personales 
F E L I Z V I A J E 
E n el vapor "Méjico" embarcará 
hoy para Nueva York, el señor Ar-
mando López Fernández, Vice Cón-
sul de Cuba en Pekín. 
Le deseamos un feliz viaje. 
E L SR. R E N E C A E L E S 
Se encuentra enfermo, de algún 
cuidado, nuestro amigo, el conocido 
Joven René Carlés, entusiasta Vocal 
de las Seccio ies de Instrucción y de 
Receo y Adjruo de la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana, en cuyo afamado sanatorio "La 
Purísima Concepción", Ingresó antea 
yer, con fiebre muy alta. 
Le asiste el notable médico doctor 
Manuel González, que tan brillantes 
curaciones tiene realizadas. 
Hacemos votos por el total y pron-
to restablecimiento del Joven escri-
tor y orador cultísimo señor Carlés, 
y esperamos verle pronto laborando 
activamente de nuevo en la poderosa 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio. Por los Juzgados de Instrucción 
Q U E R R E L A POR PERJURIO 
E n el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Segunda ha sido presen-
tada en la tarde de ayer, por el señor 
Baldomcro Ricardo Pascua, vecino de 
la calle de Campanario número 105, 
una querella por el delito de perju-
A n á l l s l s d o o r i n a , s a n g r e 
t o s , l u g o g á s t r i c o , h o c e s f e c ^ M 
t u m o r e s , l e o h o , o t o . QM 
Laboratorio BLUHME-
S . L á z a r o , 2 1 2 - 1 4 - 1 6 . T o l . a. 
C «M8 
rio, contra el señor Dámaso Gonzá-
lez Lorero, vecino de Sol 97. 
Refiere el querellante que la Com-
pañía Comercial de Créditos e Infor-
mes, como aparente cesionaria de 
los sucesores del señor Juan Loredo 
Valdés, le habían interpuesto en el 
Juzgado Municipal del Norte, Un jui-
cio declarativo de menor cuantía, en 
cobro de $177.85, importo de mercan-
cías que se decían vendidas al que-
rellante por la extinguida casa co-
mercial mencionada; que en el acto 
del Juicio el señor González había 
afirmado que el querellante había 
estado establecido en el pueblo de 
Bahía Honda, en el giro de víveres, 
desde donde sostuvo reJaciones co-
merciales con la mencionada socie-
dad, que le s i r r ó mercancías que le 
fueron remitidas por ferrocarril. 
En tal virtud, entiende el señor 
Ricardo, que el señor González ha co 
metido el delito de perjurio, al afir-
mar que había estado establecido en 
el antes citado pueblo, lo cual es In-
cierto, estimando que se ha confa-
bulado para perjudicarlo en sus in-
tereses, siendo estos falsos informes 
la causa de que haya sido condena-
do por el Juzgado Municipal al pago 
de la cantidad antes mencionada. 
Los Callos hacen Cojear. 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el «PARCHE OBIEN-
TAL", es bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará tres curas, para 




Presidente d© la Sección de Odon-
tología del £do. Congreso Médico 
Nacional. 




Ayer tarde hau 8ido 
-Manue l Seijo Soto, V?* 
do, exigiéndosele fianza de '¡nn ^ 
—Regino Isaque, por robo . ^ 
za de 1.000 pesos. ODo'cou^ 
FRACTURA 
Al caerse en su domicilio .1 
ñor Pedro Campo-Hermoso,'d6 
jo q 
trig0 
años de edad y vecino de E s ^ N 
se fracturó el brazo izquierdn 
do asistido en el centro de B O / ^ 
del segundo distrito. 
CAIDA 
Luis Cruzá Cortés, vecino rt. «. c qi 
llano 26, se fracturó los hueso, 
antebrazo derecho, al resbalar v 
al pavimento en ocasión de t^ 
tar^or^Galiano y Neptuno. 
C A L L O S 
S e e x t i r p a n de r a í z c o n el uso ^ 
T ó p i c o H ú n g a r o . P í d a s e en 
g u e r í a s y F a r m a c i a s . 2 0 centavíi 
f r a s c o . D e p ó s i t o : Neptuno, 14? 
•C5646 alt 7(U* 
ASMA 0 AHOGO 
Por fuerte que sea el acceso terml. 
na a los diez minutos con dos cucha, 
radas del famoso Preparado Vegeta' 
Restaurador Pectoral de J . Díaz % 
mez, logrando la completa curaclíi 
en corto tiempo, en el reuma y dolo, 
res de ríñones, tosferina y bronquitis, 
no tiene igual. 
Cuide de que no le den otra 
Pídalo en todas las boticas i 
Isla. 
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¡No Se Asuste, Señorita! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h c q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
S A N A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r i a a s m á t i c o s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
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